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VORBEMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den «Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der «Statistischen Monatszahlen », die für 104 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-99 und 101-104 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, 
Geld- und Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen,. daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . • . • • • . • 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden . • . . . . • . . . • • • 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe . . . . . . . . . . 
Dasselbe falls die Schätzung vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
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A VERTISSEMENT 
Le « Bulletin generat de Statistiques » a pour but de foumir 
mensuellement les chiffres les plus recents concemant l'evolution 
economique a court terme dans les Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la «Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant les dernieres donnees dispo-
nibles pour 104 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour le 
Royaume-Uni, les Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, les donnees sarroises sont comprises dans 
!es chiffres mensuels de I' Allemagne federale - sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans les series mensuelles alle-
mandes pour !es indicateurs 61 a 99 et 101 a 104 (commerce 
exterieur, finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees 
des demieres periodes sont en majorite provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les Mitions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOHS 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a la moitie 
de la demiere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, Ies autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 
dito, dans le cas ou l'estimation est faite par !'Office 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
STATISTISCHE ANGABEN 
ZUR VOLKSWIRTSCHAFfLICHEN 
GESAMTRECHNUNG 
FÜR DIE SECHS LÄNDER 
DER GEMEINSCHAFT 1950-1960 
I. VORBEMERKUNGEN 
Zum zweiten Mal veröffentlicht das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften in den folgenden 
Tabellen die wichtigsten Angaben der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung der sechs Mitgliedsländer der 
Gemeinschaft. Diese Angaben sind unmittelbar von 
den nationalen Stellen geliefert worden, die für die Er-
stellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
verantwortlich sind, und bringen die Tabellen, die vom 
Statistischen Amt in seinem Allgemeinen Statistischen 
Bulletin No. 12 vom Dezember 1960 veröffentlicht 
worden sind, auf den neuesten Stand. 
Soweit verfügbar, werden Zahlen für alle Jahre des 
Zeitraums 1950-1960 gegeben. Bei den Angaben für 
1959 und 1960 handelt es sich zum großen Teil noch 
um vorläufige Ergebnisse. 
Die nachstehenden Tabellen entsprechen sowohl 
hinsichtlich des Rahmens als auch hinsichtlich der De-
finition der einzelnen Posten nahezu vollständig den 
Standard-Systemen Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen der Organisation der Vereinten Nationen 
(UNO) und der Organisation für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), auf die der 
Leser zum näheren Studium der Begriffe und Definitio-
nen verwiesen sei. Da einige Länder in ihren Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen von diesen Syste-
men leicht abweichende Begriffe und Definitionen an-
wenden, stimmen die hier veröffentlichten Zahlen nicht 
immer mit denen der nationalen Veröffentlichungen 
überein. 
Obwohl die Zahlen einem einheitlichen System ge-
mäß berechnet oder verändert wurden, sind die Anga-
ben für die sechs Länder der Gemeinschaft noch nicht 
in dem erwünschten Maße vergleichbar. Unterschiede 
bestehen noch immer in der Auslegung und Anwen-
dung der internationalen Regeln, in den Berechnungs-
und Schätzungsmethoden sowie in der Qualität des 
Quellenmaterials. Außerdem bestehen trotz der bereits 
erzielten Fortschritte noch verschiedene Lücken in den 
nationalen Statistiken. 
NOTE 
STATISTIQUE 
STATISTIQUES 
DE COMPTABILITE NATIONALE 
POUR LES SIX PAYS 
DE LA COMMUNAUTE 
1950-1960 
I. REMARQUES PRELIMINAIRES 
Pour la deuxieme fois, l'Office Statistique des Com-
munautes Europeennes presente, dans les tableaux ci-
apres, les principales donnees de la comptabilite natio-
nale des six pays membres de la Communaute. Ces 
donnees OUt ete fournies directement par }es Services 
nationaux charges des travaux de comptabilite natio-
nale. Elles constituent une mise a jour des tableaux 
publies par !'Office dans son Bulletin General de Sta-
tistiques no 12 de decembre 1960. 
Pour autant qu'ils soient disponibles, les chiffres ont 
ete fournis pour toutes les annees de la periode 1950-
1960. Les donnees relatives a 1959 et 1960 sont encore 
en grande partie provisoires. 
Tant par le cadre adopte qu'en ce qui concerne lade-
finition des rubriques, les tableaux publies ci-apres se 
conforment presque entierement aux systemes de 
comptabilite nationale de !'Organisation des Nations 
Unies (ONU) et de !'Organisation de Cooperation et 
de Developpement Economiques (OCDE), auxquels 
le lecteur pourra se reporter pour tout renseignement 
relatif aux concepts et definitions. Oe ce fait, les chif-
fres publies ici divergent parfois de ceux contenus dans 
les publications nationales, certains pays adoptant 
dans leurs comptes nationaux des definitions et des 
concepts quelque peu differents. 
Bien qu'ils soient etablis ou transposes suivant un 
systeme de comptabilite uniforme, les chiffres relatifs 
aux six pays de la Communaute n'atteignent pas encore 
tout le degre de comparabilite desirable. Des divergen-
ces subsistent dans l'interpretation et l'application des 
regles internationales, dans les methodes de calcul et 
d'evaluation, ainsi que dans la qualite des donnees de 
base. D'autre, part, malgre les progres accomplis, di-
verses lacunes derneureut encore dans les statistiques 
nationales. 
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II. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER 
DER FRÜHEREN VERÖFFENTLICHUNG 
(Dezember 1960) 
Der nachstehende Tabellensatz ist in seiner Gesamt-
heit gegenüber der Veröffentlichung im Allgemeinen 
Statistischen Bulletin vom Dezember 1960 unverändert 
geblieben, jedoch sind vier neue Tabellen hinzugefügt 
worden: 
T. 111 - Volumenindices der Beiträge der Wirt-
schaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt 
(1954 = 100) 
T. V - Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
nach Wirtschaftsbereichen 
T. VIII - Volumenindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsformen (1954= 100) 
T. IX - Preisindices des Bruttosozialprodukts und 
seiner Verwendungsformen (1954 = 100). 
Andererseits wird die Tabelle II der Veröffentlichung 
des Vorjahres (Indices des Bruttosozialprodukts zu 
Marktpreisen) nicht mehr gegeben, da die Volumen-
und Preisindices des BSP jetzt in den Tabellen VIII und 
IX enthalten sind. 
Durch die vorstehenden Änderungen ergibt sich eine 
neue Nummerierung der Tabellen, die in der Übersicht 
auf Seite 11 gegeben wird. 
Weiter sd darauf hingewiesen, daß bis zur Einfüh-
rung eines weniger weit zurückliegenden Basisjahres 
für die Berechnungen zu festen Preisen das Jahr 1954 
als Vergleichsgrundlage in den Indextabellen (Tabel-
len 111, VIII und IX) gewählt worden ist. In der Tat 
wird das Jahr 1954 gegenwärtig auf internationaler 
Ebene noch am meisten als Basisjahr für Berechnungen 
zu festen Preisen gebraucht. 
Schließlich ist auf verschiedene Änderungen in den 
im Vorjahr veröffentlichten Zahlen aufmerksam zu 
machen. Für Deutschland (B.R.) und die Niederlande 
beschränken sich diese Änderungen im Wesentlichen 
auf die letzten Jahre, für die bisher vorläufige Angaben 
revidiert worden sind. Für Frankreich, Italien und 
Belgien sind die Änderungen gegenüber den Angaben 
des Vorjahres jedoch zahlreicher und betreffen häufig 
ganze Serien, so daß es angebracht erscheint, im fol-
genden die wesentlichsten Änderungen kurz anzu-
führen. 
Die Zahlenreihen für Frankreich enthalten zahlrei-
che Revisionen, ohne daß hierdurch die früher veröf-
fentlichten Angaben generell stark geändert worden 
sind. Es ist jedoch auf wesentliche Berichtigungen in 
den Angaben über die laufenden Transaktionen mit 
dem Ausland (Tabelle XX) und besonders bei der Auf-
teilung der Exporte und Importe in Waren und Dienst-
leistungen hinzuweisen. Diese Änderung beruht haupt-
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II. MODIFICATIONS 'PAR RAPPORT 
A LA PUBLICATION PREcEDENTE 
(decembre 1960) 
L'ensemble des tableaux ci-apres correspond a ce 
qui a ete publie dans le Bulletin General de Statisti-
ques de decembre 1960. On notera toutefois que quatre 
nouveaux tableaux ont ete inseres, a savoir : 
T.III - Indices de volume des contributions des 
branches d'activite au produit interieur brut 
(1954 = 100) 
T. V - Remuneration des salaries par branche 
d'activite 
T. VIII - Indices de volume du produit national brut 
et des principales categories de depenses 
(1954 = 100) 
T. IX - Indices de prix du produit national brut et 
des principales categories de depenses 
(1954 = 100). 
D'autre part, le Tableau Il contenu dans Ia publi-
cation de J'an dernier (indices du produit national brut 
aux prix du marcbe) a ete supprime, les indices de vo-
lume et de prix du PNB etant a present fournis par les 
tableaux VIII et IX. 
Ces differentes modifications ont entrainc! une nou-
velle numerotation des tableaux, dont Ia Iiste figure 
en page II. 
On notera egalement qu'en attendant l'adoption 
d'une annee de base plus recente pour les calculs a prix 
constants, l'annee 1954 a ete retenue comme base de 
comparaison dans les tableaux d'indices (Tableaux 111, 
VIII et IX). L'annee 1954 constitue en effet, pour 
l'instant, l'annee de base Ia plus couramment utilisee 
sur le plan international pour les calculs a prix con-
stants. 
Enfin, il y a lieu de signaler certaines modifications 
aux chiffres publies l'an dernier. Dans le cas de l'Alle-
magne (R.F.) et des Pays-Bas, ces changements se limi-
tent essentiellement aux dernieres annees, pour les-
quelles les donnees provisoires ont ete revisees. Pour Ia 
France, l'Italie et Ia Belgique, les modifications interve-
nues depuis I' an passe sont plus nombreuses et affectent 
souvent des series entieres; il a semble utile d'indiquer 
brievement ci-apres les principaux changements. 
Les series relatives a Ia France ont fait l'objet de 
nombreuses retouches; sauf exception, les chiffres pre-
cedemment publies ne sont pas sensiblement alteres. 
II faut toutefois signaler les changements importants 
dans les chiffres des operations courantes avec l'exte-
rieur (Tableau XX) et notamment dans la ventilation 
des exportations et des importations entre biens et ser-
vices. Cette modification s'explique principalement par 
sächlich darauf, daß der Private Verbrauch von 
Inländern im Ausland sowie von Ausländern im Inland 
jetzt als Import bzw. Export von Dienstleistungen be-
trachtet wird; außerdem sind in den beiden Posten 
jetzt empfangene und verteilte Einkommen aus im-
materiellem vermögen enthalten. 
Angaben über die Entstehung des Bruttoinlandspro-
dukts nach Wirtschaftsbereichen sind zu Marktpreisen 
für die Jahre 1950 bis 1959 verfügbar. Diese Angaben 
werden im Anhang 3 veröffentlicht. 
Für Italien sind drei wichtige Änderungen in den 
früher veröffentlichten Zahlenreihen vorgenommen 
worden. 
Erstens haben sich die laufenden Ausgaben und Ein-
nahmen des Staates (Tabelle XVIII) durch die Einbe-
ziehung der Sozialversicherung in den Staatssektor er-
heblich geändert. Hieraus ergibt sich auch eine Ände-
rung in den Zahlen des Privaten Verbrauchs und des 
Staatsverbrauchs (Tabelle VI und VII) sowie in der Er-
sparnis verschiedener Sektoren (Tabelle XI). 
Zweitens hat die Neubewertung der Mieten sowohl 
eine Erhöhung im Beitrag des Wirtschaftsbereichs 
Wohnungsvermietung zum Bruttoinlandsprodukt (Ta-
belle li) als auch höhere Ausgaben für den Privaten 
Verbrauch (Tabellen VI und VII) und höhere Abschrei-
bungen (Tabellen I und XI) zur Folge. 
Schließlich ist die Tabelle über die laufenden Trans-
aktionen mit dem Ausland (Tabelle XX) durch die Ein-
beziehung aller Übertragungen zwischen In- und Aus-
land geändert worden. Diese enthalten somit auch die 
Vermögensübertragungen, deren Erfassung getrennt 
von den laufenden Übertragungen noch nicht möglich 
ist. Der für Italien in der Tabelle XX ausgewiesene 
Saldo der laufenden Transaktionen mit dem Ausland 
entspricht daher der Nettokreditgewährung an das 
Ausland. 
Die Zahlen für Belgien sind einer weitgehenden Re-
vision unterzogen worden. Unter den wichtigeren Än-
derungen wäre besonders zu erwähnen, daß sich die 
Zahlen für die gesamten Abschreibungen (Tabelle I 
und XI) auf Grund einer neuen Bewertung für die Ab-
schreibungen auf Wohngebäude erheblich verkleinert 
haben. 
Andererseits hat die Einführung eines neuen Basis-
jahres (1953 statt bisher 1950) für die Berechnung des 
Bruttosozialprodukts und der verschiedenen Verwen-
dungsformen zu festen Preisen eine Reihe von Revisio-
nen in den Angaben zu festen Preisen mit sich gebracht. 
le fait que la consommation des menages nationaux ä 
l'exterieur et la consommation des menages non-natio-
naux sur le territoire de la metropole apparaissent 
desormais dans les importations et exportations de 
services; en outre, on a inclus dans ces deux rubriques 
les recettes et paiements de revenus sur la propriete 
in tellectuelle. 
En ce qui concerne l'origine du produit interieur 
brut par branche d'activite, on dispose pour les annees 
1950 a 1959 de donnees calculees aux prix du marche. 
Celles-ci sont fournies a l'annexe 3. 
En ce qui concerne 1' Italie, trois modifications im-
portantes ont ete apportees aux chiffres precedemment 
publies. 
Les donnees sur les depenses et ressources courantes 
de l'Etat (Tableau XVIII) ont ete profondement modi-
fiees a la suite de l'incorporation dans le secteur 
« Etat » des organismes de Securite Sociale. 11 en est 
resulte des changements dans les montants des depen-
ses de consommation privee et publique (Tableaux VI 
et VII) et de l'epargne des divers secteurs (Tableau XI). 
D'autre part, Ia reevaluation du montant des loyers 
a entraine une augmentation de Ia contribution de Ia 
propril!te de maisons d'habitation au produit interieur 
brut {Tableau II), ainsi qu'un relevement des depenses 
de consommation privee (Tableaux VI et VII) et du 
montant des amortissements (Tableaux I et XI). 
Enfin, le tableau des operations courantes avec 
l'exterieur (Tableau XX) a ete modifie de maniere a y 
inclure tous les transferts avec l'exterieur, y compris 
les transferts de capital qui ne peuvent encore etre 
separes des transferts courants. De ce fait, le soldedes 
operations courantes de l'Italie avec l'exterieur qui 
apparait au Tableau XX correspond au pret net a 
l'exterieur. 
Les cbiffres de la Belgique ont subi des remaniements 
assez nombreux. Parmi les changements majeurs, i1 
convient de signaler qu'a Ia suite d'une nouvelle eva-
luation des amortissements sur locaux d'habitation, le 
chiffre des amortissements totaux s'est trouve reduit 
dans une mesure appreciable (Tableaux I et XI). 
D'autre part, l'adoption de l'annee 1953 au lieu de 
1950 comme annee de base pour les calculs a prix 
constants du produit national brut et des differentes 
composantes de la depense nationale, a entraine une 
serie de revisions dans les donnees a prix constants. 
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111. QUELLEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN 
DEUTSCHLAND (B.R.) : 
(1) Die Zahlen wurden vom Statistischen Bundesamt, Wiesba-
den, geliefert. Alle Zahlen in den Tabellen beziehen sich auf 
das Bundesgebiet, ohne Saarland und Berlin. Die für das 
Bundesgebiet einschließlich Saarland für 1960 verfügbaren 
Angaben sind im Anhang 1 enthalten. Die wichtigsten Ergeb-
nisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für Berlin 
(West) werden im Anhang 2 gegeben. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in: 
- « Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutsch-
land 1961»; 
- « Wirtschaft und Statistik », Nr. 3 und 10, 1960; 9 und 
10, 1961. 
FRANKREICH : 
(1) Die Zahlen wurden vom Service des Etudes Economiques et 
Financieres und vom Institut National de Statistique et des 
Etudes Economiques, Paris, geliefert, wobei die vom Service 
des Etudes Economiques et Financieres des Finanzministe-
riums erstellten offiziellen Ergebnisse der französischen 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf das Standard-
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen umgestellt 
worden sind. 
(2) Veröffentlichung der Angaben (französisches System) in : 
- « Les comptes de la nation- Volume I. Les Comptes »; 
- «Rapport sur les comptes de la nation de l'annee 1960 ». 
ITALIEN: 
(1) Die Zahlen wurden vom Istituto Centrale di Statistica, Rom, 
geliefert. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
- « Annuario Statistico ltaliano 1960 »; 
- « Relazione generale sulla situazione economica del 
Paese (1960) ». 
NIEDERLANDE : 
(1) Die Zahlen wurden vom Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Den Haag, geliefert. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in: 
- « Statistische en Econometrische Onderzoekingen. Sup-
plement 1961; Nationale Rekeningen 1960 ». 
BELGIEN: 
(1) Die Zahlen wurden vom Departement d'Economie Appli-
quee de l'Universite Libre de Bruxelles (DULBEA) geliefert. 
Angaben über die vom Institut National de Statistique er-
stellte Berechnung des Volkseinkommens und seiner Vertei-
lung sind im Anhang 4 zu finden. Die Zahlen in der Tabelle V 
wurden vom Bulletin trimestriel de Statistique Benelux, 
Nr. 22 • 2. Vierteljahr 1960- übernommen. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
- « Cahiers economiques de Bruxelles »,No. 12, Oktober 
1961; 
- « Bulletm de Statistique », Juli-August 1961. 
LUXEMBURG: 
(1) Die Zahlen wurden vom Service d'Etudes et de Documen-
tadon du Ministere des Affaires Economiques, Luxemburg, 
geliefert. Die Zahlen in der Tabelle V wurden vom Bulletin 
trimestriel de Statistique Benelux, Nr. 22-2. Vierteljahr 1960 
- übernommen. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
- « La Comptabilite nationale du Grand-Duche de Lu-
xembourg • Annee 1959 », Cahiers economiques du Ser-
vice d'Etudes Nr. 26. 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN : 
Vereinte Nationen : « Annuaire de Statistiques des Comptabili-
tes Nationales 1960 ». 
OEEC : « Bulletins statistiques de l'OECE - Statistiques Gene-
rales », Nr. 2, 4 und 5, 1961. 
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III. SOURCES ET PUBLICATIONS 
ALLEMAGNE (R.F.): 
(1) Chiffres fournis par le Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Les chiffres figurant dans !es tableaux se referent tous au ter-
ritoire de la Republique federale a l'exclusion de la Sarre et 
de Berlin. Les resultats dont on dispose pour 1960 concer-
nant Ia Republique federale- Sarre comprise- sont donnes 
a l'annexe 1. Les principales donnees de la comptabilite 
nationale pour Berlin-Ouest sont fournies a l'annexe 2. 
(2) Publication des donnees dans : 
- « Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutsch-
land !961 »; 
- «Wirtschaft und Statistik » numeros 3 et 10 de 1960 et 
9 et 10 de 1961. 
FRANCE: 
(1) Chiffres fournis par le Service des Etudes Economiques et 
Financieres et par !'Institut National de Statistique et des 
Etudes :Economiques, Paris. 
Ces resultats sont une transposition dans le systeme de 
comptabilite nationale des Nations Unies des chiffres ofliciels 
de la comptabilite nationale franctaise etablis par Je Service 
des Etudes :Economiques et Financieres du Ministere des 
Finances. 
(2) Publication des donnees (systeme franctais) dans : 
- « Les comptes de Ia nation- Volume I. Les Comptes »; 
- «Rapport sur !es comptes de Ia nation de l'annee 1960 ». 
ITALIE: 
(1) Chiffres foumis par l'lstituto Centrale di Statistica, Rome. 
(2) Publication des donnees dans : 
- « Annuario Statistico Italiano 1960 »; 
- « Relazione generale sulla situazione economica del 
Paese (1960) ». 
PAY8-BAS: 
(1) Chiffres fournis par Je Centraal Bureau voor de Statistiek, 
La Haye. 
(2) Publication des donnees dans : 
- « Statistische en Econometrische Onderzoekingen. Sup-
plement 1961; Nationale Rekeningen 1960 >>. 
BELGIQUE: 
(1) Chiffres foumis par le Departement d'Economie Appliquee 
de l'Universite Libre de Bruxelles (DULBEA). Les chiffres 
du revenu national et de sa repartition etablis par !'Institut 
National de Statistique figurent a l'annexe 4. Les chiffres du 
Tableau V sont empruntes au Bulletin trimestriel de Statisti-
que Benelux n° 22 - 2' trimestre 1960. 
(2) Publication des donnees dans : 
- « Cahiers economiques deBruxelles »n° 12, octobre 1961; 
- « Bulletin de Statistique » juillet-aout 1961. 
LUXEMBOURG : 
(I) Chiffres fournis par le Service d'Etudes et de Documentation 
du Ministere des Affaires Economiques, Luxembourg. Les 
chiffres du Tableau V sont empruntes au Bulletin trimestriel 
de Statistique Benelux n° 22- 2• trimestre 1960. 
(2) Publication des donnees dans : 
- «La Comptabilite nationale du Grand-Duchede Luxem-
bourg- Annee 1959 », Cahiers economiques du Service 
d'Etudes n° 26. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 
Nations Unies : « Annuaire de Statistiques des Comptabilites 
Nationales 1960 ». 
OECE : « Bulletins statistiques de l'OECE - Statistiques Gene-
rales », no 2, 4 et 5 de 1961. 
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TABELLE I 
DIE WICHTIGSTEN AGGREGATE (in jeweiligen Preisen) 
Netto-
Saldo sozial-
Brutto- der Faktor- Brutto- Netto- produkt 
Inlands- einkommen sozial- sozial- zu Faktor-
produkt zwischen produkt produkt kosten 
Währungs- zu Markt- In- und zu Markt- Abschrel- zu Markt-· Indirekte Sub- (= Volks-
LAND einhell Jahr preisen Ausland preisen bungen preisen Steuern vent/onen einkommen) 
-
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Produit Revenu Produit Amortisse- Produit Impöts Sub- Produit 
monetaire interieur de facteurs national ments national indirects ventions national 
brut net brut net net 
aux prix ~ude aux prix aux prix au co(lt 
du march6 l'exterieur du march6 du marche des facteurs 
(= Revenu 
national) 
I 2 3=1+2 4 s ~3-4 6 7 8= S-6 + 7 
Deutschland (B.R.) .... MrdDM 1950 97,17 + 0,03 97,20 10,08 87,12 13,10 0,49 74,51 
(ohne Saarland) 1951 118,60 - 0,00 118,60 11,92 106,68 17,21 0,83 90,30 
1952 135,50 + 0,10 135,60 13,31 122,29 20,32 0,85 102,82 
1953 145,45 + 0,05 145,50 13,40 132,10 21 ,81a) 0,32 110,61 
1954 156,95 - 0,55 156,40 13,58 142,82 23,25a) 0,13 119,70 
1955 179,06 - 0,76 178,30 14,76 163,54 26,26a) 0,24 137,52 
1956 197,06 - 0,66 196,40 16,55 179,85 28,65a) 0,88 152,08 
1957 214,20 - 0,60 213,60 18,32 195,28 30,94a) 1,42 165,76 
1958 228,81 - 0,31 228,50 19,86 208,64 32,50a) 1,36 177,50 
1959 248,42 - 0,52 247,90 20,79 227,11 36,10a) 1,17 192,18 
1960 276,85 - 0,25 276,60 22,96 253,64 39,70a) 1,38 215,32 
France ......... Mrd NFfr 1950 100,7 - 0,5 100,2 9,5 90,7 15,4 1,1 76,4 
1951 123,6 - 0,7 122,9 12,3 110,6 19,8 1,2 92,0 
1952 144,8 
-
0,8 144,0 14,7 129,3 24,0 1,6 106,9 
1953 151,1 - 0,7 150,4 14,8 135,6 25,6 1,8 111,8 
1954 160,1 - 0,9 159,2 15,0 144,2 27,1 2,2 119,3 
1955 171,3 - 0,8 170,5 15,3 155,2 28,6 3,0 129,6 
1956 189,1 - 0,8 188,3 16,6 171,7 31,4 3,5 143,8 
1957 211,5 - 0,9 210,6 18,5 192,1 35,4 3,7 160,4 
1958 240,7 - 1,1 239,6 20,5 219,1 40,4 3,6 182,3 
1959 260,9 - 1,0 259,9 23,1 236,8 44,7 3,1 195,2 
1960 285,9 - 0,9 285,0 24,7 260,3 49,0 3,3 214,6 
Italia ......... Mrd Lire 1950 8 756 + 12 8 768 829 7 939 1 057 29 6911 
1951 10 150 + 13 10 163 1 017 9 146 1 257 35 7924 
1952 10 771 + 19 10790 1 064 9 726 1 376 44 8 394 
1953 11 802 + 29 11 831 1 115 10 716 1 439 133 9 410 
1954 12 596 + 20 12 616 \ '1 179 11 437 1 634 128 9 931 
1955 13 790 + 17 13 807 I 292 12 515 1 814 158 10 859 
1956 14 857 + 28 14 885 1411 13 474 2 059 199 11 614 
1957 15 942 + 50 15 992 1 538 14 454 2 158 218 12 514 
1958 17 059 + 55 17 114 1 600 15 514 2 248 202 13 468 
1959 18 213 + 77 18 290 1 700 16 590 2 492 240 14 338 
1960 19 817 + 71 19 888 1 878 18 010 2 725 309 15 594 
a) Einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhobenen Umlagen. 
b) Einschließlich des Saldos der laufenden Übertragunt~e~~ zwischen In- und Ausland. 
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TABLEAU I 
PRINCIPAUX AGREGATS (aux prix courants) 
Netto-
Saldo sozial-
Brutto- der Faktor- Brutto- Netto- produkt 
Inlands- einkommen sozial- sozial- zu Faktor-
produkt zwischen produkt produkt kosten 
Währungs- zu Markt- In- und zu Markt- Abschrei- zu Markt- Indirekte Sub- (= Volks-
LAND einheil Jahr preisen Ausl.Jnd preisen bunl(en preisen Steuern ventionen einkommen) 
- - - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Produit Revenu Produit Amortisse- Produit lmpöts Sub- Produit 
monetaire interieur de facteurs national ments national indirects ventions national 
brut net brut net net 
aux prix ~ude aux prix aux prix au coiit 
du marcM l'ext6rieur du march6 du marcb6 des facteurs 
(= Revenu 
national) 
I 2 3=1+2 4 s =3-4 6 7 8= s -6 + 7 
I 
Nederland .... . . . MioFI 1950 18 811 + 233b) 19 044 1 876 17 168 2 385 254 15 037 
1951 21 475 + 253b) 21 728 2 215 19 513 2 786 242 16 969 
1952 22 416 + 352b) 22 768 2 433 20 335 2 633 37 17 739 
1953 23 849 + 420b) 24 269 2 433 21 836 2 785 95 19 146 
1954 26 638 + 427b) 27 065 2 508 24 557 3 127 176 21 606 
1955 29 741 + 559b)! 30 300 2 732 27 568 3 274 271 24 565 
1956 32 292 + 295b) 32 587 2 983 29 604 3 448 354 26 510 
1957 35 120 + 203b) 35 323 3 287 32 036 3 553 562 29 045 
1958 35 482 + 501 b) 35 983 3 522 32 461 3 492 645 29 614 
1959 38 010 + 610b) 38 620 3 650 34 970 3790 520 31 700 
1960 42 080 + 260b) 42 340 3 880 38 460 4 210 560 34 810 
Belgiq ue/Belgie ..... Mrd Pb 1950 358,6 + 4,9 363,5 27,4 336,1 32,6 4,0 307,5 
1951 413,6 + 5,7 419,3 31,8 387,5 36,6 5,2 356,1 
1952 422,9 + 5,1 428,0 35,2 392,8 39,8 4,4 357,4 
1953 431,4 + 5,0 436,4 35,9 400,5 39,2 3,8 365,1 
1954 453,1 + 5,5 458,6 37,3 421,3 40,7 4,8 385,4 
1955 476,1 + 6,3 482,4 39,2 443,2 44,8 5,4 403,8 
1956 511,8 + 8,6 520,4 41,5 478,9 49,2 7,5 437,2 
1957 545,4 + 8,8 554,2 45,7 508,5 51,5 7,3 464,3 
1958 542,1 + 8,9 551,0 49,2 501,8 52,4 10,6 460,0 
1959 564,7 + 7,7 572,4 51,2 521,2 56,9 9,3 473,6 
1960 598,1 + 9,9 608,0 53,1 554,9 61,5 9,5 502,9 
--Luxembourg ...... Mio Flbg 1950 . 
1951 
1952 18 380 -435 17 945 2 318 15 627 1 647 274 14 254 
1953 16 908 -345 16 563 2 376 14 187 1672 306 12 821 
1954 17 341 -360 16 981 2 428 14 553 1 609 418 13 362 
1955 19 023 -575 18 448 2 570 15 878 1 719 506 14 665 
1956 20 841 -545 20296 3 110 17 186 1 910 357 15 633 
1957 22 535 -600 21 935 3 419 18 516 2 057 408 16 867 
1958 22 270 -460 21 810 3 510 18 300 2 155 548 16 693 
1959 22 889 -407 22 482 3 732 18 750 2 158 716 17 308 
1960 24 000 3 800 20200 2111 545 18 634 
a) Y compris le prelevement op6re par Ia Communaute Europ6enne du Charbon et de l'Acier. 
b) Y compris les transferts courants nets en provenance de l'exterieur. 
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TABELLE llA 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
(ohne Saarland) 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUITOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
Landwirtschqft, Bergbau, 
Forstwirtschtift Gewinnung 
Wilhrungs- und von Steinen Verarbeitendes 
einheit Jahr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- - - - - -
Unite Annee Agriculture, lndustries lndustries Construction 
monetaire sylviculture extractives manufacturicres 
et ~ehe 
I 2 3 4 
0 • 0 ••• MrdDM 1950 9,61 3,32 b) 30,01 b) 4,95 
1951 11,60 3,99 b) 39,05 b) 5,59 
1952 12,54 4,52 b) 43,49 b) 6,28 
1953 12,65 5,21 b) 46,55 b) 7,51 
1954 12,96 5,27 b) 51,02b) 8,07 
1955 13,74 5,55 b) 59,44 b) 9,96 
1956 14,55 6,56 b) 65,28 b) 10,96 
1957 15,42 7,13 b) 71,39 b) 11,40 
1958 16,34 6,87 b) 76,65 b) 12,28 
1959 16,98 6,49 b) 83,17 b) 14,48 
E/ektrizitiltll-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
s 
1,44 
1,57 
1,95 
2,17 
2,65 
3,01 
3,45 
3,51 
3,87 
4,31 
1960 17,26 +- 122,97 -+ 
France. d). •.••••••• MrdNFfr 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
ltalia ••• 0 • 0 0 ••••• Mrd Lire 1950 2 234 84 2 428 240 194 
1951 2 332 101 3 114 306 227 
1952 2 352 112 3 113 399 265 
1953 2 678 116 3 305 534 294 
1954 2 666 132 3 503 632 320 
1955 2 820 154 3 816 156 342 
1956 2 736 181 4064 837 361 
1957 2 837 195 4 362 978 377 
1958 3011 184 4 602 1 072 400 
1959 3 033 189 4 987 1 177 438 
1960 3 010 195 5 668 1 235 495 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten 11 enthalten. 
d) Angaben über die Entstehung des Bruttoinlandprodukts zu Marktpreisen sind für Frankreich im Anhang 3 enthalten. 
e) Enthält alle Subventionen, abzüglich der Kosten für die Dienstleistungen der Banken und Versicherungen, die nicht von dem Wirtscbaftszweig abgezogen sind, der 
die Leistuna empfängt. 
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ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen 
Nachrichten- GroP- und und 
libermittlung Einzelhandel Immobilien 
- - -
Transports Commerce Banques, 
et de gros assurances 
communications et de detail et affaires 
immobilieres 
6 7 8 
6,59 11,00 2,21 c) 
7,64 12,48 2,88 c) 
8,62 15,48 3,14 c) 
9,09 15,21 3,48 c) 
9,77 15,98 4,02 c) 
11,44 18,63 4,62 c) 
12,58 20,70 5,29 c) 
13,59 23,42 5,88 c) 
14,27 24,99 6,42 c) 
15,58 26,78 7,45 c) 
47,36 -->- +-
479 727 251 
534 792 265 
596 869 303 
665 930 321 
713 1 Oll 348 
799 1 077 387 
899 1 191 433 
962 1 285 489 
1013 1 394 516 
1 075 1 492 551 
1 223 1 628 629 
) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
Wohnungs-
vermietung 
-
Proprillte 
de maisons 
d'habitation 
9 
2,31 
2,31 
2,50 
2,78 
3,01 
3,33 
3,91 
4,38 
4,87 
5,37 
180 
229 
276 
311 
335 
383 
498 
613 
763 
818 
913 
Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique II. 
Sonstige 
Dienst-
Staat a) Ieistungen 
- -
Etat a) Autres 
services 
10 II 
7,59 5,53 c) 
8,72 6,39 c) 
10,12 7,39 c) 
10,97 8,34 c) 
11,77 9,31 c) 
12,89 10,43 c) 
14,44 11,57 c) 
15,96 12,60 c) 
17,27 13,84 c) 
17,95 14,93 c) 
50,94 -->-
747 334 
820 378 
931 412 
1 025 440 
1 120 465 
1 261 508 
1 401 548 
1 512 585 
1 657 628 
1 758 660 
1911 717 
L'origine par branche d'activite du produit interieur brut aux prix du marche pour Ia France est donnee a l'annexe 3. 
Berichtigung 
-
Ajustement 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 170 e) 
- 170 e) 
- 189 e) 
- 123 e) 
- 155 e) 
-169 e) 
- 152 e) 
- 193 e) 
-227 e) 
-217 e) 
-223 e) 
TABLEAU IIA 
Brutto-
Inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
aueout 
des facteurs 
13= 
1 bis/it 12 
84,56 
102,22 
116,03 
123,96 
133,83 
153,04 
169,29 
184,68 
197,67 
213,49 
238,53 
86,4 
105,0 
122,4 
127,3 
135,2 
145,7 
161,2 
179,8 
203,9 
219,3 
240,2 
7 728 
8 928 
9 439 
10496 
11090 
12 134 
12 997 
14 002 
15 013 
15 961 
17 401 
Comprend toutes les subventions, moins Je cout des services des banques et des assurances qui n'est pas deduit de Ia branche d'activit6 beneficiaire. 
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TABELLE IIA 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTIOINLANDSPROI)UKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFfSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
Landwirtscluift, Bergbau, 
Forstwirtschaft Gewinnung 
Wilhrungs- und von Steinen Verarbeitendes 
LAND einheil Jahr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Agriculture, Iodostries Iodostries Construction 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres 
et p&:he 
I 2 3 4 
Nederland •••••• 0 •• MioFI 1950 2 370 355 4 993 975 
1951 2 597 426 5 638 1 087 
1952 2 905 463 5 674 1 094 
1953 2 621 506 6 332 1 479 
1954 2 875 555 7 319 1 464 
1955 3 053 592 8 193 1 674 
1956 3 115 633 8 880 1 980 
1957 3 526 699 9 735 2 266 
1958 3 660 764 9 555 2434 
1959 3 510 14 800 
I 
1960 4080 .... 16 150 
BelgiquefBe1gie . . . . . . . . MrdFb 1950 30,6 17,1 d) 110,6 e) 25,7 
1951 33,4 18,9 d) 136,6 e) 25,7 
1952 33,6 20,2 d) 132,6 e) 25,7 
1953 35,3 19,6 d) 130,2 e) 27,7 
1954 35,6 18,9 d) 139,5 e) 29,6 
1955 35,5 20,0d) 150,7 e) 29,3 
1956 34,3 20,8 d) 167,8 e) 32,4 
1957 37,2 23,8 d) 174,3 e) 37,9 
1958 36,3 2I,7 d) 168,3 e) 36,0 
1959 38,7 16,9 d) 179,8 e) 38,2 
1960 37,4 16,2 d) I97,6 e) 40,9 
Luxembourg •••••• 0 • Mio Flbg 1950 
1951 
1952 1 574 720 7 833 906 
1953 1 586 683 5 557 1 089 
1954 1 549 540 5 982 1 161 
1955 1 657 550 7 512 1 259 
I956 1 735 594 8 507 I 3I6 
1957 I 744 640 9 058 1 482 
1958 1 809 6I4 8240 I 613 
I959 1 847 596 8 784 I 642 
1960 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten. 
c) Das subventionierte Unterrichtswesen ist im Posten 10 und das öffentliche Gesundheitswesen im Posten 11 enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau. Der übrige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
e) Die Fleischereien sind im Posten 3 enthalten. 
f) Nachrichtenübermittlung ist im Posten 10 enthalten. 
g) Hon.ls und Gaststätten sind im Posten 7 enthalten. 
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Elektrizitilts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
s 
296 
335 
418 
470 
536 
549 
590 
649 
713 
...... 
..... 
I 
7,3 
I 
8,5 
9,2 
9,4 
11,0 
11,4 
12,9 
12,4 
12,4 
13,0 
I 
14,6 
I 
1 
116 
132 
166 ~ 
• 
174 I 
185 
. 
182 
174 
I91 
I 
I 
I 
t 
ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) (suite) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs- Dienst-
IJbermittlung Einzelhandel Immobilien vermietung Staat a) Ieistungen 
- -
-
- - -
Transports Commerce Banques, Propriett\ Etata) Autres 
et de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 11 
1 455 2 201 b) 450 b) 444 1 690 c) 1 451 c) 
1813 2 483 b) 531 b) 528 1 914 c) 1 579 c) 
l 922 2 552 b) 540 b) • 563 1 971 c) 1 718 c) 
1 934 2 733 b) 554 b) 597 2 109 c) 1 824 c) 
2 153 2 911 b) 632 b) 725 2 436 c) 2 081 c) 
2511 3 656 b) 743 b) 722 2 741 c) 2 304 c) 
2 801 4 068 b) 796 b) 771 3 061 c) 2 503 c) 
3 170 4 139 b) 890 b) 846 3 453 c) 2 756 c) 
2 917 4 151 b) 918 b) I 008 3 6I5 c) 2 900 c) 
3 080 +- 6 550 ->- 3 700 c) 3 IOO c) 
3 460 +- 7 220 ->- 4 090 c) 3 430 c) 
24,4 25,6 e) 7,2 I9,8 26,4 39,7 
28,3 27,7 e) 8,3 2I,4 3I,3 42,3 
29,5 27,3 e) 8,9 22,I 34,4 43,5 
30,0 27,5 e) 9,3 27,2 36,3 43,9 
30,5 28,7 e) 9,9 3I,O 37,6 45,I 
33,0 30,I e) 10,5 3I,8 38,8 47,3 
36,6 3I ,8 e) 11,6 32,2 40,8 49,7 
37,8 35,3 e) I2,4 32,6 43,3 52, I 
38,3 32,5 e) I2,5 32,6 47,8 56,3 
40,2 34,3 e) 13,I 33,3 5I,2 56,5 
42,9 35,9 e) 13,9 33,9 56,5 58,5 
I 118/) 1 704 g) 200 600 I 786/) 450g) 
1 124/) 1 751 g) 193 638 1 941 f) 848 g) 
1 298/) 1 800 g) 200 650 I 764/) I 040 g) 
1 482/) I 934 g) 240 690 1 930/) 382 g) 
I 4I9 f) 2 I 58 g) 268 700 I 992/) 4I4 g) 
I 475/) 2 343 g) 320 750 2 I73/) 7I9 g) 
I 445/) 2 399 g) 330 760 2 486/) 793 g) 
1 545/) 2 562g) 320 800 2 354/) 806g) 
compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
s affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique 7. 
nseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 10 et Ia sante publique sous Ia rubrique II. 
prend seulement les charbonnages. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
boucheries et charcuteries sont comprises sous Ia rubrique 3. 
communications sont comprises sous Ia rubrique 10. 
hötels et restaurants sont compris sous Ia rubrique 7. 
Berichtigung 
-
Ajustement 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TABLEAU Il A 
Brutto-
inlandsproduk I 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au coUt 
des facteurs 
--
13= 
I bisfa 12 
16 680 
18 931 
19 820 
21 159 
23 687 
26 738 
29 198 
32 I29 
32 635 
34 740 
38 430 
334,4 
382,4 
387,0 
396,4 
417,4 
438,4 
470,9 
499,I 
494,7 
5I5,2 
548,3 
I7 007 
I5 542 
I6 I50 
I7 810 
I9 288 
20 886 
20 663 
2I 447 
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TABELLE IIB 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.R) 
Landwirtschcift, Bergbau, 
Forstwirtschaft Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
LAND Jahr Fischerei undErden Gewerbe Baugewerbe 
- - - - - -
PAYS Annee Agriculture lndustries lndustries Construction 
sylviculture extractives manufacturieres 
et peche 
l 2 3 4 
Deutschland (B.R.) 1950 11,3 3,9 b) 35,5 b) 5,9 
(ohne Saarland) 1951 11,3 3,9 b) 38,2 b) 5,5 
1952 10,8 3,9 b) • 37,5 b) 5,4 
1953 10,2 4,2 b) 37,6 b) 6,1 
1954 9,8 3,9 b) 38,1 b) 6,0 
1955 9,0 3,6 b) 38,8 b) 6,5 
1956 8,6 3,9 b) 38,6 b) 6,5 
1957 8,3 3,9 b) 38,7 b) 6,2 
1958 8,3 3,5 b) 38,8 b) 6,2 
1959 8,0 3,0 b) 39,0 b) 6,8 
1960 7,2 -+- 51,5 
France. 1950 
1951 . 
1952 
1953 . 
1954 
1955 
1956 
1957 . 
1958 
1959 
·-
1960 
ltalia 1950 28,3 1,1 30,7 3,0 
1951 25,6 1,1 34,2 3,4 
1952 24,4 1,2 32,3 4,1 
1953 25,2 1,1 31,1 5,0 
1954 23,7 1,2 31,2 5,6 
1955 22,9 1,3 31,0 6,1 
1956 20,8 1,4 30,9 6,4 
1957 20,0 1,4 30,7 6,9 
1958 19,8 1,2 30,2 7,0 
1959 18,7 1,2 30,8 7,3 
1960 17,1 1,1 32,2 7,0 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten ll enthalten. 
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Elektriiltäts-, ! 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
s 
1,7 
1,5 
1,7 
1,8 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
-.1 
I 
I 
' 
2,4 
2,5 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 
I 
! 
' 
' 
! 
ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs- Dienst-
übermittlung Einzelhandel Immobilien vermietung Staat a) Ieistungen 
- - - - - -
Transports Commerce Banques, Propriele Etat a) Autres 
et de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
irnmobilieres 
6 7 8 9 10 II 
7,9 13,0 2,6 c) 2,7 9,0 6,5 c) 
1,5 12,2 2,8 c) 2,3 8,5 6,3 c) 
7,4 13,3 2,7 c) 2,2 8,7 6,4 c) 
7,3 12,3 2,8 c) 2,2 8,8 6,7 c) 
7,3 11,9 3,0 c) 2,2 8,8 7,0 c) 
1,5 12,2 3,0 c) 2,2 8,4 6,8 c) 
7,4 12,3 3,1 c) 2,3 1!,5 6,8 c) 
7,4 12,7 3,2 c) 2,3 8,6 6,8 c) 
7,2 12,6 3,2 c) 2,5 8,7 7,0 c) 
7,3 12,5 3,5 c) 2,5 8,4 7,0 c) 
19,9 -+ -<- 21,4 
6,1 9,2 3,2 2,3 9,5 4,2 
5,9 8,7 2,9 2,5 9,0 4,2 
6,2 9,0 3,1 2,9 9,7 4,3 
6,3 8,8 3,0 2,9 9,7 4,1 
6,3 9,0 3,1 3,0 10,0 4,1 
6,5 8,8 3,1 3,1 10,3 4,1 
6,8 9,1 3,3 3,8 10,6 4,2 
6,8 9,1 3,4 4,3 10,6 4,1 
6,6 9,2 3,4 5,0 10,9 4,1 
6,6 9,2 3,4 5,1 10,9 4,1 
6,9 9,2 3,6 5,2 10,8 4,1 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
c) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique II. 
TABLEAU IIB 
Brutto-
Inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au coüt 
des facteurs 
-
12 = I bisfit II 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-+ 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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TABELLE IIB 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTIOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.H.) (Fortsetzung) 
Landwirtschaft, Bergbau, I Forstwirtschaft Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
LAND Jahr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
-
- - - - -
PAYS Annee Agriculture lndustries lndustries Construction 
sylviculture extractives manufacturieres 
et J)!che 
I 2 3 4 
I 
Nederland 0 0 0 0 1950 14,2 2,2 29,9 5,8 
1951 13,7 2,2 29,8 5,8 
1952 14,6 2,3 28,8 5,5 
1953 12,4 2,4 29,9 7,0 
1954 12,1 2,3 30,9 6,2 
1955 11,4 2,2 30,7 6,3 
1956 10,7 2,2 30,4 6,8 
1957 11,0 2,2 30,3 7,0 
1958 11,2 2,3 29,3 7,5 
1959 10,1 
-
42,6 
I I I 
1960 10,6 
-
42,0 
Belgique/ßelgit\ . . 0 0 0 0 1950 9,1 5,1 d) 33,1 e) 7,7 
1951 8,7 4,9 d) 35,7 e) 6,7 
1952 8,7 5,2 d) 34,3 e) 6,6 
1953 8,9 4,9d) 32,8 e) 7,0 
1954 8,5 4,5 d) 33,5 e) 7,1 
1955 8,1 4,6d) 34,4 e) 6,7 
1956 7,3 4,4 d) 35,6 e) 6,9 
1957 7,4 4,8 d) 34,9 e) 7,6 
1958 7,3 4,4 d) 34,0 e) 7,3 
1959 7,5 3,3 d) 34,9 e) 7,4 
1960 6,8 3,0 d) 36,0 e) 7,5 
Luxembourg .... 0 0 0 1950 
1951 . 
1952 9,3 4,2 46,1 5,3 
1953 10,2 4,4 35,8 7,0 
1954 9,6 3,4 37,1 7,2 
1955 9,3 3,1 42,2 7,1 
1956 9,0 3,1 44,1 6,8 
1957 8,4 3,0 43,4 7,1 
1958 8,8 3,0 39,9 7,8 
1959 8,6 2,8 40,9 7,7 
1960 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten. 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und das öffentliche Gesundheitswesen im Posten 11 enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau. Der übrige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
e) Die Fleischereien sind im Posten 3 enthalten. 
f) Nachrichtenübermittlung ist im Posten I 0 enthalten. 
g) Hotels und Gaststätten sind im Posten 7 enthalten. 
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Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricite, 
gaz 
et eau 
5 
1,8 
1,7 
2,1 
2,2 
I 2,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
-+ 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,6 
2,6 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,7 
0,7 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
I 
I 
ORIGINE PAR BRANCHE D' ACTIVITE DU PRODUlT INTERIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) (suite) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- GroB- und und Wohnungs- Dienst-
übermlttlung Einzelhandel Immobilien vermietung Staata) Ieistungen 
- - -
- - -
Transports Commerce Banques, Propriele Etat a) Autres 
et de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 II 
8,7 13,2 b) 2,7 b) 2,7 10,1 c) 8,7 c) 
9,7 13,1 b) 2,8 b) 2,8 10,1 c) 8,3 c) 
9,8 12,8 b) 2,7 b) 2,8 9,9 c) 8,7 c) 
9,2 12,9 b) 2,6 b) 2,8 10,0 c) 8,6 c) 
9,1 12,3 b) 2,6 b) 3,1 10,3 c) 8,8 c) 
9,4 13,7 b) 2,7 b) 2,7 10,3 c) 8,6 c) 
9,6 13,9 b) 2,6 b) 2,7 10,5 c) 8,6 c) 
9,9 12,9 b) 2,8 b) 2,6 10,7 c) 8,6 c) 
8,9 12,7 b) 2,8 b) 3,1 11,1 c) 8,9 c) 
8,9 -<- 18,8 .... 10,7 c) 8,9 c) 
I I 
9,0 -<- 18,8 .... 10,6 c) 9,0 c) 
7,3 7,7 e) 2,1 5,9 7,9 11,9 
7,4 7,3 e) 2,2 5,6 8,2 11,1 
7,6 7,1 e) 2,3 5,7 8,9 11,2 
7,6 6,9 e) 2,3 6,9 9,2 11,1 
7,3 6,9 e) 2,4 7,4 9,0 10,8 
7,5 6,9 e) 2,4 7,2 8,8 10,8 
7,8 6,8 e) 2,5 6,8 8,7 10,5 
7,6 7,1 e) 2,5 6,5 8,7 10,4 
7,7 6,6 e) 2,5 6,6 9,7 11,4 
7,8 6,7 e) 2,5 6,5 9,9 11,0 
7,8 6,5 e) 2,5 6,2 10,3 10,7 
6,6/) 10,0g) 1,2 3,5 10,5/) 2,6g) 
7,2/) 11,3 g) 1,2 4,1 12,5/) 5,5 g) 
8,0/) 11,1 g) 1,2 4,0 10,9/) 6,5g) 
8,3/) 10,9 g) 1,3 3,9 10,8/) 2,1 g) 
7,4/) 11,2g) 1,4 3,6 10,3/) 2,1 g) 
7,1/) 11,2 g) 1,5 3,6 10,4/) 3,4g) 
7,0/) 11,6 g) 1,6 3,7 12,0/) 3,8g) 
7,2J) 11,9 g) 1,5 3,7 11,0/) 3,8g) 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) Les affaires immobilieres sont comprises sous Ia rubrique 7. 
c) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 10 et Ia sante publique sous Ia rubrique 11. 
d) Comprend seulement !es charbonnages. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Les boucheries et charcuteries sont comprises sous Ia rubrique 3. 
f) Les communications sont comprises sous Ia rubrique 10. 
g) Les hötels et restaurants sont compris sous Ia rubrique 7. 
TABLEAU IIB 
Brutto-
Inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
-
Produit 
interieur brut 
au cofit 
des facteurs 
12 = 1 bis/a II 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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TABELLE ITI 
VOLUMENINDICES DER BEITRÄGE DER WIRTSCHAFTSBEREICHE 
ZUM BRUTIOINLANDSPRODUKT (1954 = 100) a) 
Landwirtschaft, Bergbau, 
Forstwirtschaft Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
LAND Jahr Fischerei und Erden Gewerbe Baugewerbe 
- - -
- - -
PAYS Annee Agriculture, Jndustries Jndustries Construction 
sylviculture extractives manufacturieres 
et p~he 
1 2 3 4 
Deutschland (B.R.) •• 0 •• 1950 86 88 c) 62 c) 67 
(ohne Saarland) 1951 98 99 c) 72 c) 72 
1952 98 103 c) 81 c) 78 
1953 98 100 c) 90 c) 94 
1954 100 100 c) 100 c) 100 
1955 99 109 c) 116 c) 116 
1956 97 117 c) 124 c) 123 
1957 100 118 c) 132 c) 122 
1958 106 111 c) 137 c) 125 
1959 109 108 c) 148 c) 140 
1960 115 110 c) 164 c) 147 
-
France ........... 1950 88 87 84 88 
1951 85 94 91 92 
1952 87 99 93 90 
1953 94 96 96 91 
1954 100 100 100 100 
1955 100 108 106 110 
1956 90 108 116 114 
1957 98 114 123 119 
1958 98 120 126 118 
1959 103 126 128 121 
1960 
Italia ••••• 0 •• 0 0 1950 90 51 70 45 
1951 94 62 80 56 
1952 96 75 82 71 
1953 107 89 90 88 
1954 100 100 100 100 
1955 106 120 109 111 
1956 104 156 116 116 
1957 104 175 124 130 
1958 118 179 129 140 
1959 121 192 144 153 
1960 115 200 164 156 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
-
Electricit6, 
gaz 
et eau 
5 
71 
79 
84 
86 
100 
114 
130 
135 
140 
150 
162 
72 
83 
89 
91 
100 
109 
120 
128 
141 
146 
72 
84 
88 
93 
100 
106 
111 
115 
125 
134 
151 
a) Für Deutschland (B.R.), Frankreich und die Niederlande beziehen sich die Indices auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktprei-
sen, für Italien, Belgien und Luxemburg dagegen auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten. 
b) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
c) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
d) Immobilien sind im Posten II enthalten. 
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INDICES DE VOLUME DES CONTRIBUTIONS DES BRANCHES D' ACTIVITE 
AU PRODUlT INTERIEUR BRUT (1954 = 100) a) 
Verkehr Banken, 
und Versicherungen Sonstige 
Nachrichten- Groß- und und Wohnungs- Dienst-
iibermitt/ung Einzelhandel Immobilien vermietung Staat b) Ieistungen 
- - - -
- -
Transports Commerce Banques, Propriete :Etat b) Autres 
et de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'babitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 11 
82 77 65 d) 77 85 76 d) 
88 81 73 d) 80 88 81 d) 
92 87 82 d) 87 94 87 d) 
94 92 91 d) 94 95 94 d) 
100 100 100 d) 100 100 100d) 
115 111 108 d) 109 105 107 d) 
125 122 115d) 118 109 114d) 
131 130 122 d) 129 116 120d) 
131 134 127 d) 137 119 122 d) 
140 146 138d) 147 123 128 d) 
152 159 148 d) 155 128 131 d) 
. 
87 83 82 92 89 84 
95 87 85 94 93 90 
97 90 82 95 99 94 
95 95 98 96 99 96 
100 100 100 100 100 100 
107 109 103 104 102 106 
115 116 104 107 106 112 
125 124 110 112 108 120 
130 121 134 118 108 123 
133 123 145 124 108 125 
77 81 98 95 93 92 
84 87 99 96 95 93 
88 90 99 97 94 95 
95 97 99 98 97 98 
100 100 100 100 100 100 
108 107 107 102 103 102 
114 111 105 104 106 104 
119 118 109 107 111 106 
123 120 109 109 122 108 
128 129 119 112 124 110 
139 142 134 115 130 116 
TABLEAU III 
Brutto-
Inlandsprodukt a) 
-
Produit 
interieur 
brut a) 
12 
72 
80 
86 
93 
100 
112 
119 
126 
129 
138 
150 
85 
90 
93 
95 
100 
106 
111 
117 
119 
122 
. 
79 
85 
88 
97 
100 
107 
111 
116 
123 
132 
141 
a) Pour l'Allemagne (R.F.), Ia France et les Pays-Bas les indices sont calcules sur base de Ia valeur ajoutee brute aux prix du march6; pour l'ltalie, Ia Belgique et le 
Luxembourg ils se referent a Ia valeur ajoutt\e brute au cout des facteurs. 
b) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
c) Les carrieres sont comprises sous Ia rubrique 3. 
d) Les affaires immobilieres sont comprises sous la rubrique ll. 
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TABELLE IIl 
LAND 
-
PAYS 
Nederland . 
Belgique/Belgie . 
Luxembourg . 
VOLUMENINDICES DER BEITRÄGE DER WIRTSCHAFTSBEREICHE 
ZUM BRUTTOINLANDSPRODUKT (1954 = 100) a) (Fortsetzung) 
Landwirtschaft, Bergbau, 
Forstwirtschaft, Gewinnung 
und von Steinen Verarbeitendes 
Jahr Fischerei undErden Gewerbe Baugewerbe 
-
-
-
-
-
Annee Agriculture, Industries Industries Construction 
sylviculture extractives manufacturieres 
et peche 
I 2 3 4 
1950 90 +- 80 
1951 95 +- 83 
1952 99 +- 82 
1953 96 +- 93 
1954 100 +- 100 
1955 105 +- 107 
1956 97 +- 114 
1957 104 +- 118 
1958 110 +- 118 
1959 100 +- 128 
1960 129 +- 140 
1950 90 93 d) 85 97 
1951 87 101 d) 93 91 
1952 91 104 d) 92 86 
1953 99 103 d) 93 93 
1954 100 100 d) 100 100 
1955 103 104 d) 108 95 
1956 93 104 d) 114 102 
1957 104 103 d) 116 110 
1958 100 92 d) 114 102 
1959 97 78 d) 121 109 
1960 97 79 d) 129 115 
1950 
1951 
1952 96 122 105 88 
1953 97 120 96 107 
1954 100 100 100 100 
1955 106 119 110 105 
1956 105 124 116 103 
1957 103 129 118 128 
1958 106 111 116 144 
1959 107 107 121 144 
1960 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
--
Electricite, 
gaz 
et eau 
5 
87 
100 
97 
94 
100 
108 
118 
123 
128 
133 
144 
86 
90 
100 
110 
116 
120 
122 
129 
a) Für Deutschland (B.R.), Frankreich und die Niederlande beziehen sich die Indices auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktprei-
sen, für Italien, Belgien und Luxemburg dagegen auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten. 
b) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und das öffentliche Gesundheitswesen im Posten 11 enthalten. 
d) Entbiilt nur den Kohlenbergbau; der sonstige Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
e) Ohne Nachrichtenübermittlung. 
f) Einschließlich des Ubemachtungs- und Gaststättengewerbes. 
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-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
-+ 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
-
Transports 
et 
INDICES DE VOLUME DES CONTRIBUTIONS DES BRANCHES D' ACTIVITE 
AU PRODUlT INTERIEUR BRUT (1954 = 100) a) (suite) 
Banken, 
Versicherungen Sonstige 
Groß- und und Wohnungs- Dienst-
Einzelhandel Immobilien vermietung Staat b) Ieistungen 
- - - -
-
Commerce Banques, Propriele Etat b) Autres 
de gros assurances de maisons services 
communications et de detail et affaires d'habitation 
immobilieres 
6 7 8 9 10 11 
72 +- 83 --+- 87 c) 94 c) 
79 +- 83 --+- 84 c) 93 c) 
84 +- 83 --+- 88 c) 95 c) 
92 +- 92 --+- 95 c) 96 c) 
100 +- 100 --+- 100 c) 100 c) 
108 +- 113 --+- 102 c) 104 c) 
119 +- 123 --+- 104 c) 107 c) 
124 +- 124 --+- 106 c) 108 c) 
122 +- 123 --+- 107 c) 111 c) 
128 132 --+- 109 c) 112 c) 
144 +- 142 --+- 112 c) 115 c) 
85 98 80 94 79 94 
96 98 86 95 89 98 
97 96 91 96 93 98 
98 97 95 98 97 99 
100 100 100 100 100 100 
108 106 106 101 100 104 
117 109 112 103 102 106 
120 112 116 104 103 109 
121 108 117 104 104 116 
123 114 121 104 109 115 
132 120 126 104 111 117 
115 e) 115/) 
106 e) 106/) 
100 e) 100/) 
117 e) 117 f) 
123 e) 123/) 
122 e) 122/) 
115 e) 115/) 
117 e) 117 f) 
TABLEAU ITI 
Brutto-
Inlandsprodukt a) 
-
Produit 
interieur 
brut a) 
12 
82 
84 
86 
93 
100 
108 
113 
116 
116 
122 
134 
88 
94 
94 
96 
100 
105 
108 
111 
110 
113 
118 
95 
100 
100 
105 
110 
115 
117 
121 
a) Pour 1' Allemagne (R.F.), Ia France et !es Pays-Bas les indices sont calcules sur base de Ia valeur ajoutee brute aux prix du marche; pour I'Italie, Ia Belgique et le 
Luxembourg ils se referent a Ia valeur aioutee brute au cout des facteurs. 
b) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
c) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia· rubrique 10, Ia sante publique sous Ia rubrique 11. 
d) Charbonnages seulement. Les autres industries extractives sont comprises sous Ia rubrique 3. 
e) Non compris les communications. 
f) Y compris les hötels et restaurants. 
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TABELLE IV A 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeit öffent- Konsu- Volks-
Währungs- ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND einheil Jahr Arbeit tätigkeif mögen Iiehkeii Iiehkeii mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - -
- - - -
- - - -
PAYS Unite Annee Remune- Revenu Revenu Epargne Impöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
monetaire ration del'entre- de Ia des directs de Ia Interet Interet residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant !es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somm.a .. 
a !'Etat teurs 
--- --- 10 = 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1 bisfit 6 
-7-8+9 
I 
Deutschland (B.R.) .. MrdDM 1950 44,07 -<-- 25,28 a)---* 1,47 2,81 b) 1,31 0,43 a) - 74,51 
(ohne Saarland) 1951 53,42 -<-- 31,01 a)---* 1,11 3,58b) 1,75 0,57 a) - 90,30 
1952 59,57 -<-- 34,76a)---* 2,56 4,17 b) 2,40 0,64 a) - 102,82 
1953 65,77 -<-- 35,49a) """* 2,69 4,75b) 2,64 0,73 a) - 110,61 
1954 71,86 -<-- 38,14 a)---* 2,52 5,12b) 3,14 1,08 a) - 119,70 
1955 81,94 -<-- 43,69 a)---* 3,88 5,22b) 3,94 1,15 a) - 137,52 
1956 91,81 -<-- 47,52a)---* 3,82 6,00b) 4,19 1,26 a) - 152,08 
1957 100,48 -<-- 50,75 a)---* 4,12 6,86b) 4,82 1,27 a) - 165,76 
1958 109,00 -<-- 53,41 a)---* 4,14 7,21b) 5,03 1,29 a) - 177,50 
1959 116,69 -<-- 59,08 a) """* 5,31 7,49b) 5,14 1,53 a) - 192,18 
1960 130,97 -<-- 66,02a) """* 5,78 8,62b) 5,58 1,65 a) - 215,32 
France Mrd NFfr 1950 40,3 27,6 4,8 2,6 1,9 0,3 1,1 0,0 - 76,4 
1951 51,3 31,4 5,7 2,0 2,4 0,5 1,3 0,0 - 92,0 
1952 61,5 34,8 6,5 2,6 2,6 0,6 1,7 0,0 - 106,9 
1953 64,1 34,7 7,3 3,6 3,1 0,7 1,6 0,1 - 111,8 
1954 69,5 36,6 8,4 3,0 3,0 0,9 2,0 0,1 - 119,3 
1955 75,4 39,4 8,9 3,9 3,2 1,1 2,2 0,1 - 129,6 
1956 84,9 42,9 9,4 4,1 4,1 1,1 2,6 0,1 - 143,8 
1957 95,0 47,2 10,3 4,9 4,8 1,1 2,7 0,2 - 160,4 
1958 109,2 53,4 11,3 4,5 6,2 1,3 3,4 0,2 - 182,3 
1959 120,0 54,9 11,9 4,1 6,7 1,5 3,7 0,2 - 195,4 
1960 131,8 59,3 13,5 5,0 7,4 1,7 3,8 0,3 - 214,6 
Italia . Mrd Lire 1950 3 386 - 6911 
1951 3 806 - 7924 
1952 4190 - 8 394 
1953 4649 - 9 410 
1954 5 042 - 9 931 
1955 5 514 223 256 - 10 859 
1956 6 018 233 283 - 11 614 
1957 6 479 237 283 - 12 514 
1958 6 986 390 273 - 13 468 
1959 7 415 327 354 - 14 338 
1960 8 205 453 388 - 15 594 
a) Zinsen auf Konsumentenschulden sind von den Angaben der Posten 2 und 3 abgezogen. 
b) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
d) Im Anhang 4 sind die vom Institut National de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens in Belgien gegeben. 
e) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IV A 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeit öffent- Konsu- Volks-
Währungs- ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND einheil Jahr Arbeit tätigkeit mögen Iiehkeii Iiehkelt mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - - - - -
- - - - -
PAYS Unite Annee Remune- Revenu Revenu Epargne Impöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
monetaire ration del'entre- de Ia des directs de Ia Interet Interet residuel national 
des prise propriete societes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant !es et de l'en- dette dette 
aux aux societes treprise publique des con-
menages menages echeant somma-
a !'Etat teurs 
--- --- 10 = 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 bis/ll 6 
-7-8+9 
I 
Nederland. .. Mio Fl 1950 8 266 +- 5159 -+ 980 769 384 617 + 96c) 15 037 
1951 9 300 +- 5 797 -+ 1 196 898 364 622 + 36c) 16 969 
1952 9 651 +- 6 183 -+ 803 1 246 470 653 + 39c) 17 739 
1953 10 303 +- 6 749 -+ 1 227 1 020 491 669 + 25c) 19 146 
1954 11 711 +- 7 644 -+ 1 535 870 561 744 + 29c) 21 606 
1955 13 149 +- 8 693 -+ 1 800 1 083 554 744 + 30c) 24 565 
1956 14 658 +- 9188 -+ 1 500 1 377 602 820 + 5 c) 26 510 
1957 16 475 +- 9 628 -+ 1 750 1 363 759 914 - 16c) 29045 
1958 17 098 +- 9 889 -+ 1 830 1 009 834 1 054 + 8 c) 29 614 
1959 17 760 +- 10600 -+ 2 300 1 150 950 1 060 - c) 31 700 
1960 19 920 +- 11 730 -+ 2 000 1 370 1 020 1 220 - 10c) 34 810 
Belgique/Belgii! d). . MrdFb 1950 148,7 +- 156,1 -+ -0,2 7,3 3,1 7,5 - 307,5 
1951 171,8 +- 175,9 -+ 2,2 10,5 3,3 7,6 - 356,1 
1952 . 179,5 +- 167,7 -+ 4,6 10,3 3,3 8,0 - 357,4 
1953 185,0 +- 172,6 -+ 3,5 9,1 3,7 8,5 - 0,3e) 365,1 
1954 189,4 +- 190,8 -+ 1,4 9,0 3,9 8,4 -0,1e) 385,4 
1955 200,4 +- 197,2 -+ 3,0 9,2 3,9 9,3 -0,6e) 403,8 
1956 216,7 +- 213,6 -+ 3,5 9,7 4,3 10,1 -O,Se) 437,2 
1957 234,0 +- 222,8 -+ 3,3 11,3 4,2 11,0 -0,3e) 464,3 
1958 240,9 +- 215,7 -+ -0,2 11,0 4,6 11,9 -0,1 e) 460,0 
1959 247,3 +- 222,1 -+ 0,4 11,5 4,9 12,6 - 473,6 
1960 12,4 5,3 14,3 502,9 
Luxembourg . .... Mio Flbg 1950 
1951 
1952 7 469 3 401 850 989 1.611 126 192 - 14 254 
1953 7 842 3 702 865 -706 1 170 no 182 - 12 821 
1954 8 000 3724 885 50 750 140 187 - 13 362 
1955 8 453 3 894 980 357 1 008 172 199 - 14 665 
1956 9 148 4226 1 060 271 993 153 218 - 15 633 
1957 9 884 4496 1140 105 1 250 206 214 - 16 867 
1958 10 562 4 593 1 056 -426 894 241 227 - 16 693 
1959 10 629 4 494 I 279 83 828 254 259 - 17 308 
. 
1960 
a) L'interet de Ia dette des consommateurs est deduit des rubriques 2 et 3. 
b) Y compris Ja difference entre !es versements effectifs de retraites des entreprises publiques et !es cotisations fictives de celles-ci il un Fonds de Retraite. 
c) Transferts courants nets en provenance de l'exterieur. 
d) On trouvera al'annexe 4 1es chiffres sur Ia distribution du revenu national en Belgique etablis par !'Institut National de Statistique. 
e) Difference statistique. 
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TABELLE IVB 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS (in v.H.) 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeif öffent- Konsu- Volks-
ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten- Rest- ein-
LAND Jahr Arbeit tätigke/t mögen Iiehkeii Iiehkelt mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - - - - - - -
- -
PAYS Annee Remune- Revenu Revenu Epargne Impöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
ration de !'entre- de Ia des directs de Ia Inte~t Inter~! residuel national 
des prise propriete societes frappant proprillte de Ia de Ia 
salaries echeant echeant I es et de l'en- dette dette 
aux aux societes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
a I'Etat teurs 
10-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 bis/il 6 
-7-8+9 
I 
Deutschland (B.R.) 1950 59,1 +- 33,9 a) -+ 2,0 3,8b) 1,8 0,6 a) - 100,0 
(ohne Saarland) 1951 59,2 +- 34,3 a) -+ 1,2 4,0b) 1,9 0,6 a) - 100,0 
1952 57,9 +- 33,9 a) -+ 2,5 4,1 b) 2,3 0,7 a) - 100,0 
1953 59,5 .,._ 32,1 a) -+ 2,4 4,3b) 2,4 0,7 a) - 100,0 
1954 60,0 +- 31,9 a) -+ 2,1 4,3b) 2,6 0,9 a) - 100,0 
1955 59,6 +- 31,8 a) -+ 2,8 3,8b) 2,8 0,8 a) - 100,0 
1956 60,3 +- 31,2 a) -+ 2,5 3,9b) 2,8 0,8 a) - 100,0 
1957 60,6 +- 30,6 a) -+ 2,5 4,1 b) 2,9 0,7 a) - 100,0 
1958 61,4 +- 30,1 a) -+ 2,3 4,1b) 2,8 0,7 a) - 100,0 
1959 60,7 -+ 30,7 a) -+ 2,8 3,9b) 2,7 0,8 a) - 100,0 
1960 60,8 +- 30,7 a) -+ 2,7 4,0b) 2,6 0,8 a) - 100,0 
France 1950 52,7 36,1 6,3 3,4 2,5 0,4 1,4 0,0 
-· 
100,0 
1951 55,8 34,1 6,2 2,2 2,6 0,5 1,4 0,0 - 100,0 
1952 57,5 32,6 6,1 2,4 2,4 •o,6 1,6 0,0 - 100,0 
1953 57,3 31,1 6,5 3,2 2,8 0,6 1,4 0,1 - 100,0 
1954 58,3 30,7 7,0 2,5 2,5 0,8 1,7 0,1 - 100,0 
1955 58,2 30,4 6,9 3,0 2,5 0,8 1,7 0,1 - 100,0 
1956 59,0 29,8 6,5 2,9 2,9 0,8 1,8 0,1 - 100,0 
1957 59,2 29,4 6,4 3,1 3,0 0,7 1,7 0,1 - 100,0 
1958 59,9 29,3 6,2 2,5 3,4 0,7 1,9 0,1 - 100,0 
1959 61,5 28,1 6,1 2,1 3,4 0,8 1,9 0,1 - 100,0 
1960 61,4 27,6 6,3 2,3 3,5 0,8 1,8 0,1 - 100,0 
Italia 1950 49,0 - 100,0 
1951 48,0 - 100,0 
1952 49,9 - 100,0 
1953 49,4 . - 100,0 
1954 50,8 - 100,0 
1955 50,8 2,1 2,4 - 100,0 
1956 51,8 2,0 2,4 - 100,0 
1957 51,8 1,9 2,3 - 100,0 
1958 51,9 2,9 2,0 - 100,0 
1959 51,7 2,3 2,5 - 100,0 
1960 52,6 2,9 2,5 - 100,0 
a) Zinsen auf Konsumentenschulden sind von den Angaben der Posten 2 und 3 abgezogen. 
b) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
d) Im Anhang 4 sind die vom Institut National de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens in Belgien gegeben. 
e) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IVB 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL (en %) 
Ein- Direkte Ein-
kommen Ersparnis Steuern kommen 
der Ein- der der des 
privaten kommen Unter- Unter- Staates Abzüg- Abzüg-
Ein- Haus- der nehmen nehmen aus lieh lieh 
kommen halte privaten mit mit Unter- Zinsen Zinsen 
aus aus Haus- eigener eigener nehmer- auf auf 
unselb- Unter- halte Rechts- Rechts- tätigkeit öffent- Konsu- Volks-
ständiger nehmer- aus Ver- persön- persön- und Ver- liehe menten .. Rest- ein-
LAND Jahr Arbeit tätigkeit mögen Iiehkeii Iiehkeii mögen Schulden schulden posten kommen 
- - - - - - - - - - - -PAYS Annee Remune- Revenu Revenu Epargne lmpöts Revenu Moins Moins Poste Revenu 
ration de !'entre- de Ia des directs de Ia Interet Interet residuel national 
des prise propriete soeietes frappant propriete de Ia de Ia 
salaries echeant echeant !es et de l'en- dette dette 
aux aux soeietes Ireprise publique des con-
menages menages echeant somma-
a I'Etat teurs 
-
10 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1 bis/a 6 
-7-8+9 
I 
Nederland . 1950 55,0 +-- 34,3 ---.>- 6,5 5,1 2,6 4,1 + 0,6c) 100,0 
1951 54,8 
-
34,2 ---.>- 7,0 5,3 2,2 3,7 + 0,2c) 100,0 
1952 54,4 +--- 34,9 ---.>- 4,5 7,0 2,7 3,7 + 0,2c) 100,0 
1953 53,8 +-- 35,3 ---.>- 6,4 5,3 2,6 3,5 + 0,1 c) 100,0 
1954 54,2 +-- 35,4 ---.>- 7,1 4,0 2,6 3,4 + 0,1 c) 100,0 
1955 53,5 
-
35,4 ---.>- 7,3 4,4 2,3 3,0 + 0,1 c) 100,0 
1956 55,3 +-- 34,6 ---.>- 5,7 5,2 2,3 3,1 + O,Oc) 100,0 
1957 56,7 +-- 33,1 ---.>- 6,0 4,7 2,6 3,1 -O,Oc) 100,0 
1958 57,7 +-- 33,5 _...,.. 6,2 3,4 2,8 3,6 + O,Oc) 100,0 
1959 56,0 +-- 33,4 _...,.. 7,3 3,6 3,0 3,3 - c) 100,0 
1960 57,2 +-- 33,7 _...,.. 5,7 3,9 2,9 3,4 -O,Oc) 100,0 
Belgique/Be}ogie d) 1950 48,3 +-- 50,8 
-
-0,1 2,4 1,0 2,4 - 100,0 
1951 48,3 
-
49,4 
-
0,6 2,9 0,9 2,1 - 100,0 
1952 50,2 
-
46,9 
-
1,3 2,9 0,9 2,2 - 100,0 
1953 50,7 
-
47,3 
-
0,9 2,5 1,0 2,3 -0,1 e) 100,0 
1954 49,2 
-
49,5 
-
0,4 2,3 1,0 2,2 -0,2e) 100,0 
1955 49,6 
-
48,8 
-
0,8 2,3 1,0 2,3 -0,2e) 100,0 
1956 49,6 +-- 48,8 
-
0,8 2,2 1,0 2,3 -0,1 e) 100,0 
1957 50,4 
-
48,0 
-
0,7 2,4 0,9 2,3 -0,1 e) 100,0 
1958 52,3 
-
46,9 
-
-0,0 2,4 1,0 2,6 -O,Oe) 100,0 
1959 52,2 +-- 46,9 _...,.. 0,1 2,4 1,0 2,6 - 100,0 
1960 2,5 1,1 2,8 100,0 
Luxembourg . 1950 
1951 
1952 52,4 23,8 6,0 6,9 11,3 0,9 1,3 - 100,0 
1953 61,2 28,9 6,7 -5,5 9,1 1,0 1,4 - 100,0 
1954 59,9 27,9 6,6 0,4 5,6 1,0 1,4 - 100,0 
1955 57,6 26,6 6,7 2,4 6,9 1,2 1,4 - 100,0 
1956 58,5 27,0 6,8 1,7 6,4 1,0 1,4 - 100,0 
1957 58,6 26,7 6,8 0,6 7,4 1,2 1,3 - 100,0 
1958 63,3 27,5 6,4 -2,6 5,4 1,4 1,4 - 100,0 
1959 61,3 26,0 7,4 + 0,5 4,8 1,5 1,5 100,0 
1960 
a) L'interet de Ia dette des eonsommateurs est deduit des rubriques 2 et 3. 
b) Y compris Ia difference entre !es versements effectifs de retraites des entreprises publiques et !es eotisations fietives de celles-ci a un Fonds de Retraite. 
c) Transforts courants nets en provenanee de l'exterieur. 
d) On trouvera a.l'annexe 4 !es ehiffres sur Ia distribution du revenu national en Belgique etablis par l'Institut National de Statistique. 
e) Difference statistique. 
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TABELLE V 
DAS EINKOMMEN AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT NACH WIRTSCHAFfSBEREICHEN 
Bergbau, Elektrizitäts-, 
Landwirtschaft, Gewinnung Gas-
Währungs- Forstwirtschaft von Steinen Verarbeitendes und 
LAND einheil Jahr und Fischerei undErden Gewerbe Baugewerbe Wasserwerke 
- - - -
- - - -
PAYS Unite Annee Agriculture, lndustries lndustries Construction Electricite, 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres gaz 
et p!che et eau 
I 2 3 4 5 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 
(ohne Saarland) 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
France. : Mrd NFfr 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 2,9 2,3 31,8 6,6 1,1 
1957 
1958 
1959 
1960 
Italia Mrd Lire 1950 356 1 458 ->-
1951 365 1 686 ->-
1952 375 +- 1 863 ->-
1953 400 +- 2096 ->-
1954 412 +- 2 288 ->-
1955 416 +- 2 823 ,.. 
1956 429 +- 2 741 ->-
1957 441 +- 2 941 ->-
1958 456 +- 3 141 -+ 
1959 464 +- 3 325 ->-
1960 478 +- 3 768 ->-
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
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TABLEAU V 
REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
Saldo Einkommen 
Verkehr Bonken, derLöhne aus 
und Versicherungen Sonstige und Gehälter unselbständiger 
Nachriclcten- Groß- und und Dienst- zwischen Arbeit 
übermittlung Einzelhandel Immobilien Ieistungen Staat a) Berichtigung In- und Ausland 
-
- - - - - - -
Transports Commerce Banques, Autres Etat a) Ajustement Solde Remuneration 
et de gros assurances services dessalaires des 
communications et de detail et affaires et traitements salaries 
immobilieres avec l'ext6rieur 
' 
6 7 8 9 10 11 12 13 = 1 bu 1 a 12 
7,04 - 0,04 44,07 
8,09 - 0,08 53,42 
9,40 - 0,14 59,57 
10,17 - 0,17 65,77 
10,86 - 0,12 71,86 
11,87 - 0,07 81,94 
13,26 - 0,03 91,81 
14,66 - 0,07 100,48 
15,84 - 0,61 109,00 
16,34 - 0,83 116,69 
18,02 - 0,95 130,97 
40,3 
51,3 
61,5 
64,1 
69,5 
75,4 
7,6 6,5 2,0 8,0 17,4 - - 1,3 84,9 
95,0 
109,2 
120,0 
131,8 
+- 842 -+ 730 - 3 386 
+- 959 -+ 796 - 3 806 
+- 1 047 -+ 905 - 4190 
+- 1 155 -+ 998 - 4 649 
+- 1 251 -+ 1 091 - 5 042 
+- 1 344 -+ 1 231 - 5 514 
+- 1 492 -+ 1 356 - 6 018 
+- 1 634 -+ 1 463 - 6 479 
+- 1 784 -+ 1 605 - 6 986 
1 921 -+ 1 705 - 7 415 
+- 2104 -+ 1 855 - 8 205 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
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TABELLE V 
DAS EINKOMMEN AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (Fortsetzung) 
Bergbau, Elektrizitäts-, 
Landwirtschaft, Gewinnung Gas-
Währungs- Forstwirtschaft von Steinen Verarbeitendes und 
LAND einhell Jahr und Fischerei undErden Gewerbe Baugewerbe Wasserwerke 
- - - - -
- -
-
PAYS Unite Annee Agriculture, lndustries Industries Construction Electricite, 
monetaire sylviculture extractives manufacturieres gaz 
et p&:he et eau 
1 2 3 4 5 
Nederland Mio Fl 1950 475 254 2 765 690 125 
1951 520 290 3 088 790 138 
1952 548 312 3200 780 144 
1953 557 326 3 376 968 152 
1954 583 371 3 906 1 018 170 
1955 608 397 4 4I3 1 130 186 
I956 633 426 4 986 I 247 206 
1957 662 459 5 565 I 469 232 
1958 685 501 5 678 1 452 248 
1959 690 +- 8 290 -+ 
1960 740 9l50 -+ 
Belgique/Belgie . . .. Mrd Fb 1950 2,6 13,9 52,9 9,0 2,5 
1951 2,8 15,3 61,3 10,5 2,8 
1952 2,9 16,7 62,7 10,7 3,1 
1953 3,0 16,4 62,6 11,4 3,2 
1954 3,0 15,9 65,4 11,6 3,4 
1955 3,2 16,2 70,0 12,5 3,4 
1956 3,3 17,6 76,4 14,2 3,7 
1957 3,4 20,0 82,9 15,9 4,0 
1958 3,5 18,8 82,0 15,5 4,2 
1959 
I 1960 
Luxembourg .. Mio Flbg 1950 
1951 
1952 
1953 515 3 070 e) 112 
1954 439 3 083 e) 121 
1955 452 3 378 e) 118 
1956 494 3 765 e) 121 
1957 521 4 138 e) 133 
1958 511 4 188 e) 148 
1959 
1960 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 und das öffentliche Gesundheitswesen im Posten 9 enthalten. 
c) Kollektivbeiträge zu Pensionskassen. 
d) Die Sozialversicherung und einige andere öffentliche Institutionen sind im Posten 9 enthalten; das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 ent-
halten. 
e) Ohne Handwerk. 
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TABLEAU V 
REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHE D'ACTIVITE (suite) 
I I Saldo Einkommen Verkehr Banken, der Löhne aus und Versicherungen Sonstige und Gehälter unselbständiger 
Nachrichten- Groß- und und Dienst- zwischen Arbeit Qbermittlung Einzelhandel Immobilien Ieistungen Staat a) Berichtigung In- und Ausland 
-
- - - -- - - -
Transports Commerce Banques, Autres Etat a) Ajustement Solde Remuneration 
et de gros assurances services des salaires des 
communications et de detail et affaires et traitements salaries 
immobilieres avec l'exterieur 
6 7 8 9 10 II 12 13 = 1 bis 1 a 12 
801 635 230 848 b) I 512 b) - 74 c) + 5 8 266 
888 737 265 938 b) I 710 b) - 76 c) + 12 9 300 
910 768 285 I 012 b) I 751 b) - 76 c) + 17 9 651 
948 806 298 I 044 b) I 888 b) - 81 c) + 19 10 303 
I 088 954 332 I 174 b) 2 204 b) - 99 c) + 10 II 711 
I 250 I 084 380 I 300 b) 2 493 b) - 82 c) - 10 13 149 
I 400 I 239 435 I 413 b) 2 776 b) - 95 c) - 8 14 658 
I 582 I 435 493 I 560 b) 3 131 b) - 96 c) - 17 16 475 
I 657 I 499 532 I 679 b) 3 283 b) - 103 c) - 13 17 098 
I 710 2 120 ~ I 740 b) 3 330 b) - 120 c) 0 17 760 
I 880 .._ 2 390 ~ I 940 b) 3 690 b) - 120 c) + 50 19 920 
16,6 8,0 3,9 11,5 d) 23,6 d) - + 2,2 146,8 
19,0 9,1 4,3 12,9 d) 27,4 d) - + 2,3 167,6 
19,1 9,8 4,7 14,1 d) 30,9 d) - + 2,8 177,4 
19,1 10,0 4,8 15,0 d) 32,4 d) - + 2,8 180,8 
19,4 10,6 5,1 16,4 d) 33,1 d) - + 2,9 186,9 
20,6 11,6 5,4 18,1 d) 34,5 d) - + 3,1 198,5 
21,8 12,7 5,8 18,2 d) 35,9 d) - + 3,5 213,1 
23,5 13,7 6,4 19,5 d) 38,6 d) - + 3,8 231,7 
25,2 14,6 6,9 21,6 d) 41,9 d) - + 4,1 238,3 
7 469 
I 150 - - 171 7 842 
I 199 - - 153 8 000 
I 330 - - 238 8 453 
I 354 - - 255 9 148 
I 452 - - 256 9 884 
I 644 - - 272 10 562 
10 629 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 10, Ja sante publique sous Ia rubrique 9. 
c) Primes collectives de pension. 
d) Les orJI8ßismes t;le s6curite sociale et certaines institutions publiques sont comprises sous Ia rubrique 9, l'enseigncment prive subventionne sous Ia rubrique 10. 
<') Sans l'artisanat. 
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TABELLE VIA 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS (in jeweiligen Preisen) 
Ausfuhr Ein/uhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Jetstungen Brulto-
und Faktor- und Faktor- soziaJ .. 
Brutto- Vorrats· einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- anJage- verände· aus dem an das zu Markt-
LAND einheit Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
-
- - - - - - - -
~ 
PAYS Unite Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations lmportations Produit 
monetaire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix " 
de facteurs de facteurs du 
rec;us verses marcbe 
de il 
l'exterieur l'exterieur 
7 = 
I 2 3 4 5 6 I bis/il. 5 
-6 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 62,45 14,00 18,25 + 3,67 11,88 13,05 97,20 
(ohne Saarland) 1951 72,51 17,44 22,45 + 3,93 19,38 17,11 118,60 
1952 79,94 20,76 25,85 + 5,63 23,14 19,72 135,60 
1953 87,64 21,05 29,30 + 2,05 26,34 20,88 145,50 
1954 92,80 22,00 32,90 + 3,41 31,77 26,48 156;40 
1955 103,42 23,75 40,95 + 6,00 37,39 33,21 178,30 
1956 115,12 25,35 45,00 + 4,32 44,70 83,09 196,40 
1957 125,61 27,30 46,65 + 5,31 53,12 44,39 213,60 
1958 134;90 30,63 50,30 + 3,83 55,29 46,45 228,50 
1959 144,05 33,74 57,10 + 4,55 61,84 53,38 247,90 
1960 157,60 37,87 66,50 + 6,20 71,08 62,65 276,60 
France .. . . .. Mrd NFfr 1950 67,3 12,9 15,9 + 3,4 16,4 15,7 100,2 
1951 83,8 16,7 20,8 + 2,5 21·,2 22,1 122,9 
1952 96,9 22,2 24,2 + 2,4 21,7 23,4 144;0 
1953 101,5 23,7 24,1 + 1,3 21,9 22,1 150,4 
1954 106,6 22,1 26,1 + 2,2 25,5 23,3 159,2 
1955 114,1 22,2 29,9 + 1,7 27,1 24,5 170,5 
1956 126,4 27,4 33,8 + 4,0 26,0 29,3 188,3 
1957 140,3 31 '1 39,8 + 3,8 28,4 32,8 210,6 
1958 158,2 34,2 44,1 + 5,4 32,6 34,9 239,6 
1959 169,7 38,9 46,1 + 2,3 39,3 36,4 259,9 
1960 185,2 41,6 49,7 + 5,4 45,6 42,5 285,0 
Italia . ... Mrd Lire 1950 6 206 973 1 527 + 123 972 1 033 8 768 
1951 7 047 1 183 1 860 + 223 1 287 1 437 10 163 
1952 7 651 1 431 2 101 - 10 1 186 1 569 10790 
1953 8 343 1 475 2 254 + 30 1 406 1 677 11 831 
1954 8 655 1 620 2 454 + 35 1 530 1 678 12 616 
1955 9 213 1 785 2 750 + 190 1 722 1 853 13 807 
1956 9 885 2 024 3 046 + 105 1 998 2 173 14 885 
1957 10 428 2 156 3 434 + 84 2 450 2 560 15 992 
1958 10 908 2 447 3 481 + 95 2 521 2 338 17 114 
1959 11 356 2 649 3 786 + 149 2 801 2 451 18 290 
1960 12 199 2 879 4 410 + 322 3 430 3 352 19 888 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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TABLEAU VIA 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT (aux prix courants) 
Aus/uhr I Eitifuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats .. einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- an/age- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND einheil Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses Depenses Fol'lllation Variations Exportations Importations Produit 
monetaire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~us verses marcbe 
de a 
l'exterieur l'exterieur 
1= 
I 2 3 4 5 6 I bis/A 5 
-6 
Nederland • 0 •••••• Mio Fl 1950 12 792 2 380 3 804 + 1199 8 279a) 9 410b) 19 044 
1951 13 870 2 856 4 183 + 1 088 10 907a) 11176b) 21 728 
1952 13 970 3 133 4 226 - 316 11 931 a) 10 176b) 22 768 
1953 14 646 3 414 5 046 - 196 12 194a) 10 835b) 24269 
1954 16 258 3 879 5 679 + 999 13 387 a) 13 137 b) 27 065 
1955 17 709 4 337 6 798 + 648 15 123 a) 14 315b) 30 300 
1956 19 537 4 913 8 119 + 723 16 278a) 16983b) 32 587 
1957 20 641 5 282 9 044 + 910 18 029a) 18583b) 35 323 
1958 21 063 5 197 8 060 + 89 18 182a) 16 608b) 35 983 
1959 21 950 5 140 9 100 + 600 20 160a) 18 330b) 38 620 
1960 23 870 5 720 10100 + 1 500 22 740a) 21 590b) 42 340 
Belgique/Belgie ...... MrdFb 1950 278,0 35,6 59,9 - 0,1 97,1 107,0 363,5 
1951 299,4 44,2 57,8 + 6,0 146,8 134,9 419,3 
1952 303,7 52,8 61,5 + 3,8 135,8 129,6 428,0 
1953 312,0 54,9 65,0 + 1,8 130,1 127,4 436,4 
1954 328,4 55,8 72,3 + 3,0 136,9 137,8 458,6 
1955 344,0 53,2 74,7 - 0,4 162,6 151,7 482,4 
1956 361,6 55,6 86,4 + 4,0 188,7 175,9 520,4 
1957 384,1 58,2 95,2 + 6,7 195,8 185,8 554,2 
1958 377,2 62,8 89,6 + 0,8 191,6 171,0 551,0 
1959 401,0 67,0 98,5 - 1,3 194,7 187,5 572,4 
1960 417,4 72,3 106,5 + 3,7 221,8 213,7 608,0 
Luxembourg ....... Mio Flbg 1950 
1951 
1952 9 475 2 227 3 141 - 180 17 548 14 266 17 945 
1953 9 720 2 342 4009 + 280 12 872 12 660 16 563 
1954 10 078 2 352 3 952 + 246 12 849 12 496 16 981 
1955 10 759 2 423 4 124 + 470 15 589 14 917 18 448 
1956 11644 2 297 4 030 + 350 18 655 16 680 20 296 
1957 12 700 2 477 5 230 + 300 19 557 18 329 21 935 
1958 13 136 2 797 5 227 + 400 17 538 17 288 21 810 
1959 13 687 2 608 5 247 + 450 18 468 17 978 22 482 
1960 
a) Y compris !es transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Y compris !es transferts courants a l'exterieur. 
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TABELLE VI B 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS IN JEWEILIGEN PREISEN (in v.H) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats· einkommen einkommen produkt 
Privater Staats- anlage- verände- ausdem an das zu Markt-
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - -PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de de biens de bicns national 
sommation sornmation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
r~us verses marche 
de a 
l'ext6rieur l'exterieur 
7= 
I 2 3 4 s 6 I bisfit S 
-6 
Deutschland (B.R.) 1950 64,2 14,4 18,8 + 3,8 12,2 13,4 100,0 
(ohne Saarland) 1951 61,1 14,7 18,9 + 3,3 16,4 14,4 100,0 
1952 59,0 15,3 19,0 + 4,1 17,1 14,5 100,0 
1953 60,2 14,5 20,1 + 1,4 18,1 14,3 100,0 
1954 59,3 14,1 21,0 + 2,2 20,3 16,9 100,0 
1955 58,0 13,3 22,9 + 3,4 21,0 18,6 100,0 
1956 58,6 12,9 22,9 + 2,2 22,8 19,4 100,0 
1957 58,8 12,8 21,8 + 2,5 24,9 20,8 100,0 
1958 59,0 13,4 22,0 + 1,7 24,2 20,3 100,0 
1959 58,1 13,6 23,0 + 1,8 24,9 21,5 100,0 
1960 57,0 13,7 24,0 + 2,2 25,7 22,7 100,0 
France 1950 67,1 12,9 15,9 + 3,4 16,4 15,7 100,0 
1951 68,2 13,6 16,9 + 2,0 17,3 18,0 100,0 
1952 67,3 15,4 16,8 + 1,7 15,1 16,3 100,0 
1953 67,5 15,7 16,0 + 0,9 14,6 14,7 100,0 
1954 66,9 13,9 16,4 + 1,4 16,0 14,6 100,0 
1955 66,9 13,0 17,5 + 1,0 15,9 14,3 100,0 
1956 67,1 14,6 18,0 + 2,1 13,8 15,6 100,0 
1957 66,6 14,8 18,9 + 1,8 13,5 15,6 100,0 
1958 66,0 14,3 18,4 + 2,3 13,6 14,6 100,0 
1959 65,3 15,0 17,7 + 0,9 15,1 14,0 100,0 
1960 65,0 14,6 17,4 + 1,9 16,0 14,9 100,0 
Italia 1950 70,8 II ,l 17,4 + 1,4 11,1 11,8 100,0 
1951 69,3 11,6 18,3 + 2,2 12,7 14,1 100,0 
1952 70,9 13,3 19,4 -0,1 11,0 14,5 100,0 
1953 70,5 12,5 19,0 + 0,3 11,9 14,2 100,0 
1954 68,6 12,8 19,5 + 0,3 12,1 13,3 100,0 
1955 66,7 12,9 19,9 + 1,4 12,5 13,4 100,0 
1956 66,4 13,6 20,5 + 0,7 13,4 14,6 100,0 
1957 65,2 13,5 21,5 + 0,5 15,3 16,0 100,0 
1958 63,7 14,3 20,3 + 0,6 14,7 13,6 100,0 
1959 62,1 14,5 20,7 + 0,8 15,3 13,4 100,0 
1960 61,3 14,5 22,2 + 1,6 17,3 16,9 100,0 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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TABLEAU VI B 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT AUX PRIX COURANTS (en %) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst· 
Ieistungen Ieistungen Brul/o-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats· einkommen einkommen produkt 
Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - -
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~us verses marche 
de a 
l'exterieur l'exteri•ur 
7= 
I 2 3 4 s 6 I bis/1!. 5 
-6 
Nederland. 1950 67,1 12,5 20,0 + 6,3 43,5 a) 49,4 b) 100,0 
1951 63,8 13,1 19,3 + 5,0 50,2 a) 51,4 b) 100,0 
1952 61,3 13,8 18,6 -1,4 52,4 a) 44,7 b) 100,0 
1953 60,3 14,1 20,8 -0,8 50,2 a) 44,6 b) 100,0 
~ 1954 60,1 14,3 21,0 + 3,7 49,4 a) 48,5 b) 100,0 1955 58,5 14,3 22,4 + 2,1 49,9 a) 47,2 b) 100,0 
I 1956 59,9 15,1 24,9 + 2,2 50,0 a) 52,1 b) 100,0 
1957 58,4 15,0 25,6 + 2,6 51,0 a) 52,6 b) 100,0 
1958 58,5 14,4 22,4 + 0,3 50,5 a) 46,1 b) 100,0 
1959 56,8 13,3 23,6 + 1,6 52,2 a) 47,5 b) 100,0 
1960 56,4 13,5 23,9 + 3,5 53,7 a) 51,0 b) 100,0 
Belgique/Belgie 1950 76,5 9,8 16,5 -0,0 26,7 29,5 100,0 
1951 71,4 10,6 13,8 + 1,4 35,0 32,2 100,0 
1952 71,0 12,3 14,4 + 0,9 31,7 30,3 100,0 
1953 71,5 12,6 14,9 + 0,4 29,8 29,2 100,0 
1954 71,6 12,2 15,8 + 0,7 29,8 I 30,1 100,0 
1955 71,3 11,0 15,5 -0,1 33,7 31,4 100,0 
1956 69,5 10,7 16,6 + 0,8 36,2 33,8 100,0 
1957 69,3 10,5 17,2 + 1,2 35,3 33,5 100,0 
1958 68,4 11,4 16,3 + 0,1 34,8 31,0 100,0 
1959 70,1 11,7 17,2 -0,2. 34,0 32,8 100,0 
1960 68,7 11,9 17,5 + 0,6 36,5 35,2 100,0 
Luxembourg . 1950 . 
1951 
1952 52,8 12,4 17,5 -1,0 97,8 79,5 100,0 
1953 58,7 14,1 24,2 + 1,7 77,7 76,4 100,0 
1954 59,3 13,9 23,3 + 1,4 75,7 73,6 100,0 
1955 58,3 13,1 22,4 + 2,6 84,5 80,9 100,0 
1956 57,4 11,3 19,9 + 1,7 91,9 82,2 100,0 
1957 57,9 11,3 23,8 + 1,4 89,2 83,6 100,0 
1958 60,2 12,8 24,0 + 1,8 80,5 79,3 100,0 
1959 60,9 11,6 23,3 + 2,0 82,2 80,0 100,0 
1960 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'extcrieur. 
b) Y compris les transferts courants a l'exterieur. 
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TABELLE VII 
DIE VERWENDUNG DES BRUITOSOZIALPRODUKTS ZU MARKTPREISEN (in Preisen von 1954) 
Ausfuhr Eillfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Bru/lo-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Bru/lo- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- anlage- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND einheil Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - - - - - - - - -
PAYS Unitt\ Annt\e Dt\penses Dt\penses Formation Variations Exportations Importations Produit 
mont\taire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privt\e publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~us verst\s marche 
de il 
' 
l'extt\rieur l'exterieur 
7= 
I 2 3 4 5 6 I bis/ I!. 5 
-6 
Deutschland (B.R.) .. MrdDM 1950 69,18 17,46 21,55 + 3,90 14,31 13,30 113,10 
(ohne Saarland) 1951 73,80 19,36 23,25 + 3,50 19,19 14,10 125,00 
1952 79,27 21,45 24,80 + 5,30 22,08 17,50 135,40 
1953 88,17 21,28 28,80 + 2,00 25,92 20,57 145,60 
1954 92,80 22,00 32,90 + 3,41 31,77 26,48 156,40 
1955 101,50 22,88 39,60 + 5,85 37,13 32,56 174,40 
1956 110,50 23,15 42,10 + 4,10 43,16 36,61 186,40 
1957 117,13 24,14 42,20 + 5,05 50,09 42,11 196,50 
1958 122,61 26,11 44,72 + 3,58 52,34 46,46 202,90 
1959 129,55 28,57 49,71 + 4,29 59,50 55,12 216,50 
1960 139,13 30,87 55,55 + 5,84 67,51 64,40 234,50 
France . .. MrdNFfr 1950 88,9 19,2 23,5 + 3,5 19,4 18,9 135,6 
1951 95,7 20,3 24,8 + 2,3 22,0 21,3 143,8 
1952 98,6 23,6 23,9 + 2,3 21,4 22,3 147,5 
1953 102,9 24,3 24,0 + 1,0 21,7 22,1 151,8 
1954 106,6 22,1 26,1 + 2,2 25,5 23,3 159,2 
1955 112,7 22,0 29,4 + 1,7 27,0 24,4 168,4 
1956 119,4 25,0 32,0 + 3,7 25,0 28,3 176,8 
1957 125,9 26,4 35,2 + 3,6 26,2 30,0 187,3 
1958 126,7 25,6 .36,0 + 4,1 27,2 28,9 190,7 
1959 128,9 26,8 36,1 + 1,8 30,0 28,5 195,1 
1960 135,8 27,7 38,3 + 4,0 34,2 33,0 207,0 
Italia .. ...... . . . Mrd Lire 1950 7 223 1 127 1 729 + 133 1027 1160 10079 
1951 7 563 1 270 1 890 + 212 1 143 1 234 10 844 
1952 7 865 1 474 2 095 - 10 1 127 1 396 11 155 
1953 8 469 1 481 2 265 + 30 1 397 1 637 12 005 
1954 8 655 1 620 2 454 + 35 1 530 1 678 12 616 
1955 8 982 1 666 2 706 + 189 1 732 1 814 13 461 
1956 9 333 1 776 2927' + 103 1 942 2 058 14 023 
1957 9 707 1 850 3 196 + 81 2 379 2 310 14 903 
1958 9 953 2 081 3 241 + 95 2 474 2 285 15 559 
1959 10 492 2 160 3 568 + 158 2 884 2511 16 751 
1960 11 176 2 279 4099 + 337 3 450 3 438 17 903 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
c) Einschließlich der statistischen Berichtigungen. 
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TABLEAU VII 
UTILISATIO~ DU PRODUlT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE (aux: prix de 1954) 
Ausfuhr Einfuhr 
t.•on Warrn von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen produkt 
Währungs- Privater Staats- an/age- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND einheil Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen rung Ausland Ausland preisen 
- - -
-
- - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
monetaire de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
re~us verses marche 
de il 
l'exterieur l'exterieur 
7= 
I 2 3 4 5 6 I bis/il 5 
-6 
Nederland MioFl 1950 14 710 2 960 4 710 + 1 340 8 820a) 10 310b) 22 230 
1951 14 300 3 020 4 540 + 1 010 9 620a) 9 730b) 22 760 
1952 14 390 3 300 4 200 - 260 10 540a) 8 940b) 23 230 
1953 15 230 3 630 5 180 - 180 11 960a) 10 560b) 25 260 
1954 16 260 3 880 5 680 + 1 000 13 390a) 13 140b) 27 070 
1955 17 450 4 020 6 550 + 640 14 620a) 14 100b) 29 180 
1956 18 980 4 230 7 280 + 690 15 270a) 16 150b) 30 300 
1957 19 000 4 140 7 580 + 840 16 360a) 16 870b) 31 050 
1958 18 970 3 970 6 620 + 80 17 540a) 15 960b) 31 220 
1959 19 590 3 920 7 590 + 610 19 560a) 18 180b) 33 090 
1960 20900 4 120 8 350 + 1 510 22 160a) 21 270b) 35 770 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1950 311,6 39,2 68,9 - 1,6 c) 102,6 118,6 402,1 
1951 315,5 45,8 61,3 + 5,0 c) 117,6 120,1 425,1 
1952 314,7 50,9 60,3 + 3,0c) 110,8 118,2 421,5 
1953 319,0 52,9 64,1 + 1,6 c) 123,5 122,8 438,3 
1954 328,4 55,8 72,3 ..L 3,0c) 136,9 137,8 458,6 
1955 345,6 49,8 71,8 - 0,2c) 157,2 151,4 472,8 
1956 354,4 50,1 79,3 + 4,3 c) 172,8 170,7 490,2 
1957 364,5 49,9 81,6 + 6,5 c) 175,1 175,1 502,5 
1958 357,1 50,6 76,5 + 1,2 c) 180,5 172,3 493,6 
1959 376,6 53,2 84,0 - 0,4c) 192,9 194,5 511,8 
1960 390,6 53,7 89,2 + 4,3 c) 215,0 219,4 533,4 
Luxembourg Mio Flbg 1950 
1951 
1952 9 531 2 249 3 043 + 587 c) 13 396 12 079 16 727 
1953 9 812 2 366 4 095 + 329c) 12 203 11 663 17 142 
1954 10 078 2 352 3 952 + 246c) 12 849 12 496 16 981 
1955 10 742 2 423 4 035 + 25 c) 14 200 13 703 17 722 
1956 11 486 2 274 3 870 + 383 c) 15 532 14 875 18 670 
1957 11 949 2 337 4 793 + 156 c) 15 548 15 180 19 603 
1958 12 287 2 614 4 802 + 153 c) 15 401 15 349 19 908 
1959 12 766 2 437 4 884 - 193 c) 16 410 16 098 20 206 
1960 
a) Y compris )es transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) y compris !es transferts courants a l'exterieur. 
c) Y compris les ajustements statistiques. 
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TABELLE VIII 
VOLUMENINDICES DES BRUTIOSOZIALPRODUKTS UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
(1954 = 100) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren Brutto-
und und sozial-
Dienst- Dienst- Brutto- produkt 
Ieistungen Ieistungen sozial zu 
und Faktor- und Faktor- produkt Markt-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen zu preisen 
Privater Staats- anJage- verände- aus dem an das Markt- je 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investltionen rung Ausland Ausland preisen Einwohner 
- - - -· - - - - - -PAYS Anno!e Depenses Depeuses Formation Variations Expor- lmpor- Produit Produit 
de con- de con- brute de tations tations national national 
sommation somrnation de capital stocks de biens de biens brut brut 
privo!e publique fixe et services et services aux prix aux prix 
et revenus et revenus du du 
de facteurs de facteurs marchC marche 
~usde verses il par 
l'exterieur l'ext6rieur babitant 
-
I 2 I 3 4 5 6 7 1a 
: 
I 
Deutschland (B.R.) .. 1950 75 79 66 45 50 72 75 
(ohne Saarland) 1951 80 88 71 60 53 80 82 
1952 85 97 75 69 66 87 88 
1953 95 97 88 82 78 93 94 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 109 104 120 117 123 112 110 
1956 119 105 128 136 138 119 117 
1957 126 110 128 158 159 126 121 
1958 132 119 136 165 175 130 124 
1959 140 130 151 187 208 138 130 
1960 150 140 169 212 243 150 140 
France . . . 1950 83 87 90 76 81 85 88 
1951 90 92 95 86 91 90 92 
1952 92 107 91 84 96 93 94 
1953 96 110 92 85 95 95 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 106 100 113 106 105 106 105 
1956 112 113 122 98 122 111 109 
1957 118 119 135 103 129 118 115 
1958 119 116 138 106 124 120 116 
1959 121 121 138 118 122 123 117 
1960 127 125 147 134 142 130 123 
ltalia .•.. . . . . . ....... 1950 83 70 70 67 69 80 82 
1951 87 78 77 75 74 86 90 
1952 91 91 85 74 83 88 89 
1953 98 91 92 91 98 95 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 104 103 110 113 108 107 106 
1956 108 110 119 127 123 lll 110 
1957 112 114 130 155 138 118 116 
1958 115 128 132 162 136 123 121 
1959 121 133 145 188 150 133 130 
1960 129 141 167 225 205 142 138 
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TABLEAU VIII 
INDICES DE VOLUME DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES (1954 = 100) 
I 
Ausfuhr Einfuhr I 
von Waren von Waren Brutto 
und und sozial-
I Dienst- Dienst- Brutto- produkt Ieistungen Ieistungen sozial zu 
und Faktor- und Faktor- produkt Markt-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen zu preisen 
Pri•ater Staats- anlage- verände- aus dem an das Markt- je 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen rum: Ausland Ausland preisen Einwohner 
-
- - - - - - - - -PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Expor- Impor- Produit Produit 
de con- de con- brute de tations tations national national 
sommation sommation de capital stocks de biens de biens brut brut 
privee publique fixe et services et services aux prix aux prix 
et revenus et revenus du du 
de facteurs de facteurs marche marche 
r~us de verses a par 
l'exterieur l'exterieur habitant 
I 2 3 4 s 6 7 1bis 
I 
Nederland 1950 90 76 83 66 78 82 86 
1951 88 78 80 72 74 84 87 
1952 88 85 74 79 68 86 88 
1953 94 94 91 89 80 93 94 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 107 104 115 109 107 108 106 
1956 117 109 128 114 123 112 109 
1957 117 107 133 122 128 115 110 
1958 117 102 117 131 121 115 109 
1959 120 101 134 146 138 122 114 
1960 129 106 147 165 162 132 122 
Be1gique/Belgie . . ... . .. 1950 95 70 95 75 86 88 90 
1951 96 82 85 86 87 93 94 
1952 96 91 84 81 86 92 93 
1953 97 95 89 90 89 96 96 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 105 89 99 115 110 103 103 
1956 108 90 110 126 124 107 106 
1957 111 89 113 128 127 110 108 
1958 109 91 106 132 125 108 105 
1959 115 95 116 141 141 112 108 
1960 119 96 124 157 159 116 112 
Luxembourg . . . .... 1950 
1951 
1952 95 96 77 104 97 99 100 
1953 97 101 104 95 93 101 102 
1954 100 100 100 100 100 100 100 
1955 107 103 102 111 110 104 104 
1956 114 97 98 121 119 110 109 
1957 119 99 121 121 121 115 113 
1958 122 111 122 120 123 117 114 
1959 127 104 124 128 129 119 115 
1960 
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TABELLE IX 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
(ohne Saarland) 
France 
Italia . .. 
PREISINDICES DES BRUTIOSOZIALPRODUKTS 
UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN (1954 = 100) ti) 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen 
Brul/o- und Faktor-
Privater Staats- anJage- Vorrats· einkommen 
Jahr Vabrauch verbrauch investitionen veränderung aus dem Ausland 
- - -
- - -
Annee .Depenses Depenses Formation Variations Exportations 
de con- de con- brute de stocks de biens 
sommation sommation de capital et services 
privee publique fixe et revenus 
de facteurs 
r~sde 
l'exterieur 
-
I 2 3 4 s 
1950 90 80 85 83 
1951 98 90 97 101 
1952 101 97 104 105 
1953 99 99 102 102 
1954 100 100 100 100 
1955 102 104 103 101 
1956 104 110 107 104 
1957 107 113 111 106 
1958 110 117 112 106 
1959 111 118 115 104 
1960 113 123 120 105 
1950 76 67 68 85 
1951 88 82 84 97 
1952 98 94 101 102 
1953 99 98 100 101 
1954 100 100 100 100 
1955 101 101 102 100 
1956 106 110 106 104 
1957 112 118 113 108 
1958 125 134 123 120 
1959 132 145 128 131 
1960 136 150 130 133 
1950 86 86 88 95 
1951 93 93 98 113 
1952 97 97 100 105 
1953 99 100 100 101 
1954 100 100 100 100 
1955 103 107 102 99 
1956 106 114 104 103 
1957 107 117 107 103 
1958 110 118 107 102 
1959 108 123 106 97 
1960 109 126 108 ..... , 99 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
Ieistungen Brul/o-
und Faktor- sozia/produkt 
einkommen Zll 
an das Ausland Marktpreisen 
- -
Importations Produit 
de biens national brut 
et services aux prix 
et revenus du marche 
de facteurs 
verses 
il I' exterieur 
6 7 
98 86 
121 95 
113 100 
102 100 
100 100 
102 102 
104 105 
105 109 
100 113 
97 115 
97 118 
83 74 
104 86 
105 98 
100 99 
100 100 
100 101 
103 106 
109 112 
121 126 
128 133 
129 138 
89 87 
116 94 
112 97 
102 99 
100 100 
102 103 
106 106 
111 107 
102 110 
98 109 
97 111 
a) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen zu jeweiligen Preisen (Tabelle VIA) durch die entsprechenden Zahlen zu festen Preisen (Tabelle VII). Es handelt 
sich somit um Indices vom Typ Paasche (mit wechselnder Wägung). 
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TABLEAU IX 
INDICES DE PRIX Dtr PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES (1954 = 100) a) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Bmtlo-
Brutto- und Faktor- und Faktor- sozlalproduk 1 
Privater Staats- anlage- Vorrats- einkommen einkommen zu 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitlonen Veränderung aus dem Ausland an das Ausland Marktpreisen 
- - - -
- - - - -
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations Importations Produit 
de con- de con- brute 'de stocks · de biens de biens national brut 
somrnation sommation de capital et services et services aux prix 
privee publique fixe et revenus et revenus du marche 
de facteurs de facteurs 
recus de verses 
1' ext6rieur a l'exterieur 
I 
I 
I 2 3 4 
I 
5 6 7 
Nederland. 1950 87 80 81 94 91 86 
1951 97 95 92 113 115 95 
1952 97 95 100 113 114 98 
1953 96 94 97 102 103 96 
1954 100 100 100 100 100 100 
1955 101 108 104 103 102 104 
1956 103 116 112 107 105 108 
1957. 109 128 119 110 110 114 
1958• 111 131 122 104 104 115 
1959 112 131 120 103 101 117 
1960 114 139 121 103 102 118 
Belgique/Belgie 1950 89 91 87 95 90 90 
1951 95 97 94 125 112 98 
1952 96 104 ·, 102 123 110 101 
1953 98 104 101 105 104 100 
1954 100 100 100 100 100 100 
1955 100 107 104 103 100 102 
1956 102 111 109 109 103 106 
1957 105 1i7 117 112 106 110 
1958 106 124 117 106 99 112 
1959 106 126 117 101 96 112 
1960 107 135 119 103 97 114 
Luxembourg . 1950 
1951 
1952 99 103 131 . 118 107 
1953 99 98 : 105 109 97 
1954 100 100 100 100 100 
1955 100 102 110 109 104 
1956 101 104 120 112 109 
1957 106 109 126 .. 121 112 
1958 107 109 114 113 110 
,1959 107 107 113 112 111 
1960 
a) Indices obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants (Tableau VIA) par les valeurs calculees a prix constants (Tableau VII). II s'agit donc d'indices 
du type Paasche (a ponderation variable). 
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TABELLE X 
JÄHRLICHE ZUWACHSRATEN DES BSP UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
IN FESTEN PREISEN (in v.H) 
Ausfuhr Eilifuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor-
Brutto- Vorrats- einkommen einkommen 
Privater Staats- an Iage- verände- aus dem an das 
LAND Jahr Verbrauch verbrauch investitionen rung Ausland Ausland 
- - - - - - - -
PAYS Annce Depenses Depcnses Formation Variations Exportations lmportations 
de con- de con- brute de de biens de biens 
sommation sommation de capital stocks et services et services 
privee publique fixe et revcnus et revenus 
de facteurs de facteurs 
fe\:US verses 
de a 
l'exterieur l'exterieur 
I 2 3 4 s 6 
Deutschland (B.R.) .. 1951 + 6,7 + 10,9 + 7,9 + 34,1 + 6,1 
(ohne Saarland) 1952 + 7,4 + 10,8 + 6,7 + 15,1 + 24,0 
1953 + 11,2 - 0,8 + 16,1 + 17,4 + 17,6 
1954 + 5,3 + 3,4 + 14,2 + 22,5 + 28,7 
1955 + 9,4 + 4,0 + 20,4 + 16,9 + 23,0 
1956 + 8,9 + 1,2 + 6,3 + 16,2 + 12,4 
1957 + 6,0 + 4,3 + 0,2 + 16,0 + 15,0 
1958 + 4,7 + 8,2 + 6,0 + 4,5 + 10,3 
1959 + 5,7 + 9,4 + 11,2 + 13,7 + 18,6 
1960 + 7,4 + 8,1 + 11,7 + 13,5 + 16,8 
France .. . . 1951 + 7,6 + 5,7 + 5,5 + 13,4 + 12,7 
1952 + 3,0 + 16,3 - 3,6 - 2,7 + 4,7 
1953 + 4,4 + 3,0 + 0,4 + 1,4 - 0,9 
1954 + 3,6 - 9,1 + 8,8 + 17,5 + 5,4 
1955 + 5,7 - 0,5 + 12,6 + 5,9 + 4,7 
1956 + 5,9 + 13,6 + 8,8 - 7,4 + 16,0 
1957 + 5,4 + 5,6 + 10,0 + 4,8 + 6,4 
1958 + 0,6 - 3,0 + 2,3 + 3,8 - 4,0 
1959 + 1,7 + 4,7 + 0,3 + 10,3 - 1,4 
1960 + 5,4 + 3,4 + 6,1 + 14,0 + 15,8 
ltalia ...... 1951 + 4,7 + 12,7 + 9,3 + 11,3 + 6,4 
1952 + 4,0 + 16,1 + 10,8 - 1,4 + 13,1 
1953 + 7,7 + 0,5 + 8,1 + 24,0 + 17,3 
1954 + 2,2 + 9,4 + 8,3 + 9,5 + 2,5 
1955 + 3,8 + 2,8 + 10,3 + 13,2 + 8,1 
1956 + 3,9 + 6,6 + 8,2 + 12,1 + 13,5 
1957 + 4,0 + 4,2 + 9,2 + 22,5 + 12,2 
1958 + 2,5 + 12,5 + 1,4 + 4,0 - 1,1 
1959 + 5,4 + 3,8 + 10,1 + 16,6 + 9,9 
1960 + 6,5 + 5,5 + 14,9 + 19,6 + 36,9 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
-
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marche 
7-
1 bis/a s 
-6 
+ 10,5 
+ 8,3 
-!- 7,5 
+ 7,4 
+ 11,5 
+ 6,9 
+ 5,4 
+ 3,3 
+ 6,7 
+ 8,3 
+ 6,0 
+ 2,6 
+ 2,9 
+ 4,9 
+ 5,8 
+ 5,0 
+ 5,9 
+ 1,8 
+ 2,3 
+ 6,1 
+ 7,6 
+ 2,9 
+ 7,6 
+ 5,1 
+ 6,7 
+ 4,2 
+ 6,3 
+ 4,4 
+ 7,7 
+ 6,9 
TABLEAU X 
VARIATIONS ANNUELLES DU PNB ET DES PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES 
A PRIX CONSTANTS·(en %) 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen Brutto-
und Faktor- und Faktor- sozial-
Brutto- Vorrats ... einkommen einkommen produkt 
Privatt'r Staats- anlage- verände- aus dem an das zu Markt-
LAND Jahr Verbrauch verbrauch Investitionen rung Au . tand Ausland preisen 
- - - - - - - - -
PAYS Annee Depenses Depenses Formation Variations Exportations lmportations Produit 
de con- de con- brute de de biens de biens national 
sommation sommation de capital stocks et services et services brut 
privee publique fixe et revenus et revenus aux prix 
de facteurs de facteurs du 
reo;;us verses marche 
de il 
l'exterieur l'exterieur 
7-
I 2 3 4 5 6 I bls/il. S 
-6 
I 
Nederland . 1951 - 2,8 + 2,0 - 3,4 + 9,1 - 5,6 + 2,4 
1952 + 0,6 + 9,3 - 7,5 + 9,6 - 8,1 + 2,1 
1953 + 5,8 + 10,0 + 23,0 + 13,5 + 18,1 + 8,7 
1954 + 6,8 + 7,0 + 9,7 + 12,0 + 24,4 + 7,2 
1955 + 7,3 + 3,6 + 15,3 + 9,2 + 7,3 + 7,8 
1956 + 8,8 + 5,2 + 11,1 + 4,4 + 14,5 + 3,8 
1957 + 0,1 - 2,1 + 4,1 + 7,1 + 4,5 + 2,5 
1958 - 0,2 - 4,1 -12,7 + 7,2 - 5,4 + 0,5 
1959 + 3,3 - 1,3 + 14,7 + 11,5 + 13,9 + 6,0 
1960 + 6,7 + 5,1 + 10,0 + 13,3 + 17,0 + 8,1 
Belgique/Belgie 1951 + I ,3 + 16,8 -11,0 + 14,6 + 1,3 + 5,7 
1952 - 0,3 + 11,1 - 1,6 - 5,8 - 1,6 - 0,8 
1953 + 1,4 + 3,9 + 6,3 + 11,5 + 3,9 + 4,0 
1954 + 2,9 + 5,5 + 12,8 + 10,9 + 12,2 + 4,6 
1955 + 5,2 -10,8 - 0,7 + 14,8 + 9,9 + 3,1 
1956 + 2,5 + 0,6 + 10,4 + 9,9 + 12,7 + 3,7 
1957 + 2,8 - 0,4 + 2,9 + 1,3 + 2,6 + 2,5 
1958 - 2,0 + 1,4 - 6,3 + 3,1 - 1,6 - 1,8 
·1959 + 5,5 + 5,1 + 9,8 + 6,9 + 12,9 + 3,7 
1960 + 3,7 + 0,9 + 6,2 + 11,5 + 12,8 + 4,2 
Luxembourg . 1951 . 
1952 
1953 + 2,9 + 5,2 + 34,6 - 8,9 - 3,4 + 2,5 
1954 + 2,7 - 0,6 - 3,5 + 5,3 + 7,1 - 0,9 
1955 + 6,6 + 3,0 + 2,1 + 10,5 + 9,7 + 4,4 
1956 + 6,9 - 6,1 - 4,1 + 9,4 + 8,6 + 5,3 
1957 + 4,0 + 2,8 + 23,9 + 0,1 + 2,1 + 5,0 
1958 + 2,8 + 11,9 + 0,2 - 1,0 + 1,1 + 1,6 
1959 + 3,9 - 6,8 + 1,7 + 6,6 + 4,9 + 1,5 
1960 
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!ABEtLE Xl 
-, 
DIE BRUITOINLANDSINVEST1TIONEN UND IHRE FINANZIERUNG 
Bruttoan/age- Bruttoan/age-
" 
Investitionen investitionen 
Währungs- der des Vorrats- Bruttoinlands-
LAND einheil Jahr Unternehmen Staates veränderung investit/onen 
.. 
- - - - - - -
PAYS Unitll Annee Formation Formation Variations Formation 
monetaire brute brute de stocks interieure 
de capital de capital brute 
fixe des fixe de capital 
entreprises de !'~tat 
I 2 3 4=1+2+3 
Deutschland (B.R.) .. MrdDM 1950 16,15 2,10 + 3,67 21,92 
(ohne Saarland) 1951 19,84 2,61 + 3,93 26,38 
1952 22,71 3,14 + 5,63 31,48 
1953 25,63 3,67 + 2,05 31,35 
1954 28,98 3,92 + 3,41 36,31 
1955 35,95 5,00 + 6,00 46,95 
1956 39,38 5,62 + 4,32 49,32 
1957 40,76 5,89 + 5,31 51,96 
1958 43,82 6,48 + 3,83 54,13 
1959 49,32 7,78 + 4,55 61,65 
1960 57,46 9,04 + 6,20 72,70 
France . . . .. . . . . . Mrd NFfr 1950 14,3 1,6 + 3,4 19,3 
1951 18,8 2,0 + 2,5 23,3 
1952 21,4 2,8 + 2,4 26,6 
1953 21,2 2,9 + 1,3 25,4 
1954 22,7 3,4 + 2,2 28,3 
1955 26,0 3,9 + 1,7 31,6 
1956 29,4 4,4 + 4,0 37,8 
1957 35,0 4,8 + 3,8 43,6 
1958 38,8 5,3 + 5,4 49,5 
1959 40,3 5,8 + 2,3 48,4 
1960 43,1 6,6 + 5,4 55,1 
Italia . . . . . ... Mrd Lire 1950 1 352 175 + 123 1 650 
1951 1 647 213 + 223 2083 
1952 1 816 285 - 10 2 091 
1953 1 902 352 + 30 2 284 
1954 2 106 348 + 35 2 489 
1955 2 389 361 + 190 2 940 
1956 2713 333 + 105 3 151 
1957 3 062 372 + 84 3 518 
1958 3 026 455 + 95 3 576 
1959 3272 514 + 149 3 935 
1960 3 886 524 + 322 4 732 
a) Einschließlich des Saldos der Vermögensübertragungen zwischen den inländischen Sektoren und dem Ausland. 
b) Nettoverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland. 
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'tAbltAU XI 
FORMATION INTERIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT 
Ersparnis der 
Unternehmen Ersparnis Defizit Finanzierung 
Abschreibungen mit eigener der der der 
da· Abschreibungen Ersparnis Rechts- priva(en laufenden Bruttoinlands-
Unternehmen des Staates des Staates persönlichkeif Haushalte Rechnung investltionen 
- -
- - - - -
Amortissements Amortissements Epargne Epargne Epargne Deficit Financement 
des dei'Etat de I'Etat des des de Ia nation de Ia 
entrcprises societcos menages en compte- formation 
courant interieure brute 
de capital 
5 I 6 7 8 9 10 11 = 5 bis/il. 10 
9,66 0,42 3,10 1,47 5,37 + 1,90 21,92 
11,42 ·. 0,50 6,31 1,11 8,64 - 1,60 26,38 
12,75 0,56 8,39 2,56 10,06 - 2,84 31,48 
12,82 . 0,58 10,93 2,69 8,59 - 4,26 31,35 
12,97 0,61 1I,96 2,52 12,08 - 3,83 36,31 
14,10 0,66 I3,97 3,88 16,69 - 2,35 46,95 
15,83 0,72 15,43 '3,82 I7,97 - 4,45 49,32 
17,53 0,79 I4,50 4,12 20.,92 - 5,90 51 96 
19,01 0,85 I2,9I 4,14 23,16 - 5,94 54,13 
19,85 0,94 15,43 5,3I 24,68 - 4,56 61,65 
2I,92 1,04 2I,63 5,78 26,77 - 4,44 72,70 
9,3 0,2 6,I 2,6 3,9 - 2,8 19,3 
I2,I 0,2 5,9 2,0 3,6 - 0,5 23,3 
14,5 0,2 3,9 2,6 4,5 + 0,9 26,6 
14,6 0,2 4,9 3,6 2,8 - 0,7 25,4 
14,7 0,3 6,4 3,0 6,3 - 2,4 28,3 
. 15,0 0,3 5,9 3,9 8,6 - 2,1 3I,6 
16,3 0,3 4,I 4,1 9,1 + 3,9 37,8 
18,2 0,3 4,7 4,9 10,3 + 5,2 43,6 
. 20,2 0,3 9,3 4,5 11,6 + 3,6 49,5 
22,8 0,3 10,7 4,1 11,3 - 0,8 48,4 
24,4 0,3 12,0 5,0 14,6 - 1,2 55,1 
8I2 I7 -<- 935 a) -->- - 114 b) 1 650 
993 24 -<- I IOO a) -->- - 34 b) 2 083 
1 038 26 -<- 805 a) -->- + 222 b) 2 091 
1 088 27 -<- 1 033 a) -->- + 136 b) 2 284 
I I50 29 -<- 1 265 a) -->- + 45 b) 2 489 
1 262 30 307 -<- 1 313 a) -->- + 28 b) 2 940 
1 378 33 354 -<- 1 332 a) -->- + 54 b) 3 151 
l 503 35 460 < 1 542 a) -->- - 22 b) 3 518 
1 563 37 462 +-- 1 863 a) -->- - 349 b) 3 576 
1 662 38 336 -<- 2 371 a) -->- - 472 b) 3 935 
1 838 40 672 -<- 2 402 a) -->- - 220 b) 4 732 
a) Y compris Je solde des transferts de capital entre les secteurs interieurs et l'exterieur. 
b) Emprunt net a l'exterieur. 
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TABELLE XI 
DIE BRUITOINLANDSINVESTITIONEN UND IHRE FINANZIERUNG (Fortsetzung) 
Bruttoanlage- Bruttoanlage-
investitionen Investitionen 
Währungs- der des Vorrats- Bruttoinlands-
LAND einheil Jahr Unternehmen Staates veränderung Investitionen 
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Formation Formation Variations Formation 
monetaire brute brute de stocks interieure 
de capital de capital brute 
fixe des fixe de capital 
entreprises de !'Etat 
I 2 3 4=1+2+3 
Nederland 0 0 0 •••• 0 •••• Mio Fl 1950 3200 604 + 1199 5 003 
1951 3 478 705 +I 088 5 271 
1952 3 540 686 - 316 3 910 
1953 3 972 I 074 
- 196 4850 
1954 4 693 986 + 999 6 678 
1955 5 714 1 084 + 648 7 446 
1956 6 874 1 245 + 723 8 842 
1957 7 548 1496 + 910 9954 
1958 6 665 I 395 + 89 8 149 
1959 7 510 I 590 + 600 9 700 
1960 8 350 I 750 + 1500 11600 
Belgique/Belgii! • 0 •••••••• Mrd. Fb 1950 52,9 7,0 - 0,1 59,8 
1951 49,9 7,9 + 6,0 63,8 I 
1952 54,7 6,8 + 3,8 65,3 
1953 58,0 7,0 + 1,8 66,8 
1954 65,6 6,7 + 3,0 75,3 
1955 66,5 8,2 - 0,4 74,3 
1956 76,7 9,7 + 4,0 90,4 
1957 85,2 10,0 + 6,7 101,9 
1958 80,6 9,0 + 0,8 90,4 
1959 88,1 10,4 - 1,3 97,2 
1960 95,8 10,7 + 3,7 110,2 
Luxembourg •• 0 •••• 0 ••• Mio Flbg 1950 
1951 
1952 2 425 a) 716 a) 
- 180 2 961 
1953 2 924 a) 1 085 a) + 280 4289 
1954 2 810 a) 1 142 a) + 246 4198 
1955 2 892 a) 1 232 a) + 470 4 594 
1956 3 065 a) 965 a) + 350 4 380 
1957 4 055 a) 1 175 a) + 300 5 530 
1958 3 710 a) 1 517 a) + 400 5 627 
1959 3 554 a) 1 693 a) + 450 5 697 
1960 
-
a) Die Bruttoanlageinvestitionen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 2 enthalten. 
b) Die Abschreibungen im Bereicb det Nachrichtenübetmittlung sind im Posten 6 enthalten. 
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TABLEAU XI 
FORMATION INTERIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT (suite) 
Ersparnis der 
Unternehmen Ersparnis Defizit Finanzierung 
Abschreibungen mit eigener der der der 
der Abschreibungen Ersparnis Rechts- privaten laufenden Bruttoinlands-
Unternehmen des Staates des Staates persönlichkeit Haushalte Rechnung investitionen 
- - - - - - -
Amortissements Amortissements Epargne Epargne Epargne Deficit Financement 
des del'Etat de l'Etat des des de Ia nation de Ia 
entreprises societes menages en compte- formation 
courant interieure brute 
de capital 
5 6 7 8 9 10 II = 5 bis/ Ii 10 
1 766 110 1 691 980 - 675 + 1 131 5 003 
2 086 129 1 860 1 196 - 269 + 269 5 271 
2 293 140 2 342 803 87 -1755 3910 
2 293 140 1 846 1 227 703 -1359 4 850 
2 361 147 1 418 1 535 1 467 - 250 6 678 
2 575 157 1 030 1 800 2 692 - 808 7 446 
2 804 179 1 400 1 500 2 254 + 705 8 842 
3 086 201 1 798 1 750 2 565 + 554 9 954 
3 310 212 1 059 1 830 3 312 -1574 8 149 
3 420 230 2010 2 300 3 570 -1830 9 700 
3 630 250 2 280 2 000 4 590 -1150 11600 
il 
26,7 0,7 0,1 - 0,2 22,9 + 9,6 59,8 
31,0 0,8 2,8 2,2 38,2 - 11,2 63,8 
34,3 0,9 - 6,2 4,6 36,7 - 5,0 65,3 
35,0 0,9 - 8,0 3,5 37,5 - 2,1 66,8 
36,4 0,9 - 9,4 1,4 45,4 + 0,6 75,3 
38,3 0,9 - 2,3 3,0 45,5 - 11,1 74,3 
40,5 1,0 0,2 3,5 58,0 - 12,8 90,4 
44,7 1,0 6,3 3,3 56,7 - 10,1 101,9 
48,1 1,1 - 9,0 - 0,2 70,6 - 20,2 90,4 
50,1 1,1 - 8,9 0,4 61,1 - 6,6 97,2 
52,0 1,1 - 6,3 +-- 70,6 -+ - 7,2 110,2 
1 945 b) 373 b) 1 698 989 1 205 -3 249 2 961 
1 893 b) 483 b) 1 162 - 706 1 635 - 178 4 289 
2 046 b) 382 b) 301 50 1 764 - 345 4 198 
2 179 b) 391 b) 595 357 1 737 - 665 4 594 
2 686 b) 424 b) 1 189 271 1 778 -1968 4 380 
2 929 b) 490 b) 1 367 105 1 858 -1219 5 530 
2 926 b) 584 b) 686 - 426 2 096 - 239 5 627 
3 269 b) 463 b) 439 83 1 917 - 474 5 697 
a) La formation brute de capital fixe des Postes, Telegraphes et Telephones est comprise dans Ia rubrique 2. 
b) Les amortissements des Postes, Telegraphes et Telephones sont compris dans Ia rubrique 6. 
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TAB~LLE XII 
DIE BRUITOANLAGEINVESTITIONEN NACH WIRTSCHAFfSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
Land-
wirt-
schalt, Bergbau, 
Forst- Gewin- Elektrl- Verkehr 
wirt- nung Verar- zitiits-, und Handel 
schqft von bellendes Gas- Nach- und Brutto-
und Steinen Gewerbe, und richten- sonstige anlage-
Währungs- Fische- und Bau- Wasser- ilber- Wohn- Staat Dienst- investi-
LAND einhell Jahr rei Erden gewerbe werke mlttlung häuser a) Ieistungen tlonen 
- - - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Agri- Indus- Indus- Elec- Trans- Locaux Etat Com- Forma-
monetaire culture, tries tries tricite, ports d'habi- a) merce tion 
sylvi- extrac- manu- gaz et tation et brute 
culture tives fac- et commu- autres de 
et turieres eau nications services capital 
peche et con- fixe 
struction 
I 2 3 4 s 6 7 8 9= I bis/ I!. 8 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 2,10 18,25 
(ohne Saarland) 1951 2,61 22,45 
1952 3,14 25,85 
1953 3,67 29,30 
1954 3,92 32,90 
1955 5,00 40,95 
1956 5,62 45,00 
1957 5,98 46,65 
1958 6,48 50,30 
1959 7,78. 57,10 
. 
1960 9,04 66,50 
France Mrd NFfr 1950 2,3 15,9 
1951 3,6 20,8 
1952 5,1 24,2 
1953 5,3 24,1 
1954 6,4 26,1 
1955 7,4 29,9 
1956 2,8b) 1 ,lb) 8,lb) 2,8 4,9c) 8,1 3,2c) 2,8 33,8 
1957 3,2b), 1,2b) 9,5b) 3,5 5,5c) 9,8 3,7c) 3,4 39,8 
1958 3,5b) 1,4b) 10,4b) 4,4 6,lc) 10,7 4,lc) 3,5 44,1 
1959 3,4b) l,4b) 10,3b) 5,2 6,7c) 11,2 4,5c) 3,4 46,1 
1960 49,7 
Italia Mrd Lire 1950 180d) 36 395 154 270d) 230 160d) 102 1 527 
1951 265d} 51 497 169 270d) 304 175d} 129 1 860 
1952 270d) 61 568 162 310d} 386 215d} 129 2 101 
1953 310d) 55 535 150 358d) 466 260d} 120 2 254 
1954 337d) 50 550 150 414d} 579 242d) 132 2 454 
1955 372d) 60 630 157 424d) 715 248d) 144 2 750 
1956 373d} 70 705 170 498d} 827 240d) 163 3 046 
1957 404d) 65 836 167 494d) 974 287d) 207 3 434 
1958 414d) 62 742 223 477d) 998 337d} 228 3 481 
1959 450d) 86 772 228 56ld} 1 069 380d) 240 3 786 
1960 53 3d} 103 1 008 222 752d) 1 096 404d) 292 4410 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits-und Unterrichtswesens. 
b) Die Fischerei sowie die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
c) Die Investitionen des Staates für den Straßenbau sind im Posten S enthalten. 
d) Die Investitionen des Staates für die Landverbesserung sowie für das Schienennetz und die Nachrichtenübermittlung sind in den Posten I und S enthalten. 
e) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 7 und das öffentliche Gesundheitswesen im Posten 8 enthalten. 
/) Nur Kohlenbergbau. 
g) Nur Elektrizität. 
h) Die Nachrichtenübermittlung ist im Posten 7 enthalten. 
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VENTH.ATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE (aux prix courants) 
Land-
wirf-
schaft, Bergbau, 
Forst- Gewin- Elektri- Verkehr 
wirt- nung Verar- zitäts·, und 
schalt von bellendes Gas- Nach-
und Steinen Gewerbe, und richten-
Währungs- Fische- und Bau- Wasser- über- Wohn- Staat 
LAND einheil Jahr rei Erden gewerbe werke mittlung häuser a) 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Agri- lndus- Indus- Elec- Trans- Locaux Etat 
monetaire culture, tries tri es tricite, ports d'habi- a) 
sylvi- extrac- manu- gaz et tation 
culture tives fac- et commu-
et turieres eau nications 
p&:he et con-
struction 
I 2 3 4 5 6 7 
I I 
Nederland . Mio Fl 1950 236 +----- 1 292 ___ ...... 578 733 604e) 
1951 248 +----- 1 467 ___ ...... 584 779 705e) 
1952 219 +----- 1 419 ___ ...... 644 868 686e) 
1953 244 +----- 1 479 ___ ...... 710 1 046 1 074e) 
1954 302 +----- 1 759 ___ ...... 905 1 090 986e) 
1955 334 +----- 2 180 ___ ...... 1 208 1 120 1 084e) 
1956 332 +----- 2 652 ___ ...... 1 475 1 510 1 245e) 
1957 310 +----- 2 698 ___ ...... 1 850 1 825 1 496e) 
1958 288 +----- 2 249 ___ ...... 1 525 1 764 1 395e) 
1959 350 +----- 2 580 ___ ...... 1 660 1 840 1 590e) 
1960 410 +----- 2 970 1 920 1 830 1 750e) 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1950 2,2 1,2!) 2,1g) 18,2 7,0 
1951 2,6 1,8!) 2,1g) 14,2 7,9 
1952 2,8 2,7!} 2,3g) 15,2 6,8 
1953 2,8 2,6!} 1,8g) 16,7 7,0 
1954 2,8 2,3!) 2,2g) 21,0 6,7 
1955 3,3 2,1!} 2,4g) 18,5 8,2 
1956 3,4 2,9!) 3,1g) 21,2 9,7 
1957 3,5 3,1!} 3,6g) 29,0 10,0 
1958 3,3 3,3!) 4,0g) 24,1 9,0 
1959 3,5 2,7!} 4,5g) 27,5 10,4 
1960 3,9 1,8!} 3,7g) 30,5 10,7 
Luxembourg . Mio Flbg 1950 
1951 
1952 +---I 288 _ ...... 25 164h) 668 716h) 
1953 +--- 1726 _ ...... 36 403h) 670 I 085h) 
1954 +--- 1 641 _ ...... 37 135h) 660 1 142h) 
1955 +---I 639 _ ...... 38 246h) 680 1 232h) 
1956 +--- 1594 _ ...... 49 272h) 850 965h) 
1957 +--- 2 353 _ ...... 54 330h) 900 1 175h) 
1958 +--- 1 943 _ ...... 71 376h) 920 1 517h) 
1959 +--- 2046 _ ...... 52 254h) 820 1 693h) 
1960 I 
a) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
b) La p&:he et l'extraction de materiaux de construction sont comprises sous Ia rubrique 3. 
TABLEAU XII 
Handel 
und Brutto-
sonstige anlage-
Dienst- investi-
Ieistungen tion 
- -
Com- Forma-
merce tion 
et brute 
autres de 
services capital 
fixe 
8 9~ I bis/ Ii 8 
361e) 3 804 
400e) 4 183 
390e) 4 226 
493e) 5 046 
637e) 5 679 
872e) 6 798 
905e) 8 119 
865e) 9 044 
839e) 8 060 
1 080e) 9 100 
1 220e) 10 100 
59,9 
57,8 
61,5 
65,0 
72,3 
74,7 
86,4 
95,2 
89,6 
98,5 
106,5 
3 141 
4009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
5 247 
c) Les investil;sements de !'Etat pour Ia construction et Ia reparation des routes sont compris sous Ia rubrique 5. 
d) Les investissements de !'Etat pour I'amelioration des terres et dans le domaine des voies ferroviaires et des telecommunications sont compris sous Ies ruh. I et 5. 
e) L'enseignement prive subventionne est compris sous Ia rubrique 7, Ia sante publique sous Ia rubrique 8. 
f) Charbonnages seulement. 
g) Electricite seulement. 
h) Les communications sont comprises sous Ia rubtique 7. 
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TAB ELLE XIII 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
(ohne Saarland) 
France .. 
Italia . 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in jeweiligen Preisen) 
Maschinen 
und 
Währungs- Sonstige Sonstige sonstige 
einheil Jahr Wohngebäude Gebäude Bauten Fahrzeuge Ausrüstungen 
- - - - - - -
Unite Annee Locaux Autres Autres Materie! Machines 
monetaire d'habitation bätiments constructions de et autre 
et Iransport materiet 
ouvrages 
I 2 3 4 5 
MrdDM 1950 ...... 8,85 ~ +--- 9,40--~ 
1951 ...... 10,35 ~ +--- 12,10 ---~ 
1952 ...... 11,65 ~ +--- 14,20 ---~ 
1953 ...... 13,95 --->- +--- 15,35 --~ 
1954 ...... 15,45 ~ +--- 17,45 --~ 
1955 ...... 19,10 ~ +---- 21,85 --~ 
1956 ...... 21,30 ~ +--- 23,70 --~ 
1957 ...... 22,50 --->- +--- 24,15 --~ 
1958 ...... 24,50 ~ +--- 25,80 --~ 
1959 ...... 29,00 ~ +--- 28,10 --~ 
1960 ...... 33,40 ~ -<---- 33,10 --~ 
Mrd NFfr 1950 2,3 6,2 +--- 7,4 
1951 3,6 +--- 7,1 -<---- 10,1 --~ 
1952 5,1 8,0 -<---- 11,1 
1953 5,3 7,6 -<---- 11,2 
1954 6,4 +--- 7,8 3,9 8,0 
1955 7,4 +--- 9,0 4,4 9,1 
1956 1!,1 +--- 10,0 4,4 11,3 
1957 9,8 +--·-- 11,4 4,9 13,7 
1958 10,7 12,7 ---+ 5,4 15,3 
1959 11,2 13,2 5,7 16,0 
1960 ...... 25,8 ~ 6,7 17,2 
Mrd Lire 1950 230 67 417 233 580 
1951 304 86 528 234 708 
1952 386 104 568 259 784 
1953 466 128 585 289 786 
1954 579 160 583 323 809 
1955 715 185 639 309 902 
1956 827 209 662 394 954 
1957 974 252 738 I 414 1 056 
1958 998 261 855 367 1 000 
1959 1 069 299 968 423 1 027 
1960 1 096 342 1 067 614 1 291 
I 
a) Nur Kraftfahrzeuge. Die sonstigen Transportmittel sind im Posten 5 enthalten. 
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Brutto-
anlage-
investitionen 
-
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6-
1 bis/ II. 5 
18,25 
22,45 
25,85 
29,30 
32,90 
40,95 
45,00 
46,65 
50,30 
57,10 
66,50 
15,9 
20,8 
24,2 
24,1 
26,1 
29,9 
33,8 
39,8 
44,1 
46,1 
49,7 
1 527 
1 860 
2 101 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 786 
4 410 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix courants) 
Währungs- Sonstige Sonstige 
TABLEAU XIII 
Maschinen 
und Brutto-
sonstige an/age-
LAND einheil Jahr Wohngebäude Gebäude Bauten Fahrzeuge Ausrüstungen investitionen 
-
- - - - - -
- -
PAYS Unite Annee Locaux Autres Autres Materiet Machines Formation 
monetaire d'habitation bkiments constructions de et autre brute 
et Iransport materiet de capital 
ouvrages fixe 
I 2 3 4 5 6= I bis/3. 5 
Nederland ... ..... MioFI 1950 733 684 501 534 1 352 3 804 
1951 779 824 581 505 1 494 4 183 
1952 868 796 551 506 1 505 4 226 
1953 1 046 873 868 621 1 638 5 046 
1954 1 090 981 757 914 1 937 5 679 
1955 1 120 1 310 824 I 300 2 244 6 798 
1956 1 510 1 333 979 1 521 2 776 8 119 
1957 1 825 1 436 1 094 1 792 2 897 9 044 
1958 1 764 1 489 994 1 423 2 390 8 060 
1959 1 840 1 730 1 060 1 640 2 830 9 100 
1960 1 830 1 910 1 220 2 020 3 120 10 100 
Belgique/ßelgie ••• 0 0 MrdFb 1950 18,2 17,2 ---+ 5,4 a) 19,2 59,9 
1951 14,2 +--- 18,1 4,8 a) 20,7 57,8 
1952 15,2 16,7 5,8 a) 23,8 61,5 
1953 16,7 18,0 5,1 a) 25,2 65,0 
1954 21,0 +--- 18,4 6,4 a) 26,4 72,3 
1955 18,5 19,7 ---+ 6,8 a) 29,8 74,7 
1956 21,2 +--- 22,5 7,7 a) 35,0 86,4 
1957 29,0 +--- 24,7 8,2 a) 33,3 95,2 
1958 24,1 23,9 7,6 a) 34,0 89,6 
1959 27,5 +--- 25,5 8,2 a) 37,3 98,5 
1960 30,5 +--- 27,2 ---+ 10,8 a) 37,9 106,5 
Luxembourg . . . . . . . Mio Flbg 1950 
I 1951 
1952 668 970 225 1 278 3 141 
1953 670 +--- 1 280 ---+ 479 1 580 4 009 
1954 660 775 679 340 1 498 3 952 
1955 680 900 850 402 1 292 4 124 
1956 850 780 750 294 1 356 4 030 
1957 900 785 975 440 2 130 5 230 
1958 920 925 1 138 435 1 809 5 227 
1959 820 1 064 I 293 454 1 616 5 247 
1960 
a) Vehicules automobiles seulement. L'autre materiet de Iransport est compris sous Ia rubrique 5. 
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TABELLE XIV 
LAND 
-
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
(ohne Saarland) 
France 
ltalia . 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in Preisen von 1954) 
Maschinen 
und 
Währungs· Sonstige Sonstige sonstige 
einheil Jahr Wohngebiiude Gebiiude Bauten Fahrzeuge Ausrüstungen 
- - - - - - -
Unite Annee Locaux Autres Autres Materie! Machin es 
monetaire d'habitation bätiments constructions de et autre 
et Iransport materiet 
ouvrages 
I 2 3 4 s 
.. MrdDM 1950 -<--- 10,19 ~ -<----- 11,36 --~ 
1951 -<--- 10,75 ~ -<----- 12,50 --~ 
1952 -<--- 11,40 ~ -<----- 13,40 --~ 
1953 -<--- 14,00 ~ -<----- 14,80 --~ 
1954 -<--- 15,45 ~ -<----- 17,45 --~ 
1955 -<--- 18,15 ~ -<----- 21,45 --~ 
1956 -<--- 19,70 ~ -<------ 22,40 --~ 
1957 -<--- 20,10 ~ -<----- 22,10 --~ 
1958 -<--- 21,25 ~ -<----- 23,47 --~ 
1959 -<--- 23,91 ~ -<----- 25,80 --~ 
1960 -<--- - 25,60 ~ -<----- 29,95 --~ 
Mrd NFfr 1950 3,5 9,1 +--- 10,9 
1951 4,5 8,9 +--- 11,4 
1952 5,0 7,9 11,0 
1953 5,3 +--- 7,6 11,1 
1954 6,4 7,8 3,9 8,0 
1955 7,2 +--- 8,6 4,4 9,2 
1956 7,4 +--- 9,3 4,4 10,9 
1957 8,2 9,9 4,6 12,5 
1958 8,3 9,9 4,9 12,9 
1959 8,4 10,1 4,9 12,7 
1960 -<--- 19,3 ~ 5,6 13,4 
Mrd Lire 1950 288 82 512 243 604 
1951 323 96 586 220 665 
1952 401 107 587 248 752 
1953 483 130 592 290 770 
1954 579 160 583 323 809 
1955 701 178 615 322 890 
1956 789 196 620 401 921 
1957 896 228 667 415 990 
1958 918 236 773 377 937 
1959 983 273 884 451 977 
1960 979 301 949 652 1 218 
a) Nur Kraftfahrzeuge. Die sonstigen Transportmittel sind im Posten 5 enthalten. 
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Brutto· 
on/age-
Investitionen 
-
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6= 
I bis/& S 
21,55 
23,25 
24,80 
28,80 
32,90 
39,60 
42,10 
42,20 
44,72 
49,71 
55,55 
23,5 
24,8 
23,9 
24,0 
26,1 
29,4 
32,0 
35,2 
36,0 
36,1 
38·,3 
1 729 
1 890 
2 095 
2 265 
2 454 
2 706 
2 927 
3 196 
3 241 
3 568 
4099 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix de 1954) 
Währungs- Sonstige Sonstige 
TABLEAU XIV 
Maschinen 
und Brutto-
sonstige anlage-
LAND einheil Jahr Wohngehllude Gebäude Bauten Fahrzeuge Ausrüstungen Investitionen 
- -
- - - - - - -
PAYS Unite Annee Locaux Autres Autres Materiet Machin es Formation 
monetaire d'habitation bAtiments constructions de et autre brute 
et Iransport materiet de capital 
ouvrages fixe 
I 2 3 4 s 6= I bls/11 S 
Nederland ....... Mio Fl 1950 910 +---1510 640 1 650 4 710 
1951 840 1570 . 510 1 620 4 540 
1952 870 1 390 490 1 450 4200 
1953 1 080 1 870 610 1 620 5 180 
1954 1 090 +---1740 910 1 940 5 680 
1955 1 040 2020 1 280 2210 6 550 
1956 1 260 +---2000 1 450 2 570 7 280 
1957 1 390 +---1990 1 650 2 550 7 580 
1958 1 310 +---1920 1 300 2090 6 620 
1959 1 390 +---2180 1 520 2 500 7 590 
1960 1 360 +--- 2 380 --->- 1 850 2760 8 350 
Belgique/Belgie ..... MrdFb 1950 20,1 +--- 20,0 5,3 a) 23,5 68,9 
1951 15,0 19,1 4,7 a) 22,4 61,3 
1952 15,1 16,8 5,3 a) 23,1 60,3 
1953 16,8 +--- 17,6 --->- 5,0a) 24,6 64,1 
1954 21,0 18,4 6,4 a) 26,4 72,3 
1955 17,9 +--- 18,8 6,8 a) 28,2 71,8 
1956 19,6 20,7 6,7 a) 32,2 79,3 
1957 24,6 21,3 6,5 a) 29,3 81,6 
1958 19,6 20,6 6,3 a) 30,0 76,5 
1959 22,1 22,3 ----->- 7,0a) 32,5 84,0 
1960 24,1 +--- 23,4 --->- 8,7 a) 33,0 89,2 
Luxembourg . . . . . . . Mio Flbg 1950 
I 1951 
1952 668 +--- 970 1405 3 043 
1953 663 +---1268 +---2164 4 095 
1954 660 +---1454 --->- 1 838 3 952 
1955 673 +---1733 +---1629 4 035 
1956 842 +---1514 +---1514 3 870 
1957 865 +---1693 2235 4 793 
1958 885 +---1983 1934 
--
4 802 
1959 796 +--- 2 288 --->- +---1800 --->- 4 884 
1960 
I I 
a) Vehicules automobiles seulement. L'autre matCriel de transport est compris sous Ia rubrique S. 
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TABELLE XV 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DERPRIVATEN HAUSHALTE a) 
Sonstige 
Direkte laufende Laufende Laufende 
Steuern Belträge Ober- Ober- Ausgaben 
der zur tragungen tragungen der 
Währungs- Privater privaten Sozial- an den an das privaten 
LAND einhelt Jahr Verbrauch Haushalte Versicherung Staat Ausland Haushalte 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Depenses Impöts Cotisations Autres Transferts Depenses 
monetaire de con- directs ida transferts courants courantes 
sommation frappant Securite courants a l'exterieur des 
privee I es sociale ai'Etat menages 
menages 
I 2 3 4 s 6= 1 bis/a s 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 62,45 5,72 7,78 0,13 0,00 76,08 
(ohne Saarland) 1951 72,51 7,17 9,32 0,12 0,15 89,27 
1952 79,94 9,49 10,42 0,12 0,12 100,09 
1953 87,64 10,59 11,71 0,15 0,12 110,21 
1954 92,80 10,78 12,62 0,15 0,11 116,46 
1955 103,42 11,37 14,67 0,14 0,16 129,76 
1956 115,12 12,69 16,48 0,12 0,20 144,61 
1957 125,61 12,80 19,79 0,11 0,20 158,51 
1958 134,90 13,07 22,62 0,15 0,16 170,90 
1959 144,05 15,25 24,12 0,17 0,25 183,84 
1960 157,60 18,71 26,95 0,18 0,69 204,13 
France MrdNFfr 1950 67,3 3,8 7,4 - 78,5 
1951 83,8 3,9 9,6 - 97,3 
1952 96,9 4,2 12,0 - 113,1 
1953 101,5 5,2 12,9 - 119,6 
1954 106,6 5,1 14,1 -- 125,8 
1955 114,1 5,1 15,3 - 134,5 
1956 126,4 5,9 17,5 - 149,8 
1957 140,3 7,0 19,5 - 166,8 
1958 158,2 9,2 22,5 - 189,9 
1959 169,7 10,6 25,0 - 205,3 
1960 185,2 10,8 27,3 - 223,3 
Ttalia . Mrd Lire 1950 6 206 421 
1951 7 047 504 
1952 7 651 637 
1953 8 343 761 
1954 8 655 905 
1955 9 213 1 028 
1956 9 885 1 196 
1957 10 428 1 275 
1958 10 908 1 416 
1959 II 356 I 561 
1960 12 199 1 754 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
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TABLEAU XV 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MENAGES a) 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Einkommen aus Sonstige Laufende Laufende 
Ersparnis aus Unternehmer- Leistungen larfbnde Vber- Einnahmen 
der unselb- tätigkeif der her- tragungen der 
privaten ständiger und Sozial- tragungen aus dem privaten 
Haushalte Insgesamt Arbeit Vermögen Versicherung vom Staat Ausland Haushalte 
- - - - - - - -
Epargne Total Remun~ Revenu Prestations Autres Transferts Ressources 
des ration de la de la transferts courants courantes 
menages des propriete Seenrite courants en des 
salaries et de sociale en provenance menages 
l'entreprise provenance de 
echeant de !'Etat l'exterieur 
aux 
menages 
7 = 14-6 8 = 6 + 7 9 10 II 12 13 14 = 9 bisfit 13 
5,37 81,45 44,07 25,28 b) 7,37 4,68 0,05 81,45 
8,64 97,91 53,42 31,01 b) 8,65 4,76 0,07 97,91 
10,06 110,15 59,57 34,76 b) 10,62 5,15 0,05 110,15 
8,59 118,80 65,77 35,49 b) 11,60 5,84 0,10 118,80 
12,08 128,54 71,86 38,14 b) 12,42 5,97 0,15 128,54 
16,69 146,45 81,94 43,69 b) 14,17 6,50 0,15 146,45 
17,97 162,58 91,81 47,52 b) 15,90 7,20 0,15 162,58 
20,92 179,43 100,48 50,75 b) 20,60 7,49 0,11 179,43 
23,16 194,06 109,00 53,41 b) 24,01 7,55 0,09 194,06 
24,68 208,52 116,69 59,08 b) 25,15 7,55 0,05 208,52 
26,77 230,90 130,97 66,02 b) 26,80 7,02 0,09 230,90 
3,9 82,4 40,3 32,4 b) 7,9 1,4 0,4 c) 82,4 
3,6 100,9 51,3 37,1 b) 10,4 1,7 0,4 c) 100,9 
4,5 117,6 61,5 41,3 b) 12,4 2,0 0,4 c) 117,6 
2,8 122,4 64,1 41,9 b) 13,6 2,2 0,6 c) 122,4 
6,3 132,1 69,5 44,9 b) 14,7 2,5 0,5 c) 132,1 
8,6 143,1 75,4 48,2 b) 16,0 3,0 0,5 c) 143,1 
9,1 158,9 84,9 52,2 b) 18,2 3,2 0,4 c) 158,9 
10,3 177,1 95,0 57,3 b) 20,8 3,6 0,4 c) 177,1 
11,6 201.5 109,2 64,5 b) 23,2 4,1 0,5 c) 201,5 
11,3 216,6 120,0 66,6 b) 25,2 4,1 0,7 c) 216,6 
14,6 237,9 131,8 72,5 b) 28,2 4,5 0,9 c) 237,9 
3 386 
3 806 
4 190 
4 649 47 
5 042 46 
5 514 +-- 1 283 --+ 50 
6 018 +-- 1 506 --+ 63 
6 479 +-- 1 637 --+ 72 
6 986 1 203 590 118 
7 415 1 330 807 107 
8 205 1 422 844 128 
a) Y compris !es organismes prives sans but lucratif. 
b) Deduction faite de l'interet de la dette des consommateurs. 
c) Transferts courants nets en provenance de l'exterieur. 
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TABELLE XV 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE a) (Fortsetzung) 
Sonstige 
Direkte lat/:nde Laufende Laufende 
Steuern Belträge ber- Ober- Ausgaben 
der zur tragungen tragungen der 
Währungs- Prl•ater prl•aten Sozial- an den an das pri•aten 
LAND einheil Jahr Verbrauch Haushalte •erslcherung Staat Ausland Haushalte 
- - - - - - -
- -
PAYS Unite Annee Depenses lmpllts Cotisations Autres Transferts Depenses 
monetaire de con- directs .Ua transferts courants courantes 
sommation frappant Seenrite courants a l'ext6rieur des 
privee I es sociale a !'Etat menages 
menages 
1 2 3 4 s 6= 1 bls/a s 
Nederland 0 •• 0 MioFI 1950 12 792 1 738 789 134 27 15 480 
1951 13 870 1 956 887 155 34 16 902 
1952 13 970 2 324 993 141 33 17 461 
1953 14 646 2 217 1 118 144 33 18 158 
1954 16 258 2 256 1 237 139 22 19 912 
1955 17 709 2 188 1 368 137 33 21 435 
1956 19 537 2 827 1 502 135 38 24 039 
1957 20 641 3 220 2 710 172 47 26 790 
1958 21 063 3 268 2 839 200 31 27 401 
1959 21 950 3 420 2 990 210 30 28 600 
1960 23 870 3 850 3 320 210 30 31 280 
BelgiquefBelgil! .. MrdFb 1950 278,0 19,3 19,7 1,2 318,2 
1951 299,4 24,0 22,0 1,7 347,1 
1952 303,7 22,9 23,9 2,1 352,6 
1953 312,0 21,7 26,9 2,0 362,6 
1954 328,4 23,2 25,6 1,9 379,1 
1955 344,0 22,6 27,6 1,9 396,1 
1956 361,4 24,7 30,4 2,1 418,8 
1957 384,1 28,0 33,7 2,2 448,0 
1958 377,2 27,4 36,8 2,6 444,0 
1959 401,0 28,6 38,2 2,7 470,5 
1960 417,4 30,8 42,7 3,2 494,1 
Luxembourg ... Mio Flbg 1950 
1951 
1952 9 475 1 178 1 268 11 921 
1953 9 720 1 249 1 331 12 300 
1954 10 078 1 148 1 380 12 606 
1955 10 759 1 281 1 526 13 566 
1956 11644 1 444 1 644 14 732 
1957 12 700 1 564 1 747 16 Oll 
1958 13 136 1 675 1 887 16 698 
1959 13 687 1 687 1 954 17 238 
1960 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen vom Staat. 
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TABLEAU XV 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MENAGES a) (suite) 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Einkommen aus Sonstige Laufende Laufende 
Ersparnis aus Unternehmer- Leistungen la(f;nde Ober- Einnahmen 
der unselb- tätigkeit der ber- /Tagungen der 
/l.rivaten ständiger und Sozial- tragungen aus dem privaten 
aushalte Insgesamt Arbeit Vermögen Versicherung vom Staat Ausland Haushalte 
- - - - - - - -
Epargne Total Remune- Revenu Prestations Autres Transferts Ressources 
des ration de Ia de Ia transferts courants courantes 
menages des propriete Securite courants en des 
salaries et de sociale en provenance menages 
l'entreprise provenance de 
echeant del'Etat l'exterieur 
aux 
menages 
7 = 14-6 8 = 6 + 7 9 10 II 12 13 14 = 9 bls/1!. 13 
-67S 14 80S 8 266 s 1S9 740 SOS 13S 14 80S 
-269 16 633 9 300 s 797 846 607 83 16 633 
87 17 S48 9 6S1 6 183 923 708 83 17 S48 
703 18 861 10 303 6 749 1 021 718 70 18 861 
1 467 21 379 11 711 7 644 1 11S 843 66 21 379 
2 692 24127 13 149 8 693 1 247 94S 93 24127 
2 2S4 26 293 14 6S8 9 188 1 329 1 041 77 26 293 
2 S6S 29 3SS 16 47S 9 628 2 3S9 806 87 29 3SS 
3 312 30 713 17 098 9 889 2 646 999 81 30 713 
3 S70 32 170 17 760 10 600 2 810 930 70 32 170 
4 S90 3S 870 19 920 11 730 3 230 930 60 3S 870 
22,9 341,1 148,7 1S6,1 26,1 8,6 1,6 341,1 
38,2 38S,3 171,8 17S,9 27,4 9,0 1,2 385,3 
36,7 389,3 179,S 167,7 31,3 9,9 0,9 389,3 
37,S 400,1 18S,O 172,6 32,3 9,2 1,0 400,1 
4S,4 424,S 189,4 190,8 34,2 8,8 1,3 424,S 
4S,S 441,6 200,4 197,2 34,4 8,2 1,4 441,6 
S8,0 476,8 216,7 213,6 3S,S 9,S 1,S 476,8 
S6,7 S04,7 234,0 222,8 37,4 8,6 1,9 S04,7 
70,6 S14,6 240,9 21S,7 46,3 9,6 2,1 S14,6 
61,1 S31,6 247,3 222,1 50,1 10,1 2,0 S31,6 
S0,7 12,1 2,4 
1 20S 13 126 7 469 4 2S1 1 221 18S b) 13 126 
1 63S 13 93S 7 842 4 S67 1 332 194 b) 13 93S 
1 764 14 370 8 000 4609 1 S73 188 b) 14 370 
1 737 1S 303 8 4S3 4 874 1 690 286 b) 1S 303 
1 778 16 S10 9 148 s 286 1 7S2 324 b) 16 S10 
1 8S8 17 869 9 884 s 636 1 9SO 399 b) 17 869 
2 096 18 794 10 S62 s 649 2 1SS 428 b) 18 794 
1 917 
I 
19 1SS 10 629 s 773 2 302 4S1 b) 19 15S 
a) Y compris les organismes prives sans but lucratif. 
b) Autres transferts courants nets en provenance de !'Etat. 
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TABELLE XVI A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND einheil Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - -
- - - -
- -
PAYS Unite Annc!e Denrc!es Boissons Tabac Articles Loyer, Chaufl'age 
monetaire aHmen- d'habille- taxes et et 
taires ment charges eclairage 
et autres de dis-
effets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 5 6 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 
(ohne Saarland) 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
France MrdNFfr 1950 25,7 6,5 1,5 9,9 2,3 2,3 
1951 30,2 6,9 1,7 13,0 2,8 3,1 
1952 34,5 7,9 2,0 13,6 3,4 3,8 
1953 36,0 7,9 2,1 13,8 3,8 3,7 
1954 37,1 8,4 2,1 14,0 4,5 3,8 
1955 38,8 8,9 2,2 15,0 5,1 4,0 
1956 42,1 9,6 2,5 16,4 5,8 4,7 
1957 44,3 10,9 2,9 18,6 6,8 5,0 
1958 50,5 13,6 3,0 19,0 7,7 5,5 
1959 53,2 13,7 3,4 19,9 8,8 6,1 
1960 56,7 14,4 3,7 21,9 10,2 6,4 
Italia Mrd Lire 1950 3 077 354 288 794 193 125 
1951 3 421 385 306 997 243 138 
1952 3660 444 331 1 012 292 174 
1953 3 890 524 361 1 061 328 215 
1954 4 084 596 379 1 006 354 224 
1955 4 313 649 409 1 004 404 235 
1956 4 612 668 433 1 068 527 255 
1957 4 780 668 459 1 132 626 280 
1958 4 970 706 482 1 140 770 296 
1959 5 131 696 520 1 179 827 324 
1960 5 452 699 555 1 269 926 349 
a) Verbrauchsausgaben der Sozialversicherung. 
b) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
c) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XVI A 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (auxprix courants) 
' 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von güter und und und Privater ln/ändern Ausländern der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- im im Privater Haushalte führung pflege übermitt/ung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - -
- - - - - -
Meubles, Entrelien So ins Transports Laisirs Services Ajustement Depenses Depenses Moins Depenses 
amenage- menaget personnels et et divers interieures elfectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a elfectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom- l'exterieur dans le mation 
et mation par !es pays privee 
articles privee residents par !es non-de menage residents 
14 = 17-7 8 9 10 II 12 13 15 16 14 + 15 I bis/il. 13 
-16 
62,45 
72,51 
79,94 
87,64 
92,80 
103,42 
115,12 
125,61 
134,90 
144,05 
157,60 
2,3 4,1 3,6 3,8 4,1 1,3 - 67,4 2,1 2,2 67,3 
3,3 5,1 4,6 5,1 5,5 1,8 
- 83,1 3,0 2,3 83,8 
3,8 5,7 5,8 6,4 6,8 1,9 - 95,6 3,7 2,4 96,9 
4,0 5,9 6,4 6,7 7,5 2,2 - 100,0 4,0 2,5 101,5 
4,3 6,4 7,0 7,3 8,1 2,4 
- 105,4 3,8 2,6 106,6 
5,1 6,9 7,7 8,1 8,8 2,7 - 113,3 3,5 2,7 114,1 
6,1 7,6 8,7 8,8 9,5 2,9 - 124,7 4,7 3,0 126,4 
7,5 8,5 10,2 9,7 10,6 3,5 - 138,5 5,0 3,2 140,3 
7,9 9,3 12,1 11,3 12,0 4,4 - 156,3 5,2 3,3 158,2 
8,4 10,0 13,7 12,3 13,6 4,8 
- 167,9 5,6 3,8 169,7 
9,2 10,8 15,4 13,6 15,2 5,4 - 182,9 6,3 4,0 185,2 
123 242 210 342 463 118 - 123 a) b) c) 6 206 
139 304 217 414 507 120 - 144 a) b) c) 7 047 
145 291 251 480 596 145 - 170 a) b) c) 7 651 
157 323 280 574 669 150 - 189 a) b) c) 8 343 
161 317 287 627 683 142 - 205 a) b) c) 8 655 
168 331 317 706 754 156 - 233 a) b) c) 9213 
187 351 339 779 792 165 - 291 a) b) c) 9 885 
212 384 377 821 838 169 - 318 a) b) c) 10 428 
244 399 397 859 856 175 
- 386 a) b) c) 10 908 
266 421 431 914 915 186 - 454 a) b) c) 11 356 
298 452 472 1 024 985 201 - 483 a) b) c) 12 199 
a) Depenses de consommation des caisses de Seenrite Sociale. 
b) Cette rubrique est repartie entre les categories appropriees de depenses. 
c) Cette rubrique est deduite des categories appropriees de depenses. 
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TABELLE XVI A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND einheil Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - - -
- - - -
--
PAYS Unite Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Cbautfage 
monetaire alimen- d'babille- taxes et et 
taires ment charges eclairage 
et autres de dis-
etfets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 s 6 
Nederland •......... Mio Fl 1950 4 178 253 576 2 656 a) 747 576 
1951 4 627 300 628 2 698 a) 864 706 
1952 4 889 280 673 2 375 a) 892 770 
1953 5 141 306 690 2 449 a) 924 801 
1954 5 587 340 751 2 737 a) 1 087 842 
1955 5809 360 778 3 021 a) 1 186 926 
1956 6 321 409 828 3 438 a) 1 268 1 058 
1957 6 567 477 945 3 352 a) 1 407 1 132 
1958 6 699 503 980 3 266 a) 1 583 1 160 
1959 6 950 520 990 3 390 a) 1 670 1 190 
1960 7 270 580 1 020 3 790 a) 1 940 1 300 
Belgique/Belgie . . . . . . . . Mrd Fb 1950 82,5 16,2 5,6 37,3 30,0 13,2 
1951 87,2 16,4 6,0 40,4 32,3 15,5 
1952 92,1 16,9 6,5 34,8 33,7 14,6 
1953 94,2 16,8 6,5 32,0 38,8 15,5 
1954 98,0 16,5 6,6 33,8 43,7 16,3 
1955 100,6 17,1 6,7 37,0 44,9 17,3 
1956 106,7 17,2 7,1 37,7 46,1 19,0 
1957 109,8 19,1 7,3 41,7 47,5 20,4 
1958 111,2 19,6 8,0 34,2 48,5 18,9 
1959 115,7 20,4 8,2 38,4 49,2 18,8 
1960 117,4 20,8 8,7 41,8 50,0 19,8 
Luxembourg . . . . . . . . . Mio Flbg 1950 
1951 
1952 3 247 559 287 1 488 1 327 
1953 3 338 607 296 1 462 1 325 
1954 3 450 607 302 1 490 1 453 
1955 3 733 644 327 1 421 +--- 1507 
1956 4 107 683 340 1 566 1 590 
1957 4440 781 368 1 703 1 614 
1958 4 616 785 383 1 732 1 673 
1959 4 816 830 414 1 762 +--- 1 718 ---->-
1960 
I 
a) Einschließlich Haushalttextilwaren. 
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TABLEAU XVI A 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix courants) (suite) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
gater und und und Privater Inländern Ausländern 
der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im Im Privater 
Haushalte [ahrung pflege abermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - - - -
Meubles, Entretien So ins Transports Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Molns Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu .. divertis- de .. effectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom· l'exterieur dans le mation 
et mation parles pays privee 
articles privee residents par les non-
demenage rt\sidents 
14 = 17 = 7 8 9 10 II 12 13 I bis/il 13 IS 16 14 + IS 
-16 
761 734 523 573 968 217 - 12 762 98 68 12 792 
923 769 606 575 985 145 - 13 826 151 107 13 870, 
875 731 623 571 1 026 275 - 13 980 155 165 13 970 
942 791 712 608 1 039 290 - 14 693 179 226 14 646 
1 132 806 800 709 1 155 331 - 16 277 194 213 16 258 
1 343 881 920 814 1 283 391 - 17 712 225 228 17 709 
1 525 975 1 018 869 1 382 407 - 19 498 269 230 19 537 
1 760 967 1 177 860 1 428 502 - 20 574 305 238 20 641 
1 791 985 1 243 853 1 428 653 - 21 144 313 394 21 063 
1 930 1 030 1 300 900 1 430 710 - 22 010 380 440 21 950 
2260 1 080 1 390 1 030 1 480 760 - 23 900 460 490 23 870 
20,5 11,7 14,6 16,3 20,9 9,0 - 277,8 2,6 2,3 278,0 
23,3 12,2 15,9 17,8 22,1 10,0 - 299,1 2,8 2,6 299,4 
22,5 12,0 16,5 20,2 23,3 10,6 - 303,7 2,9 3,0 303,7 
22,6 12,5 17,1 21,4 23,8 10,9 - 312,1 3,3 3,3 312,0 
24,0 12,9 18,0 22,2 24,2 11,6 - 327,8 4,3 3,6 328,4 
26,0 13,2 18,7 23,8 25,5 12,3 - 343,1 4,6 3,8 344,0 
28,1 13,9 19,7 25,6 26 6 13,0 - 360,7 4,8 4,0 361,6 
31,3 14,4 21,3 27,5 28,6 14,4 - 383,3 5.1 4,2 384.1 
30,2 14,5 23,7 27,6 31,2 14,3 - 381,9 4,8 9,6 377,2 
33,0 14,9 25,4 29,3 30,7 14,8 - 398,8 6,5 4,3 401,0 
37,3 15,2 27,0 32,1 31 ,1 14,5 - 415,7 6,8 5,1 417,4 
600 300 477 700 509 81 - 9 575 200 300 9 475 
620 300 521 750 532 74 - 9 825 205 310 9 720 
635 325 551 737 551 82 - 10 183 215 320 10 078 
712 340 591 927 591 86 - 10 879 240 360 10 759 
792 356 625 945 630 95 - 11 729 275 360 11644 
950 424 685 1 021 677 97 - 12 760 310 370 12 700 
959 434 715 1 091 682 106 - 13 176 320 360 13 136 
1 035 455 776 1 104 713 114 - 13 737 350 400 13 687 
a) Y compris les textiles d'ameublement et les articles textiles mt\nagers. 
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TABELLE XVI B 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H) 
Bekleidung 
und Gebrauchs-
sonstige Heizung güter 
Nahrungs- persönliche Wohnungs- und der Haus-
LAND Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung holt~ 
- - - - - - - - -
PAYS Anm\e Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage Meubles. 
alimen- d'habille- taxes et et amenage-
taires ment charges eclairage ments 
et autres de dis- mobiliers 
effets tribution et 
personnels d'eau articles 
de menage 
I 2 3 4 5 6 7 
Deutschland (B.R.) 1950 
(ohne Saarland) 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
France . 1950 38,2 9,7 2,2 14,7 3,4 3,4 3,4 I 
1951 36,0 8,2 2,0 15,5 3,3 3,7 3,9 
1952 35,6 8,2 2,1 14,0 3,5 3,9 3,9 
1953 35,5 7,8 2,1 13,6 3,7 3,7 3,9 
1954 34,8 7,9 2,0 13,1 4,2 3,6 4,0 
1955 34,0 7,8 1,9 13,1 4,5 3,5 4,5 
1956 33,3 7,6 2,0 13,0 4,6 3,7 4,8 
1957 31,6 7,8 2,1 13,2 4,8 3,6 5,3 
1958 31,9 8,6 1,9 12,0 4,9 3,5 5,0 
1959 31,3 8,1 2,0 11,7 5,2 3,6 5,0 
1960 30,6 7,8 2,0 11,8 5,5 3,5 5,0 
Italia . 1950 48,6 5,6 4,6 12,6 3,0 2,0 1,9 
1951 47,6 5,3 4,3 13,9 3.4 1,9 1,9 
1952 46,8 5,7 4,2 13,0 3,7 2,2 1,9 
1953 45,6 6,1 4,2 12,4 3,9 2,5 1,9 
1954 46,1 6,7 4,3 11,4 4,0 2,5 1,8 
1955 ~5,7 6,9 4,3 10,6 4,3 2,5 1,8 
1956 45,3 6,6 4,3 10,5 5,2 2,5 1,8 
1957 44,5 6,2 4,3 10,5 5,8 2,6 2,0 
1958 44,0 6,2 4,3 10,1 6,8 2,6 2,2 
1959 43,5 5,9 4,4 10,0 7,0 2,7 2,2 
1960 43,0 5,5 4,4 10,0 7,3 2,7 2,3 
a) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
b) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XVI B 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (en %) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Körper- Verkehr Erholung von von 
und und und Privater Inländern Ausländern 
Haushalts· Gesundheits- Nachrichten· Unter- Sonstige Inlands· im im Privater 
Führung pflege übermittlung haltung Dienste verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - -
- - - -
Entretien So ins Transports Laisirs Services Depenses Depenses Moins Depenses 
menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de con-
et commu· diver- de con- a effectuees sommation 
medicaux nications tissements sommation l'exterieur dans le privee 
privee par les pays 
residents par les 
non-residents 
13 = 16 = 8 9 10 II 12 I b/sjill2 14 lS 13 + 14 
-IS 
6,1 5,4 5,7 6,1 1,9 100,2 3,1 3,3 100,0 
6,1 5,5 6,1 6,6 2,2 99,2 3,6 2,7 100,0 
5,9 6,0 6,6 7,0 2,0 98,7 3,8 2,5 100,0 
5,8 6,3 6,6 7,4 2,2 98,6 3,9 2,5 100,0 
6,0 6,6 6,8 7,6 2,2 98,8 3,6 2,4 100,0 
6,0 6,8 7,1 7,7 2,4 99,3 3,1 2,4 100,0 
6,0 6,9 7,0 7,5 2,3 98,7 3,7 2,4 100,0 
6,0 7,3 6,9 7,6 2,5 98,7 3,6 2,3 100,0 
5,9 7,6 7,1 7,6 2,8 98,8 3,3 2,1 100,0 
5,9 8,1 7,2 8,0 2,8 98,9 3,3 2,2 100,0 
5,8 8,3 7,4 8,2 2,9 98,8 3,4 2,2 100,0 
3,8 3,3 5,4 7,3 1,9 a) b) 100,0 
4,2 3,0 5,8 7,0 1,7 a) b) 100,0 
3,7 3,2 6,1 7,6 1,9 a) b) 100,0 
3,8 3,3 6,7 7,8 1,8 a) /;) 100,0 
3,6 3,2 7,1 7,7 1,6 a) b) 100,0 
3,5 3,3 7,5 8,0 1,6 a) b) 100,0 
3,4 3,3 7,7 7,8 1,6 a) b) 100,0 
3,6 3,5 7,6 7,8 1,6 a) b) 100,0 
3,5 3,5 7,6 7,6 1,6 a) b) 100,0 
3,6 3,7 7,7 7,7 1,6 a) b) 100,C 
3,6 3,7 8,1 7,8 1,6 a) b) 100,0 
a) Cette rubrique est repartie entre les categories appropriees de depenses. 
b) Cette rubrique est deduite des categories appropriees de depenses. 
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TABELLE XVI B 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H.) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und Gebrauchs-
sonstige Heizung gfJter 
Nahrungs- persönliche Wohnungs- und der Haus-
LAND Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung hallt! 
- - -
- - - - - -
PAYS Annee Denrees Boissons Tabac Articles Loyer, Chantrage Meubles, 
alimen- d'habille- taxes et et amenage-
taires ment charges eclairage ments 
et autres de dis- mobiliers 
effets tribution et 
personnels d'eau articles 
demenage 
I 2 3 4 s 6 7 
Nederland ..... 1950 32,7 2,0 4,5 20,8 a) 5,8 4,5 5,9 
1951 33,4 2,2 4,5 19,5 a) 6,2 5,1 6,7 
1952 35,0 2,0 4,8 17,0 a) 6,4 5,4 6,3 
1953 35,1 2,1 4,7 16,7 a) 6,3 5,5 6,4 
1954 34,4 2,1 4,6 16,8 a) 6,7 5,2 7,0 
1955 32,7 2,0 4,4 17,1 a) 6,7 5,3 7,6 
1956 32,4 2,1 4,2 17,6 a) 6,5 5,4 7,8 
1957 31,8 2,3 4,6 16,2 a) 6,8 5,5 8,5 
1958 31,8 2,4 4,7 15,5 a) 7,5 5,5 8,5 
1959 31,7 2,4 4,5 15,4 a) 7,6 5,4 8,8 
1960 30,5 2,4 4,3 15,9 a) 8,1 5,4 9,5 
BelgiquefBelgie ... 1950 29,7 5,8 2,0 13,4 10,8 4,7 7,4 
1951 29,1 5,5 2,0 13,5 10,8 5,2 7,8 
1952 30,3 5,6 2,1 11,5 11,1 4,8 7,4 
1953 30,2 5,4 2,1 10,2 12,4 5,0 7,2 
1954 29,8 5,0 2,0 10,3 13,3 5,0 7,3 
1955 29,3 5,0 1,9 10,8 13,1 5,0 7,6 
1956 29,5 4,8 2,0 10,4 12,7 5,3 7,8 
1957 28,6 5,0 1,9 10,9 12,4 5,3 8,2 
1958 29,5 5,2 2,1 9,1 12,8 5,0 8,0 
1959 28,9 5,1 2,0 9,6 12,3 4,7 8,2 
1960 28,1 5,0 2,1 10,0 12,0 4,7 8,9 
Luxembourg .... 1950 
-
1951 . 
- -
1952 34,3 5,9 3,0 15,7 14,0 6,3 
1953 34,3 6,2 3,0 15,0 13,6 6,4 
1954 34,2 6,0 3,0 14,8 14,4 6,3 
1955 34,7 6,0 3,0 13,2 14,0 6,6 
1956 35,2 5,9 2,9 13,4 13,7 6,8 
1957 35,0 6,1 2,9 13,4 12,7 7,5 
1958 35,1 6,0 2,9 13,2 12,7 7,3 
1959 35,2 6,0 3,0 12,8 12,6 -+ 7,6 
1960 I 
a) Einschließlich Haushalttextilwaren. 
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TABLEAU XVI B 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (en %) (suite) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Körper- Verkehr Erholung von von 
und und und Privater Inländern Ausländern 
Haushalts- Gesundheits- Nachrichten- Unter- Sonstige Inlands- im im Privater 
/llhrung pflege llbermittlung haltung Dienste verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - - - - -
Entrelien So ins Transports Laisirs Services Depenses Depenses Moins Depenses 
menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de con-
et commu- diver- de con- a effectuees sommation 
medicaux nications tissements sommation l'exterieur dans le privee 
privee par Jes pays 
residents par les 
non-residents 
13 = 16-8 9 10 II 12 1 bis/a 12 14 15 13 + 14 
-IS 
5,1 4,1 4,5 1,5 1,7 99,7 0,8 0,5 100,0 
5,5 4,5 4,1 7,1 1,0 99,7 1,1 0,8 100,0 
5,2 4,5 4,1 7,3 2,0 100,1 1,1 1,2 100,0 
5,4 4,9 4,1 7,1 2,0 100,3 1,2 1,5 100,0 
5,0 4,9 4,4 7,1 2,0 100,1 1,2 1,3 100,0 
5,0 5,2 4,6 7,2 2,2 100,0 1,3 1,3 100,0 
5,0 5,2 4,4 7,1 2,1 99,8 1,4 1,2 100,0 
4,7 5,1 4,2 6,9 2,4 99,6 1,5 1,1 100,0 
4,7 5,9 4,0 6,8 3,1 100,4 1,5 1,9 100,0 
4,7 5,9 4,1 6,5 3,2 100,3 1,7 2,0 100,0 
4,5 5,8 4,3 6,2 3,2 100,1 1,9 2,0 100,0 
4,2 5,3 5,9 1,5 3,2 99,9 0,9 0,8 100,0 
4,1 5,3 6,0 7,4 3,3 100,0 0,9 0,9 100,0 
4,0 5,4 6,7 7,7 3,5 100,0 0,9 1,0 100,0 
4,0 5,5 6,9 7,6 3,5 100,0 1,1 1,1 100,0 
3,9 5,5 6,8 7,4 3,5 99,8 1,3 1,1 100,0 
3,8 5,4 6,9 7,4 3,6 99,8 1,3 1,1 100,0 
3,8 5,4 7,1 7,4 3,6 99.8 1,3 1,1 100,0 
3,7 5,5 7,2 7,4 3,7 99,8 1,3 1,1 100,0 
3,8 6,3 7,3 8,3 3,8 101,2 1,3 2,5 100,0 
3,7 6,3 7,3 7,7 3,7 99,5 1,6 1,1 100,0 
3,6 6,5 7,7 1,5 3,5 99,6 1,6 1,2 100,0 
. 
. 
3,2 5,0 7,4 5,4 0,9 101,1 2,1 3,2 100,0 
3,1 5,4 7,7 5,5 0,8 101,0 2,1 3,1 100,0 
3,2 5,5 7,3 5,5 0,8 101,0 2,2 3,2 100,0 
3,2 5,5 8,6 5,5 0,8 101,1 2,2 3,3 100,0 
3,1 5,4 8,1 5,4 0,8 100,7 2,4 3,1 100,0 
3,3 5,4 8,0 5,3 0,8 100,4 2,4 2,8 100,0 
3,3 5,4 8,3 5,2 0,8 100,2 2,4 2,6 100,0 
3,3 5,1 8,1 5,2 0,8 100,3 2,6 2,9 100,0 
a) Y compris !es textiles d'ameublement et !es articles textiles m6nagers. 
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TABELLE XVII 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in Preisen von 1954) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND einheit Jahr mittel Getränke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Ann6e Denr6es Boissons Tabac Articles Loyer, Chauffage 
monetaire alimen- d'habille- taxes et et 
taires ment charges 6clairage 
et autres de dis-
elfets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 s 6 
Deutschland (B.R.) . . ... MrdDM 1950 
(ohne Saarland) 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
France • • • 0 •• 0 • .. MrdNFfr 1950 31,8 7,5 1,8 11,7 4,3 3,3 
1951 33,1 8,0 1,9 13,0 4,3 3,5 
1952 34,0 8,2 2,0 13,1 4,3 3,7 
1953 35,9 8,3 2,1 13,6 4,4 3,6 
1954 37,1 8,4 2,1 14,0 4,5 3,8 
1955 38,7 8,8 2,2 15,1 4,8 4,0 
1956 39,4 9,2 2,3 16,3 4,8 4,5 
1957 40,6 9,3 2,4 17,7 5,2 4,5 
1958 41,2 9,0 2,5 16,9 5,4 4,5 
1959 42,0 9,2 2,4 16,9 5,7 4,6 
1960 43,5 9,5 2,6 17,9 5,9 4,8 
Italia • • 0 • . . 0 •••• Mrd Lire 1950 3 442 509 320 906 319 147 
1951 3 665 516 323 936 323 156 
1952 3 797 601 336 892 328 180 
1953 3 980 584 361 1 074 333 209 
1954 4084 596 379 1 006 354 224 
1955 4 173 644 396 1 008 362 231 
1956 4 296 674 416 1 073 373 245 
1957 4 434 694 441 1110 381 275 
1958 4 659 620 463 1116 393 295 
1959 4 873 646 480 1 166 404 339 
1960 5 082 717 503 1 232 414 383 
a) Verbrauchsausgaben der Sozialversicherung. 
b) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
c) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien absezosen. 
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TABLEAU XVII 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix de 1954) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
güter und und und Privater Inländern Ausländern 
der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im im Privater 
Haushalte führung pflege übermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - -
- - - -
- -
Meubles, Entrelien So ins Transports Laisirs Services Ajustement Depenses Depenses Moins Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a effectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom- l'exterieur dans le mation 
et mation parles pays privee 
articles privee residents par !es non-
demenage residents 
14 = 17-
7 8 9 10 11 12 13 I bis/a 13 15 16 14 + 15 
-16 
I 69,18 
73,80 
79,27 
88,17 
92,80 
101,50 
110,50 
117,13 
122,61 
129,55 
139,13 
3,1 5,7 5,2 5,2 6,9 2,0 - 88,5 2,5 2,1 88,9 
3,6 5,8 5,6 6,1 7,7 2,1 - 94,7 3,3 2,3 95,7 
3,6 5,9 6,0 6,6 7,8 2,1 - 97,3 3,7 2,4 98,6 
3,8 6,1 6,6 6,7 7,8 2,3 - 101,2 4,1 2,5 102,8 
4,3 6,4 7,0 7,3 8,1 2,4 - 105,4 3,8 2,6 106,6 
4,9 6,7 7,4 8,1 8,7 2,5 - 111,9 3,5 2,7 112,7 
5,7 7,1 7,9 8,7 9,3 2,5 - 117,7 4,5 2,8 119,4 
6,7 7,5 8,6 8,9 9,9 2,8 - 124,1 4,7 2,9 125,9 
6,4 7,4 9,2 9,4 10,0 3,2 - 125,1 4,2 2,6 126,7 
6,7 7,5 9,6 9,4 9,9 3,3 - 127,2 4,4 2,7 128,9 
7,2 7,9 10,3 10,1 10,4 3,6 - 133,7 4,9 2,8 135,8 
125 267 282 386 535 127 - 142 a) b) c) 7 223 
124 276 284 438 555 122 - 155 a) b) c) 7 563 
130 276 287 489 600 124 - 175 a) b) c) 7 865 
143 305 293 578 653 146 - 190 a) b) c) 8 469 
161 317 287 627 683 142 - 205 a) b) c) 8 655 
165 324 311 718 716 152 - 218 a) b) c) 8 982 
176 338 324 775 743 156 - 256 a) b) c) 9 333 
207 357 362 800 760 159 - 273 a) b) c) 9 707 
239 365 376 829 766 160 - 328 a) b) c) 9 953 
277 392 422 895 802 166 - 370 a) b) c) 10 492 
318 416 471 1 001 846 175 - 382 a) b) c) 11 176 
a) Depenses de consommation des caisses de S<\curite Sociale. 
b) Cette rubrique est repartie entre !es categories appropriees de depenses. 
c) Cette rubrique est deduite des categories appropriees de depenses. 
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TABELLE XVII 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in Preisen von 1954) (Fortsetzung) 
Bekleidung 
und 
sonstige Heizung 
Währungs- Nahrungs- persönliche Wohnungs- und 
LAND einheit Jahr mittel Getrlinke Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung 
- - - - - - - -
-
PAYS Unite Annee Denr6es Boissons Tabac Articles Loyer, Chantrage 
monetaire alimen- d'habille- taxes et et 
taires ment charges eclairage 
et autres dedis-
effets tribution 
personnels d'eau 
I 2 3 4 5 6 
Nederland .... MioFl 1950 4 860 330 590 2 710 a) 1 010 780 I 1951 4940 330 580 2 320 a) 1 030 800 
1952 5 030 280 640 2 350 a) 1 050 780 
1953 5 340 310 680 2 490 a) 1 070 800 
1954 5 590 340 750 2 740 a) 1 090 840 
1955 5 710 360 770 3 050 a) 1 170 900 
1956 5 990 410 820 3 620 a) 1 210 990 
1957 5 980 430 850 3 420 a) 1 240 960 
1958. 6090 450 850 3 350 a) 1 270 970 
1959 6 190 460 860 3 480 a) 1 320 1 000 
1960 6460 510 890 3 840 a) 1 360 1100 
Belgique/Belgi~ . . .. MrdFb 1950 90,9 15,5 6,1 41,1 40,9 14,5 
1951 91,6 16,3 6,3 38,0 41,5 16,5 
1952 94,0 16,7 6,4 34,3 42,2 14,9 
1953 96,2 16,7 6,5 32,0 42,8 15,6 
1954 98,0 16,5 6,6 33,8 43,7 16,3 
1955 102,4 17,3 6,8 37,2 44,4 17,2 
1956 104,5 17,2 6,9 38,0 45,1 18,3 
1957 104,6 18,5 7,4 40,2 45,6 18,2 
1958 107,6 18,1 7,6 33,8 45,9 16,8 
1959 lll,7 19,0 7,7 37,4 46,2 17,1 
1960 114,0 19,4 8,0 40,4 46,7 18,3 
Luxembourg .. .. . .. Mio Flbg 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
a) Einschließlich Haushalttextil waren. 
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TABLEAU XVII 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PRIVEE (aux prix de 1954) (suite) 
Abzüglich 
Privater Privater 
Verbrauch Verbrauch 
Gebrauchs- Körper- Verkehr Erholung von von 
gUter und und und Privater Inländern Ausländern 
der Haushalts- Gesundheits- Nachrichten Unter- Sonstige Inlands- Im im Privater 
Haushalte fahrung pflege Ubermittlung haltung Dienste Berichtigung verbrauch Ausland Inland Verbrauch 
- - - - - -
- - - - -
Meubles, Entretien So ins Transports Loisirs Services Ajustement Depenses Depenses Moins Depenses 
amenage- menager personnels et et divers interieures effectuees Depenses de 
ments et commu- divertis- de a effectuees consom-
mobiliers medicaux nications sements consom .. l'exterieur dans le mation 
et mation parles pays privee 
articles privee residents par !es non-
demenage residents 
14 = 17 -7 8 9 10 11 12 13 1 bis/ II 13 15 16 14 + 15 
-16 
860 810 670 620 1190 240 - 14 670 120 80 14 710 
920 780 710 590 1100 160 - 14 260 150 110 14 300 
870 730 700 580 1 090 300 - 14 400 160 170 14 390 
960 810 790 610 1100 310 - 15 270 180 220 15 230 
1 130 810 800 710 1 150 330 - 16 280 190 210 16 260 
1 330 850 900 790 1250 380 - 17 460 210 220 17 450 
1 500 890 980 820 1 330 390 - 18 950 250 220 18 980 
1 680 850 1 040 760 1 290 460 - 18 960 260 220 19 000 
1 700 860 1 000 730 1 250 560 - 19 080 250 360 18 970 
1 840 890 1 020 770 1 250 610 - 19 690 300 400 19 590 
2 140 920 1 030 870 1240 630 - 20990 360 450 20900 
22,6 12,3 16,3 18,4 22,1 10,1 - 310,8 3,5 2,7 311,6 
23,1 12,2 17,2 18,9 22,6 10,7 - 314,9 3,4 2,8 315,5 
22,2 11,9 17,0 20,4 23,4 10,9 - 314,3 3,4 3,0 314,7 
22,9 12,5 17,3 21,3 24,1 11,0 - 318,8 3,6 3,4 319,0 
24,0 12,9 18,0 22,2 24,2 11,6 - 327,8 4,3 3,6 328,4 
26,2 13,2 18,6 23,8 25,4 12,2 - 344,7 4,7 3,8 345,6 
27,6 13,5 18,8 24,9 25,8 12,7 - 353,3 5,1 4,0 354,4 
29,8 13,8 19,3 25,7 27,1 13,1 - 363,3 5,3 4,1 364,5 
28,7 13,7 21,0 25,9 28,9 12,8 - 360,8 4,7 8,4 357,1 
31,1 13,8 21,8 27,0 28,6 13,1 - 374,5 6,0 4,1 376,6 
35,8 13,9 22,8 28,5 28,6 12,8 - 389,2 6,3 4,9 390,6 
9 531 
9 812 
10 078 
10 742 
11 486 
11 949 
12 287 
12 766 
a) Y compris !es textiles d'ameublement et !es articles textiles menagers. 
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TABELLE XVIII 
DIE LAl.JFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) 
Staatsverbrauch 
Sonstige 
la'tfbnde 
Zinsen ber- Laufende 
darunter auf Leistungen tragungen Ober- Laufende 
Verteidi- öjfent- der an tragungen Ausgaben 
Währungs- gungs- liehe Subven- Sozial- private an das des 
LAND einheil Jahr Insgesamt ausgaben Schulden tionen versicherung Haushalte Ausland Staates 
- -
- - -
- - - - - -
PAYS Unite Ann= Inter~! Subven- Presta- Autres Transferts Depenses 
monetaire Depenses de Ia tions tions transferts courants courantes 
de consomm!ltlon dette de Ia courants a de !'Etat 
publique publique Seenrite aux I' exterieur 
Sociale menagt'S 
Total dont militaires 
I Ia 2 3 4 s 6 7= 1 bis/a 6 I 
I 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 14,00 4,38 0,43 0,49 7,37 4,68 1,05 28,02 ! 
(ohne Saarland) 1951 17,44 6,14 0,57 0,83 8,65 4,76 1,65 33,90 I 
1952 20,76 7,51 0,64 0,85 10,62 5,15 1,57 39,59 
1953 21,05 6,32 0,73 0,32 11,60 5,84 2,24 41,78 
1954 22,00 5,95 1,08 0,13 12,42 5,97 2,41 44,01 
1955 23,75 6,05 1,15 0,24 14,17 6,50 2,63 48,44 
1956 25,35 5,48 1,26 0,88 15,90 7,20 3,11 53,70 
1957 27,30 5,41 1,27 1,42 20,60 7,49 3,94 62,02 
1958 30,63 6,10 1,29 1,36 24,01 7,55 4,22 69,06 
1959 33,74 7,91 1,53 1,17 25,15 7,55 5,58 74,72 
1960 37,87 9,32 1,65 1,38 26,80 7,02 6,03 80,75 
France . MrdNFfr 1950 12,9 5,8 1,1 1,1 7,9 1,4 0,4 24,8 
1951 16,7 6,9 1,3 1,2 10,4 1,7 0,5 31,8 
1952 22,2 9,8 1,7 1,6 12,4 2,0 0,8 40,7 
1953 23,7 11,9 1,6 1,8 13,6 2,2 0,8 43,7 
1954 22,1 9,6 2,0 2,2 14,7 2,5 0,9 44,4 
1955 22,2 8,4 2,2 3,0 16,0 3,0 1,2 47,6 
1956 27,4 11,9 2,6 3,5 18,2 3,2 1,7 56,6 
1957 31,1 13,5 2,7 3,7 20,8 3,6 1,8 63,7 
1958 34,2 13,7 3,4 3,6 23,2 4,1 2,2 70,7 
1959 38,9 15,3 3,7 3,1 25,2 4,1 3,2 78,2 
1960 41,6 15,9 3,8 3,3 28,2 4,5 3,2 84,6 
Italia . .. Mrd Lire 1950 973 29 . 
1951 1 183 35 . 
1952 1 431 44 . 
1953 1 475 133 . 
1954 1 620 128 . 
1955 1 785 256 158 +--- 1 283 ---+ 31 3 513 
1956 2024 283 199 +--- 1 506 ---+ 17 4 029 
1957 2 156 283 218 +--- 1 637 ---+ 14 4 308 
1958 2 447 273 202 1 203 590 13 4 728 
1959 2 649 354 240 1 330 807 26 5406 
1960 2 879 388 309 1 422 844 22 5 864 
a) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Einschließlich der Differenz zwischen tatsichliehen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
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TABLEAU XVIII 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ETAT a) 
Direkte Einkommen 
Steuern des 
der Unter- Staates 
nehmen aus Sonstige 
mit Direkte Unter- la'tfbnde Laufende 
eigener Steuern BeitriJge nehmer- ber- Ober- Laufende 
Ersparnis Rechts- der zur tätigkeit tragungen tragungen Ein-
des Indirekte persön- privaten Sozial- und aus dem aus dem nahmen 
Staates Insgesamt Steuern Iiehkeii Haushalte verslcherung Vermögen Inland Ausland des Staates 
- - -
- - - - - - -
Epargne Total lmpöts Impöts lmpöts Cotisations Revenus Autres Transferts Ressources 
de !'Etat indirects directs directs a Ia de Ia transferts courants courantes 
frappant frappant securite propriete courants en prove- del'Etat 
!es !es Sociale et de en prove-- nance de 
societes menages l'entreprise nance de l'exterieur 
echeant l'interieur 
a !'Etat 
8 = 17-7 9=7+8 10 11 12 13 14 15 16 17 = 10 bisfit 16 
3,10 31,12 13,10 2,26 5,72 7,78 1,31 0,68 b) 0,27 31,12 
6,31 40,21 17,21 3,01 7,17 9,32 1,75 0,69 b) 1,06 40,21 
8,39 47,98 20,32 3,46 9,49 10,42 2,40 0,83 b) 1,06 47,98 
10,93 52,71 21,71 3,97 10,59 11,71 2,64 0,93 b) 1,16 52,71 
11,96 55,97 23,08 4,24 10,78 12,62 3,14 1,03 b) 1,08 55,97 
13,97 62,41 26,10 4,31 11,37 14,67 3,94 1,05 b) 0,97 62,41 
15,43 69,13 28,54 5,01 12,69 16,48 4,19 1,11 b) 1,11 69,13 
14,50 76,52 30,86 6,02 12,80 19,79 4,82 0,95 b) 1,28 76,52 
12,91 81,97 32,44 6,44 13,07 22,62 5,03 0,92 b) 1,45 81,97 
15,43 90,15 36,04 6,68 15,25 24,12 5,14 0,98 b) 1,94 90,15 
21,63 102,38 39,64 7,79 18,71 26,95 5,58 1,01 b) 2,70 102,38 
6,1 30,9 15,4 1,9 3,8 7,4 0,3 - 2,1 30,9 
5,9 37,7 19,8 2,4 3,9 9,6 0,5 - 1,5 37,7 
3,9 44,6 24,0 2,6 4,2 12,0 0,6 - 1,2 44,6 
4,9 48,6 25,6 3,1 5,2 12,9 0,7 - 1,1 48,6 
6,4 50,8 27,1 3,0 5,1 14,1 0,9 - 0,6 50,8 
5,9 53,5 28,6 3,2 5,1 15,3 1,1 - 0,2 53,5 
4,1 60,7 31,4 4,1 5,9 17,5 1,1 - 0,7 60,7 
4,7 68,4 35,4 4,8 7,0 19,5 1,1 - 0,6 68,4 
9,3 80,0 40,4 6,2 9,2 22,5 1,3 - 0,4 80,0 
10,7 88,9 44,7 6,7 10,6 25,0 1,5 - 0,4 88,9 
12,0 96,6 49,0 7,4 10,8 27,3 1,7 - 0,4 96,6 
1 057 421 
1 257 504 
1 376 637 
1 439 761 
1 634 905 
307 3 820 1 814 -<------ 687--~ 1 028 223 -<----- 68--~ 3 820 
354 4 383 2 059 -<----- 785--~ 1 196 233 -<----- 110--~ 4 383 
460 4 768 2 158 -<----- 947--~ 1 275 237 -<----- 151--~ 4 768 
462 5 190 2 248 -<----- 1 028 --~ 1 416 390 -<----- 108--~ 5 190 
336 5 742 2492 -<----- 1 057 --~ 1 561 327 -<----- 305--~ 5 742 
672 6 536 2 725 -<----- 1 223 --~ 1 754 453 -<----- 381--~ 6 536 
a) Y compris !es collectivites locales et Ia securite sociale. 
b) Y compris Ia difference entre !es versements effectifs de retraites des entreprises publiques et !es cotisations fictives de celles-ci a un Fonds de Retraite. 
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TABELLE XVIll 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) (Fortsetzung) 
Staatsverbrauch 
Sonstige 
laflbnde 
Zinsen ber· Laufende 
darunter auf Leistungen tragungen Vber- Laufende 
Verteidi· iiffent- der an tragungen Ausgaben 
Währungs- gungs- liehe Sub•en- Sozial- private an das des 
LAND einheil Jahr Insgesamt ausgaben Schulden tionen •ersicherung Haushalte Ausland Staates 
-
- - - - -
- - -
- -
PAYS Unit6 Ann~ Int6~t Subven- Presta- Autres Transferts D6penses 
monetaire Depenses dela tions tions ttansferts courants courantes 
de consommation dette de Ia courants a de !'Etat 
pub/ique publique Securit6 aux I' ext6rieur 
Sociale menages 
Total dont militaires 
1 1a 2 3 4 5 6 7= 1 bis/a 6 
Nederland ...... MioFI 19SO 2 380 901 617 2S4 740 SOS 12 4 S08 
19S1 2 8S6 1060 622 242 846 607 13 s 186 
19S2 3 133 1 2S3 6S3 37 923 708 11 s 46S 
19S3 3 414 1 330 669 9S 1 021 718 12 s 929 
19S4 3 879 1 S83 744 176 1 11S 843 1S 6 772 
19SS 4 337 1 669 744 271 1 247 94S 17 7 S61 
19S6 4 913 1 8S4 820 3S4 1 329 1 041 18 8 47S 
19S1 s 282 1 8SO 914 S62 2 3S9 806 37 9960 
19S8 s 191 1 660 1 OS4 645 2 646 999 31 10 572 
1959 s 140 1 510 1 060 520 2 810 930 40 10 500 
1960 5 720 1 730 1220 S60 3 230 930 40 11 700 
BelgiquefBelgit! ... MrdFb 19SO 35,6 7,7 7,5 4,0 26,1 8,6 0,2 82,0 
1951 44,2 13,2 7,6 S,2 27,4 9,0 0,3 93,7 I 
1952 S2,8 19,5 8,0 4,4 31,3 9,9 0,1 106,5 
19S3 54,9 19,S 8,S 3,8 32,3 9,2 0,1 108,8 
1954 55,8 19,7 8,4 4,8 34,2 8,8 0,1 112,1 
1955 S3,2 17,0 9,3 5,4 34,4 8,2 0,1 110,6 
1956 55,6 17,2 10,1 7,5 35,S 9,5 0,1 118,3 
19S1 58,2 17,9 11,0 7,3 37,4 8,6 0,1 122,6 
1958 62,8 17,8 11,9 10,6 46,3 9,6 0,2 141,4 
1959 67,0 18,3 12,6 9,3 50,1 10,1 0,2 149,3 
1960 72,3 18,6 14,3 9,5 50,7 12,1 0,3 1S9,2 
Luxembourg. . . • • Mio Flbg 19SO 
19S1 
1952 2227 350 192 274 1 221 18Sb) 33 4132 
19S3 2 342 407 182 306 1 332 194b) 34 4 390 
1954 2 3S2 S15 187 418 1 S73 188b) 8 4726 
1955 2 423 466 199 S06 1 690 286b) 7 5 111 
19S6 2297 441 218 3S1 1 7S2 324b) 7 49S5 
1957 2 477 393 214 408 1 950 399b) 9 5 457 
19S8 2 797 404 227 S48 215S 428b) 11 6166 
1959 2 608 294 2S9 716 2 302 451 b) 16 6 3S2 
1960 
a) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und Haushalten. 
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TABLEAU XVill 
DEPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ETAT a) (suite) 
Direkte Einkommen 
Steuern des 
der Unter- Staates 
nehmen aus Sonstige 
mit Direkte Unter- 11fbnde Laufende 
eigener Steuern Beitrilge nehmer- er- Ober- Lau/ende 
Ersparnis Rechts- der zur tiltigkelt tragungen tragungen Ein-
des Indirekte persön- privaten Sozial- und ausdem ausdem nahmen 
Staates Insgesamt Steuern Iiehkelt Haushalte Versicherung Vermögen Inland Ausland des Staates 
- -
- - - - -
- - -
Epargne Total Impöts lmpöts ImpOts Cotisations Revenus Autres Transferts Ressources 
de !'Etat indirects directs directs ltla dela transferts courants courantes 
frappant frappant securitel proprieltel courants en prove- dei'Etat 
!es !es Sociale et de en prove- nance de 
societes melnages I' entreprise nance de l'exterieur 
echeant l'interieur 
A !'Etat 
8- 17-7 9-7+8 10 11 12 13 14 15 16 
17-
10 bis/&. 16 
1 691 6 199 2 385 769 1 738 789 384 134 - 6199 
1 860 7 046 2 786 898 1 956 887 364 155 - 7046 
2 342 7 807 2 633 1246 2 324 993 470 141 - 7 807 
1 846 7 775 2 785 1 020 2 217 1 118 491 144 - 7 775 
1 418 8 190 3 127 870 2 256 1 237 561 139 - 8190 
1 030 8 591 3 274 1070 2 188 1 368 554 137 - 8 591 
1 400 9 875 3 448 1 361 2 827 1 502 602 135 - 9 875 
1 798 11 758 3 553 1 344 3 220 2 710 759 172 - 11 758 
1 059 11 631 3 492 998 3 268 2 839 834 200 - 11 631 
2 010 12 510 3 790 1 150 3 420 2 990 950 210 - 12 510 
2280 13 980 4 210 1 370 3 850 3 320 1 020 210 - 13 980 
0,1 82,1 32,6 7,3 19,3 19,7 3,1 0,1 82,1 
2,8 96,5 36,6 10,5 24,0 22,0 3,3 0,1 96,5 
- 6,2 100,3 39,8 10,3 22,9 23,9 3,3 0,1 100,3 
- 8,0 100,8 39,2 9,1 21,7 26,9 3,7 0,2 100,8 
- 9,4 102,7 40,7 9,0 23,2 25,6 3,9 0,3 102,7 
-
2,3 108,3 44,8 9,2 22,6 27,6 3,9 0,2 108,3 
0,2 118,5 49,2 9,7 24,7 30,4 4,3 0,2 118,5 
6,3 128,9 51,5 11,3 28,0 33,7 4,2 0,2 128,9 
- 9,0 132,4 52,4 11,0 27,4 36,8 4,6 0,2 132,4 
- 8,9 140,4 56,9 11,5 28,6 38,2 4,9 0,3 140,4 
- 6,3 152,9 61,5 12,4 30,8 42,7 5,3 0,2 152,9 
. 
1 698 5 830 1 647 1611 1 178 1 268 126 5 830 
1 162 5 552 1 672 1 170 1 249 1 331 130 5 552 
301 5 027 1 609 750 1 148 1 380 140 5 027 
595 5 706 1 719 1 008 1 281 1 526 172 5706 
1 189 6144 1 910 993 1 444 1 644 153 6144 
' 1 367 6 824 2 057 1 250 1564 1 747 206 6 824 
686 6 852 2155 894 1 675 1 887 241 6 852 
439 6 791 2 158 828 1 597 1 954 254 6 791 
a) Y compris !es collectivites locales et Ia securitel sociale. 
b) Autres transferts courants nets aux menages. 
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TABELLE XIX 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES STAATSVERBRAUCHS 
Unterstellter 
Sold, Mietwert Käufe 
Verpflegung für von Abzüglich: 
und Verwal- militä- Verkäufe 
Bekleidung tungs- rischen von Waren 
Löhne der gebäude Ausrüstungen und 
Währungs- und Streit- und Ab- und Sonstige Dienst- Staats-
LAND einheil Jahr Gehälter krä/te Schreibungen Bauten Käufe Ieistungen verbrauch 
- - - - - -
- - - -
PAYS unite Annee Salaires Remune- Loyer Achat Autres Molns: Depenses 
monetaire et ration irnpute d'equipe- achals Ventes de con-
traite- des des ment de biens sommation 
ments forces bAti- et de et publique 
armees ments construc- services 
publies tions 
et amor- militaires 
tissements 
7= 
I 2 3 4 s 6 1 bls/A S 
-6 
Deutschland (B.R.) MrdDM 1950 +-- 7,01 a) --+ 0,55 +-- 8,30 a) --+ 1,86 14,00 
(ohne Saarland) 1951 +-- 8,07 a) --+ 0,62 +-- 10,80 a) --+ 2,05 17,44 
1952 +-- 9,38 a) --+ 0,71 +-- 13,00 a) --+ 2,33 20,76 
1953 +-- I0,16 a) --+ 0,79 +-- 12,69 a) --+ 2,59 2I,05 
1954 +-- 10,87 a) --+ 0,88 +-- 13,I4 a) --+ 2,89 22,00 
1955 +-- II,88 a) --+ 0,98 +-- I4,08 a) --+ 3,19 23,75 
1956 +-- 13,28 a) --+ I,13 +-- I4,44 a) --+ 3,50 25,35 
1957 +-- 14,68 a) --+ 1,25 +-- I5,28 a) --+ 3,91 27,30 
1958 +-- I5,87 a) --+ I,37 +-- 17,75 a) --+ 4,36 30,63 
1959 +-- 16,37 a) --+ 1,55 +-- 20,62 a) --+ 4,80 33,74 
I960 +-- 18,08 a) --+ I,70 +-- 23,39 a) --+ 5,30 37,87 
France MrdNFfr 1950 +--- 8,6 ---+ 0,2 +- 4,1 -+ 12,9 
1951 +--- I0,9 ---+ 0,2 +- 5,6 -+ I6,7 
I952 +--- 13,0 ---+ 0,3 +- 8,9 -+ 22,2 
I953 +--- 13,8 ---+ 0,3 +- 9,6 -+ 23,7 
1954 8,9 5,7 0,3 3,9 +--- 3,3 ---+ 22,1 
1955 9,7 5,4 0,3 3,0 +--- 3,8 ---+ 22,2 
1956 I0,8 6,6 0,3 6,0 6,0 2,3 27,4 
1957 12,3 7,0 0,3 6,7 6,7 I,9 31,1 
1958 I4,8 7,5 0,3 6,4 7,9 2,7 34,2 
1959 I6,8 8,0 0,3 7,6 8,6 2,4 38,9 
I960 18,3 8,4 0,4 7,7 9,2 2,4 41,6 
ltalia . Mrd Ure 1950 973 
I951 I I83 
1952 I 431 
1953 1 475 
1954 I 620 
I955 1 785 
1956 +--- I 356 ---+ 44 +- 624 -+ 2024 
I957 +--- 1 463 ---+ 49 +- 644 -+ 2 I56 
1958 +--- 1 605 ---+ 52 +- 790 -+ 2447 
I959 +--- 1 705 ---+ 53 +- 891 -+ 2 649 
1960 +--- 1 855 ---+ 56 +- 968 -+ 2 879 
a) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind in den Posten 4 und S enthalten. 
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TABLEAU XIX 
COMPOSITION DES DEPENSES DE CONSOMMATION PUBLIQUE 
Unterstellter 
Sold, Mietwert Käufe 
Verpflegung für von Abzüglich: 
und Verwol- militä- Verkäufe 
Bekleidung tungs- rischen von Waren 
Löhne der gebäude Ausrüstungen und 
Währungs- und Streit- und Ab- und Sonstige Dienst- Staats-
LAND einheil Jahr Gehälter kräfte schreibungen Bauten Käufe Ieistungen verbrauch 
- - - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Salaires Remune- Loyer Achat Autres Moins: Depenses 
monetaire et ration impute d'equipe- achats Ventes de con-
traite- des des ment de biens sommation 
ments forces bAti- et de et publique 
armees ments construc- services 
publies tions 
et amor- militaires 
tissements 
7-
1 2 3 4 5 6 1 blsfa 5 
-6 
Nederland . . . . . .. MioFl 1950 1 142 361 178 153 802 256 2 380 
1951 1 256 442 204 306 845 197 2 856 
1952 1 305 442 220 456 919 209 3 133 
1953 1405 478 221 471 1 037 198 3 414 
1954 1 591 606 232 563 1107 220 3 879 
1955 1 833 652 248 607 1 232 235 4 337 
1956 2 077 689 285 761 1 324 223 4913 
1957 2 346 773 322 667 1 409 235 5 282 
1958 2484 789 332 415 1 409 232 5 197 
1959 2 560 760 370 +---- 1 650 ---+ 200 5 140 
1960 2 850 830 400 +---- 1 870 ---+ 230 5 720 
Belgique/Belgii! .. . . MrdFb 1950 20,2 4,4 1,8 3,3 6,7 0,8 35,6 
1951 23,1 6,1 2,0 7,1 7,2 1,3 44,2 
1952 24,8 7,4 2,2 12,0 7,5 1,2 52,8 
1953 25,6 8,5 2,3 11,0 9,0 1,5 54,9 
1954 26,6 8,7 2,3 11,0 8,5 1,3 55,8 
1955 27,3 8,9 2,5 8,2 7,9 1,6 53,2 
1956 28,8 9,3 2,7 7,8 8,6 1,7 55,6 
1957 30,6 9,7 3,0 8,2 8,4 1,7 58,2 
1958 34,3 10,3 3,2 7,5 9,5 2,0 62,8 
1959 36,9 10,9 3,4 7,5 10,3 2,0 67,0 
1960 41,7 11,3 3,5 7,4 10,4 2,0 72,3 
Luxembourg ....... Mio Flbg 1950 
1951 
1952 1 080 167 420 185 866 491 2 227 
1953 1112 179 530 230 795 504 2 342 
1954 1 156 189 439 346 747 525 2 352 
.1955 1 286 193 448 277 556 337 2 423 
1956 1 310 198 484 243 458 396 2 297 
1957 1 429 188 556 206 518 420 2 477 
1958 1 616 217 653 188 588 465 2 797 
1959 1 632 187 535 107 659 512 2 608 
1960 
a) Les d6pemes d'habillement des forces armees sont incluses sous 1es rubriques 4 ct 5. 
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TABELLE XX 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND 
Ausfuhr Laufende 
Ausfuhr von Waren Faktor- Vber- Laufende 
von und einkommen tragungen Einnahmen 
Währungs- Ausfuhr Dienst- Dienst- ausdem ausdem aus dem 
LAND einheil Jahr von Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland 
fob 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Ann6e Exportations Exportations Exportations Revenu Transferts Recettes 
monetaire de biens de de biens de facteurs courants courantes 
services et services r~ude en prove- en prove-
l'exterieur nance de nance de 
fob l'exterieur l'exterieur 
1 2 3- 1 + 2 4 s 6= 3+4+5 
Deutschland (B.R.). .. MrdDM 1950 10,88 0,93 11,81 0,07 0,32 12,20 
(ohne Saarland) 1951 17,54 1,71 19,25 0,13 1,13 20,51 
1952 20,07 2,83 22,90 0,24 1,11 24,25 
1953 22,45 3,51 25,96 0,38 1,26 27,60 
1954 26,92 4,38 31,30 0,47 1,23 33,00 
1955 31,31 5,54 36,85 0,54 1,12 38,51 
1956 37,06 7,02 44,08 0,62 1,26 45,96 
1957 43,51 8,81 52,32 0,80 1,39 54,51 
1958 44,53 9,34 53,87 1,42 1,54 56,83 
1959 50,69 9,29 59,98 1,86 1,99 63,83 
1960 58,21 10,56 68,77 2,31 2,79 73,87 
France ......... Mrd NFfr 1950 12,2 3,5 15,7 0,7 16,4 a) 
1951 16,4 4,0 20,4 0,8 21,2 a) 
1952 16,1 4,5 20,6 1,1 21,7 a) 
1953 16,3 4,4 20,7 1,2 21,9 a) 
1954 19,4 4,9 24,3 1,2 25,5 a) 
1955 20,7 4,9 25,6 1,5 27,1 a) 
1956 18,8 5,5 24,3 1,7 26,0 a) 
1957 20,6 6,0 26,6 1,8 28,4 a) 
1958 24,1 6,7 30,8 1,8 32,6 a) 
1959 29,2 8,1 37,3 2,0 39,3 a) 
1960 34,7 8,7 43,4 2,2 45,6 a) 
Italia ••••.... · • Mrd Lire 1950 750 200 950 22 222 c) 1194 c) 
1951 1 026 230 1256 31 233 c) 1 520 c) 
1952 862 286 1148 38 186 c) 1 372 c) 
1953 921 437 1 358 48 157 c) 1 563 c) 
1954 988 500 1 488 42 113 c) 1 643 c) 
1955 1 111 567 1 678 44 113 c) 1 835 c) 
1956 1 302 623 1 925 73 133 c) 2 131 c) 
1957 1 550 790 2 340 110 149 c) 2 599 c) 
1958 1 577 825 2402 119 180 c) 2 701 c) 
1959 1 788 863 2 651 150 139 c) 2 940 c) 
1960 2 232 1 043 3 275 155 154 c) 3 584 c) 
a) Ohne die laufenden "Qbertragungen aus dem Ausland. 
b) Saldo der laufenden "Obertnlgwigen zwischen In- und Ausland. 
c) Einschließlich der Vermögenaübertragunaen aus dem Ausland. 
d) Einschließlich der V ermögensübertragunaen an das Ausland. 
e) Nettoforderungen an das Ausland. 
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TABLEAU XX 
OPERATIONS COURANTES A VEC L'EXTERIEUR 
Eilifuhr Lal4ende 
Einfuhr •on Waren Faktor- Ober- Lmifende Oberschuß 
•on und einkommen tragungen Zahlungen der 
Einfuhr Dienst- Dienst- an das an das an das lalifenden 
•on Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland Rechnung Insgesamt 
elf 
- - -
- - - - -
lmportations lmportations Importations Revenu Transfetts Paiements Excedent Total 
de biens de services de biens de facteurs courants courants de Ja nation 
et verse a a l'exterieur a l'exterieur en 
services l'exterieur compte courant 
caf 
7 8 9~7+8 10 11 12- 9 + 10 + 11 13-6-12 14- 12 + 13 
12,57 0,44 13,01 0,04 1,05 14,10 - 1,90 12,20 
16,20 0,78 16,98 0,13 1,80 18,91 + 1,60 20,51 
18,34 1,24 19,58 0,14 1,69 21,41 + 2,84 24,25 
18,71 1,84 20,55 0,33 2,46 23,34 + 4,26 27,60 
23,07 2,39 25,46 1,02 2,69 29,17 + 3,83 33,00 
29,00 2,91 31,91 1,30 2,95 36,16 + 2,35 38,51 
33,33 3,48 36,81 1,28 3,42 41,51 + 4,45 45,96 
38,48 4,51 42,99 1,40 4,22 48,61 + 5,90 54,51 
39,01 5,71 44,72 1,73 4,44 50,89 + 5,94 56,83 
44,48 
. 
6,52 51,00 2,38 5,89 59,27 + 4,56 63,83 
53,07 7,02 60,09 2,56 6,78 69,43 + 4,44 73,87 
12,3 2,2 14,5 1,2 - 2,1 b) 13,6 + 2,8 16,4 
17,4 3,2 20,6 1,5 - 1,4 b) 20,7 + 0,5 21,2 
17,6 3,9 21,5 1,9 - 0,8 b) 22,6 - 0,9 21,7 
15,9 4,3 20,2 1,9 - 0,9 b) 21,2 + 0,7 21,9 
16,9 4,3 21,2 2,1 - 0,2 b) 23,1 + 2,4 25,5 
18,3 3,9 22,2 2,3 + 0,5 b) 25,0 + 2,1 27,1 
21,6 5,2 26,8 2,5 + 0,6 b) 29,9 - 3,9 26,0 
24,3 5,8 30,1 2,7 + 0,8 b) 33,6 - 5,2 28,4 
26,2 5,8 32,0 2,9 + 1,3 b) 36,2 - 3,6 32,6 
26,6 6,8 33,4 3,0 + 2,1 b) 38,5 + 0,8 39,3 
31,5 7,9 39,4 3,1 + 1,9 b) 44,4 + 1,2 45,6 
926 97 1 023 10 47 d) 1 080 d) + 114 e) 1194 
1 354 65 1 419 18 49 d) 1 486 d) + 34 e) 1 520 
1 460 90 1 550 19 25d) 1 594 d) - 222 e) 1 372 
1 513 145 1 658 19 22d) 1 699 d) - 136 e) 1 563 
1 524 132 1 656 22 IOd) 1 688 d) - 45 e) 1 643 
1 695 131 1 826 27 IOd) 1 863 d) - 28 e) 1 835 
1 984 144 2128 45 12 d) 2 185 d) - 54 e) 2 131 
2 296 204 2 500 60 17 d) 2 577 d) + 22 e) 2 599 
2 010 264 2274 64 14 d) 2 352 d) + 349 e) 2 701 
2105 273 2 378 73 17 d) 2 468 d) + 472 e) 2940 
2 951 317 3 268 84 12 d) 3 364 d) + 220 e) 3 584 
a) Non compris les transferts courants en provenance de l'exterieur. 
b) Transfetts courants nets a l'exterieur. 
c) Y compris les transferts de capital en provenance de 1'ext6rieur. 
d) Y compris les transferts de capital a l'exterieur. 
e) Ptet net a 1'ext6rieur. 
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TABELLE XX 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND (Fortsetzung) 
Ausfuhr 
Ausfuhr von Waren Faktor-
Laufende 
Vber- Laufende 
von und einkommen tragungen Einnahmen 
Währungs- Ausfuhr Dienst- Dienst- aus dem aus dem aus dem 
LAND einheil Jahr von Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland 
/ob 
- - - - - - - - -
PAYS Unite Annee Exportations Exportations Exporiations Revenu Transferts Recettes 
monetaire de biens de de biens de facteurs courants courantes 
services et services r~u de en prove- en prove.. 
l'exterieur nance de nance de 
fob 1' exterieur l'exterieur 
1 2 3=1+2 4 5 6= 3+4+5 
Nederland .. . . . . . Mio Fl 1950 5 487 2 238 7 725 419 135 8 279 
1951 7 452 2 850 10 302 522 83 10 907 
1952 8 050 3 221 11 271 577 83 11 931 
1953 8 313 3 193 11 506 618 70 12 194 
1954 9 259 3 317 12 576 745 66 13 387 
1955 10 383 3 856 14 239 791 93 15 123 
1956 10 957 4 486 15 443 758 77 16 278 
1957 11 888 5 141 17 029 913 87 18 029 
1958 12 546 4 576 17 122 979 81 18 182 
1959 14 020 4 780 18 800 1 290 70 20160 
1960 15 870 5 470 21 340 1 330 60 22 730 
Belgique/Belgie. . . . . . MrdFb 1950 84,4 6,1 90,5 6,6 1,7 98,8 
1951 131,4 7,7 139,1 7,7 1,3 148,1 
1952 117,1 1,5 128,6 7,2 1,0 136,8 
1953 111,0 1,8 122,8 7,3 1,5 131,6 
1954 115,6 3,4 129,0 7,9 2,3 139,2 
1955 136,8 16,7 153,5 9,1 2,2 164,8 
1956 156,6 20,5 177,1 11,6 2,2 190,9 
1957 162,5 21,3 183,8 12,0 2,4 198,2 
1958 154,3 25,2 179,5 12,1 2,4 194,0 
1959 163,5 20,3 183,8 10,9 2,3 197,0 
1960 185,3 23,0 208,3 13,5 2,6 224,4 
Luxembourg ...... Mio Flbg 1950 . . 
1951 . 
1952 16 880 468 17 348 200 17 548 
1953 12 181 486 12 667 205 12 872 
1954 12 153 476 12 629 220 12 849 
1955 14 811 548 15 359 230 15 589 
1956 17 795 560 18 355 300 18 655 
1957 18 657 590 19 247 310 19 557 
1958 16 638 580 17 218 320 17 538 
1959 17 453 635 18 088 380 18 468 
1960 
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TABLEAU XX 
OPERATIONS COURANTES AVEC L'EXTERIEUR (suite) 
Eitifuhr 
Eitifuhr von Waren Faktor-
Laufende 
Ober- Laufende Oberschuß 
von und einkommen tragungen Zahlungen der 
Eltl{uhr Dienst- Dienst- an das an das an das laufenden 
von Waren Ieistungen Ieistungen Ausland Ausland Ausland Rechnung Insgesamt 
elf 
- - - - - - - -
Importations Importations lmportations Revenu Tranferts Paiements Excedent Total 
de biens de services de biens de facteurs courants courants de Ia nation 
et verseil ill'exterieur a l'exterieur en 
services l'exterieur compte courant 
caf 
7 8 9=7+8 10 II 12 = 9 + 10 + II 13 = 6-12 14 = 12 + 13 
7 943 1 146 9 089 282 39 9 410 -I I31 8 279 
9 612 1 212 10824 305 47 11 176 - 269 10 907 
8 469 I 399 9 868 264 44 IO I76 +I 755 11 931 
9 120 1 447 10 567 223 45 10 835 + 1 359 12 194 
11 084 1 669 12 753 347 37 13 137 + 250 13 387 
12170 1 820 13 990 262 63 14 3I5 + 808 I5 I23 
14 286 2 157 16443 468 72 I6 983 - 705 I6 278 
15 418 2 368 17 786 694 I03 I8 583 - 554 I8 029 
13 697 2 352 16 049 486 73 I6 608 + 1 574 I8 I82 
15 090 2490 I7 580 680 70 I8 330 +I 830 20160 
17 630 2 820 20450 1 060 70 2I 580 +I I50 22 730 
' 94,5 I0,8 105,3 1,7 1,4 108,4 9,6 98,8 -
I20,6 I2,3 132,9 2,0 2,0 136,9 + 11;2 I48,I 
1I3,4 I4,I I27,5 2,I 2,2 l31,8 + 5,0 I36,8 
lll,9 I3,2 I25,I 2,3 2,I I29,5 + 2,I I3I,6 
I20,8 I4,6 I35,4 2,4 2,0 139,8 - 0,6 I39,2 
I32,4 I6,5 I48,9 2,8 2,0 I53,7 + 11,I I64,8 
I53,4 I9,5 I72,9 3,0 2,2 I78,I + I2,8 I90,9 
I63,3 I9,3 I82,6 3,2 2,3 I88,l + tO,I I98,2 
147,2 20,6 167,8 3,2 2,8 I73,8 + 20,2 I94,0 
159,8 24,5 184,3 3,2 2,9 I90,4 + 6,6 I97,0 
I84,0 26,I 2IO,I 3,6 3,5 217,2 + 7,2 224,4 
13 38I 250 13 63I 635 33 I4 299 + 3 249 17 548 
11 850 260 12 110 550 34 I2 694 + I78 I2 872 
11 651 265 Il 9I6 580 8 I2 504 + 345 I2 849 
13 8I7 295 I4112 805 7 I4 924 + 665 I5 589 
I5 505 330 15 835 845 7 16 687 + 1968 I8 655 
17 049 370 17 419 910 9 18 338 +I 2I9 I9 557 
16 123 385 16 508 780 11 17 299 + 239 I7 538 
I6 779 4I2 17 191 787 I6 I7 994 I + 474 I8 468 
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ANHANG 1 ANNEXE 1 
DEUTSCill.AND (B.R.) EINSCill.. SAARLAND: ALLEMAGNE (R.F.) Y COMPRIS LA SARRE: 
ANGABEN ZUR VOLKSWIRTSCHAFfLICHEN 
GESAMTRECHNUNG FÜR 1960 
DONNEES DE COMPTABILITE NATIONALE 
POUR 1960 
Währungseinheit: Mrd DM 
In jeweili- In Preisen 
gen Preisen von 1954 
Aux prix Aux prix 
courants de 1954 I 
Unite monetaire: Mrd DM 
Die wichtigsten Aggregate Principaux agregats 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Saldo der Faktoreinkommen zwischen In- und Aus-
land 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
Indirekte Steuern - Subventionen 
Nettosozialprodukt zu Faktorkosten ( = Volksein-
kommen. 
darunter : Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 
zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. 
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Ver-
arbeitendes Gewerbe, Elektrizitäts-, Gas- und Was-
serwerke, Baugewerbe . 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Groß- und 
Einzelhandel . 
Sonstige Wirtschaftsbereiche 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
Die Verwendung des Bruttosozialprodukts 
Privater Verbrauch 
Staatsverbrauch 
Bruttoanlageinvestitionen 
davon: 
Wohngebäude, sonstige Gebäude und sonstige 
Bauten. 
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ausrüstungen 
Vorratsveränderung . 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen und Faktor-
einkommen aus dem Ausland 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen und Faktor-
einkommen an das Ausland 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
82 
281,71 
0,41 
281,30 
23,39 
257,91 
38,86 
219,05 
133,48 
17,39 
125,66 
48,07 
51,73 
242,85 
160,76 
38,44 
67,80 
34,07 
33,73 
6,30 
70,77 
62,77 
281,30 
Produit interieur brut aux prix du marche 
Revenu de facteurs net r~u de l'exterieur 
238,40 Produit national brut aux prix du marche 
Amortissements 
141,92 
31,34 
56,66 
26,12 
30,54 
5,93 
67,29 
64,74 
238,40 
Produit national net aux prix du marche 
Impöts indirects - Subventions 
Produit national net au coftt des facteurs ( = Revenu 
national) 
dont : Remuneration des salaries 
Origine par branche d'activite du produit interieurbrut 
au coilt des facteurs 
Agriculture, sylviculture et p&he 
Industries extractives et manufacturieres, electricite, 
gaz et eau, construction 
Transports et communications, commerce de gros et 
de detail 
Autres branches d'activite 
Produit interieur brut au cout des facteurs 
Utilisation du Produit national brut 
Depenses de consommation privee 
Depenses de consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
soit: 
Locaux d'habitation, autres bätiments et autres 
constructions et ouvrages 
Materie! de transport, machines et autre materiet 
Variations de stocks 
Exportations de biens et services et revenus de facteurs 
r~us de l'exterieur 
Importations de biens et services et revenus de facteurs 
verses a l'exrerieur 
Produit national brut aux prix du-marche 
ANHANG 2 
BERLIN (West): 
Dm VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIAL-
PRODUKTS ZU MARKTPREISEN UND 
DAS VOLKSEINKOMMEN (in jeweiligen Preisen) a) 
Währungseinheit : Mio DM 
ANNEXE 2 
BERLIN (Ouest) : 
UTILISATION DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
AUX PRIX DU MARCHE 
ET REVENU NATIONAL (aux prix courants) a) 
Unite monetaire: Mio DM 
11950 11951 119521195311954119551195611957119581195911960 
1. Privater Verbrauch 
Depenses de consommation privee . .... 3 040 3 550 3 990 4 415 4 778 5 361 5 958 6 596 7 017 7 470 7 895 
2. Staatsverbrauch 
Depenses de consommation publique . .. . . 1 042 1 127 1 120 I 173 1224 I 285 l 417 1 569 1 655 1 738 I 853 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
Formation brute de capital fixe .. . . 816 1 006 1009 1 135 1 301 I 529 I 696 1 866 1 878 2020 2 202 
4. Vorratsveränderung 
Variations de stocks . 199 421 234 248 334 434 330 298 311 772 560 
5. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen und 
Faktoreinkommen aus dem Ausland 
Exportations de biens et services et revenus de 
facteurs r~us de l'exterieur .. . . . . . . 1 276 1 877 2 255 2 792 3 354 4 216 5 001 5 612 6 065 7 130 8 377 
6. Abzüglich: Einfuhr von Waren und Dienstleistun-
gen und Faktoreinkommen an das Ausland 
moins : lmportations de biens et services et reve-
nus de facteurs verses a l'exterieur . ... 2511 3 256 3 489 4056 4604 5 446 6 154 6 878 7 270 8 521 8 887 
-
7. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Produit national brut aux prix du marche . 3 862 4 725 5 119 5 707 6 387 7 379 8 248 9 063 9 656 10609 12000 
8. Abzüglich : Abschreibungen 
moins : Amortissements . . ... 355 447 522 545 576 649 727 804 868 924 997 
' 
I 
9. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
Produit national net aux prix du marche .. 3 507 4 278 4 597 5 162 5811 6 730 7 521 8 259 8 788 9 685 II 003 
10. Abzüglich: Indirekte Steuern- Subventionen 
moins : lmpöts indirects - Subventions 482 646 672 675 757 861 I 037 I 220 I 363 I 734 2 192 
11. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten = Volks-
einkommen 
Produit national net au cout des facteurs., 
Revenu national . .. 3 025 3 632 3 925 4 487 5 054 5 869 6 484 7 039 7 425 7 951 8811 
a) Quelle : Statistisches Landesamt Berlin. a) Source : Statistisches Landesamt Berlin. 
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ANHANG 3 
FRANKREICH : 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDS-
PRODUKTS ZU MARKTPREISEN NACH 
WIRTSCHAFfSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
Währungseinheit : Mrd NFfr 
ANNEXE 3 
FRANCE: 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITt DU 
PRODUlT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU 
MARCHE (aux prix courants) 
Unite monetaire : Mrd NFfr 
11950 11951 1195211953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei a) 
Agriculture, sylviculture et peche a) 14,8 16,7 18,3 18,2 19,1 19,6 19,3 21,4 26,1 25,6 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden b) 
Industries extractives b) 2,1 2,8 3,4 3,3 3,5 3,7 3,9 4,4 5,0 5,8 
3. Verarbeitendes Gewerbe c) 
Industries manufacturieres c) 38,6 49,4 55,2 56,7 58,9 62,3 70,9 79,1 89,1 95,7 
4. Baugewerbe 
Construction 5,6 6,7 8,8 8,9 9,9 11,2 12,6 14,7 15,7 16,1 
5. Elektrizitäts- Gas- und Wasserwerke 
Electricite, gaz et eau 1,3 1,6 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,5 4,2 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transports et communications . 5,5 6,7 8,5 8,8 9,2 9,8 10,6 11,8 13,7 15,9 
7. Groß- und Einzelhandel d) 
Commerce de gros et de detail d). 12,3 14,0 17,1 18,3 19,4 21,5 23,7 26,1 28,1 31,5 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien 
Banques, assurances et affaires immobilieres . 1,6 2,3 2,4 3,1 3,4 3,8 3,9 4,7 6,2 6,4 
9. Wohnungsvermietung 
Propriete de maisons d'habitation 1,6 2,0 2,5 2,8 3,5 3,9 4,6 5,3 5,9 6,9 
10. Staate) 
Etat e) 8,6 10,9 13,0 13,8 14,6 15,1 17,4 19,3 22,3 24,7 
11. Sonstige Dienstleistungen 
Autres services. 9,6 11,8 14,9 16,8 18,2 20,0 21,6 24,4 28,4 31,5 
12. Berichtigung f) 
1-0,9 Ajustement f) -1,3 -1,3 -1,7 -1,9 -2,1 -2,1 -2,6 -3,3 -3,4 
--~--
___.__ 
------------------
13 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
100,7,123,6 144,8 151,1 Produit interieur brut aux prix du marche 160,1 171,3 189,1 211,5 240,7 260,9 
I . I 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Ohne Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Stei-
nen und Erden. 
d) Der größte Teil desinterindustriellen Handelsist in den in Fragekommen-
den Bereichen enthalten. 
e) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
f) Unterstellte Bankgebühren von Unternehmen, die von den Beiträgen der 
einzelnen Wirtschaftsbereiche, zu denen die Unternehmen gehören, nicht 
abgezogen worden sind. 
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a) Y compris Ia production de vin, non compris Ia p&:he. 
h) Non compris l'extraction de materiaux de construction. 
c) Non compris Ia production de vin, y compris Ia p&:he et l'extraction de 
materiaux de construction. 
d) Ne compcend pas Ia plupact des commerces interindustriels qui figu-
rent dans !es branches cocrespondantes. 
e) Y compris Ia sante publique et l'enseignement public. 
I) Commissinns bancaires imputees aux entreprises, qui ne sont pas deduites 
des valeurs ajoutees des branches d'activite censees verser ces commis-
sions bancaires. 
ANHANG 4 
BELGIEN: 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
AUF GRUND DER BERECHNUNG DES 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Währungseinheit : Mrd Fb 
ANNEXE 4 
BELGIQUE: 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
SELON LES CALCULS DE 
L'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Unite monetaire : Mrd Fb 
11950 11951 119521195311954119551195611957119581195911960 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Remuneration des salaries 146,6 167,7 177,4 180,7 186,8 198,4 213,1 231,7 238,7 240,5 256,8 
2. Einkommen der privaten Haushalte aus Unter-
nehmertätigkeit 
Revenu de l'entreprise echeant aux menages. 92,7 99,3 96,6 101,7 105,3 108,7 111,1 113,8 112,8 116,1 118,5 
3. Einkommen der privaten Haushalte aus Ver-
mögen 
Revenu de Ia propriete echeant aux menages . 30,6 34,5 37,2 42,3 46,6 50,3 54,9 57,5 59,9 62,1 66,4 
4. Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeif 
Epargne des societes 7,8 10,3 6,8 6,8 9,5 12,4 13,3 10,2 7,2 10,6 10,7 
5. Direkte Steuern der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
Impöts directs frappant les societes 4,1 7,7 8,7 6,8 6,3 6,1 7,6 7,9 6,9 6,5 7,8 
6. Einkommen des Staates aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
Revenu de Ia propriete et de l'entreprise echeant 
a l'Etat ................. 0,9 0,9 1,5 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 0,1 1,6 2,0 
7. Abzüglich : Zinsen auf öffentliche Schulden 
moins : Interet de la dette publique 7,2 7,3 7,7 8,2 9,0 10,1 10,6 11,0 11,9 13,2 14,9 
----------------------
8. Volkseinkommen 
Revenu national 275,5 313,1 320,5 331,9 347,2 367,4 390,8 411,4 413,8 424,2 447,3 
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Versorgung der Gemeinschaft 
mit Getreide 
Approvisionnement de Ia Communaute 
en cereales 
Mio t Verwendung der Ernte 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Ut ilisation de Ia recolte Miot 
30 ,-----------------------------------------, 
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BILANZEN UBER DIE 
GETREIDEVERSORGUNG 
DER EWG 
Vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften sind neuartige Getreidebilanzen, und zwar für 
die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, ausgearbeitet 
und veröffentlicht worden (a). Die wichtigsten Ergeb-
nisse dieser Arbeit werden hier zusammengefaßt wie-
dergegeben. Für weitere Einzelheiten, insbesondere für 
die methodischen Anmerkungen, wird auf die Original-
veröffentlichung verwiesen. Auszüge aus den Bilanzen 
für Getreide insgesamt (ohne Reis) enthält die nach-
stehend aufgeführte Tabelle I. Die entsprechenden Bi-
lanzen für Weizen und (zusammengefaßt) für die an-
deren Getreidearten enthalten die Tabellen II und 111. 
Die drei Tabellen wurden jeweils dreifach unterglie-
dert: Bilanz A =Was geschah in der Landwirtschaft? 
Bilanz B = Was geschah auf dem Markt? Bilanz C = 
Wie sah die Gesamtversorgung aus? 
Getreide insgesamt (Tabelle I) 
Die Nettoerzeugung an Getreide ist in der Gemein-
schaft laufend angestiegen, und zwar ungefähr im glei-
chen Ausmaß wie der gesamte inländische Getreidebe-
darf. Im Durchschnitt der drei Jahre 1957/58 bis 
1959/60 (im folgenden oftmals nur « Durchschnitt » 
genannt) wurden 50,4 Mio t geerntet und 59,7 Mio t 
im Inland verbraucht. Der Selbstversorgungsgrad be-
trug somit 85 %- Dabei ist Frankreich das einzige 
Land, das (mit einem Selbstversorgungsgrad von 108% 
bei der Gesamtversorgung und 115 % bei der Markt-
versorgung) mehr Getreide erzeugt als im Inland selbst 
verbraucht wird. Die übrigen Mitgliedsländer sind Zu-
Selbstversorgungsgrad mit Getreide 
(0 1957/58-59/60) 
Deutsch-
land France Italia 
(B.R.) 
Unterversorgung (Mio t) - 4,3 + 1,4 -
Selbstversorgunsgrad (%) : 
Gesamtbilanz a) 75 108 
Marktbilanz b) . 56 115 
a) Nettoerzeugung in %des gesamten Inlandsverbrauches (Bilanz C). 
b) Verkäufe der Landwirtschaft in % des Inlandsverbrauches über den 
Markt (Bilanz B). 
a) Heft 3-1961 der Reihe << Agrarstatistik >> (98 Seiten). 
1,4 
91 
85 
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BILANS 
D' APPROVISIONNEMENTS 
EN CEREALES DE LA C.E.E. 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
a elabore et publie, pour les annees agricoles 1955/56 a 
1959/60, de nouveaux bilans de cereales (a). Les resul-
tats 1es plus importants de ce travail sont rassembles 
ici. Pour de plus amples details, specialerneut en ce qui 
concerne les notes methodologiques, nous renvoyons a 
la publication originale. Le tableau I presente ci-apres 
contient des extraits des bilans etablis pour l'ensemble 
. des cereales (riz non compris); les bilans pour le ble et 
pour les autres cereates reunies figurent respectivement 
aux tableaux II et 111. Chacun de ces tableaux se sub-
divise en trois parties : Bilan A = qu'est-il advenu 
dans l'agriculture? Bilan B = qu'est-il advenu sur le 
marcbe? Bilan C = comment se presente l'approvi-
sionnement total? 
Le total des cereales (Tableau I) 
La production nette en cereales a ete en augmenta-
tion constante dans 1a Communaute et cela, a peu pres 
dans la meme mesure que l'ensemble des besoins inte-
rieurs correspondants. En moyenne, pendant les trois 
annees agricoles 1957/58 a 1959/60 (c'est Ia « moyen-
ne » souvent citee dans ce qui suit), il a ete recolte 
50,4 Mio t et consomme 59,7 Mio t. La part de l'auto-
approvisionnement s'est donc eleve a 85 %- La France, 
avec un auto-approvisionnement representant 108 % 
de son approvisionnement total et 115 % de l'appro-
visionnement de son marcbe, est Ia seule a produire 
plus de cereales qu'il n'en est consomme dans le pays 
Degre d'auto-approvisionnement en cereales 
( 0 1957/58-59/60) 
Neder- EWG UEBL 
-
land CEE 
3,2 - 1,8 - 9,3 Deficit d'approvisionnem. (Mio t) 
Degre d'auto-approvisionnem. (%) 
35 51 85 Bilan total a) 
24 38 73 Bilan du marche b) 
a) Production nette en % de Ia consommation interieure totale (bilan C). 
b) Ventes de l'agriculture en.% de la·consommation interieure sur le march6 
(bilan B). 
a) N• 3-1961 de Ia serie « Statistique agricole >> (98 pages). 
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schußgebiete, und zwar - absolut gesehen - insbe-
sondere die Niederlande und die Bundesrepublik 
Deutschland. 
Insgesamt wurden von den Ländern der Gemein-
schaft in jedem der fünf Jahre jeweils zwischen 10,5 bis 
13,8 Mio t Getreide eingeführt und zwischen 2,6 bis 
3,4 Mio t ausgeführt. Außerdem wurden 1,0 bis 1,9 
Mio t Getreide zwischen den Mitgliedsländern gehan-
delt. 
Von der gesamten Getreideernte in Höhe von durch-
schnittlich 50,4 Mio t haben die einzelnen landwirt-
schaftlichen Betriebe die Hälfte direkt verbraucht und 
die andere Hälfte an den Markt geliefert (Bilanz A). In 
der Bundesrepublik Deutschland wurden nur rd. 40 % 
der Ernte verkauft, da die in den Betrieben zurückge-
haltenen Futtermengen (die Hälfte der Ernte) beson-
ders groß waren. 
Prozentsatz der Verwendung der Getreideernte 
(0 1957/58-59/60) 
Deutsch-
land France 
(B.R.) 
Saatgut a) . 6 6 
Futter a) 49 39 
Eigennahrung a) 4 4 
Verkäufe 41 
I 
51 
Nettoerzeugung 100 100 
a) Ohne die aus dem Markt zugekauften Mengen (Bilanz A). 
Italia 
6 
23 
15 
56 
100 
Auf dem Inlandsmarkt ist zunehmend mehr Getreide 
umgesetzt worden (Bilanz B) : Im Durchschnitt der ge-
nannten drei Jahre waren es 34,5 Mio t, die zu 73 % 
aus den Verkäufen der Landwirtschaft (25,2 Mio t) ge~ 
deckt wurden. Der Rest stammte aus dem Einfuhr-
überschuß in Höhe von 8,9 Mio t und aus dem Abbau 
der Lagerbeständedes Marktes (0,4 Mio t). 11,7 Mio t 
oder ein Drittel der auf dem Inlandsmarkt umgesetzten 
Mengen wurden an die Landwirtschaft für Futter-
zwecke geliefert. Wie groß dabei der Anteil des Aus-
landsgetreides war, ist mangels Unterlagen nicht fest-
zustellen. Außerdem bezog die Landwirtschaft (ohne 
die der B.R. Deutschland) (a) aus Marktkanälen mehr 
als 500 000 t Saatgetreide. 19,3 Mio t wurden dem 
Nahrungsverbrauch zugeführt, und zwar für die städ-
tischen Verbraucher wie auch für die landwirtschaft-
liche Bevölkerung, soweit sich diese aus dem Markt 
versorgt. 
a) Angaben hierüber fehlen. 
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meme. Les autres pays-membres sont däns une situa-
tion necessitant un appoint, particulierement les Pays-
Bas et la Republique fooerale d' Allemagne. 
Globalement, pendant chacune des cinq annees 
agricoles considerees, les pays de la Communaute ont 
importe entre 10,5 et 13,8 Mio t de cereales et en ont 
exporte entre 2,6 et 3,5 Mio t. De plus, ils ont entre 
eux procooe a des echanges portant sur 1,9 a 1,0 Mio t. 
De la recolte totale de cereales s'elevant en moyenne 
a 50,4 Mio t, les seules exploitations agricoles ont 
directement consomme la moitie et livre l'autre moitie 
au marche (Bilan A). Dans la Republique fooerale, 
seulement 40 % environ de la recolte ont ete vendus 
car les quantites reservees par les exploitations pour 
l'alimentation animale etaient particulierement im-
portantes (la moitie de la recolte). 
Neder-
land 
2 
37 
1 
60 
100 
Degri d'utilisation de Ia recolte de cereaies 
(0 1957 /58-59/60) 
EWG 
UEBL 
CEE 
3 6 Semences a) 
39 37 Alimentation animale a) 
1 7 Consomm. pour alimentation hu-
maine directe a) 
57 50 Ventes 
100 100 Production nette 
a) Sans les quantites achetees en supplement sur le marche (bilan A). 
Sur le marche interieur, les ventes de cereales ont 
augmente de plus en plus (Bilan B) : pour les trois 
annees ci-dessus, elles etaient en moyenne de 34,5 Mio t 
dont 73 % representaient des ventes de I'agriculture 
(25,2 Mio t). Le reste provenait de l'excedent des im-
portations (8,9 Mio t) et de la reduction des stocks du 
marche (0,4 Mio t). 11,7 Mio t, soit untiersdes quan-
tites vendues sur le marche interieur, etaient fournis a 
l'agriculture pour l'alimentation animale. Faute de 
documentation, la part des cereales etrangeres ne peut 
etre determinee. De plus, l'agriculture a achete (Repu-
blique federale d'Allemagne exclue) (a) plus de 
500 000 t de semence par le cana1 du marche. 19,3 
Mio t ont ete utilises pour l'alimentation humaine : 
consommateurs des villes et population agricole, pour 
autant que cette derniere s'approvisionne sur le marche. 
a) Les donnees font defaut. 
' 
Von dem gesamten inländischen Getreideverbrauch 
(in der Landwirtschaft und über den Markt) in Höhe 
von 59,7 Mio t ist im Durchschnitt der Gemeinschaft 
etwas über die Hälfte als Futter verwendet worden 
(Bilanz C). Es bestehen jedoch bemerkenswerte Unter-
schiede zwischen den Ländern : Niederlande 70 %, 
Italien aber nur 35 %. Das hervorstechende Kenn-
zeichen ist die hohe Verfütterungsmenge in den Nie-
derlanden und in Belgien (vergl. auch Graphik), die 
- gerechnet je Flächeneinheit wie zum Teil auch je 
Viehbestand - ein Mehrfaches der Getreideverfütte-
rung in den übrigen Ländern ausmacht. Die ausge-
prägt starke tierische Veredelungsproduktion dieser 
Länder ist in hohem Maße auf Getreidezufuhren aus 
dem Ausland angewiesen. 
Verfütterung von Getreide 
(0 1957 /58-59/60) 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1. in Millionen t direkt (aus eige-
ner Ernte) 6,5 
zugekauft aus dem Markt . 2,7 
zusammen 9,2 
davon in % zugekauft 30 
2. in kg je ha landw. Nutzfläche a) 640 
3. in kg je Großvieheinheit a) 660 
a) Abgerundet. 
France Italia 
7,7 3,2 
2,7 2,0 
10,4 5,2 
26 39 
300 250 
530 500 
Für Nahrungszwecke sind in der Gemeinschaft ins-
gesamt - bei leicht sinkender Tendenz - rund 
23 Mio t Getreide verbraucht worden. Der Rückgang 
des Pro-Kopf-Verbrauches wurde zu einem großen 
Teil durch die Bevölkerungszunahme (6,4 Mio von 
1955/56 bis 1959/60) kompensiert. Es bestehen erheb-
liche Unterschiede in den Verbrauchsgewohnheiten 
der Länder. 
Nahrungsverbrauch von Getreide a) 
ausgedrückt in kg des Produktgewichtes je Einwohner 
Gemeinschaft - Communaute 
1955/56 I 1956/57 I 1957/58 I 1958/59 I 1959/60 
107,0 
I 
104,2 
I 
103,9 
I 
101,9 
I 
100,5 
a) Obne Reis. 
Du total des 59,7 Mio t representant Ia consomma-
tion interieure (a) de cereales de Ia Communaute 
(dans l'agriculture et sur le marche), un peu plus de la 
moitie en moyenne a ete utilise pour l'alimentation 
animale (Bilan C); il existe cependant, entre les pays, 
des differences notables : 70 % aux Pays-Bas, mais 
35 % seulement en ltalie. La caracteristique dominante 
est constituee par l'importance des quantites reservees 
a cet usage aux Pays-Bas et en Belgique (cf. aussi le 
graphique) : rapportees, dans ces deux pays, a l'unite 
de superficie, elles sont egales a plusieurs fois leur mon-
tant dans I es autres pays; cela est vrai aussi en partie si 
on les compare a l'effectif du betail. La transformation 
de produits animaux, fortement developpee dans ces 
pays, est, dans une large mesure, reglee sur le ravitail-
lement en cereales provenant de l'etranger. 
Neder-
land UEBL 
0,6 0,8 
2,8 1,5 
3,4 2,3 
81 67 
1 470 1 220 
970 830 
Alimentation animale en cereales 
( 0 1957 /58-59/60) 
EWG 
CEE 
l. en millions de t, provenant de la 
18,8 recolte propre 
11,7 achetee sur le marche 
30,5 ensemble 
38 dont achetee en % 
410 2. en kg par ha de superficie agr. 
utile a) 
600 3. en kg par unite de gros betail a) 
a) Chiffres arrondis. 
A vec une legere tendance a la regression, environ 
23 Mio t de cereales ont ete consommees dans la Com-
munaute a des fins d'alimentation humaine. Le recul 
de la consommation par tete fut compense en grande 
partie par l'accroissement de la population (6,4 Mio 
de 1955/56 a 1959/60). 11 existe des differences consi-
derables dans les habitudes de consommation des pays. 
Consommation de cereales a) pour I'alimentation humaine 
exprimee en kg par habitant 
Deutsch-
land .France Italia Nederland UEBL 
(B.R.) 
0 1957/58-1959/60 
84,9 
I 
100,3 
I 
129,4 
I 
82,8 
I 
90,5 
a) Riz non compris. 
a) Les tableaux I, II et III font etat du qualificatif << indiglme », ce qui revient au meme. 
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Der Verbrauch von Getreide für industrielle Zwecke 
wurde dagegen in den fünf Jahren um ein Drittel er-
höht, hauptsächlich infolge der starken Ausweitung 
der Biererzeugung. 
Weizen (Tabelle ß) 
Bei einer Normalernte von 24 bis 25 Mio t steigt in 
der EWG der Bedarf an Weizen langsam an. Im Durch-
schnitt der Jahre 1957/58 bis 1959/60 wurden insge-
samt 26,8 Mio t verbraucht. Der Selbstversorgungs-
grad lag - mit großen Unterschieden zwischen den 
Ländern - bei 93 % (Gesamtbilanz) bzw. 90 % 
(Marktbilanz). Insgesamt wurden von der Gemein-
schaft im Handel mit Drittländern 4,6 Mio t Weizen 
ein- und 3,3 Mio t ausgeführt, außerdem rd. 800 000 t 
zwischen den Mitgliedsländern gehandelt. 
Selbstversorgungsgrad mit Weizen 
(0 1957 /58-59/60) 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Gesamtbilanz a) 68% 
Marktbilanz b) . 57 % 
France Italia 
114% 100% 
120% 100% 
a) Nettoerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches (Biianz C). 
b) Verkäufe der Landwirtschaft in % des Inlandsverbrauches über den 
Markt (Bilanz B). 
Von der Durchschnittsernte in Hebe von 24,9 Mio t 
sind 17,3 Mio t oder 70 %verkauft worden (Bilanz A). 
In der Landwirtschaft verblieben 1,5 Mio t als Saat-
gut, 3,1 Mio t als Futter und 2,8 Mio t als Nahrung. 
Dabei stieg der direkte Futterverbrauch erheblich an 
(besonders in Frankreich und in der Bundesrepublik 
Deutschland), während der Direktverbrauch für 
Nahrung langsam zurückging. 
Auf dem Inlandsmarkt wurden im Durchschnitt 
19,3 Mio t Weizen verbraucht (Bilanz B). Die Verkäufe 
der Landwirtschaft sind nur in Franicreich größer als 
der inländische Marktverbrauch (Marktversorgungs-
grad 120 %). 88 %des gehandelten Inlands- und Aus-
landsweizens waren für die Ernährung bestimmt 
(17,1 Mio t). An die Landwirtschaft wurden 1,9 Mio t 
geliefert, hauptsächlich für Futterzwecke. In den Nie-
derlanden kaufte die Landwirtschaft fast ein Viertel 
der auf dem Markt verfügbaren Mengen auf. 
4,6 Mio t oder ein Sechstel des insgesamt (in der 
Landwirtschaft und auf dem Markt) für den Inlands-
verbrauch verfügbaren Weizens sind verfüttert worden 
(Bilanz C). Die verfütterte Menge ist größer als die ge-
90 
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Par contre, l'utilisation des cereales a des fins 
industrielles a augmente d'un tiers en cinq ans, surtout 
par suite du fort developpement de la production de 
biere. 
Ble (Tableau ß) 
Pour une recolte normale de 24 a 25 Mio t, les 
besoins en ble de la CEE n'augmentent que lentement. 
En moyenne, de 1957/58 a 1959/60, il a ete consomme 
annuellement au total 26,8 Mio t. La part d'auto-ap-
provisionnement s'est respectivement elevee a 93 % et 
90 % pour Je bilan total et le bilan du marche, avec des 
differences importantes de pays a pays. Au total, la 
Communaute a importe 4,6 Mio t de ble et en a ex-
porte 3,3 Mio t; I es echanges intracommunautaires se 
sont eleves, d'autre part, a 800 000 t environ. 
Neder-
land 
30% 
29% 
Degre d'auto-approvisionnement en ble 
(0 1957/58-59/60) 
EWG 
UEBL 
CEE 
I 
I 
71% 93% 1 Bilan total a) 
69% 90% I Bilan du marche b) 
a) Production nette en % de Ia consommation interieure totale (bilan C). 
b) Ventes de l'agriculture en % de Ia consommation interieure sur Je marche 
(bilan B). 
Sur les 24,9 Mio t de recolte moyenne, 17,3 Mio t 
soit 70 % ont ete vendus (Bilan A). L'agriculture a 
conserve 1,5 Mio t comme semences, 3,1 Mio t pour 
l'alimentation animale et 2,8 Mio t pour l'alimenta-
tion humaine. La consommation directe pour l'ali-
mentation animale s'est accrue de fa~on considerable 
(surtout en France et dans Ia Republique federale 
d'Allemagne), tandis que la consommation directe 
pour l'alimentation humaine a dirninue lentement. 
Sur le march6 interieur, Ia consommation moyenne 
de ble a ete de 19,3 Mio t (Bilan B). Ce n'est qu'en 
France que les ventes de l'agriculture sont plus elevees 
qur la consommation interieure du march6 (120 % de 
l'approvisionnement sur le marche). 88 % du ble indi-
gene et etranger commercialise etaient destines a l'ali-
mentation (17,1 Mio t). 1,9 Mio t ont ete livres a 
l'agriculture, principalement pour l'alimentation ani-
ma1e. Aux Pays-Bas, l'agriculture a achete le quart 
environ des quantites disponibles sur le marche. 
L'alimentation animale a absorbe 4,6 Mio t, soit un 
sixieme du total du ble disponible dans l'agriculture et 
sur le march6 pour la consommation interieure (Bi-
lan C); ce nombre est plus e1eve que le chiffre des im-
I 
samte Einfuhr an Weizen und Weizenerzeugnissen; 
eine starke Tendenz zur Ausweitung der Verfütterung 
von Weizen ist zu erkennen. 
Anderes Getreide als Weizen 
(Roggen und Futtergetreide) 
(Tabelle ID) 
Die Gesamternten sind laufend angestiegen, wenn 
von 1956/57 abgesehen wird, einem Jahr mit starker 
Auswinterung von Winterweizen, das im Frühjahr 
vornehmlich durch Sommergerste ersetzt worden ist. 
Mit Ernten von durchschnittlich 25,5 Mio t wurde der 
gesamte Inlandsverbrauch (32,9 Mio t) nur zu 78 % 
bzw. 52 % gedeckt. Die Beneluxländer hatten pro-
zentual die größte Bedarfslücke (Selbstversorgungs-· 
grad rund 40 % bzw. rund 20 %). Die Niederlande 
führten zweimal soviel Getreide ein wie sie selbst er-
zeugten. Frankreich hatte dagegen einen geringen Aus-
fuhrüberschuß. 
Selbstversorgungsgrad mit anderem Getreide als Weizen 
(0 1957/58-59/60) 
Deutsch-
land France 
(B.R.) 
Gesamtbilanz a) 79 % 101% 
Marktbilanz b) . 56 % 103% 
a) Nettoerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches (Bilanz C). 
Italia 
77 % 
47% 
b) Verkäufe der Landwirtschaft in % des Inlandsverbrauches über den 
Markt (Bilanz B). 
Von einer Durchschnittsernte in Höhe von 25,5 Mio t 
sind 15,7 Mio t in der Landwirtschaft als Futter und 
1,4 Mio t als Saatgut verblieben (Bilanz A). Etwa 30 % 
der Ernte wurden von der Landwirtschaft verkauft. 
Im Laufe der Jahre haben diese Verkäufe an Umfang 
gewonnen, und zwar fast ausschließlich in Frankreich. 
15,2 Mio t betrug der durchschnittliche Inlandsver-
brauch über den Markt (Bilanz B), davon etwa zur 
Hälfte Inlandsgetreide. Den Einfuhren der Gemein-
schaft aus Drittländern in Höhe von 8,9 Mio t standen 
Ausfuhren von 1,2 Mio t gegenüber; rd. 700 000 t Ge-
treide wurden zwischen den Mitgliedsländern gehan-
delt. 10,2 Mio t oder zwei Drittel der auf dem Markt 
verfügbaren Mengen wurden an die Landwirtschaft als 
Futter verkauft (ein Fünftel mehr als die Landwirt-
schaft an den Markt lieferte). 
portations totales en ble et produits du bie; on peut 
constater une forte tendance a l'utilisation accrue du 
ble pour l'alimentation animale. 
Cereales autres que le ble 
(seigle et cereales pour l'alimentation animale) 
(Tableau 111) 
Les recoltes totales ont regulierement progresse, sauf 
exception en 1956/57, annee agricole de fort mauvaises 
conditions hivernales pour le ble d'hiver, lequel, au 
printemps, a ete remplace en particulier par de l'orge 
d'ete. Avec des recoltes se montant a 25,5 Mio t en 
moyenne, Ia consommation interieure totale (32,9 
Mio t) n'a ete couverte qu'a 78 % et 52 % respective-
ment. Les pays du Benelux ont souffert du manque 
le plus accentue en valeur relative (part globale d'auto-
approvisionnement egale en chiffres ronds a 40 % et 
20 % respectivement). Les Pays-Bas, il est vrai, ont 
importe deux fois plus de cereales qu'ils n'en ont pro-
duit eux-memes. Quant a la France, eile a dispose d'un 
leger excedent d'exportation. 
Degre d'auto-approvisionnement en cereaies autres que Je ble 
(0 1957/58-59{60) 
Neder- EWG UEBL land CEE 
37 % 42% 78 % Bilan total a) 
22% 18% 52% Bilan du marche b) 
a) Production nette en % de Ia consommation interieure totale (bilan C). 
b) Ventes de l'agriculture en % de Ia consommation interieure sur le marche 
(bilan B). 
Sur 25,5 Mio t de recolte moyenne, 15,7 Mio t sont 
restes dans l'agriculture pour l'alimentation animale 
et 1 ,4 Mio t comme semences (Bilan A); les ventes de 
l'agriculture ont represente 30 % environ de la recolte. 
Au cours des annees agricoles considerees, ces ventes 
ont augmente de volume et ce, presque exclusivement 
en France. 
La consommation interieure sur le marche (Bilan B) 
s'elevait en moyenne a 15,2 Mio t dont la moitie envi-
ron etaient des cereales indigenes. Les importations de 
la Communaute en provenance de pays tiers ont ete 
de 8,9 Mio t et les exportations de 1,2 Mio t; environ 
700 000 t ont ete echangees entre les pays-membres. 
10,2 Mio t, soit les deux tiersdes quantites disponibles 
sur le marche, etaient vendus a l'agriculture pour l'ali-
mentation animale (un cinquieme de plus que les li-
vraisons de l'agriculture au marche). 
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Von dem gesamten Inlandsverbrauch an Roggen und 
Futtergetreide in Höhe von nahezu 33 Mio t (Bilanz C) 
wurden durchschnittlich vier Fünftel als Futter ver-
wendet. Dabei hat das Zukauffutter stärker zugenom-
men als der Futterverbrauch von selbstgeerntetem Ge-
treide. Insgesamt wurden 1955/56 rd. 22,6 Mio t ver-
füttert, davon wurden 32 % zugekauft; 1959/60 betrug 
die verfütterte Menge 27,3 Mio t, davon aus Zukauf 
bereits 41 %. 
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Des 33 Mio t environ qui representent Ia consom-
mation interieure totale en seigle et cereales se-
condaires (Bilan C), les quatre cinquiemes en 
moyenne ont ete utilises pour l'alimentation animale. 
Celle-ci a absorbe, dans Ia periode consideree, des 
quantites de cereales achetees en SUpplement plus for-
tement accrues que la consommation correspondante 
des exploitations agricoles sur leur recolte propre. Au 
total, 32 % des 22,6 Mio t approximativerneut con-
sommees en 1955/56 pour l'alimentation animale, 
etaient achetes en plus; en 1959/60, la consommation 
etait de 27,3 Mio t dont les achats en supplement re-
presentaient deja 41 %, 
I. BILANZ DER GEMEINSCHAFf 
FÜR GETREIDE INSGESAMT 
inlOOOt 
I. BILAN DE LA COMMUNAUTE 
POUR LE TOTAL DES CEREALES 
en 1000 t 
Gemeinschaft - Communaute Durchschnitt 1957/58-1959/60 Moyenne 1957/58-1959/60 Bilanzposten a) No. Postes du bilan a) 
1955/56/ 1956/57/ 1957/58,1958/59,1959/60 
0~~~s~h-~ France I Italia I Nederl.J Belg.-1 EWG 
(B.R.) Lxbg CEE 
A. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 Nettoerzeugung 47 977 48 507 49 182 
2 Anfangsbestand (Ldw.) . 1 932 1 797 2026 
3 Endbestand (Ldw.) . . . 1 797 2 026 1 988 
------
4 Verwendung insgesamt. 48112 48278 49220 
------
Eigenverbrauch : 
5 Saatgut (Ldw.) . 3 253 2 891 2 931 
6 Futter (Ldw.) 18 155 19 571 17 692 
7 Nahrung direkt 3 980 3 518 3 561 
8 Verkäufe 22 724 22 298 25 036 
B. Marktbilanzen 
9 Verkäufe der Ldw. 22 724 22 298 25 036 
10 Anfangsbestand (Markt) 7 305 8 005 9 716 
ll Endbestand (Markt) 8 005 9 716 7 854 
12 Ausfuhr b) ...... 3 308 2 546 3 420 
13 Einfuhr b) ....... ll 380 13 778 10 533 
------
14 Inlandsverbrauch über 
den Markt .. 30 096 31819 34011 
------
15 Saatgut (Markt) 756 602 521 
16 Futter (Markt) . 7 785 9 466 ll 354 
17 Verluste (Markt) . 256 272 280 
18 Industrieverbrauch 2 118 2 370 2 527 
19 Nahrung (Markt) 19 181 19 109 19 329 
C. Gesamtbilanzen 
20 Nettoerzeugung 47 977 48 507 49182 
21 Anfangsbestand 9 237 9 802 11 742 
22 Endbestand 9 802 11 742 9 842 
23 Ausfuhr b) .. 3 308 2 546 3 420 
24 Einfuhr b) ... 11 380 13 778 10 533 
------
25 Inlandsverbrauch insgesamt . 55484 57799 53195 
------
26 Saatgut ..... 4 009 3 493 3 452 
27 Futter •••• 0 25 940 29 037 29 046 
28 Verluste (Markt) . 256 272 280 
29 Industrieverbrauch 2 118 2 370 2 527 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert . . 23 161 22 627 22 890 
31 Ausbeute ( %) . . 76 76 76 
32 Produktgewicht. 17 587 17 272 17 394 
33 dgl. kg/Kopf . . 107,0 104,2 103,9 
a) Französische Bezeichnungen siehe SeitJO 1536. 
b) EWG-Zahlen : ohne EWG-Intra-Handel; Länderzahlen : einschließlich 
EWG-Intra-Handel. 
A. Utilisation de Ia production de cerwes 
49 446 52 701 13 248 19 981 13 590 1 692 1 934 50 445 
1 988 2004 893 1 097 15 2 005 
2004 2 318 844 1 246 14 2104 
------------------------
49430 52 387 13 297 14 832 13 590 1692 1935 50346 
------------------------
2 919 2 858 779 1 232 810 30 52 2 903 
18 519 20 158 6 505 7 775 3 141 633 756 18 790 
3 376 3 338 578 736 2 076 17 17 3424 
24 616 26 033 5 435 10 109 7 563 1 012 1 110 25 229 
B. Bilans du marche 
24 616 26 033 5 435 10 109 7 563 1 012 1 llO 25 229 
7 854 8 028 3 769 1 596 2 588 319 260 8 532 
8 028 8 434 3 917 1 607 1 962 361 259 8 106 
2 612 2 985 969 2 147 821 334 232 3 006 
12 200 12 989 5 372 868 1 567 3 542 2 055 11 907 
------------------------
34030 35 631 9690 8 819 8935 4178 2934 34 556 
------------------------
524 541 202 236 42 50 530 
11 174 12 592 2 730 2 676 2 029 2 759 1 513 11 707 
293 467 96 64 128 34 23 345 
2 597 2 848 1 592 540 168 132 .225 2 657 
19 442 19 183 5272 5 337 6 374 1211 1 123 19 317 
C. Bilans totaux 
49446 52 701 13 248 19 981 13 590 1 692 1 934 50 445 
9 842 10 032 4 662 2 693 2 588 319 275 10 537 
10 032 10 752 4 761 2 853 1 962 361 273 10 210 
2 612 2 985 969 2147 821 334 232 3 006 
12 200 12 989 5 372 868 1 567 3 542 2 055 11 907 
------------------------
58844 61985 17 552 18 542 14 962 4 858 3759 59 673 
------------------------
3 443 3400 779 1 434 1 046 72 102 3 433 
29 693 32 749 9 235 10 431 5 170 3 392 2 269 30 497 
293 467 96 64 128 34 23 345 
2 597 2 848 1 592 540 168 132 225 2 657 
22 818 22 521 5 850 6 073 8 450 1228 1 140 22 741 
76 76 78 75 75 76 75 76 
17 231 17 160 4 586 4564 6 330 933 849 17 262 
101,9· 100,5 84,9 100,3 129,4 82,8 90,5 102,1 
a) Designations fran9aises voir page 1536. 
b) Chiffres pour Ia CEE : sans les echanges intra-CEE: chiffres par pays : 
y compris les echanges intra-CEE. 
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II. BILANZ DER GEMEINSCHAFT 
FÜR WEIZEN 
in 1000 t 
II. BILAN DE LA COMMUNAUTE 
POUR LE BLE 
en 1000 t 
Gemeinschaft - Communaute Durchschnitt 1957 I 58-1959/60 Moyenne 1957/58-1959/60 
Bilanzposten a) No. Postes du bilan a) 
1955/5611956/5711957/5811958/5911959/60 Deutsch· I I . I I Bel -~ EWG (~~~~) France Itaha Nederl. Lx;~ CEE 
A. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 Production (nette) 24 328 18 730 124 559 
2 Stock de debut (agr.) 557 597 421 
3 Stock final (agr.) . 597 421 698 
------
4 Utilisation totale . 24288 18 906 24282 
------
Consomm. a la ferme : 
5 Semences (agr.) .. 1 633 1 510 1 576 
6 Alim. animale (agr.). 2813 1 442 2 310 
7 Alim. hum. directe 3 299 2 873 2 976 
8 Ventes .. 16 543 13 081 17 420 
B. Marktbilanzen 
9 Ventes par l'agriculture 16 543 13 081 17 420 
10 Stock de debut (marche) 5 227 5 937 6 785 
11 Stock final (marche). 5 937 6 785 5664 
12 Exportations b) .... 2 423 1 220 3 I52 
13 lmportations b) . .... 4 651 6 915 3 899 
------
14 Consomm. indigene du marcbe 18 061 17 928 19 288 
------
15 Semences (marche) . . 515 455 373 
16 Alim. anim. (marche) 537 493 I 644 
17 Pertes (marche) .. I47 137 155 
18 U sages industriels. . 33 55 74 
19 Alim. hum. (marche) I6 829 16 788 17 042 
C. Gesamtbilanzen 
20 Production (nette) 24 328 I8 730 24 559 
21 Stock de debut . 5 784 6 534 7 206 
22 Stock final .. 6 534 7 206 6 362 
23 Exportations b) 2 423 1 220 3 152 
24 Importations b) . 4 651 6 915 3 899 
------
25 Consomm. indigene totale 25 806 23 753 26150 
------
26 Semences .. 2 148 1 965 1 949 
27 Alim. animale 3 350 1 935 3 954 
28 Pertes (marche) 147 1371 155 
29 Usages industriels. 33 55 74 
Alim. humaine : 
30 Equivalent cereales 20128 19 661 20 018 
31 Taux d'extr. (%) . 76 76 76 
32 En poids produit I5 280 15 026 15 217 
33 idem kg/tete .. 93,0 90,6 90,9 
a) Deutsche Bezeichnungen siehe Seite 1517. 
b) EWG-Zahlen : ohne EWG-Intra-Handel; Länderzahlen : einschließlich 
EWG-Intra-Handel. 
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A. Utilisation de Ia production de cereales 
24 316 25 814 3 899 10 760 8 921 436 880 24 896 
698 626 200 367 15 582 
626 770 200 484 14 698 
------
24388 25 670 3 899 10 643 8 921 436 881 24 780 
------------------------
1 547 1 505 229 680 610 4 20 1 543 
2 978 3 919 1 040 1 899 62 11 57 3 069 
2 777 2 747 253 684 1 874 7 15 2 833 
17 086 17 499 2 377 7 380 6 375 414 789 17 335 
B. Bitans du marche 
17 086 17 499 2 377 7 380 6 375 414 789 17 335 
5664 5 478 2 120 1 280 2 191 125 260 5 976 
5 478 4 674 2 101 1 268 1 510 135 259 5 273 
2117 2 286 639 I 7I9 811 36 104 2 520 
4 164 3 377 2 434 500 145 I 061 463 3 814 
------------------------
19 319 19 394 4191 6173 6 390 1429 1149 19 332 
------------------------
366 372 126 209 14 21 370 
I 476 1 553 370 726 90 316 55 1 557 
164 324 37 48 I08 12 9 214 
45 57 45 5 7 2 59 
17 268 17 088 3 739 5 268 5 983 I 080 I 062 17 132 
C. Bilans totaux 
24 3I6 25 8I4 3 899 10160 8 921 436 880 24 896 
6 362 6 104 2 320 1 647 2 I91 125 275 6 558 
6 104 5 444 2 30I 1 752 I 5IO 135 273 5 97I 
2 117 2 286 639 1 719 811 36 104 2 520 
4164 3 377 2 434 500 145 I 061 463 3 814 
------------------------
26 621 27 565 5 713 9436 8936 1451 1241 26 777 
---------------
---------
1913 1 877 229 806 8I9 18 41 1913 
4 454 5472 1 410 2 625 152 327 112 4 626 
164 324 37 48 108 12 9 214 
45 57 45 5 - 7 2 59 
20 045 19 835 3 992 . 5 952 7 857 1 087 1 077 19 965 
75 76 79 75 75 76 75 76 
15 121 15 123 3 144 4 483 5 893 825 808 15 153 
89,4 88,6 58,2 98,5 120,5 73,3 86,1 89,6 
a) Designations allemandes voir page 1517. 
b) Chiffres pour Ia CEE : sans les echanges intra-CEE; chiffres par pays · 
y compris Ies echanges intra-CEE. 
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m. BILANZ DER GEMEINSCHAFT 
FÜR ANDERES GETREIDE 
ALS WEIZEN a) 
in 1000 t 
m. BILAN DE LA COMMUNAUTE 
POUR LES CEREALES 
AUTRES QUE LE BLE a) 
en 1000 t 
Gemeinschaft - Communaute Durchschnitt 1957/58-1959/60 Moyenne 1957/58-1959/60 Bilanzposten b) No. Postes du bilan b) 
1955/5611956/5711957/5811958/5911959/60 D(~~:-1 France I Italia I Nederl.l ~~;~ I ~~~ 
A. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 Nettoerzeugung 
•• 0 0 23 649 29 777 24 623 
2 · Anfangsbestand (Ldw.) . 1 375 I 200 I 605 
3 Endbestand (Ldw.) . . 0 1 200 1 605 1 290 
------
4 Verwendung insgesamt. 23 824 29372 24 938 
------
Eigenverbrauch : 
5 Saatgut (Ldw.) . 1 620 1 381 1 355 
6 Futter (Ldw.) 15 342 18 129 15 382 
7 Nahrung direkt 681 645 585 
8 Verkäufe 6 18I 9217 7 616 
B. Marktbilanzen 
9 Verkäufe der Ldw. 6 181 9217 7 616 
10 Anfangsbestand (Markt) 2 078 2 068 2 931 
11 Endbestand (Markt) 2 068 2 931 2 190 
12 Ausfuhr c) 885 1 326 268 
13 Einfuhr c) 6 729 6 863 6 634 
------
14 Inlandsverbrauch über den 
Markt .. 12 035 13 891 14 723 
------
15 Saatgut (Markt) 241 I47 I48 
I6 Futter (Markt) . . 7 248 8 973 9 710 
17 Verluste (Markt) 0 109 I35 I25 
I8 Industrieverbrauch 2 085 2 3I5 2 453 
I9 Nahrung (Markt) 2 352 2 32I 2 287 
C. Gesamtbilanzen 
20 Nettoerzeugung 23 649 29 777 24 632 
2I Anfangsbestand 3 453 3 268 4 536 
22 Endbestand 3 268 4 536 3 480 
23 Ausfuhr c) 885 1 326 268 
24 Einfuhr c) 6 729 6 863 6 634 
------
25 Inlandsverbrauch insgesamt 29 678 34046 32 045 
------
26 Saatgut . • 0 I 861 I 528 I 503 
27 Futter 0 •• 0 • 22 590 27 I02 25 092 
28 Verluste (Markt) o 109 135 125 
29 Industrieverbrauch 2 085 2 315 2 453 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert . 3 033 2 966 2872 
31 Ausbeute(%). 76 76 76 
32 Produktgewicht 0 2 307 2 246 2 I77 
33 dgl. kg/Kopf . . I4,0 13,6 13,0 
a) Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges Getreide. 
b) Französische Bezeichnungen siehe Seite 1536o 
c) EWG-Zahlen : ohne EWG-Intra-Handel; Länderzahlen :einschließlich 
EWG-Intra-Handel. 
A. Utilisation de Ia production de cerea1es 
25 130 26 887 9 349 9 221 4 669 1 256 1 054 25 549 
1 290 1 378 693 730 1 423 
1 378 1 548 644 762 1 406 
------------------------
25 042 26 717 9 398 9189 4 669 1256 1054 25 366 
------------------------
1 372 1 353 550 552 200 26 32 1 360 
15 541 16 239 5 465 5 856 3 079 622 699 15 721 
599 591 325 52 202 10 2 591 
7 530 8 534 3 058 2 729 1 188 598 321 7 894 
B. Bilans du marche 
7 530 8 534 3 058 2 729 1 I88 598 321 7 894 
2 190 2 550 1 649 316 397 194 2 556 
2 550 3 760 I 8I6 339 452 226 2 833 
495 699 330 428 10 298 128 486 
8 036 9 6I2 2 938 368 I 422 2 48I I 592 8 093 
------------------------
14 711 16 237 5499 2 646 2 545 2 749 1785 15 224 
------------------------
I 58 I69 76 27 28 29 160 
9 698 11 039 2 360 1 950 1 939 2 443 I 458 10 150 
I29 I43 59 I6 20 22 I4 13I 
2 552 2 791 1 547 535 168 I25 223 2 598 
2 174 2 095 I 533 69 39I 13I 6I 2 I85 
C. Bilans totaux 
25 I30 26 887 9 349 9 221 4 669 1 256 I 054J25 549 
3 480 3 928 2 342 I 046 397 I94 . 3 979 
3 928 5 308 2 460 1 IOI 452 226 4 239 
495 699 330 428 IO 298 I28 486 
8 036 9 6I2 2 938 368 I 422 2 48I I 592 8 093 
------------------------
32 223 34420 11839 9106 6 026 3 407 2 518 32 896 
------------------------
I 530 1 523 550 628 227 54 6I I 520 
25 239 27 277 7 825 7 806 5 018 3 065 2 157 25 871 
I29 143 59 I6 20 22 I4 13I 
2 552 2 791 I 547 535 I68 125 223 2 598 
2 773 2 686 1 858 121 593 I4I 63 2 776 
76 76 78 67 74 76 65 76 
2 110 2 037 I 442 8I 437 108 4I 2 I09 
12,5 11,9 26,7 I,8 8,9 9,5 4,4 12,5 
a) Seigle~ orge, avoine, mais et autres cen~ales. 
b) Designations fran<;aises voir page 15 36. 
c) Chiffres pour Ia CEE : sans !es echanges intra-CEE; chiffres par pays : 
y compris !es echanges intra-CEEo 
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STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Indice general de Ia production industrielle 
(a l'exception du bätiment, de I'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Mooatsdurchachniu 
I I I I I G~melnscM/t I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia Nederland Bela:ie c) Luxembourg Com"d)nauti Kingdom States ou mois 
1953 65 66 b) 69 77 86 83 68 88 99 
1954 74 73 b) 76 87 91 86 75 94 92 
IIJSS 86 79 b) . 83 94 100 96 85 100 lOS 
1956 92 88 b) 90 98 107 103 92 100 108 
1957 97 96 b) 97 100 107 104 97 101 109 
1958 .100 lOOb) 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 104 bl 111 112 lOS 104 107 107 114 
1960 121 114 b) 129 127 112 114 121 114 118 
1958 XI 109 106 107 104 101 107 108 109 
Xll 100 103 102 99 98 102 101 107 
1959 I 95 101 100 103 99 99 99 103 109 
11 100 105 107 107 99 97 103 106 113 
III 105 103 110 112 105 102 106 103 115 
IV 107 107 111 111 106 104 /08 108 118 
V 108 111 114 118 105 109 111 104 119 
VI 109 110 113 115 107 103 110 109 120 
VII 101 99 109 105 91 103 101 95 110 
VIII 102 70 91 103 98 100 91 90 110 
IX 114 104 116 118 110 104 112 112 112 
X 116 109 118 118 112 107 115 117 113 
XI 123 118 123 115 117 112 111 120 112 
XII 118 119 121 118 111 112 119 110 117 
1960 I 111 115 119 121 107 113 115 116 122 
II 115 114 125 125 114 111 117 118 122 
III 120 112 131 126 117 114 120 122 122 
IV 121 117 132 132 115 115 123 114 121 
V 124 118 135 140 115 117 125 119 119 
VI 124 120 138 135 114 115 ]]6 113 118 
VH 113 110 132 122 96 114 116 101 111 
VIII 112 78 106 114 106 110 102 96 115 
IX 127 ll7 134 128 118 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 117 115 126 121 118 
XI 135 127 136 130 119 115 132 121 115 
XII 126 125 132 129 103 110 126 113 110 
1961 I 124 120 131 130 83 115 123 114 111 
11 127 123 139 130 120 115 128 119 112 
III 132 121 140 134 123 118 130 120 113 
IV 129 123 144 138 123 120 131 117 117 
V 133 128 146 133 125 123 134 114 117 
VI 134 126 147 131 123 119 134 120 120 
VII 117 111 145 120 101 118 120 110 114 
VIII 118 84 113 114 113 115 108 92 119 
IX 127 119 148 127 115 (129) 
X 132 125 148 131 116 (133) 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Erweiterter Index, monatlich verfügbar ab 1959 c) Indice elargi, disponible mensuellement a partir de 1959 
d) Einschl. Saarland d) Sarre comprise 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1958 I 100 100 100 1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1959 XI 102 111 119 
XII IU2 107 116 
1960 I 102 107 117 
II 100 108 113 
III 99 106 110 
IV 100 107 109 
V 102 109 109 
VI 101 107 ll3 
VII 9S 103 109 
VIII 95 92 lOS 
IX 95 106 117 
X 97 106 112 
XI 107 ll2 126 
XII 100 109 124 
1961 I 102 107 120 
II 103 ll2 121 
lJI 102 109 120 
rv 101 110 ll7 
V 106 ll5 ll8 
VI 103 110 120 
vn 97 98 120· 
VIII 98 91 lll 
IX 97 105 130 
X 103 111 
I 
a) Ohne Saarland 
b) Ein•chl. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (BR.l<~) France ltalia ou mois 
1958 100 100 100 I 1959 109 103 112 
1960 123 112 131 
1959 XI 124 ll6 124 
XII 118 117 121 
1960 I 112 11l 119 
II 115 ll2 127 
111 122 111 133 
IV 124 ll5 135 
V 128 ll8 138 
VI 127 116 141 
VII 115 107 135 
VIII 114 72 106 
IX 130 ll3 136 
X 129 115 134 
XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 126 116 132 
II 130 ll9 140 
111 135 118 149 
IV 132 121 147 
V 136 126 149 
VI 138 123 151 
VII 120 108 148 
VIII 120 78 113 
IX I 130 116 144 I X 134 121 I 
a) Ohne Saarland 
bl Em,chl Saarland 
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2. Indice de Ia production des iodustries extractives 
1958 = 100 
Nederland I I I Gemeinschaft I Belgique United Belgie Luxembourg Com"/,jaute Kingdom 
100 100 100 100 100 
104 86 97 99 98 
113 86 101 102 95 
109 9S 106 106 104 
103 93 109 104 94 
106 87 103 104 102 
100 89 97 103 102 
103 89 102 101 103 
ll2 88 102 102 94 
ll8 91 98 105 101 
109 82 102 102 94 
108 72 102 97 78 
102 81 101 94 77 
108 88 100 100 96 
ll6 89 lOS 102 100 
118 91 102 109 100 
114 79 101 104 93 
ll3 60 97 102 96 
ll3 92 97 107 97 
118 92 106 106 9S 
125 91 112 105 94 
116 91 116 109 93 
109 88 113 106 97 
108 69 ll2 97 85 
99 81 114 97 71 
107 86 109 102 95 
113 I 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre compriso 
3. lndice de Ia production des 
industries manufacturieres 
I United States 
100 
104 
106 
lOS 
107 
106 
lOS 
104 
106 
106 
107 
103 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
106 
107 
107 
104 
108 
(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Nederland I I I Gemeinschaft I I Belgique United United Belsiii Luxembourg Com"/,')naute Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
112 108 lOS 108 107 115 
129 117 116 122 116 119 
115 121 114 122 121 113 
118 115 114 ll9 111 118 
122 110 116 ll4 115 123 
126 118 113 ll8 118 125 
128 122 116 122 122 123 
134 120 117 124 116 122 
143 120 ll8 128 121 121 
137 120 ll7 127 115 121 
124 100 116 ll7 105 112 
ll6 1ll 1ll 101 98 115 
130 123 ll7 127 120 117 
132 122 ll7 126 113 119 
130 124 ll6 133 121 116 
130 107 ll2 126 113 109 
130 87 ll7 123 113 111 
131 125 ll7 129 120 ll2 
135 129 120 133 121 113 
139 129 122 133 ll8 118 
134 132 124 136 ll7 118 
134 129 120 137 123 121 
122 107 120 122 114 114 
116 119 11S 108 93 120 
128 
I 
117 I 132 I 
a) Sa rre non comprise 
b) Sarre comprise 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurc:lw:hnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1958 
1959 
1960 
1959 XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
. XII 
1961 I 
II 
Ili 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
o) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
I Deutschland I (B.R.) a) 
100 
103 
110 
119 
113 
109 
110 
115 
111 
114 
104 
99 
96 
117 
115 
123 
109 
114 
113 
114 
112 
112 
114 
93 
92 
110 
115 
I 
5. Produktionsindex 
France I 
100 
95 
103 
112 
112 
105 
106 
103 
108 
110 
111 
103 
44 
106 
105 
114 
110 
101 
110 
111 
112 
109 
110 
90 
66 
I 
106 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I Moyeone mensuelle (B.R.) a) France ou mois 
1958 100 100 
1959 106 109 
1960 115 111 
1959 XI 114 119 
XII 104 122 
1960 I 114 128 
II 112 123 
III 114 124 
IV 109 125 
V 118 131 
VI 115 125 
VII 115 115 
VIII 116 66 
IX 117 125 
X 117 129 
XI 121 135 
XII 109 132 
. 1961 I 120 133 
II 120 134 
III 121 134 
IV 115 135 
V 120 139 
VI 122 135 
VII 117 114 
VIII 117 73 
IX 117 
I 
129 
X 119 136 I 
a) Ohne Saarland 
ltalia 
100 
110 
111 
123 
117 
114 
122 
125 
125 
127 
129 
126 
78 
129 
129 
125 
117 
115 
120 
121 
122 
127 
127 
125 
77 
127 
128 
ltalia 
100 
111 
116 
119 
117 
124 
119 
123 
129 
129 
141 
124 
105 
115 
122 
139 
135 
139 
137 
135 
140 
138 
144 
133 
108 
134 
I 
I 
4. lndice de Ia production des industries textiles 
1958 = 100 
I 
I I G~m~IMchaft I Bclaique Nedcrland Bclgi6 Luxembourg Comi,iauti 
100 100 100 100 
lOS 113 81 103 
110 110 76 112 
108 133 78 119 
108 123 86 112 
109 121 98 IJO 
110 117 72 113 
112 120 89 /15 
111 118 72 114 
114 123 79 116 
110 122 71 113 
95 96 57 104 
107 106 70 81 
114 126 74 117 
113 136 76 l16 
114 136 75 119 
115 123 75 113 
115 118 75 111 
116 131 74 /16 
120 134 74 117 
113 132 72 116 
115 134 72 117 
114 131 71 117 
99 102 57 99 
111 121 52 87 
116 
I 
76 
75 
o) Sarre non comprise 
b) Sarre comprisc 
I United United Kingdom States 
100 100 
106 116 
109 111 
122 117 
108 107 
113 117 
115 117 
114 115 
106 117 
113 118 
105 117 
98 102 
90 114 
116 106 
121 111 
121 106 
105 96 
106 102 
110 107 
109 107 
106 113 
103 116 
109 115 
100 102 
87 120 
113 
5. lndice .de Ia production des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I I I G,m,ln•chaft I I Belgique United United Nederland Bclgil! Luxemboura Com":,')"""'i Kingdom States 
100 100 - 100 100 I 100 
111 107 - 108 lOS 110 
113 118 - 121 110 111 
119 122 - 118 122 109 
118 116 - 116 102 101 
121 114 - 123 122 tl1 
121 116 - Jf9 123 114 
129 120 - 121 124 114 
123 119 - 121 120 115 
121 136 - 126 129 112 
134 124 - 126 115 113 
104 91 - 114 97 100 
97 110 - 93 105 112 
137 128 - 123 123 112 
126 121 - 125 132 118 
129 116 - 130 132 110 
137 116 - 126 114 98 
125 121 - 129 126 109 
130 1~8 - 131 131 113 
137 132 - 131 124 115 
133 126 - /30 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 131 - 132 119 121 
105 95 - 117 106 104 
115 115 - 98 98 123 
128 129 - 127 118 
a) Sarre non compnse 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.)a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 102 99 
1960 92 96 
1959 XI 100 103 
XII 93 104 
1960 I 94 104 
II 95 104 
III 95 101 
IV 89 95 
V 91 96 
VI 83 95 
VII 79 71 
VIII 85 66 
IX 95 94 
X 95 100 
XI 106 118 
XII 96 111 
1961 I 102 99 
II 101 112 
111 99 105 
IV 92 103 
V 97 106 
VI 96 110 
VII 84 92 
VIII 92 64 
IX 91 103 
X 95 112 
a) Ohne Saarland 
b) Produktion unterbrochen 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensueUe (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 
1959 114 
1960 131 
1959 XI 126 
XII 121 
1960 I 122 
II 126 
III 130 
IV 130 
V 134 
VI 137 
VII 128 
VIII 127 
IX 133 
X 133 
XI 140 
XII 130 
1961 I 135 
II 138 
III 141 
IV 141 
V 143 
VI 147 
VII 135 
VIII 133 
IX 136 
X 142 
a) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichung unterbrochen 
cJ Kalendennonatt1ch berechnet 
d) -Einschl. Belgien und Saarland 
100 
France 
100 
114 
147 
139 
137 
137 
136 
130 
137 
142 
151 
155 
135 
157 
166 
164 
154 
ISS 
155 
164 
160 
164 
167 
155 
125 
160 
161 
I 
I 
ltalia 
100 
113 
119 
122 
119 
128 
109 
121 
123 
113 
124 
113 
82 
128 
131 
137 
127 
131 
131 
121 
132 
126 
145 
124 
92 
135 
Italia 
100 
119 
139 
126 
127 
132 
131 
136 
139 
145 
144 
141 
137 
140 
137 
141 
143 
143 
148 
142 
154 
156 
162 
150 
149 
159 
164 
I 
1958 = 100 
6. lndice de Ia production 
des industries du cuir 
I I I G~m~lmch4t I I Nederland 
Belgique 
Luxembourg Com';'f"auti United United Bel&i! Kingdom States 
100 
I 
100 
104 104 
96 92 
95 lOS 
lOS lOS 
99 95 
95 99 
88 95 
93 87 
96 91 
99 97 
87 61 
72 88 
101 95 
102 96 
109 101 
109 97 
108 101 
110 111 
104 107 
111 102 
103 99 
107 107 
95 64 
86 106 
110 102 
109 
a) Sarre non comprise 
b) Production interrompue 
1958 = 100 
100 100 100 100 
107 104 103 109 
79 101 101 104 
108 107 109 104 
141 106 100 100 
87 107 108 III 
80 104 107 113 
90 104 108 112 
52 100 97 103 
71 99 lOS 101 
80 99 103 104 
71 84 91 95 
76 76 81 112 
77 104 103 102 
77 106 107 105 
88 119 110 99 
100 110 9& 91 
74 108 103 102 
107 114 108 110 
64 108 106 108 
- b) 10~ 102 104 
-
-
-
-
-
109 102 97 
115 108 103 
98 98 93 
81 
I 
108 
7. lndice de Ia production 
des industries chimiques 
I Nederland b) I I I G~m~lmcha(t I I 
Belaique 
Luxembourg Comm~;auti United Umtcd Belai6 c) Kingdom States 
100 100 100 100 100 
106 117 88 115 114 
11Z 128 100 137 126 
109 126 98 129 121 
114 122 94 127 116 
116 119 103 129 122 
115 126 97 130 128 
114 128 99 131 130 
119 128 98 134 127 
120 132 104 138 130 
IIS 125 101 142 125 
109 120 103 139 119 
98 136 95 131 117 
112 139 104 142 131 
114 135 105 143 132 
108 136 104 146 132 
110 113 92 139 123 
114 103 103 142 130 
119 130 103 145 135 
116 145 106 147 133 
126 142 110 150 130 
121 151 114 152 130 
116 139 111 155 134 
109 126 107 143 126 
103 139 102 133 116 
104 
104 
a l Sarre non comprise 
b) Publication interrompue 
r) Iodtees non corriges de l'inegalite du nombre de jours ouvrables 
d Belgique et Sarre comprises 
100 
115 
121 
117 
117 
119 
120 
122 
125 
124 
125 
118 
122 
121 
123 
121 
118 
119 
121 
123 
127 
128 
131 
124 
130 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
oumois 
1958 100 100 b) 100 
1959 108 101 b) 108 
1960 124 107 b) 131 
1959 XI 124 119 125 
XII 123 120 123 
1960 I 112 109 112 
II 117 107 129 
III 122 106 138 
IV 123 114 139 
V 128 114 142 
VI 131 117 146 
VII 113 102 142 
VIII 110 62 80 
IX 132 109 139 
X 129 111 133 
XI 139 120 13S 
XII 137 117 127 
1961 I 130 108 128 
II 134 112 143 
III 139 111 ISI 
IV 13S 116 IS2 
V 141 122 160 
VI 14S 119 160 
VII 119 101 IS1 
VIII 118 70 87 
IX 132 109 157 
X 136 116 157 
a) Ohne Saarland 
b) UnabhAnsiB von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ou mois 
1958 100 100 
1959 102 99 
1960 106 
1959 XI 123 
XII 110 
1960 I 91 
II 91 
IU 95 
IV 100 
V 103 
VI 113 
VII 99 
VIII 103 
IX 104 
X 122 
XI 129 
XII 118 
1961 I 96 
II 96 
III 103 
IV 102 
V 112 
VI 112 
VII 104 
VIII 109 
IX 108 I 
X 128 I I 
I I 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
Italia 
100 
108 
115 
129 
136 
112 
109 
111 
108 
108 
110 
103 
93 
119 
124 
137 
143 
114 
117 
120 
108 
111 
115 
106 
87 
119 
I 
I 
I 
I 
8. lndice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
1958- 100 
I Nederland I I Luxemhourg 
G•m•lnscluift I 
I 
Be)Jique United United 
Belgia Commrmautl Kinadom States 
c) 
100 100 100 100 100 
119 104 106 107 118 
144 111 ll1 114 122 
124 118 122 120 112 
129 110 122 IIS 122 
130 102 ]]2 11.5 128 
137 114 ]]7 118 129 
143 121 120 123 127 
!SI 118 125 114 124 
166 113 127 120 124 
162 IIS 130 IIS 123 
148 91 II5 104 116 
128 100 91 94 113 
141 117 126 IIS 119 
146 113 124 118 122 
143 116 133 116 120 
141 lOS 129 115 117 
143 8S 122 111 114 
144 122 129 117 113 
148 123 132 121 114 
IS4 127 132 117 117 
ISO 129 138 116 119 
IS2 126 /39 125 122 
148 102 120 116 116 
128 I 114 98 88 115 
141 I 120 
I 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcul6 independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. lndice de Ia production de l'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 -100 
Nederland I I I G•m•lnsch~t I I Belgique United United Belall Luxemboura Com'b')""tl Kinaclom States 
100 100 100 100 I 100 100 101 101 112 102 lOS 104 
111 106 116 107 107 
116 108 104 111 107 
103 100 113 105 100 
94 93 IIS 96 100 
93 96 110 104 99 
101 100 110 107 100 
112 102 121 107 102 
123 107 130 115 lOS 
118 119 128 111 110 
107 107 122 lOS 108 
102 111 119 99 116 
111 116 103 107 119 
126 111 99 117 119 
121 IIS 124 117 109 
123 98 117 108 102 
94 97 114 102 102 
98 101 117 108 102 
104 lOS 124 112 102 
117 105 129 113 !OS 
118 109 140 115 108 
119 121 132 117 114 
108 115 138 108 i 112 106 115 136 101 
I 
120 
112 123 
I 
a) Satte non comprise 
b) Satte comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Producnon de bouille 
1000 t 
Monatsdurchschniu 
I I 
oder Monat I Deutschland' Saarland Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) France ltalia 
ou mois 
1958 11 049 l 1369 4 810 60 1959 10 466 1354 4 801 61 
1960 11 57 4663 61 
1959 XII 10 989 I 1 318 4672 59 
1960 I 12 300 4928 61 
II 11 721 4 981 63 
lll 12779 50SO 68 
IV 11 418 4 665 62 
V 11948 4 692 66 
VI 11 259 4 465 56 
VII 11508 4 243 60 
VIII 11 720 4029 63 
IX 11564 4 562 58 
X 11609 482S 56 
XI 12 333 4 787 59 
XII 12 129 4 733 62 
1961 I 12 430 4764 48 
II II 404 4 532 54 
lll 12 681 4 780 66 
IV 11 427 4229 51 
V 12 445 4 395 72 
VI 11834 4 370 64 
VII II 234 3 670 71 
VIII II 874 3 827 73 
IX II 171 4144 56 
X 12 108 4624 68 
XI 12 462 4 629 55 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichuns der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einseht. geringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1959 = 27/) % 
der Globalzilfem) die Braunkohlenförderung abge7ogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I Nederland I !Gemebucha/tl I 
Belgique United United I U.d.S.S.R. 
Belgi6 Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
nautl b) c) 
990 2255 20 533 18272 32630 
I 
29 415 
998 1896 19576 17 451 32237 30430 
1042 1872 19 496 16 402 32 390 30 820 
996 2 053 20 088 16 465 37 920 
997 1904 20 191 16 558 34 241 
979 1 932 19 677 16 643 32 885 31 000 
1059 2 048 21003 20 852 36 777 
1 006 1 921 19072 14 894 32 632 
1042 1 869 19617 16 206 33 794 30 760 
1 009 1830 18 6I9 18 432 31 536 
1015 1 514 18 339 13 433 23 941 
1 016 1 820 I8 648 13 314 34 570 31 240 
1 060 1937 I9 I8I 16 162 32 621 
1070 1 944 19503 17 220 33 432 
1148 2015 20 343 16 881 31 757 30 280 
1097 1 731 19 752 16 233 30490 
1 170 I 338 19 750 17 113 31 183 
I 019 I 863 18 872 15 810 27 874 l '"~ I 242 2 082 20 851 17 125 28 502 I 065 I 864 18 642 16 052 27 594 
I 051 I 930 19 893 16 378 32 384 30 800 
1039 1 947 I9 252 16 547 29 830 
982 1 386 17 343 14 761 25 403 
} 31 530 973 1 770 I8 5I7 12 343 35 48S 
983 I 812 18165 16 147 33 242 
I 054 I 864 19 717 16 012 
I 095 1 888 20 I29 16 504 
a) Altemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, les donnees de Ia Sarre restent separees 
jusqu'A decembre 1959 
b) Y compris de faibles quantites de Iignite 
c) Des donnees d'origine couvrant A Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a ete retranchee en utilisant Je pourcentase 
constate pour l'ensemble de l'annee precedente (1959 - 27,9 % du chilfre 
alobal) 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 
Kßogramm - lillogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemelmchaft I oder Monat Deutschland Saarland France ltalia b) Neder1and Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgii! CD11IttUIIIQU(j Kingdom ou mois 
1958 1642 
J57 
1797 1680 1039 1521 1261 1598 1639 
1959 1845 1851 1717 1164 1617 1388 1 743 1719 
1960 17!18 1346 1789 1577 1917 1808 
1959 XII I 971 I 1980 I 740 1 226 1744 1 487 I 839 1 743 
1960 I 1992 1785 1221 1 731 1468 1860 1771 
II 2 043 1 780 1201 1786 1 518 I 891 1 809 
III 2 035 1 770 1406 1 724 1 530 1887 1 834 
IV 2 032 1 786 1403 1 732 1 532 1887 1 800 
V 2 045 1 785 1 437 1 741 1 561 1902 1 822 
VI 2064 1 789 1 347 1 740 1 572 1913 1 786 
VII 2079 1764 1 334 1734 1 594 1927 1 809 
VIII 2070 1746 1437 1788 1 594 1918 1 717 
IX 2066 1 809 1364 1 809 1 627 1930 1 793 
X 2 067 1 839 1243 1 907 1 630 1943 1 843 
XI 2 088 1 869 1 379 1904 1 649 1969 I 850 
XII 2 109 1 855 1426 1871 1 688 1984 1 839 
1961 I 2139 1874 1 236 1 992 1 646 20I7 1 856 
li 2 184 1 891 1324 2069 1 663 2036 1 860 
m 2 194 1 895 1 432 2080 1684 2047 1 839 
IV 2187 1 916 1 563 1973 1 705 2049 1 841 
V 2 212 I 891 1 693 1959 1 727 2062 I 862 
VI 2 218 1 890 I 165 2 058 I 727 2070 1 881 
VII 2 217 I 834 I 689 2041 1 693 2063 I 882 
VIII 2 236 I 820 I 873 2 062 I 720 2 070 I 773 
IX 2 198 I 868 I 538 2061 I 728 2050 I 880 
X 2210 I 857 I 620 2 104 I 727 2056 1 942 
XI 2 231 1 896 1 973 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Sutcis b) Sulcis 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
Saarland 
I France Annee ou mois (B.R.) a) a) 
1958 8 565 
I 
898 7 380 
1959 10 330 1436 10 960 
1960 7148 13 202 
1959 XII 10 330 1 1 436 10 960 
1960 I 11 276 11 071 
II 10 817 11 339 
IIJ 11 282 11 988 
IV 11 299 12 231 
V 11 236 12 322 
VI 10 870 12 438 
VII 10 494 12 557 
VIII 10 186 12 873 
IX 9 570 13 025 
X 8 601 13 261 
XI 8 062 13 355 
XII 7 148 13 202 
1961 I 6671 12 778 
II 6 655 12 891 
III 7 466 13 204 
IV 7 812 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13 200 
VII 9 150 13 056 
VIII 9 246 12 936 
IX 8 701 12 389 
X 8672 12 204 
XI 8 845 12 025 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
1000 t 
I Italia 
21 
111 
93 
ll1 
110 
114 
115 
143 
161 
167 
163 
149 
142 
123 
118 
93 
69 
56 
31 
10 
10 
8 
9 
9 
12 
22 
20 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I I 
Belgique I Gemeinschaft I United Nederland Belgie Communaute Kingdom 
746 6 928 24 538 19 984 
864 7 496 31198 36243 
655 6565 27664 29 667 
1 005 7 496 31198 36 243 
864 7 341 30575 35 256 
712 7 386 30 368 33 613 
720 7 440 31545 33 464 
771 7 439 31884 33 745 
788 7 441 31948 34 551 
774 7 417 31667 35 339 
753 7 253 31220 35 236 
737 7 078 31024 35 202 
752 6 979 30468 34 985 
727 6 794 29506 33 253 
722 6 678 28 936 31 690 
655 6 565 27664 29 667 
697 6 491 26 707 27 442 
681 6 357 26640 25 000 
772 6 505 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 361 29175 23 502 
754 6 203 29458 23 389 
698 5 951 28869 23 190 
655 5 701 28 547 22 786 
614 5 384 27098 22 765 
629 5 109 28 636 22 711 
627 4 768 26 285 22 700 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Producnon de coke de four 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
IGemelnschqftl 
I 
oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgi! boura Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois nautl a) 
1958 3 968 1039 280 340 576 - 6 203 1562 4354 4 241 
1959 3 562 1 091 255 340 601 - 5849 1441 4365 4450 
1960 3 712 1134 310 377 628 - 6161 1588 4608 
1959 XII 3 671 1 174 273 366 652 - 6135 1 584 5 925 
1960 I 3 804 1 191 272 379 646 - 6 292 1 608 6 064 
II 3 571 1 120 267 362 610 
-
5 929 1 516 5 825 J•~ III 3 741 1 169 308 383 654 - 6 255 1 647 6150 IV 3 604 1 121 303 361 620 - 6009 1 593 5 537 
V 3 787 1 157 307 378 645 - 6 275 1 612 5 165 4 630 
VI 3 591 1 106 311 374 628 
- 6009 1 544 4 433 
VII 3 750 1 103 314 388 628 - 6182 1 565 3 910 
VIII 3 770 1 078 317 371 648 
-
6183 1 568 3 852 
IX 3 665 1 086 306 363 636 
-
6055 1 518 3 ~38 
X 3 788 1 158 328 390 646 
-
6 309 1 637 3 796 
XI 3 675 1132 344 375 636 
-
6161 1 624 3411 
XII 3 797 1 185 349 396 544 - 6 271 1 670 3 309 
1961 I 3 868 1199 353 396 386 - 6 202 1 684 3415 
II 3 462 1097 306 354 574 - 5 792 1497 3 237 
III 3 742 1187 341 397 654 
-
6 321 1 511 3 596 
IV 3 608 1 128 322 380 623 - 6061 1 586 3 734 
V 3 753 I 156 334 393 642 
-
6 278 1 610 4 183 
VI 3672 1 108 322 382 622 
-
6106 1 502 4 149 
VII 3 790 1 101 315 382 615 - 6 203 1482 4250 
VIII 3 758 1 068 318 382 633 
-
6159 1446 4 391 
IX 3 634 1 075 315 370 630 
-
6024 1 535 4466 
X 3744 1 121 315 372 581 - 6133 1 437 8 773 
XI 3 583 1 088 310 368 615 - 5964 
a) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Producnon nette d'electricite 
MiokWh 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I IGe",.buchafti United I oder Monat I Deutschland! FranCf' a) ltalia b} 
Belgique Luxcm- United I U.d.S.S.R. 
Moyenne mensuelle (B.R.l Belgii bourg Cammu- Kingdom c) States U.R.S.S.d) 
ou mois I nautl 
---
1958 
I 
7 694 
I 
4879 3 692 1093 1 043 102 18 503 8593 60334 19 448 
1959 8272 5159 3967 1182 1097 109 19 787 9206 66209 22002 
1960 I 9077 5 800 4524 1303 1177 120 22001 10 428 70 038 24333 1959 XII 9 668 6026 4 340 1 418 1 284 121 21858 11 684 70 539 
1960 I 9 594 6046 4 384 1 403 1 232 122 22 781 12 254 71 532 
11 9 155 s 120 4 263 1 325 1 180 120 21 763 11 486 67 622 [25 249] 
IIl 9 467 5 992 4 417 1 356 1 221 130 22 583 11 592 72110 
IV 8 444 5 602 4 249 1206 1138 122 20 761 9 678 66 220 
V 8 570 5 579 4 608 1 182 1130 120 21189 9 387 67 982 [22 084] 
VI 7944 5 459 4 397 1 141 1 108 115 20164 8 354 69 304 
VII 8 498 5 374 4 626 1 107 I 043 121 20 769 8 281 70 694 
Vlll 8 614 4 826 4 327 1 170 1 158 115 20210 8 552 74 613 [24 314] 
IX 8 967 5744 4 606 1 287 1 195 115 21914 9 593 69 628 
X 9 615 6 238 4779 1404 1 262 119 23 417 11 027 69 485 
XI 9 728 6 293 4 694 1 480 1234 118 23 547 12 023 68 271 [25 686] 
XII 10 350 6 729 4 933 1 572 1 218 123 24 915 13 178 72 997 
1961 I 10 604 6 642 5 014 1 552 1 080 128 15 020 13 774 73 547 
Il 9264 5 882 4422 1 330 1 196 120 12 214 11 530 65 746 \"~1 III 10 003 6 308 4828 1 431 1 306 131 14 007 11 756 71 742 IV 8 925 5 778 4 566 1 264 1182 124 21839 10 368 68 289 
V 9 082 5 887 4 89I I 279 1 196 127 21462 10 256 71032 [24 594] 
VI 8 760 6 005 4 753 1 239 I 219 I25 22101 9 364 72 410 
VII 8 873 5 781 5 021 1 178 1 072 I27 22052 9 083 75 223 
}[27 928] Vlll 
I 
8 993 5 185 4 642 1 228 I 198 123 11369 8 857 78 965 
IX 9000 5 996 5 013 1 310 1 295 123 21737 9 710 
X 9100 6 550 1 5I2 1 412 126 
XI 6660 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung a) Les chilfres repr6sentent environ 95 % de Ia production totale 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung b) Production brute : environ 98 % de Ia production totale 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung c) Environ 96 % de Ia production totale 
d) Bruttoerzeugung d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Petrote bmt mis en .euvre 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Geme/ruchaft I I 
oder Monat I Deutschland I France ltalia Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii a) Luxembourg Kingdom States a) 
ou mois Communaute 
1958 1261 2483 2 007 1325 542 - 7618 2788 31292 
1959 1810 2564 2.184 (1400) 554 - (8 512) 3314 32 862 
1960 2389 2 691 2560 575 3765 33 251 
1959 XI 1 930 2650 2295 497 - 3 326 32 369 
XII 2 048 2 882 2 245 552 - 3629 34116 
1960 I 2204 2725 2 393 600 
- 3 578 34 685 
Il 2 087 2 598 2 510 602 - 3 378 31 607 
III 2 095 2 670 2 563 588 - 3677 33 167 
IV 2 085 2 448 2429 543 - 3 362 32 273 
V 2 224 2 571 2 394 498 - 3 595 33 359 
VI 2 177 2 OOI 2 438 640 - 3 592 32 944 
VII 2 418 2 826 2 667 635 
- 3 858 34 802 
VIII 2 552 2 800 2676 621 
- 3 937 34 562 
IX 2 561 2 754 2 577 615 
- 3 843 32 839 
X 2709 2 933 2 687 462 - 4 I85 33 131 
XI 2 595 2 873 2625 596 - 3 988 32000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 
-
4184 33 641 
1961 I 2 982 3 094 2 812 541 - 4 271 35 042 
li 2 713 2947 2 550 600 - 3 870 32002 
111 2 824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 921 
IV 2 832 2 768 2 632 690 
- 4 075 31704 
V 3 099 2 915 2 795 711 
- 4 151 "33 650 
VI 2 882 2 915 2 656 582 - 4 015 32 380 
VII 3 048 3 082 2 973 703 
- 4150 34 731 
VIII 
I 
3 157 3 014 3 008 732 
-
4115 
IX 3 120 3011 3 050 721 
-
4043 
X 2 914 3266 588 
a) Originalwerte (in Flfluigkeitsmal!en) wurden in Gewichtseinheiten Umao- GO) Donn6el d'origine en volwne, converties en tonneo : coefficient de convenion 
rechnet : Umrechnungskoeffizient filr Belgien 0,86., fOr USA 0,15 pour Ia Belgique 0,86., atats-Unia 0,8S 
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16. Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 8 762 2709 
1959 8 071 1774 
1960 8488 2911 
1959 X 8 198 2 841 
XI 8 162 2 985 
XII 8 519 3 175 
1960 I 8 753 j 358 
II 8271 2 790 
III 8 610 3 099 
IV 8 236 2 880 
V 8 586 2 859 
VI 8 138 2 642 
VII 8 462 2 613 
VIII 8 510 2 451 
IX 8 325 2 718 
X 8 660 2 997 
XI 8464 3 068 
XII 8 844 3460 
1961 I 9 052 3 427 
II 8 023 2 991 
III 8 644 3 097 
IV 8 208 2 777 
V 8 532 3 851 
VI 8 288 2 736 
VII 8 483 2 641 
VIII 8 441 2 440 
IX 8 201 2 627 
a) Monatszahlen teilweise geschltzt 
I ltalia 
745 
706 
811 
713 
742 
769 
812 
773 
859 
810 
821 
768 
771 
758 
781 
827 
849 
897 
919 
840 
865 
829 
852 
826 
776 
758 
b) Ohne Nordirland. Erzeu11una der Gaswerke zuzOglieh hinzugekaufte 
Men11en. Etwa 3/4 der Gesamterzeu11unll 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 
I 
Tcal 
Nederland I 
871 
831 
859 
824 
868 
948 
968 
892 
920 
832 
840 
800 
832 
792 
788 
852 
856 
932 
956 
832 
916 
848 
860 
808 
808 
812 
784 
16. Producdon de gaz de cokerie 
et de gaz d'usine 
I 
I Gemeinschaft I Belgique Luxembourg United Belgii Comm11111111te Kingdomb) 
1104 8 14199 5 941 
1141 8 13 534 5799 
1105 8 14 282 6 051 
1 193 8 13 777 5660 
1170 8 13 935 6 488 
1 250 8 14 661 6 827 
1 261 8 15160 7 488 
1 195 7 13 928 7 055 
1 249 8 14 745 7 009 
1 184 8 13 950 5 849 
1 222 9 14 337 5 585 
1 186 8 13 542 4 828 
1 199 9 13886 4 813 
1 226 9 13 746 4701 
1204 8 13 824 5 245 
1 238 8 14 582 6129 
1 213 8 14 458 6 607 
1077 8 15 218 7 254 
807 8 15169 7 717 
1 125 7 13 818 6 504 
1 253 8 14 783 6 657 
1 197 5 13 864 5 854 
1 219 8 15 314 5 639 
1 179 8 13 845 5 111 
1 166 8 13 882 4 962 
1 201 8 13 660 4 488 
1 195 8 4936 
a) Chiirres _.uels partiellement estim6s 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et achet6 par !es usines a gaz, 
representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemelnsch<iftl 
I 
oder Monat I Deutschland' Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgii bourg Commu- Kin11dom States U.R.S.S. 
ou mois nouti 
1958 1499 5 015 179 - 10 553 7256 1138 5712 7 400 
1959 1505 5134 170 - 12 S43 7 363 1259 4989 7870 
1960 1571 5 644 178 - 13 581 7989 1447 7 391 8 915 
1959 XII 1 531 5 451 158 - 13 606 7 759 1 537• 5 111 
1960 I 1 564 5 637 162 - 14 579 7956 1 310 4102 
JI 1 542 5 775 173 - 14 566 8069 1 355 4076 8 400 
III 1 626 6160 191 - 17 625 8619 1 764• 4 569 
IV 1 534 5748 182 - 14 572 8050 1326 7 552 
V 1 585 5 746 191 - 13 525 8060 1 371 11983 8800 
VI 1 520 5 575 176 - 15 566 7852 1 507• 11 751 
VII 1 587 5 091 199 - 12 594 7483 1 228 10448 
VIII 1 582 4 574 185 - 13 589 6943 1632• 11 067 9200 
IX 1 564 5 869 186 - 13 580 8 212 1366 9107 
X 1 590 6020 157 - 13 617 8 397 1 397 6 376 
XI 1 586 5 707 170 - 13 519 8055 1 749• 3 936 9230 
XII 1 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I 1 582 5 867 167 
- 8 546 8170 1427 3 375 
} 9 270 II 1 526 5 638 163 - 8 535 7 870 1438 3 320 
III 1 620 6 268 189 - 11 654 8 742 1 782• 3 636 
IV 1 556 5564 173 - 10 616 7 919 1272 3611 
V 1 638 5 698 181 - 10 636 8163 1694• 6 683 i ··~ VI 1 596 6024 166 - 11 671 8 468 1 323 8 571 VII 1 573 5 139 194 - 10 669 7 585 1 270 7 949 
VIII 1 635 4 361 183 
- 11 673 6863 1 55o• 9178 10170 
IX 1 570 5 817 199 
-
12 655 8 253 1189 8 586 
X 1 565 5 707 182 
-
12 616 8022 1128 
XI I 1 562 5 775 1.31 - 6 606 8 080 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland' Moyenne mensuelle (B.R.) France 
oumois 
1958 
I 
2189 1219 
1959 2 453 1266 
1960 2 842 1441 
1959 XII 2 519 1 396 
1960 I 2 771 1 399 
II 2 776 1 415 
III 2 982 1 522 
IV 2 659 1 431 
V 2 866 1 471 
VI 2 631 1411 
VII 2 955 1 353 
VIII 3 006 1 205 
IX 2 922 1511 
X 3 003 1 563 
XI 2 858 1485 
XII 2672 1 535 
1961 I 2 970 1 564 
II 2 789 1 473 
III 3 078 1 662 
IV 2 772 1 484 
V 2 802 1 507 
VI 2 863 1 484 
VII 2 916 1 425 
VIII 2 863 1 198 
IX 2 629 1445 
X 2 747 1 554 
XI 2 623 1 424 
1000 t 
I I Nederland I 
Belgique Italia Belgi6 
522 120 501 
563 139 536 
686 162 598 
634 148 604 
677 148 561 
639 161 593 
710 167 665 
671 158 592 
724 165 611 
692 154 625 
675 157 563 
630 160 643 
682 160 650 
703 171 638 
711 163 605 
702 176 434 
757 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
765 173 656 
789 141 563 
664 160 633 
794 167 646 
805 158 628 
780 159 570 
I 
18. Producdon d'acier brut Oingots 
et moulages) a) 
I Gemeinschaft' 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
nallle 
282 4 833 1656 6445 4 573 
305 5 262 1709 7064 4975 
340 6070 1058 7504 5441 
328 5 629 2 199* 10 877 
336 5 892 1 916 10 931 
332 5 916 1 960 10094 5 370 
359 6 405 2464* 10 491 
338 5849 1 943 8 870 
331 6168 1932 8011 5 300 
334 5 847 2 369* 6 718 
350 6053 1 591 5 762 
329 5 973 2 148* 6 203 5 460 
353 6 278 1 955 5 859 
348 6426 2 014 6 231 } 336 6158 2 563* 5 599 5 630 338 5 857 1 833 5 280 
333 5 930 1 944 5 821 } 326 6 051 1 972 5660 5 770 367 6 784 2 392* 6 429 
341 6122 1 916 6 881 } 349 6 271 2 368* 8 147 5 870 361 6 302 1 818 7 758 
359 6193 1 545 7 341 } 346 5 864 1 719* 7 854 5 870 352 6 033 1 626 8 088 
353 6 245 1 553 8 319 
317 5 873 2 153 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl filr Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
Stahlgießereien fonderies non int6ar6es 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Producdon de fonte brute a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt I 
I Nederland I I 
I GemeiMchaftl 
I 
oder Monat I Deutschland I France 
I 
Italia Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne monsuelle (B.R.) Belgia bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois naute 
1958 1645 996 176 76 460 173 3 626 1098 4367 3300 
1959 1800 1037 177 95 497 184 3 890 1065 4595 3583 
1960 1145 1167 116 111 543 309 4 502 1335 5089 3900 
1959 XII 1 926 1 161 185 110 554 308 4 244 1 425* 6929 
1960 I 2 094 1 162 I90 I11 540 312 4409 I 209 7103 
II 2059 1140 178 106 532 301 4 316 I 225 6 661 3 800 
III 2 232 I 228 198 110 585 322 4675 1 586* 7 070 
IV 2065 I 137 225 107 526 308 4368 1 262 6 196 
V 2202 I 290 248 113 549 305 4 707 1 216 5801 3 830 
VI 2 058 1 141 243 105 555 300 4402 1 500* 4 817 
VII 2244 1 126 248 110 537 318 4583 1174 4104 
VIII 2 252 1 027 265 116 578 300 4538 1 480* 4 080 3940 
IX 2 I57 1 179 223 116 568 3I4 4557 I 243 3 742 
X 2 192 I 245 220 123 581 319 4 680 1 276 4092 
XI 2119 1 192 227 110 564 306 4 518 1 600* 3 787 4 030 
XII 2064 1 240 251 121 406 309 4 391 1 244 3517 
1961 I 2 207 1 264 237 128 127 311 4 274 1 254 3 691 
II 2 053 1 184 219 116 528 301 4 401 1 229 3 598 l4100 III 2 247 1 313 252 126 619 335 4 892 1 592* 4129 
IV 2 098 1 207 260 123 583 318 4 589 1 253 4 287 
V 2 173 1 240 286 133 598 323 4 753 1 525* 5 165 4230 
VI 2 142 1 200 250 126 594 319 4 631 1208 5 198 
VII 2208 1 196 264 118 553 328 4 667 1124 5 123 
}4 230 VIII 2 191 1 050 274 I11 582 315 4 523 1 346* 5 274 IX 2062 1 154 258 114 585 313 4 486 1 059 5 508 
X 2 111 1 24I 246 127 585 317 4 627 1 009 5 795 
XI 2020 1189 263 125 545 297 4439 1 369 
a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro- a) Fonte Spiegel et ferromanganese carbur6 au haut-foumeau et au four 61ectrique 
Roheisenöfen, und filr Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium a fonte et, pour I' Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut-fourneau compris 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a, 20. Producdon de files de laine a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique I L b I G~mtinschaft I United I United Moyenne mensuelle (B.R.) Belaie uxem oura Communaute Kinadom b) States 
ou mois 
1958 8,9 11,2 11,3 2,1 3,2 - 36,7 18,7 24,5 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16.2 2,0 4,2 - 44,1 26,1 
1959 XI 10,3 12,9 14,8 2,0 4,3 - 43,6 24,7 
XII 9,9 13,2 15,2 1,9 4,5 - 44,7 29,3* 
1960 I 9,5 12,2 15,1 1,9 4,3 - 42,9 28,7 
u 9,8 12,0 16,0 1,9 4,3 - 44,0 22,3 28,6 
III 10,9 13,6 16,6 2,1 4,6 - 47,7 32,8* 
IV 9,5 12,2 16,3 1,8 4,0 - 43,8 26,5 
V 10,2 12,4 17,2 1,9 4,2 - 45,9 20,6 26,0 
VI 8,4 12,8 16,7 2,0 4,5 - 44,4 29,6* 
VII 9,3 11,4 17,4 1,8 3,3 - 43,2 21,1 
VIII 9,7 4,7 13,2 2,1 3,5 - 33,2 18,7 25,7 
IX 10,1 13,2 16,7 2,1 4,4 - 46,5 27,4* 
X 10,1 12,6 16,9 2,0 4,6 - 46,2 } 21,9 XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 21,2 20,9 XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 - 45,3 23,3* 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 l 21,8 li 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 - 43,8 } 23,4 V 9,3 12,8 17,3 2,0 4,5 - 45,9 20,2 25,2 VI 9,5 13,9 17,3 2,1 4,8 - 47,6 29,6 
VII 8,9 12,3 17,0 1,7 2,8 - 42,7 21,3 
VIII 8,9 6,2 12,8 2,1 4,5 - 34,5 25,9 
IX 9,6 13,8 17,2 4,7 -
X 10,1 I 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern a) Purs et m61ang6s a des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn b) Production de files de laine plus Iivraison de laine peignee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a> 
1000 t 
Monatsdurchachnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg Communaute United Moyennc mcnsuellc (B.R.) b) Belsie Kingdom 
ou mois b) 
1958 32,7 25,7 16,6 5,7 7,6 - 88,3 29,6 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 96,8 28,4 
1959 XI 35,6 26,3 18,8 6,0 8,9 - 95,6 29,0 
XII 36,4 28,3 19,0 6,1 9,3 - 99,1 32,1* 
1960 I 34,3 26,6 18,6 6,2 11,0 - 96,7 27,9 
II 35,5 27,3 20,3 6,4 8,8 
- 98,3 28,0 
III 40,2 29,9 21,9 6,9 9,5 - 108,4 26,0* 
IV 33,9 26,7 20,3 6,1 8,8 - 95,8 25,4 
V 36,5 27,7 21,3 6,1 8,8 - 100,4 28,4 
VI 30,8 27,7 19,5 6,1 9,0 - 93,1 30,1• 
VII 32,7 25,8 22,0 5,1 6,9 - 92,5 22,4 
VIII 29,4 9,0 12,0 6,5 8,6 
- 65,5 28,8• 
IX 38,1 28,8 21,6 6,7 9,7 - 104,9 26,4 
X 36,7 28,3 21,5 6,6 12,0 - 105,1 28,2 
XI 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2* 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 8,4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20,3 7,0 8,9 - 102,7 25,8 
II 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97,7 26,3 
III 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4* 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 9,4 - 97,8 32,5 
VI 34,5 29,7 19,2 6,5 9,7 - 99,6 21,9 
VII 29,8 . 24,5 21,8 5,2 8,2 - 89,5 21;4 
VIII 26,4 10,5 12,3 7,5 8,7 - 65,4 28,1 
IX 34,2 27,7 21,7 9,2 - 22,5 
X 35,1 28,4 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1960 einseht. Saarland 
a) Purs ct m61ang6s a des fibres artificiclles ou syntbetiques 
b) Sarre comprise il. partir dc janvier 1960 
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22. Reyonerzeugung a) 22. Production de rayonne aJ 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I GtmtiMclw{t I United I oder Monat I Deutschmnd I France Italia Nederland Belgique United Moyenne menauelle (B.R.) Belgiö Luxembourg Communauti Kingdom b) States ou mois 
1958 5,41 4,69 5,13 1,63 0,86 - 18,72 7,14 14,0 
1959 6,08 4,40 6,17 2,63 0,90 - 20,18 8,91 17,9 
1960 6,22 4,58 6,79 1,88 1,05 - 21,52 10,15 14,7 
1959 XI 6,20 4,65 6,16 2,84 1,00 - 20,85 9,65 26,4 
XII 5,96 5,03 6,46 3,04 1,20 - 21,69 10,41 28,8 
1960 I 6,04 4,72 6,58 2,50 1,08 - 20,92 9,88 26,5 
II 6,14 4,65 6,59 2,80 1,07 - 21,25 10,09 26,3 
III 6,98 5,06 7,05 3,10 1,11 - 23,30 11,00 28,3 
IV 6,07 4,60 6,71 2,80 0,91 
-
21,15 9,63 25,9 
V 6,17 4,88 7,03 2,70 0,99 - 21,77 10,68 26,8 
VI 5,39 4,94 6,82 2,80 1,10 - 21,05 9,92 25,5 
VII 6,27 4,42 6,86 2,90 0,86 - 21,31 9,98 24,2 
VIII 6,42 1,98 6,51 2,80 1,05 - 18,76 9,73 24,9 
IX 6,36 4,76 6,79 3,10 1,05 - 22,06 10,06 22,4 
X 6,45 4,86 6,74 2,90 1,03 - 21,98 10,50 21,7 
XI 6,47 4,90 6,76 3,00 1,18 - 22,31 10,60 22,5 
XII 5,91 5,21 7,03 3,10 1,16 - 22,41 9,77 22,1 
1961 I 6,47 5,14 6,93 2,90 1,06 - 22,50 10,52 22,7 
II 6,12 4,76 6,38 2,60 0,95 - 20,81 9,43 20,5 
III 6,15 5,30 7,18 3,20 1,15 - 23,58 10,67 24,0 
IV 5,86 4,98 6,57 2,60 1,03 - 21,04 9,39 21,9 
V 5,99 4,95 7,32 2,80 1,10 - 22,16 10,35 24,4 
VI 6,27 4,89 6,65 2,90 1,18 - 21,89 10,11 23,8 
VII 6,32 4,25 7,11 2,80 0,93 - 21,41 9,68 23,6 
VIII 6,49 1,91 6,76 2,90 1,20 - 19,26 8,80 25,6 
IX 6,35 4,81 7,13 1,13 9,06 23,5 
X 6,74 5,25 1,17 
a) Obne AbfAlle 
b) Einscbl. synthetische FAden 
a) Non compns les d6chets 
b) Y compria fil6s syntbetiques 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 23. Production de fibranne a> 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Neder&and I I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique Luxem- I Gtmtln•ch<iftl United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belaiö bourg Communaute KingdombJ States c) U.R.S.S. ou mois 
1958 11,55 5,81 6,33 1,02 1,39 
-
26,11 8,71 12,1 6,43 
1959 11,56 4,75 6,79 1,16 1,47 - 26,73 10,55 13,6 
1960 12,91 5,30 6,67 1,13 1,51 - 27,63 12,11 11,9 
1959 XI 13,39 6,28 6,37 1,22 1,52 - 28,78 11,80 11,2 
XII 12,74 6,68 6,68 1,44 1,57 - 29,11 12,66 12,3 
1960 I 13,98 6,39 6,95 0,90 1,52 - 29,74 13,16 11,6 
II 13,21 5,73 5,98 1,20 1,53 - 27,65 12,72 11,7 
111 14,76 5,99 6,55 1,40 1,42 - 30,12 13,78 12,9 
IV 13,54 5,13 6,48 1,20 1,32 - 27,67 12,72 11,2 
V 14,17 5,36 7,28 1,20 1,60 - 29,61 12,90 11,9 
VI 12,75 5,62 6,85 1,40 1,58 - 28.20 12,00 13,0 
VII 12,56 5,14 7,19 1,20 1,10 - 27,29 11,18 12,2 
VIII 11,41 1,60 7,42 1,30 1,65 - 23,38 9,86 11,3 
IX 12,28 5,51 6,71 1,40 1,55 - 27,51 11,95 11,2 
X 12,10 5,51 6,08 1,20 1,65 
- 26,60 12,28 11,0 
XI 12,30 5,12 5,98 1,50 1,59 - 27,09 12,53 11,7 
XII 11,80 5,67 6,60 1,00 1,68 - 26,75 11,60 12,6 
1961 I 12,84 5,64 6,78 1,10 1,50 - 27,86 11,46 13,8 
II 11,44 5,13 6,60 1,10 1,28 
- 25,55 10,13 12,4 
III 12,20 5,60 6,77 1,50 1,73 
- 27,80 10,89 14,6 
IV 12,34 5,51 5,59 0,90 1,47 - 25,81 9,73 13,4 
V 14,13 5,82 7,41 1,10 1,75 - 30,21 10,65 13,8 
VI 13,42 6,06 7,65 1,20 1,83 
- 30,16 12,27 14,7 
VII 12,20 4,40 8,12 1,20 1,27 
- 27,19 13,34 14,5 
VIII 13,80 3,27 8,21 1,40 1,91 - 28,59 10,22 16,1 
IX 12,48 6,16 8,12 1,80 11,53 16,1 
X 13,78 6,85 1,96 
a) Ohne AbfAlle 
b) Einscbl. synthetische Fasern 
c) Obne Azetat-Fasero 
a) Non compris Jes d6chets 
b) Y compria fibres synth6tiques 
c) Non compris Ia fibranne d'ac6tate 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 ooo t H,so, 
Monatsdurchschnill 
I I Nederland I I I G~m~inscha{t' I oder Monat I Deutschland' Belgiquo Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenno mensuelle (B.R.) Franeo Italia Belai& boura Commu- Kinadom States U.R.S.S. ou mois nauti 
1958 242,6 148,8 169,3a) 62,3 90,6 - 713,6 189,8 1205,8 400,3 
1959 244,8 152,2 179,4a) 66,4 102,2 
-
(745,0) 205,5 1 331,1 425,0 
1960 264,2 165,2 173,0 (70) (117) - (789,4) 228,7 1352,0 450,0 
XI 251,1 162,3 174,8 67 - 221,0 1 322,3 
XII 259,7 169,8 181,9 67 - 220,0 1 405,1 
1960 I 267,1 164,6 178,9 (70) - 229,3 1 441,9 
II 251,1 153,8 168,7 (61) - 220,9 1 362,4 470 
IIl 278,1 162,2 180,6 (72) - 243,3 1468,8 
IV 260,9 161,6 170,7 (73) 
-
225,3 1 411,9 
V 262,2 165,0 174,1 (70) 
-
218,8 1 464,4 430 
VI 257,3 161,3 167,2 (69) 
-
220,5 1 356,6 
VII 253,6 164,9 171,7 (75) - 228,8 1 212,0 
VIII 269,5 149,3 171,9 (72) 
-
218,5 1 273,5 430 
IX 258,5 156,9 166,1 (71) - 233,3 1 225,0 
X 272,0 177,2 175,8 (67) - 237,0 1 352,6 
XI 262,2 181,3 170,6 (70) 
-
226,2 1 301,5 467 
XII 272,0 185,3 179,8 (74) - 242,6 1 299,4 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) - 233,4 1 355,3 
II 247,5 162,3 167,8 (66) 
-
213,6 1 259,8 467 
III 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 1 417,7 
IV 258,5 181,1 176,8 (70) 
-
222,3 1 397,4 
V 264,6 183,9 183,9 (67) 
-
228,8 1 427,9 467 
VI 256,0 176,1 175,7 (68) 
-
225,2 1 312,1 
VII 256,0 170,7 173.4 (69) 
-
224,5 1 228,9 
VIII 259,1 157,8 183,8 (66) - 207,2 1 271,6 467 
IX 251,1 174,7 (63) - 211,6 1 261,8 
X 259,7 189,9 
a) Berichtigter Monatsdurchschnitt. a) Moyenne mensuelle rectifiee. 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I f I I I Luxemboura I Gem~lnschaft I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique United Moyenno mensuelle (B.R.) Belgi6 Communautt! States ou mois 
1958 I 53,0 41,2 12,9 - 306,5 . 
1959 58,3 41,5 28,7 - . 359,0 
1960 64,7 49,8 35,7 - 375,8 
XI 59,9 47,0 30,6 - 369,1 
XII 62,4 50,8 32,5 - 366,6 
1960 I 62,9 50,1 34,4 - 376,8 
II 58,7 47,6 33,4 - 363,8 
III 63,5 45,9 36,2 
-
388,5 
IV 62,1 49,7 36,5 - 369,9 
V 65,2 53,4 35,4 - 383,3 
VI 61,8 42,4 34,7 - 365,5 
VII 64,5 54,0 37,7 - 368,8 
VIII 68,5 51,9 37,3 - 377,8 
IX 67,1 47,8 33,6 - 356,1 
X 68,2 51,1 34,5 - 382,7 
XI 65,9 49,1 37,1 - 371,2 
XII 67,4 53,6 37,9 - 351,5 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 - 320,1 
III 70,2 47,9 37,0 - 362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 - 375,8 
V 65,5 49,1 35,5 - 394,1 
VI 65,1 47,6 36,4 - 358,2 
VII 70,7 45,5 37,2 - 368,8 
VIII 70,9 50,9 37,1 - 380,0 
IX 66,3 50.4 - 335,7 
X 69,7 53,9 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois I 
1958 93,4 49,4 i I 
1959 91,1 55,3 
I 1960 103,5 60,3 1959 XI 97,4 59,2 
XII 104,8 60,7 
1960 I 106,5 59,2 
li 97,7 57,9 
III 97,9 58,2 
IV 100,4 56,3 
V 103,5 57,4 
VI 98,4 54,7 
VII 104,8 61.4 
VIII 102,6 58,6 
IX 103,6 61,2 
X 109,7 62,2 I 
XI 106,3 65,8 
XII 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
li 102,0 64,9 
III 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 
VI 103,9 66,9 
VII 108,2 73,0 
VIII 104,8 71,8 
IX 101,1 71,9 I X 105,6 77,2 
ltalia 
41,8 
51,0 
56,0 
50,9 
52,1 
55,3 
52,1 
54,9 
53,5 
58,7 
54,7 
56,6 
58,8 
56,5 
56,8 
55,2 
59,4 
57,0 
54,7 
56.3 
57,6 
58,8 
58,0 
56,2 
59,3 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) o) ou mois 
1958 89,8 42,7 35,4 
1959 84,8 47,1 41,0 
1960 93,8 51,1 45,9 
1959 XI 80,4 49,5 39,3 
XII 89,3 51,9 41,1 
1960 I 93,4 50,9 43,3 
ll 88,9 49,0 41,5 
lli 85 4 48,8 42,1 
IV 87,5 46,3 41,2 
V 92,8 47,5 46,1 
VI 88,8 46,7 46,9 
VII 93,5 52.4 47,6 
VIII 100,0 50,9 49,4 
IX 94,5 51,8 46,7 
X 99,4 53,4 47,6 
XI 99,3 56,(\ 45,7 
XII 102,7 59,3 50,0 
1961 I 100,4 59,4 47,3 
II 92,1 54,7 43,4 
III 101,8 60,9 46,6 
IV 94,6 58,6 50,4 
V 102,7 58,8 49,8 
VI 97,6 56,0 46,6 
VII 97,0 62,0 47,0 
VIII 91,6 64,1 51,0 
IX 90,4 60,3 I X 93,3 I 64,6 I 
a) Ab 1 anuar 1960 emschl. Saarland 
110 
1000tN 
I I Nederland 
Belgique 
Belgie 
22,9 
25,3 
26,6 
27,1 
26,1 
26,9 
25,6 
27,5 
27,3 
29,5 
27,2 
28.4 
28,4 
27,6 
26,5 
25,5 
19,0 
11,3 
19,4 
25,6 
27,1 
26,8 
23,6 
24,8 
24,7 
23,5 
1000tN 
I I Nederland Belgique Belgi6 
I 
28,8 22,1 
19,5 23,9 
(28,1) 24,5 
I 
(25,4) 25,2 
(36,6) 24,3 
(29,8) 25,7 
(29,3) 24,3 
(30,6) 25,8 
(28,7) 25,3 
(28,7) 28,3 
(28,5) 26,0 
(29,1) 27,6 
(25,8) 26,8 
(26,4) 25,1 
I (26,7) 21,4 
(25,2) 20,3 
(28,3) 17,2 
(27,5) 10,2 
(26,0) 19,7 
(25,8) 23,9 
(25,8) 25,5 
(29,8) 27,0 
(27,1) 22,5 
(27 ,5) 23,1 
I (26,9) 23,5 
I 21,7 
i .1 
26. Production d 'amm.oniaque 
(azote contenu) 
I Luxembourg I Ge-1Mch4t I United Communauti States 
I 
289,7 -
- 341,7 
-
364,2 
I - 346,6 - 380,7 
- 359,6 
- 345,9 
- 384,1 
- 377,6 
- 393,7 
I - 370,0 - 346,8 
I - 345,0 
- 330,8 
- 350,8 
- 370,8 
- 387,8 
-
. 373,6 
- 363,4 
- 420,3 
- 417,5 
- 433,2 
- 401,4 
- 373,3 
- 378,5 
- 359,2 
27. Production d 'engrais azotes 
(azote contenu) 
r 
~ Geme1Mch4t I Luxembourg Communauti United Kingdom 
o) 
- 118,8 28,5 
-
(116,3) 31,0 
-
(143,1) 36,1 
-
(219,8) 30,6 
- (243,2) 33,7 
- (243.1) 36,0 
-
(233,0) 34,7 
- (232,7) 38,3 
- (229,0) 37,3 
- (243,1) 36,0 
- (236,9) 33,3 
- (250,2) 36,1 
- (152,9) 38,3 
- (144,5) 32,3 
- (248,5) 36,3 
- (146.5) 35,5 
- (257,5) 38,4 
- (144,8) 40,4 
- (235,9) 36,9 
- (259,0) 40,3 
- (254,9) 38,9 
- (268,1) 40,0 
- (249,8) 35,4 
- (256,6) 34,8 
- (257,1) 40,1 
I 40,2 I I 
a) Sarre compnse a partu de Janvter 1960 
28. Erzeugung von Superphosphaten 28. Producdon de Superphosphates 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
oder Monat I Deutschland I France ltalia Belgiquo I L b I Gemelnschtift I United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belai6 uxem oura Comm~U~~JUtl Kinadom States 
ou mois 
1958 6,4 16,5 28,1 5,7 a) 1,7 a) - (58,1) 12,9 183,2 
1959 7,1 15,7 28,2 6,5 a) 2,5 a) - (60,0) 11.6 196,9 
1960 5,7 16,3 24,0 8,1 a) 2,9 a) - (57,0) 12,2 200,5 
1959 XI 6,6 13,9 27,8 - 12,5 201,0 
XII 7,2 14,9 28,6 - 11,4 214,2 
1960 I 6,5 15,6 27,0 - 12,9 219,3 
Il 5,2 15,4 25,3 - 14,3 220,0 
III 5,5 17,3 27,3 - 15,3 229,1 
IV 5,7 14,4 24,1 - 13,6 221,3 
V 5,7 15,1 22,2 - 13,6 232,9 
VI 5,7 15,7 21,4 - 9,8 196,8 
VII 5,7 16,0 22,3 - 8,2 156~9 
VIII 4,1 17,3 22,3 - 10,9 173,8 
IX 5,2 16,4 23,2 - 11,4 168,3 
X 5,8 16,7 26,0 - 12,3 199,3 
XI 6,0 17,9 24,1 - 12,7 214,8 
XII 6,4 18,2 23,0 - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 18,0 23,7 - 10,6 221,9 
II 4,1 15,6 22,8 - 11,1 217,8 
III 4,4 19,7 25,6 - 14,9 239,5 
IV 5,2 15,3 22,1 - 12,1 223,3 
V 5,2 17,2 24,0 - 9,0 218,6 
VI 5,2 16,9 23,1 - 8,9 177,8 
VII 3,8 16,2 24,3 
' 
-
8,8 142,4 
VIII 4,2 17,3 26,3 I - 8,7 167,8 IX 3,9 16,4 I I 
12,0 
I 
194,1 
X 4,2 16,8 I 
o) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des anaeacben Jahres endet o) P6riode de 12 mois, finissant au cours de l'ann6e indiqu6e 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Producdon d'aluminium (metal neuf) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I Luxemboura Gemeinschcift I I oder Monat I Deutschland I Franeo Italia Nederland Belaique United United Moyenno mensuelle (B.R.) BeJai6 Communoutl Kinadom States ou mois 
1958 11,4 14,1 5,3 - - - 30,8 2,2 118,4 
1959 12,6 14,4 6,2 - - - 33,3 2,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 - - - 10,7 2,4 152,3 
1959 XI 13,3 14,2 5,9 - - - 33,1 2,2 139,4 
XII 13,4 15,0 5,9 - - - 31,3 2,7 147,9 
1960 I 13,4 14,9 5,8 - - - 34,1 2,9 148,8 
II 12,5 15,3 5,6 - - - 33,4 2,9 142,2 
III 13,7 19,4 6,1 - - - 39,2 3,0 154,9 
IV 13,8 18,7 6,8 - - - 39,3 2,7 153,0 
V 14,4 19,6 7,6 - - - 41,6 2,8 159,6 
VI 14,1 19,1 7,4 - - - 40,6 2,5 155,5 
VII 14,6 19,7 7,6 - - - 11,9 2,1 161,1 
VIII 14,8 21,6 7,6 - - - 44,0 2,5 156,9 
IX 14,3 21,3 7,4 - - - 43,0 1,9 147,8 
X 14,7 22,1 7,7 - - - 44,5 2,1 151,5 
XI 14,3 21,6 7,0 - - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 - - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 - - - 43,1 2,4 146,4 
II 12,7 20,4 6,0 - - - 39,1 2,2 125,7 
III 14,4 22,7 6,5 - - - 43,6 2,7 137,9 
IV 14,3 22,0 6,7 - - - 43,0 2,9 131,2 
V 15,0 22,4 7,6 - - - 45,0 3,0 142,9 
VI 14,5 21,8 7,2 - - - 43,5 2,8 144,3 
VII 14,9 24,3 7,2 - - - 46,4 2,7 149,4 
VIII 15,1 24,8 7.4 - - - 47,3 2,6 151,5 
IX 14,6 24,1 I 
144,8 
X 14,8 24,7 
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30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland \ I 
I Gemtlnscha/t' United 
I 
oder Monat I Deutschland! France b) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) 11) Belgie bourg Commu- Kinadam States c) U.R.S.S. 
ou mois rumte 
1958 1644 1136 1050 114 338 16 4298 988 4425 2 776 
1959 1932 1182 1173 133 370 16 4806 1066 4811 3 233 
1960 2 075 1196 1303 150 366 17 5107 1125 4 534 3 792 
1959 XI 1 965 1 142 1 129 139 388 (4 780) 1 231* 4 451 
XII 1 556 1 068 896 
' 
115 334 (3 985) 1 033 4 112 
1960 I 948 770 751 102 250 (2 835) 745 3 184 
II 1 163 954 914 109 249 (3 405) 915 2 742 l'~ III 2 164 1 304 1 223 135 426 (5 270) 1 267• 3 142 IV 2 252 1 317 1 357 149 408 (5 500) 1 053 4 607 V 2 572 1409 1 503 179 416 (6 095) 1 117 5 451 3700 
VI 2 280 1 293 1 464 167 420 (5 640) 1 427• 5 446 
VII 2 603 1 319 1 539 143 390 (6 010) 1 117 5 455 
} 3 870 VIII 2 450 1 198 1 547 159 403 (5 775) 1 276* 5 674 
IX 2 365 1 268 1 483 170 407 (5 710) 1 064 5 318 
X 2 323 1 296 1 441 173 415 (5 665) 1 078 5 378 
} 4 067 XI 2 094 1 118 1 253 154 360 (4 995) I 281* 4 514 
XII 1 612 1 103 1 157 156 242 (4 290) 1 160 3 497 
1961 I 1 097 1 028 932 145 175 (3 395) 967 2 856 
11 1 573 1 095 1 201 141 294 (4 320) 988 2 565 3 970 
Ili 2 580 1 438 1 666 177 415 (6 295) 1 426* 3 727 
IV 2410 1 355 1 551 169 439 I (5 940) 1 142 4513 
V 2540 1 378 1 498 167 459 (6 060) 1 177 5 304 4130 
VI 2 500 1 439 1 316 190 484 (5 945) 1 5oo• 5 388 
VII 2 750 1 392 1 774 143 458 (6 535) 1 176 5 545 
VIII 2 724 1 320 1 687 145 459 (6 350) 1411* 5 673 4 330 
IX 2611 1 391 1 587 187 460 (6 255) 1 133 5 368 
X 2660 180 428 1 137 I 
11) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris !es liants bydrauliques 
c) Nur Portlandzement (19S8 = ca. 9S %der ges. Zementproduktion) c) Ciment de Portland seulement (1958 = env. 95 % de Ia production totale de 
ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I oder Monat Moyenne mensuelle (B.R.) 11) 
ou mois 
1958 450,1 
1959 509,5 
1960 518,5 
1959 XI 547.3 
XII 
I 
478,1 
1960 I 310,4 
TI 271,8 
IIl 412,1 
IV 494,5 
V 599,4 
VI 616,2 
VII 633,9 
VIII 654,8 
IX 628,5 
X 579,3 
XI 548,6 
XII 462,9 
1961 I 332,5 
li 273,5 
III 435,4 
IV 506,8 
V 597,8 
VI 622,8 
VII 639,2 
VIII 656,0 
IX 622,0 
X 621,6 
11) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
b) Ohne Nordirland 
112 
France 
166,7 
166,2 
167,6 
165,6 
168,2 
159,4 
155,4 
165,0 
164,0 
167,2 
170,2 
169,5 
160,7 
174,7 
177,7 
171,1 
176,5 
170,8 
163,2 
177,7 
174,9 
180,2 
182,2 
179,4 
175,2 
182,1 
191,8 
I 
' 
I 
31. Production de briques de construction 
Millionen Stück - millions d'unites 
Italia I 
256,0 
274,5 
298,3 
212,8 
148,4 
98,5 
100,6 
151,7 
288,3 
411,5 
439,2 
457,9 
469,5 
419,8 
320,1 
240,6 
181,8 
125,2 
124,9 
260,6 
358,1 
441,4 
452,5 
486,9 
I 
I 
I I Gemeinschaft I United I Nederland Belgique Belgie Luxembourg Communaute Kingdom b) 
126,4 171,4 [0] 1171 
128,5 165,2 [0] 1244 
134,6 172,1 [0] 1291 
139,8 178,4 [0] 1244 
139,3 164,8 [0] 1099 
134,1 121,0 [0] 823,4 
132,8 103,5 [0] 764,1 
141,6 129,4 [0] 999,8 
125,2 145,1 [0] I 217,1 
130,6 199,2 [0] 1 507,9 
132,6 213,1 [0] 1 571,3 
131,8 200,9 [0] 1 594,0 
132,0 213,7 [0] 1 630,7 
134,3 215,5 [0] 1 572,8 
138,0 202,8 [0] 1 417,9 
142,7 177,4 [0] 1 280,4 
139,6 144,0 [0] 1104,8 
134,4 106,2 [0] 869,1 
119,5 98,0 [0] 779,1 
132,8 124,1 [0] 1 130,6 
117,6 159,6 [0] 1 317,0 
132,1 211,2 [0] 1 562,7 
136,4 223,2 [0] 1 617,1 
131,1 200,6 [0] 1 637,2 
130,9 220,8 [0] 
\ 
132,0 223,6 [0] 
[0] 
II) Sarre comprise a partir de janvier 1960 
b) Irlande du Nord non cornprise 
536 I 
581 
607 
608 
600 
573 
573 
659 
515 
641 
622 
576 
601 
629 
627 
632 
576 
601 
573 
670 
574 
658 
688 
596 
599 
639 
658 
United 
States 
541 
608 
579 
618 
570 
479 
476 
525 
600 
651 
651 
609 
674 
627 
604 
571 
483 
416 
381 
512 
534 
608 
624 
598 
661 
32. Produktion von Personen-
und Kombinationskraftwagen 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland~ Moy~nne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
ltalia I Nederland I 
32. Producdon de voitures particulieres 
et commerciales 
I 
I Gemeinschaft~ I Belgiquc Lux~m- United I United I U.d.S.S.R. Belgiö bourg Commu- Kingdom Stat~s a) U.R.S.S. 
nauti 
1958 
I 
I 108 905 80 750 1 30 781 I - - - 220 436 87629 354 818 
10183 
1959 125 282 93 998 39 222 322b) - - 258824 99162 465 937 10 375 
1960 I 151 398 97 942 ! 49 659 1268 - - 300 267 112 727 556233 11583 
I 1959 XI 137 833 99 058 46112 719 - - 283 722 117 314 267 829 XII 
I 
139 218 109 135 44902 I 157 - - 294 412 134 881* 475 382 
1960 I I 139 986 102 233 40 758 1 012 - - 283 989 118 265 676 712 II I 149 265 104 441 51 941 1 357 - - 307004 114 397 656 579 III 172 345 115 709 58 162 1 744 - - 347 960 160 002* 659 730 11 300 IV 148 909 109 459 54 159 1 342 - - 313 869 120 690 588 046 
V 165 330 113 402 58 111 1 439 - - 338 282 136 544 607 191 
VI 151 189 118 486 50 988 2 060 - - 322 723 148 114* 605 582 
VII 109 336 99 285 61 536 1 856 - - 272 013 94 052 421 355 
VIII 130 472 27 548 24 225 1 126 - - 183 371 85 788 324 020 11 670 
IX 163 671 108 504 56 458 789 
- -
329422 131 772* 386 694 
X 159 450 95 747 53 249 571 - - 309 017 90312 627 678 
} 12 000 XI !62 539 93 052 47 685 933 - - 304 209 76 009 600 495 
XII 164 287 87 435 38 635 981 - - 291 338 76 783* 520 714 
1961 [ 174 1791 90 9291 47 000 1 000 - - 313 108 59 795 406 616 
) !2 170 
II 157 563 83 568 50 922 1 000 - - 293 053 60 425 363 193 
Ill 177 425 102 664 62 893 989 - - 343 971 97 783* 425 892 
IV 155 174 90 961 56 501 886 - - 303 522 77404 453 425 
V 167 015 100 855 64 970 853 - I - 333 693 90 302 539 858 VI 174 051 105 489 59 881 1 012 - - 340 433 115 960* 567 563 
VII 102 121 67 600 72 289 1 942 - I - 243 952 98 334 407 339 } 13 000 VIII 145 540 37 982 1 26 173 962 - - 210 657 45 976 172 800 
IX 167 863 93 585 I 65 854 993 - I - 328 295 100 907*1 367 400 X 170 413 ! 75 372 
a) Absatz der Autofabriken a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet b) Moyenne calculee sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 33. Production de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans les . tracteurs Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemeinschaft~ oder Monat I Deutschland/ Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgiö bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois naure 
1958 
I 
13 Oll 2 865 31642 26 071 73108 32433 15 650 I 116 
- -
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33 404 30 874 94 783 30875 
1960 19 821 14 245 4 076 344 - - 38486 38164 99540 32 083 
1959 XI 18 978 14 124 3 449 280 - - 36 831 32 811 54 148 
XII 18 551 16 347 3 291 339 - - 38 528 39 215* 72 956 
1960 I 18 782 14 291 2497 237 - - 35 807 35 183 115 639 
TI 19 037 15 738 3 218 273 - - 38 266 33 357 124 451 
III 21 363 17 361 3 920 410 - - 43 054 46 374* 129 781 31 500 IV 18 292 15 932 4 022 296 - - 38 542 34416 114 956 
V 20 357 14 636 4 379 304 - - 39676 37 905 118 474 
VI 19 759 12 306 4 001 352 - - 36 418 48 384* 111 784 
VII 15 154 9 577 4 581 265 - - 29 577 27 848 79 868 
VIII 19 121 4 793 2 365 197 - - 26 476 28 920 66 306 32 300 
IX 20044 17 471 5 023 235 - - 42 773 46 633* 77 249 
X 21 057 16 188 5 291 302 - - 42 838 35 896 75 481 
} 33 000 XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42869 37 546 87 295 
XII 22 694 16 980 5013 396 - - 45 083 45 510* 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 - - 43 870 38 152 79 317 
l33 670 
II 20 101 13 277 5 444 295 - - 39117 40128 85 019 
III 23 041 14665 6 474 350 - - 44530 46 360* 100 164 
IV 20192 10 767 5 328 432 - - 36 719 37 634 94 283 
V 21435 11 607 6 128 343 - - 39 513 38 811 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 - - 41010 48 065* 114 221 
VII 14 466 9 670 6 172 805 - - 31113 37 202 90 655 
} 34 670 VIII 19 531 3 788 2 598 366 - - 26 283 21 430 70 688 
IX 19 816 12 215 6 289 378 - - 38 698 44 983* 84 100 
X 20 806 449 34 903 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
Jl3 
34. Erteilte Baugenehmigungen 
A =für Wohnungen 
B =für Wohngebäude 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat (B.R.) b) France b) Moyenne mensuelle 
ou mois A A 
1953 47 909 a) 15 380 
1954 50 620 a) 23255 
19:55 51050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29480 
1957 47 408 27867 
1958 47 309 28782 
1959 49840 28566 
1960 51 071 29 800 
1958 XII 41 354 32 706 
1959 I 36 251 22997 
II 35 939 27 448 
lli 44176 28 840 
IV 54 329 35 932 
V 52 138 31 690 
VI 57 439 34 434 
VII 53 429 28 229 
VIII 56 995 22065 
IX 55 196 2S 339 
X 53 313 27000 
XI 50451 27100 
XII 48 420 31900 
1960 I 36404 22011 
II 38 713 23 656 
111 48 377 34112 
IV 48 120 31 699 
V !14421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687 28 792 
IX 54112 28690 
X 56 502 26 783 
XI 52 230 32110 
XII 52 S4S 31 7!16 
1961 I 39 614 28444 
n 40086 28 178 
111 50602 30 634 
lV ss 942 28 7!18 
V ss 146 34 049 
VI 58 568 32 879 
VII 61 368 31 484 
VIII 57 030 21 650 
IX ss 733 24672 
X ss 410 
XI 
•> Ohne Saarland 
I 
Italia c) 
A 
17 248 
17972 
17770 
20733 
19 650 
22625 
20 218 
17 452 
17 898 
22362 
22905 
24170 
21 998 
23 544 
24 387 
19 197 
18 983 
22 693 
20944 
32421 
16 743 
18 670 
20905 
19 2SS 
19 762 
18 SOS 
18 8!18 
17664 
21416 
23 063 
25377 
22 398 
18 104 
23 313 
23 321 
25966 
29 760 
23 057 
22 593 
21 080 
b) Unabhlngia von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt filr 19S3-19S8 
c) ProvinzhauptstAdle und Gemeinden mit mebr als 20 000 Einwohnern 
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34. Autorisadons de bitir accordees 
A = ·pour Iogement 
B = pour bätiment d'habitation 
I I 
Belgique 
I I Gemdmc/uift Nederland Belgie b> Luzembourg Communautl A B B 
5540 2 961 51 
5 091 3217 69 
5765 3 051 48 
7129 2812 46 
6737 2909 55 
6480 2668 41 
7 031 3235 43 
7039 3 441 
I 5 297 2 564 9 
6 870 2 503 12 
5 235 2 993 24 
4 755 3 247 52 
7 640 4072 59 
5 916 3 405 43 
10 195 4 243 79 
8 029 3 467 82 
5 853 2 928 26 
61!16 3213 43 
8 063 3 386 41 
9 !141 2 !193 30 
6119 2 774 29 
6 6!11 2 8!16 18 
6 713 2 939 so 
s 936 3 887 75 
641!1 4 083 56 
s 1!14 4126 37 
6111 4098 71 
8136 3 192 49 
6802 3 330 31 
8070 3 536 so 
10 015 3 482 22 
7707 2 692 17 
7 664 3 068 7 
6 691 3 26!1 22 
8980 3 646 so 
6 365 4560 48 
9 847 4018 ss 
11975 4 270 41 
8822 4497 46 
9267 3 693 72 
10 597 3 743 32 
9080 3 335 30 
9 016 2 929 25 
s 953 I 
a) Sarre non compriae 
b) Moyennes mensuelles pour les ann6es 19S3-19S8 calc:u16es ind6pendamment des 
donn6es mensuelles 
c) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Production de viande de breuf 
(Bruttoerzeugung, einseht. Sehlaehtfette) (produetion brute, y eompris graisses d'abattage 
Monatsdurchschnitt 
I / Nederland d) I 
I Luxembourg I a,m,ltUchaji I 
I 
oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgil! e) e) Communautl Kingdom Statesg) 
ou mois f) 
1958 64323 60 100 27 041 
1959 64 93511) 63100 30 078 
1960 68 174 68800 30 590 
1959 XI 73 808 69 400 26 732 
XII 66 922 70 800 32 042 
1960 I 
I 
64672 63 000 27 274 
II 61 310 62 100 27 045 
111 67 805 67 800 29 416 
IV 62 060 59 200 29 719 
V 69 546 62 400 31 523 
VI 62 487 I 63 200 32 381 VII 63 448 61 900 31 129 
VIII 73 691 
I 
71 000 32 996 
IX 71 202 73900 32 474 
X 78 434 77 900 30 365 
XI 76 473 83 300 29 548. 
XII 66 961 I 80 200 33 214 1961 I 74 580 89200 33 338 
II 65 231 
I 
73 300 30458 
Ill 70 959 81 900 37 632 
IV 62 8SS 69 700 32 576 
V 74184 15 600 40 871 
VI 58 873 I 65 500 36 444 
VII 68 910 
I 
69 400 
VIII 75 917 80 300 
IX 73 861 77 700 
X 92 509 I 
I 
a) Eina"fl1 Berlin-Wcst und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als S 000 Einwohnern 
d) Blnheimi5che Nettoerzeuguns einschl. Schlachtfettc, nach << Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtungen in Offentliehen Schlachthiusem 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssitzen geschlitzte vorlllufigc 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughtcr 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einseht. Sehlaehtfette) 
14 081 14 676. 346 
I 
11U 700) 67 466 490 787 
14 458 14 980 349 1222 900) 59 642 500 652 
16 121 14 989 354 [236 100) 67 669 541 929 
15 925 3S7 I {138 300) 62 995 490 787 
15 325 385 [239100) 58 423 527 074 
14 850 } 291 [219 300) 15 188• S40 682 14400 14 592 361 !215 3001 61 979 492 601 15 425 390 [130 700) 63 198 542 950 
IS 825 l 327 [1U 700) 15 188° 482 622 17 075 14 509 374 1229 700] 59 134 543 851 14 375 299 [222 500) SI 310 564 268 15 250 331 [121 800) 65 942° 521 521 17 325 15 123 409 1249 500) 57 813 591 484 16 275 338 [249 400) 65 430 587 402 
18 000 l 428 12616001 86 872• 571 072 17 900 IS 732 332 [165 100) 72241 538 867 16150 J 374 1253 61XJJ 79 150° 519 816 
16 875 } 381 [272 700] 85 852• 559 733 IS 350 14 203 323 1236 400] 66 142 492 147 17 425 392 1264 900] 65 230 563 815 
14600 l 339 [231 200) 77 423• 515 734 16 850 14 560 388 !264 1001 61 573 599 195 14 075 343 1225 400) 62 182 603 277 14 200 409 80 166° 554 289 14 900 14604 394 71 022 608 720 15 325 399 76 102 574 701 
432 98 760° 
I 
a) Y compris Berlin-Ou~t ct, il. partir dc juillet 1959, y compris Ia Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) AbattaRC! contröles 
c) Abattages dans lcs communes de 5 000 habitants et plus 
d) Production indisene nette. Abattage total selon le « Productschap voor vee en 
vlces » 
e) Abattases dans les abattoirs publies 
f) Total << Communaute >> provisoire ajuste d'apres des pourcentages d'experiencc 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y eompris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
I Luxembourg I GemeltUchaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I Francc b) Italia c) Belgiquc United United Moyenne mensuello (B.R.) a) BelgiC! e) e) Communaute Kingdom States g) 
ou mois f) 
1!158 7 711 21 000 
1959 7 45911) 12100 
1960 7 893 23 800 
1959 XI 6954 21 200 
Xß 8 455 22 800 
1960 I 7271 19 400 
li 7 807 19 400 
IJI 8 689 23 200 
IV 8 793 22600 
V 9 789 2S 900 
VI 7 751 27 100 
VII 7 242 25 400 
VIII 8 452 27 500 
IX 6 924 25 800 
X 7 089 24 600 
XI 7 088 24 200 
XII 7 816 22 600 
1961 I 8 S91 22500 
II 7 327 21400 
III 8 864 25700 
IV 7 424 24300 
V 9467 29 300 
VI 7322 26700 
VII 7 454 27 400 
vm 7 491 29 400 
IX 6 294 25 700 
X 7 226 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkunsen der Tabelle 35 
II) Einachl. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
4 512 
5137 
4937 
4 167 
5 003 
4 372 
4 379 
s 049 
5 096 
5 032 
s 211 
4 873 
5499 
5206 
4607 
4 533 
s 379 
S 556 
5 262 
7 060 
6 390 
7 836 
7 013 
2 667 I 1 591 42 (46 000) 1867 1754 31 !484001 
3508 1 774 30 [SO 700) 
2 125 23 (44 300) 
2 275 25 [49 200) 
2 650 23 [41500) 
3 550 1 573 29 [43 600) 
5400 39 !51 200) 
4725 40 [51 200] 
4200 2 235 42 [56 400] 
3 915 29 [561001 
4025 24 [52 200) 
3 775 I 763 32 [56 900] 
3 375 25 [52 400] 
2 sso 30 149 700] 
2 27S I 524 25 [48 8001 
1600 25 147 800] 
I 875 } 29 [49 000] 2 775 I 507 28 {46 800) 4 275 40 [57 900) 
3 575 l 39 [53 300] 3 550 I 803 38 163 800) 2 375 28 (55 900) 2 375 23 2 825 1 614 21 2 625 19 
19 
a) - g) Voir notcs correspondantcs du tRbleau 35 
h) Y compris Ia Sarre. 7 411 sans Ia Sarre. 
1321 41731 
1119 35 645 
1626 38 669 
I 422 36 287 
I 219 36 287 
I 524° 35 380 
1 524 32 659 
I 727 37 648 
I 727° 34019 
1 016 34473 
914 38 sss 
I 321° 38 555 
I 321 44906 
I 930 46 266 
2 642• 44 452 
I 930 41 277 
I 9300 35 834 
2 235• 36 741 
2 032 33 112 
I 930 37 648 
1 727° 32 659 
1 118 35 834 
914 35 834 
I 524° 33 566 
I 626 40 370 
2 134 38 555 
2 642° I 
I 
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37. Erzeugung von Schweineßeisch 
(Bruttoerzeugung. einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt I I I I I I I hcifi I I _M_o_;....:~::e~:..:e=:::~:::~:_~~-c-lle-:-D-(_e:_~::_~_J:_)_d_ +-F-r-an_c_e b-)-i---lt-al-ia_c_) -\--N-cd-er-la_n_d -d}-';--~-=~_:_~u_e)-j-L-ux_c_':>_bo-u-rg-;-~-::i:aul; .. Kynn~~~'!n . S~~~!e~J 
1958 
1959 
1960 
1959 XI 
XII 
1960 I 
1961 
n 
III 
IV 
V 
VI 
VH 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
111281 
110 914h) 
117 729 
116 431 
112 722 
103 425 
110 916 
118 475 
113 423 
133 129 
114 901 
111 630 
131 297 
113 485 
127 452 
120 574 
114 035 
124 521 
109 483 
119 570 
116 052 
144 317 
114 547 
128 628 
128 682 
120 306 
144 361 
55400 
62100 
60100 
63 600 
66100 
59000 
59 600 
64000 
58 400 
65 300 
63 600 
57 900 
60400 
56400 
59 400 
59100 
56 800 
58 100 
51 800 
58 100 
56 400 
66 200 
61 400 
62 500 
62000 
61400 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. II 0 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kubmilch) 
19 861 
21226 
24171 
23 812 
55517 
61 105 
29 117 
15 199 
10 715 
10 476 
10 051 
10 390 
11 335 
14 695 
21 865 
27 086 
68 013 
63 909 
25 246 
16 266 
10 436 
11 477 
10 650 
29160 I 29 660 
36248 
35 150 
33 650 
36 275 
38 525 
40025 
32 025 
31 675 
31 475 
30 950 
34 550 
34 825 
38 800 
42 275 
43 575 
37 200 
33 750 
35 475 
30100 
33 450 
29 400 
27 700 
33 925 
30200 
15 530 
15 752 
17122 
16 478 
17 367 
17 433 
17 209 
17 434 
16 657 
16 084 
386 
377 
378 
424 
453 
337 
400 
423 
337 
375 
310 
327 
420 
352 
442 
386 
431 
419 
349 
385 
332 
375 
330 
390 
404 
393 
420 
[323 600] 
[335 400] 
[352 7001 
[350400] 
[400800] 
[387 500] 
[347 500] 
[343400] 
[320 300] 
[357 800] 
[329500] 
[J/6 600] 
[349 400] 
[325 100] 
(365 700] 
[367 500] 
(421 800] 
[425 500] 
[329 100] 
[340 600] 
[317 300] 
[376 900] 
[323 100] 
a)- g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre. 110 499 sans Ia Sarre 
54 562 
54 054 
51006 
52 022 
58 829 
56 899• 
48 465 
47 856 
56 695* 
44 503 
40 845 
53 952• 
44 605 
47 145 
58 728* 
48 567 
64 Oll* 
57 302• 
48 565 
50 193 
62 385• 
46 738 
44 198 
54 867• 
47 145 
50 904 
67 974 
363 781 
420 744 
410 350 
465 839 
511 198 
478 086 
426 376 
444 974 
412 315 
410 047 
386 460 
327947 
385 100 
383 285 
400 975 
433 634 
434 088 
429 098 
372 853 
444 067 
372 853 
417 758 
386 914 
327 947 
382 378 
380 110 
38. Production de lait (lait de vache) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland b) I I Luxembourg I Gemeinschaft I United I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Belpque United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belaii c) b) Communauti Kingdom d) States 
ou mois 
1958 1489 1760 773 
1959 1541 e) 1692 815 
1960 1605 1914 823 
1959 XI 1 303 
XII 1 392 
1960 I 1461 
II 1462 . 
III 1680 
IV 1742 
V 1942 
VI 1 829 
VII 1770 
VIII 1 658 
IX 1 491 
X 1448 
XI 1 354 
XII 1 417 
1961 I 1 494 
II 1 461 
III 1 727 
IV 1 810 
V 2022 
VI 1 878 
VII 1 848 
VIII 1743 
IX 1 540 
X 1494 I 
a) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) MilcbanlieferunlleD an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Mllcb und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 X (Fettgehalt) berechnet 
d) MilchverkAufe durch die « Milk Marketing Scbemes ,. 
e) Einlchl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
116 
448 160 12 4642 834 4 721 
464 158 12 4682 805 4702 
506 173 14 5035 889 4743 
333 122 9 727 4034 
365 120 10 777 4 259 
329 117 11 804 4 473 
351 125 11 785 4 390 
527 156 14 902 4 927 
635 188 15 966 5 132 
726 226 18 1111 5 727 
688 214 17 990 5492 
640 212 16 904 5 089 
601 205 15 881 4 686 
481 186 14 837 4 308 
399 172 12 864 4 316 
346 140 10 804 4 071 
345 128 10 822 4 307 
314 127 11 836 4472 
335 130 11 789 4 255 
520 169 15 957 4 918 
605 200 17 1 027 5 066 
739 243 19 1145 5 569 
712 232 17 1046 5 416 
677 237 18 961 4996 
638 230 17 918 4 655 
201 14 865 4 362 
896 
a) Sarre comprise il partir de juillet 1959 
b) Livraisona de lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de creme et de lait convertls 
en lait il 3,3 X de matims graues 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schernos " 
e) Y compris Ia Sarre. 1 532 sana Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland France 
oder Monat (B.R.) a) 
Moyenne mensuelle 
I ou mois A B (Paris) 
1953 67 55 
1954 72 60 
1955 80 68 
1956 89 79 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 115 
1960 114 131 
1958 XI 102 111 
XII 152 175 
1959 I 94 137 
II 85 80 
III 103 104 
IV 101 102 
V 100 108 
VI 98 103 
VII 106 93 
VIII 95 70 
IX 95 112 
X 112 141 
XI 111 128 
XII 162 202 
1960 I 95 127 
II 92 82 
III 107 125 
IV 116 121 
V ll1 117 
VI 104 119 
VII ll2 107 
VIII 103 89 
IX 106 146 
X 121 156 
XI 125 146 
XII 177 234 
1961 I 102 142 
li 100 99 
Jll 126 148 
IV 115 123 
V 121 133 
VI 115 140 
VII 120 114 
VIII 117 100 
IX 116 147 
X 132 173 
a) Bis Dezember 1960 ohne Saarland 
c 
58 
63 
68 
76 
84 
100 
105 
108 
95 
124 
98 
97 
96 
100 
101 
107 
113 
103 
105 
105 
99 
128 
98 
100 
101 
110 
104 
115 
113 
105 
108 
107 
102 
135 
102 
107 
110 
114 
111 
127 
119 
114 
121 
114 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1958 = 100 
Italia Nederland 
B I c A 
I 
68 
77 
67 84 I 84 
80 92 I 94 91 95 I 99 
100 100 I 100 
114 102 I 104 131 109 ! 114 
104 101 105 
184 122 115 
97 93 108 
71 89 83 
97 102 100 
93 99 100 
104 99 113 
118 101 100 
113 101 114 
87 98 97 
114 101 97 
149 105 114 
120 103 107 
204 125 122 
105 98 109 
90 103 91 
101 108 103 
126 109 102 
127 106 114 
132 107 llO 
119 105 125 
104 107 106 
137 109 110 
157 114 122 
132 111 121 
237 133 135 
125 102 115 
95 102 97 
134 119 121 
121 112 120 
135 113 123 
140 110 116 
138 lll 132 
112 112 111 
132 117 
39. Indice du chift're d'affaires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B - Grands magasins 
C = Cooperatives 
Belgique/Belaie United States 
B I c A I B 
I 
72 76 85 87' 
76 83 84 87 
82 88 92 94 
89 95 95 99 
93 96 100 99 
100 100 100 100 
104 101 108 106 
113 105 110 107 
llO 95 102 122 
134 117 127 185 
100 108 97 78 
83 93 90 79 
100 98 103 92 
102 98 105 96 
100 101 111 104 
99 98 112 101 
105 97 110 89 
91 94 108 97 
94 99 105 107 
lll 107 114 110 
120 97 106 129 
143 119 128 191 
97 106 98 82 
95 98 95 78 
108 105 104 85 
115 103 115 110 
109 103 111 101 
106 104 113 101 
116 105 108 90 
105 103 109 97 
112 104 107 107 
121 107 112 113 
129 101 110 126 
137 123 133 192 
93 109 95 79 
102 102 90 80 
121 113 107 97 
110 104 104 99 
111 lll lll 103 
116 110 113 104 
118 102 107 93 
103 107 110 110 
110 109 111 
117 112 114 
I 
a) Sarre non comprise jusqu'en d6cembre 1960 
117 
40. Eisenbahngütenerkehr 40. Trafic ferro"riaire marchandises 
Mlo Nettotonnenkllometer mUiions de tonnes-lillomttres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I N~uland I I IGemeln.rcll;ift' United I oder Monat )Deuh~andl Franeo ltalia Belaique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenno mensuelle (B.R.) Belpl boura Commu- Kinsdom a) Statcs U.R.S.S. ou mois nauti 
1958 3 908 4 407 1089 160 411 
I 
49 111194 1508 69 053 108 500 
1959 4 078 4445 1194 167 501 50 111536 1413 71 983 119 080 
1960 4370 4 743 1314 184 511 53 11286 1541 71514 125 000 
1959 XI 4626 4680 1180 313 543 54 11496 2 631 71 36' 
XII 4 561 4 810 I 312 309 587 59 11638 1585 72171 
1960 I 4 034 4440 I 314 288 531 55 10 672 2 700 73 386 
II 4 056 4 680 I 414 277 519 55 11011 2 625 68128 
ll1 4 434 4 870 1411 290 565 58 11629 2 764 7S 330 122 670 IV 4 004 4630 I 325 265 503 53 10 780 2 934 74980 
V 4 223 4680 1410 281 524 52 11170 2 563 76 888 
VI 4 079 4910 1188 169 515 52 11123 2 431 72 542 
VII 4 476 4600 I 227 158 475 53 11089 1223 68157 
VIII 4 511 3 940 I 165 260 526 SI 10 453 2 218 71859 
IX 4495 4 850 I 243 278 538 53 11457 1561 70 905 127 330 X 4 746 s 060 I 362 305 575 55 12103 1808 75 806 
XI 4761 5 040 I 2SI 322 564 54 11992 1750 67 457 
XII 4S46 5 220 1344 317 407 so 11884 1511 61538 
1961 I 4 500 4 870 I 344 198 179 47 11338 2 714 }•uo II 4041 4 710 1189 274 549 SI 10 915 1499 f MUl III 4496 st40 1456 192 567 ss 12 006 2 679 IV 4 131 4 750 I 271 257 531 56 10 997 2 333 
V 4 312 4830 I 336 266 sso 55 11349 2 495 > 70 121 
VI 4 345 s 230 I 278 271 579 55 11 758 2 319 
VII 4 477 4 840 I 275 252 524 53 11 421 
VIII 4 453 4110 I 200 262 536 53 10 614 
IX 4 502 4 982 I 300 287 560 
I X 5030 
a) Ohne Nordlrland. Einochl. DionstiUtverkohr a) lrlando du Nord non compriso. Y compris lo tralic de scrvicc 
41. Binnenschift'ahrt 41. Trafic fluvial 
Mlo Tonnenlillometer - mUiions de tonnes-lillomttres 
Ncdcrland 
Monalldurchschnitt 
oder Monat Dcu~nd Binnenverkehr 
Moyenne monsuelle (B.R.) a) Franeo a)b) 
ou mols 
Traflc 
lnt6rieur 
1951 2 732 667 416 • 
1t59 2711 674 445 
1960 3 356 744 469 
1959 XI 2 270 721 476 
XII 2 171 723 414 
1960 I 1718 617 364 
II 2 912 665 396 
III 3 498 752 447 
IV 3 192 m 448 
V 3 589 781 480 
VI 3 551 752 470 
VII 3740 701 447 
VIII 3600 684 511 
IX 3 449 801 529 
X 3 459 822 531 
XI 3 404 777 516 
XII 3 158 789 481 
1961 I 1947 751 435 
II 1789 700 403 
111 3 609 813 522 
IV 3 S02 793 502 
V 3 578 830 507 
VI 3 767 804 547 
VII 3 738 711 455 
VIII 3 874 732 450 
IX 3544 794 
X 808 
a) Zur Voreinf'achllll8 du Zurechnllll8 Ist du aceamte Durchpnpverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterbora und Basel ( deuiiCh-fl'BIIZÖSisCbe 
Grenze) in den deuiiChen Ziffern enthalten 
b) Der Innerfranzösische und der französiscb-scbweizerischo Vul<ehr auf dem 
Rhein sind nicht berilckslchtiat 
c) Ohne Italien 
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G•m•inochaft Orenzllbcr- Belpque U.d.S.S.R. 
ochreitender Bclail Luxemboura U.R.S.S. 
Verkohr Communauti c) 
Traflc 
International 
1004 361 
-
51811 71ZO 
1003 401 - 5:183 7170 
1199 436 I 330 
936 417 
-
4 827 
898 435 
-
4 641 
1109 364 - 5182 
1095 395 
-
5 463 
1163 453 - 641J 6 330 1 133 434 
- 5 984 
I 243 452 
-
6 545 
1180 462 
- 6 516 
I 304 453 
-
6 645 
I 228 460 - 6 483 
I 262 460 - 6 SOl 10 330 I 246 492 
-
6 550 
1 151 415 
-
6 284 
I 075 376 - 5 879 
I 075 310 
-
5528 l 1024 364 - 5 280 1168 494 - 6 706 6180 1106 475 - 6 478 1149 484 - 6 648 I 316 514 - 6 948 I 279 489 
-
6672 
I 312 
a) Dans un but de simplification, 1e traflc rh6nan de tranait entre Lauterbour1 et 
BAie (frontiere franco-allemande) eot compris dans los chiJfreo de I' Allomaaue 
b) Le traflc rb.6nan int6rleur f~is et le tralic rb.6nan franco-suisse ne sont pas 
compris dans ccs cbift'res 
c) Sans I'Italie 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland Moyenne mensuelle (D.R.) a) France b) ou mois 
1958 100 100 
1959 99 98 
1960 103 98 
1959 XII 101 
1960 I 100 98 
II 101 
III 102 
IV 102 98 
V 103 
VI 103 
VII 103 98 
VIII 104 
IX 104 
X 105 99 
XI 105 
XII 104 
1961 I 104 99 
II 104 
IIJ 105 
IV 105 98 
V 105 
VI 105 
VII 105 99 
VIII lOS 
IX 105 
X 105 99 
XI 
a) Einschl. sewerbliche Lehrlinse 
b) Index der Beschlftisten in der Industrie 
c) Einseht. Bausewerbe und Enerslewirtschaft 
d) Binschl. Bausewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
•> Ohne Nordlrland. 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Moyenno mensuello (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 
1959 107 99 
1960 110 99 
1959 XI 113 
XII 106 
1960 I 96 97 
n 96 
m 108 
IV ll2 9B 
V 115 
VI 115 
VII 117 99 
VIII 116 
IX 115 
X 113 100 
XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
II lOS 
III 111 
IV 114 98 
V 115 
VI 116 
VII 118 100 
VIII 117 
IX ll6 
X 115 101 
a) Einschl. sewerbliche Lehrlinse 
b) Ohne Nordlrland. 
Italia 
100 
101 
109 
103 
103 
104 
105 
107 
108 
109 
109 
112 
113 
112 
111 
110 
109 
HO 
ll2 
ll3 
115 
115 
Italia 
42. Indice des efl'ectüs ouvriers dans 
I 'industrie 
(lndustries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
I I 
BeiBique I L d I United I Nederland Belgi6 uxembour1 ) Kingdom b) e) 
c) 
100 100 100 
101 97 100 
103 98 101 
102 97 102 
96 95 
95 94 
102 97 95 
97 101 
98 104 
102 98 104 
98 104 
98 104 
104 99 105 
99 104 
99 104 
104 98 103 
95 96 
98 96 
103 99 97 
99 102 
100 104 
103 100 105 
99 lOS 
100 105 
105 106 
106 
105 
a) Y compris los apprentis de !'Industrie 
b) Indice de Ia main-d'muvre occupee dans !'Industrie 
c) Y compris bttiment, 61ectricit6 et saz 
d) Y compris bttiment, transports, electricit6 et saz 
•) Irlando du Nord non comprise. 
100 
100 
103 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
United 
States 
100 
104 
tOS 
106 
106 
106 
106 
lOS 
105 
lOS 
103 
tOS 
106 
104 
103 
100 
98 
97 
97 
98 
99 
101 
100 
102 
43. Indice des efl'ectüs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I Luxembours I I Nederland BeJsique United United Belsi6 Kingdom b) States 
100 100 100 
98 100 104 
100 103 103 
104 101 107 
99 100 100 
93 100 90 
92 100 87 
101 101 u 
100 101 96 
100 103 106 
102 104 112 
101 103 117 
103 105 119 
103 105 112 
103 104 113 
102 104 107 
98 103 94 
86 102 87 
94 104 B2 
99 lOS 88 
100 ! lOS 97 
102 106 104 
104 106 114 
103 105 117 
104 106 120 
106 
a) Y compris los apprentis dans Ia construction 
b) Irlande du Nord non comprise. 
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44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurschscnhitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) ~) 
ou mois 
I 
1958 100 100 
1959 99 97 
1960 102 99 
1959 XI 103 
XII 103 
1960 I 97 98 
II 96 
lli 106 
IV 100 98 
V 103 
VI 
I 
9Q I 
VII 99 I 99 VIII 101 
IX 105 
X 105 100 
XI 106 
XII 105 
1961 I 104 99 
II 98 
lli 107 
IV 100 99 
V 103 
VI )03 
VII 99 100 
VIII 101 
IX 102 
X 105 100 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der «Aktivität» der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyonno mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 45,5 45,3 
1959 45,6 45,0 
1960 45,7 
1959 XI 46,3 
XII 
1960 I 45,5 
ll 45,5 
lli 
IV 45,5 
V 46,0 
VI 
VII 45,9 
VIII 45,7 
IX 
X 45,9 
XI 46,0 
XII 
1!161 I 45,6 
ll 45,3 
lli 
IV 45,8 
V 45,3 
VI 
VII 46,2 
VIII 45,5 
IX 
X 46,1 
a) Bis ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Nur Mlnner (21 Jahre und llter) 
d) Aprilziffern 
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I 
I 
I 
Italia b) 
167,0 
169,1 
171,7 
174,8 
169,4 
163,5 
174,7 
185,2 
173,4 
179,3 
166,3 
178,5 
136,2 
178,7 
182.6 
170,2 
171,5 
171,9 
167,7 
187,8 
164,2 
176,4 
163,8 
44. lndice des heures-ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
Italia 
100 
102 
111 
108 
104 
100 
109 
116 
III 
116 
108 
117 
91 
121 
122 
113 
113 
113 
111 
126 
112 
121 
113 
I 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgii! Stat-.. 
i 
I 
100 100 
95 108 
99 107 
96 08 
100 113 
96 110 
94 109 
106 109 
100 108 
99 109 
101 110 
92 108 
96 108 
105 108 
105 107 
103 103 
95 100 
81 99 
100 98 
112 97 
100 99 
101 102 
107 105 
83 106 
102 107 
104 
a) Y compris les apprentis de l'industrie 
b) Indice d'activite de Ia main-d'a:uvre occup6e dans l'industrie 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I 
Nederland BeiJique Luxembourg United United BeiJii! Kingdom c) States 
47,6 d) 39,2 
47,6 d) 40,3 
39,7 
39,9 
40,6 
40,3 
39,8 
39,7 
47,4 39,3 
39,9 
40,0 
39,8 
39,8 
39,6 
47,4 39,7 
39,3 
38,7 
38,9 
39,0 
39,1 
39,3 
47,3 39,7 
40,1 
40,0 
40,2 
39,7 
40,3 
a) Sarre non comprise jusqu'a 1960 
b) Moyenno mensuello par ouvrier 
c) Hommes seulement (21 ans ot plus) 
d) Chiffres d'avril 
46. Index der Arbeitslosenzahl 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou moi! 
1958 100 100 
1959 70 150 
1960 34 141 
1959 XII 64 168 
1960 I 91 187 
II 77 183 
III 37 164 
IV 27 151 
V 22 134 
VI 20 116 
VII 17 111 
VIII 16 111 
IX 16 116 
X 18 125 
XI 20 137 
XII 39 143 
1961 I 57 160 
II 42 159 
III 24 139 
IV 19 126 
V 16 112 
VI 14 100 
VII 14 94 
VIII 14 96 
IX 14 100 
X 14 110 
XI 16 116 
a) Index der offenen Stellengesuche 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Mooatsdurch•chnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.J 
ou mois 
1958 I 220,4 29,2 
1959 284,1 17,7 
1960 454,3 24,8 
1959 XII 240,6 16,4 
1960 I 312,7 16,7 
li 389,2 20,9 
III 453,0 24,5 
IV 460,0 24,6 
V 487,7 28,3 
VI 504,2 30,4 
VII 524,3 25,4 
VIII 538,0 24,9 
IX 524,2 30,6 
X 502,5 27,4 
XI 447,3 24,6 
XII 376,8 23,1 
1961 I 452,1 23,7 
II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 
VIII 587,7 38,4 
IX 572,8 44,4 
X 541,5 41,1 
XI 487,8 41,5 
I_ 
Italia 
100 
96 
88 
101 
106 
103 
97 
90 
84 
80 
81 
79 
80 
80 
84 
91 
98 
91 
86 
80 
77 
73 
73 
I Italia 
46. lndice du nombre de chomeurs 
1958- 100 
I I I I I Nederland Belaique Luxemboura United United Belai6 Kinadom States 
I 
100 100 100 100 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
93 121 98 76 
92 134 107 89 
76 126 103 84 
58 115 96 90 
51 105 92 78 
39 94 80 74 
36 88 72 94 
42 87 68 86 
38 84 75 81 
37 82 72 72 
37 86 75 76 
42 96 80 86 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 111 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 110 
32 64 73 97 
31 63 72 87 
33 63 79 84 
37 ! 69 
a) Tndice des demandes d'emploi non satisfaites 
1 000 
I I Nederland 
Belgique 
Belai6 
44,1 5,8 
61,1 5,6 
91,3 7,9 
60,7 4,4 
63,7 5,0 
69,0 5,2 
77,2 8,2 
83,9 8,4 
91,9 8,5 
107,8 8,5 
115,3 7,5 
108,4 9,8 
104,1 11,3 
99,9 8,9 
95,4 7,5 
I 
90,9 6,1 
91,7 6,1 
97,6 8,1 
105,9 11,7 
113,3 13,8 
122,3 13,6 
139,4 15,6 
145,1 14,4 
135,9 15,8 
128,2 15,3 
121,2 14,8 
114,0 13,4 
I 
47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 
I Luxemboura 
Gemeinschaft I United 
Communauti Kinadam 
0,979 198,4 
0,766 224,4 
0,884 314,6 
0,727 251,9 
0,619 246,0 
0,846 257,9 
1,146 268,0 
0,960 307,0 
0,970 328,0 
0,904 362,0 
0,812 380,8 
0,884 356,8 
0,862 338,0 
0,957 325,0 
0,845 
0,799 294,9 
1,028 281,7 
1,013 290,8 
1,315 314,8 
1,120 337,7 
1,157 354,7 
0,967 383,7 
1,092 395,6 
1,064 360,5 
1,106 328,6 
0,995 289,9 
0,995 263,6 
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48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de ch6menrs complets- hommes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I G•-buchoft I I oder Monat I Deutschland I Franeo ltalia Nederland Belaique Luxcmbour1 Com":,)'l United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belsil Kin1dom States ou moia 
1958 463,6 50,6 1151,3 75,1 81,3 0,063 313,9 3155 
1959 309,1 85,3 1109,5 57,6 91,1 0,051 348,4 1473 
1960 160,5 81,5 1101,3 36,8 81,1 0,044 171,4 1541 
1959 XII 312,1 100,4 1 303,7 69,8 98,7 0,035 324,1 2405 
1960 I 492,2 115,7 1 424,6 68,7 112,1 0,189 354,7 2 821 
II 406,5 112,5 1 366,1 56,7 105,1 0,168 338,2 2 672 
III 161,7 99,6 1 261,5 42,6 94,7 0,018 313,4 2910 
IV 107,7 91,2 1 129,6 37,4 85,5 0,012 295,0 2 431 
V 85,1 79,1 1 034,6 28,6 75,9 0,002 259,8 2 184 
VI 75,3 67,1 961,0 26,3 71,8 0,005 236,3 2 696 
VII 69,8 63,0 969,8 29,8 71,0 0,010 226,9 2 504 
VIII 65,1 63,0 955,7 26,2 68,1 0,011 245,6 2400 
IX 64,6 63,8 968,1 24,6 65,5 0,023 233,6 2 082 
X 69,7 68,1 960,0 25,7 69,1 0,016 244,8 2200 
XI 79,2 76,5 1 019,4 30,3 77,5 0,021 260,1 2 495 
XII 187,2 81,4 1 165,3 44,2 86,2 0,054 259,7 3 092 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 49,5 96,9 0,154 289,5 3 717 
II 206,5 93,4 1 192,0 37,7 91,2 0,044 274,2 3 887 
III 99,9 80,6 1 080,0 27,2 78,3 0,049 256,6 3709 
IV 75,0 71,7 985,6 23,0 67,7 0,057 256,5 3 270 
V 64,7 62,9 922,7 19,5 59,8 0,038 227,7 3 033 
VI 58,4 54,8 863,8 18,8 56,3 0,033 209,0 3 303 
VII 55,9 51,0 868,3 22,6 53,1 0,026 208,0 3 092 
VIII 60,1 51,8 21,0 51,3 0,026 241,4 2 816 
IX 57,9 52,9 20,3 50,8 0,026 236,2 2 393 
X 59,3 57,7 21,8 49,8 0,022 257,8 
XI 68,8 25,4 54,4 0,042 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen- a) Les grandes di1f6rences dans les deflnitions et dans Ies dispositions Ie1ales de 
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassuni der Lllnderzi1fern zu pays il pays ne pormettent pas de ayntb6se au niveau « Communaut6 » 
einer Gemeinscbaftzifl'er noch nicht zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de ch6menrs complets- femmes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I G•m•lmch~t I I oder Monat I Deutschland I Franeo Italia Nederland Belaique Luxembour1 Co""':J)""'tl United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belai6 Kinldom Statea ou mois 
1958 115,1 41,4 506,4 6,3 28,5 0,091 . 119,7 
I 
1516 
1959 150,1 54,4 479,5 5,5 31,8 0,086 . 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 28,0 0,076 105,9 1390 
1959 XII 131,2 55,7 470,5 5,8 33,6 0,067 119,3 1 172 
1960 I 134,8 58,6 445,7 5,8 35,0 0,083 130,5 1 328 
II 123,1 57.S 438,8 5,1 33,2 0,093 130,7 1258 
III 94,9 53,3 449,0 4,6 31,7 0,099 124,3 1 296 
IV 81,1 49,6 450,3 4,0 29,6 0,087 121,8 1 229 
V 68,1 45,7 446,8 3,4 27,8 0,069 105,0 1 276 
VI 59,1 41,1 445,3 3,3 25,1 0,044 90,4 1 727 
VII 49,5 40,0 448,3 4,4 24,0 0,051 83,3 1 513 
VIII 48,0 40,2 432,9 4,9 23,6 0,068 96,6 1 388 
IX 47,1 43,9 436,3 5,2 24,0 0,073 . 92,4 1 307 
X 52,0 48,3 453,4 4,8 25,2 0,068 . 96,5 1379 
XI 57,1 51,2 452,2 4,2 27,5 0,094 . 101,1 1 536 
XII 84,4 51,5 442,5 4,4 28,6 0,085 97,5 1448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 31,2 0,072 109,1 1 669 
II 86,0 54,6 412,3 4,0 30,4 0,076 106,7 1 818 
III 63,3 49,1 .427,0 3,4 27,4 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 426,7 3,2 26,1 0,068 100,7 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,3 0,063 90,1 1 734 
VI 40,8 38,6 419,6 2,8 21,2 0,061 79,3 2277 
VII 37,4 36,9 415,2 4,1 19,0 0,062 75,4 2048 
VIII 38,3 37,5 4,9 12,4 0,071 91,8 1 726 
IX 37,0 40,3 5,2 18,5 0,094 90,1 1 692 
X 39,3 50,4 5,0 19,4 0,086 100,2 
XI 44,3 4,4 21,2 0,051 
a) Siehe Anmerkuni a) der Tabelle 48 a) Voir note a) du tableau 48 
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50. Index der BmttostuDdenlöhne 
in der Industrie 
50. lndice des salaires horaires bruts 
dans I 'industrie 
1958- 100 
Monatsdurchschnitt 
I I Fran~ I oder Monat Deutschland c) d) ltalia b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) ou mois 
1953 71 67 78 
1954 73 71 81 
1955 78 76 86 
1956 86 83 91 
1957 94 89 95 
1958 100 100 100 
1959 105 106 102 
1960 115 113 107 
1958 XII 104 
1959 I 103 101 
II 103 101 
III 103 
IV 105 102 
V 105 101 
VI 102 
VII 106 100 
VIII 106 102 
IX 101 
X 107 101 
XI 109 105 
XII 105 
1960 I 110 106 
II 110 106 
III 107 
IV 111 107 
V 113 106 
VI 108 
VII 113 106 
VITI 117 109 
IX 107 
X 115 108 
XI 121 110 
XII 111 
1961 I 117 112 
II 122 112 
III 112 
IV 120 113 
V 124 113 
VI 116 
VII I 122 
VIII 129 
IX 
X 124 I XI 
' 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Index der Tariflöhne 
f) Infolge einer inzwischeneingetretenen Veränderung in den Ausarbeitungs-
methoden sind die ab 1958 errechneten Indices nicht unbedingt mit denen 
der vorhergehenden Jahre vergleichbar. Die Indices für die Jahre 1953 bis 
1958, die auf der Basis 1953 = 100 errechnet wurden, sind übrigens auf 
Basis 1958 = 100 transponiert worden 
g) Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
h) Nur verarbeitende Industrie 
I Nederland e) I I Luxemboura Be!Jique I United I United Belsii e)f) Kinadom g) h) States h) 
70 75 77 83 
77 77 80 85 
81 79 85 88 
85 88 92 93 
95 96 97 97 
100 100 100 100 
102 102 102 103 
111 105 105 106 
101 101 102 103 
101 101 102 103 
101 101 102 103 
101 101 102 104 
101 101 102 105 
102 101 102 105 
102 101 102 lOS 
102 101 102 105 
103 101 103 103 
103 103 103 104 
104 103 103 104 
104 103 103 lOS 
105 103 103 107 
106 103 104 1'08 
106 103 104 108 
107 103 104 108 
113 104 lOS 107 
113 104 105 108 
113 104 105 108 
113 104 105 108 
113 106 105 107 
113 106 105 107 
113 107 106 107 
113 107 106 107 
113 107 108 108 
114 107 108 108 
114 107 109 108 
114 107 109 108 
115 109 108 
115 109 109' 
117 109 109 
119 109 109 
119 109 108 
119 110 109 
119 110 llO 
119 I I 
a) Sarre non comprise 
b) Indi~ des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclucs 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Indi~s des salaires conventionnels 
f) A Ia suite d'une modification intervenue dans !es methodes d'elaboration, 
1es indices ca1cules il partir de l'annee 1958 ne sont pas absolument com-
parab1es a ~ux des annees anterieures. Par ailleurs !es indices relatifs aux 
annees 1953 a 1958 qui etaient calcu1es sur Ia base de 1953 = 100 ont ete 
transposes sur Ja base 1958 = 100 
11) Salaires hebdomadaires bruts 
h) Industries manufacturieres seu1ement 
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51. Index der Verbraucherpreise: 
Gesamtindex 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Francc b) Italia Moycnnc mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1953 92 82 88 
1954 92 82 91 
1955 94 83 93 
1956 96 85 96 
1957 98 87 97 
1958 100 100 100 
1959 101 106 100 
1960 102 110 102 
1961 
1959 I 100 104 99 
II 100 106 99 
Ill 100 106 99 
IV 100 106 99 
V 100 105 99 
VI 101 105 99 
VII 101 105 99 
VIII 102 106 99 
IX 101 106 99 
X 102 107 100 
XI 102 108 101 
XII 102 108 101 
1960 I 102 109 102 
li 102 110 102 
III 102 110 101 
IV 102 110 101 
V 103 110 102 
VI 103 110 102 
VII 103 110 102 
VIII 102 111 102 
IX 102 111 102 
X 102 111 102 
XI 103 112 102 
XII 103 112 103 
1961 I 104 112 103 
II 104 112 103 
III 104 112 103 
IV 104 112 103 
V 105 112 104 
VI 106 111 104 
VII 106 112 104 
VIII 106 113 104 
IX 105 113 104 
X 105 115 105 
XI 106 116 
XII 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
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51. lndice des prix a Ia consommation 
Indice general 
1958 = 100 
I I I Luxcmbourg c) I I 
Nedcrland Bel&iquc United United Belaiii c) Kin11dom States 
85 92 94 84 93 
90 94 95 85 93 
91 93 94 89 93 
94 96 95 94 94 
99 99 99 97 97 
I 
100 100 100 100 100 
102 101 100 101 101 
103 102 101 102 102 
101 
100 100 100 101 100 
100 101 100 101 100 
100 101 100 101 100 
99 101 100 100 100 
99 101 99• 100 100 
100 101 100 100 101 
102 101 100 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
103 102 101 100 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 100 101 102 
103 102 100 101 102 
104 101 100 101 102 
103 101 100 101 102 
103 102 101 102 102 
103 101 101 102 103 
103 101 101 101 103 
105 101 102 101 103 
104 102 101 102 103 
103 102 101 103 103 
103 102 102 103 103 
104 102 102 103 103 
104 102 101 103 103 
103 102 101 103 103 
103 102 101 104 103 
104 102 101 104 103 
104 103 101 105 103 
105 103 101 105 104 
105 103 102 106 104 
106 103 102 106 104 
106 103 102 106 
106 103 102 
102 
I 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans Joyer 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Monaudurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutachland Franeo Jtalia Moyenne mensuello (B.R.) a) 
oumois 
1958 100 100 100 
1959 101 104 98 
1960 102 107 99 
1959 XII 103 106 99 
1960 I 102 107 99 
II 102 107 99 
III 102 106 98 
IV 102 107 98 
V 104 106 98 
VI 103 106 99 
VII 103 106 99 
VIII 101 107 99 
IX 100 107 98 
X 100 107 98 
XI 100 107 99 
XII 101 108 99 
1961 I 101 108 98 
II 101 108 98 
III 102 108 98 
IV 102 108 99 
V 103 108 99 
VI 104 107 99 
VII 104 108 98 
VIII 104 109 99 
IX 103 110 99 
X 102 112 99 
XI I 113 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monaudurcbachnitt 
I I I oder Monat Deutachland Franeo ltalia Moyonno mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 100 104 99 
1960 102 109 101 
1959 XII 101 107 100 
1960 I 101 107 100 
II 101 108 100 
III 101 108 100 
IV 101 108 101 
V 101 108 101 
VI 101 109 101 
VII 101 109 101 
VIII 102 109 101 
IX 102 109 101 
X 102 110 101 
XI 102 110 101 
XII 103 110 101 
1961 I 103 110 101 
II 103 111 101 
III 104 111 101 
IV 104 111 101 
V 104 111 101 
VI 104 112 101 
VII 104 112 101 
VIII 104 112 101 
IX 104 112 101 
X 105 113 
XI 113 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
52. lndice des prix a Ia consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
1958- 100 
I I I Luxemboura b) I I Nederland 
Belpquo United United 
Belgil Kingdom States b) 
100 100 100 100 100 
101 102 100 100 98 
103 101 101 100 100 
104 103 101 100 98 
106 102 100 99 98 
104 102 100 99 98 
104 101 99 99 98 
103 101 100 99 99 
102 101 100 100 100 
101 102 101 101 100 
103 101 101 101 100 
103 101 101 99 100 
103 101 102 99 100 
102 101 102 100 I 100 101 102 102 100 101 
101 102 102 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
102 102 100 100 101 
102 102 100 100 101 
103 102 100 101 100 
104 102 101 103 100 
105 103 101 103 101 
105 103 102 104 101 
105 103 102 103 101 
105 103 101 103 
105 103 101 
' 
a) Sarre non compriso jusqu' il decembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. lndice des prix a Ia consommation 
Habillement 
1958 = 100 
I I l l l Nodorland Bellique Luxemboura United United Bolai6 Kinadom States 
100 100 100 100 I 100 100 102 100 100 101 
102 103 101 101 102 
103 103 101 100 102 
101 103 101 100 101 
103 103 101 100 101 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
100 103 101 101 I 102 
101 103 101 101 102 
103 103 101 101 103 
103 103 101 101 104 
103 103 101 101 103 
103 103 101 102 103 
102 103 101 102 102 
105 104 101 102 102 
101 104 101 102 103 
101 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
101 104 101 103 103 
101 104 101 103 103 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 
105 104 101 
a) Sarre non comprile jusqu'il decembre 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise : 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Italia Moyenno mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 102 114 114 
1960 109 133 125 
1959 XII 103 117 116 
1960 I 104 126 123 
Il 104 128 123 
III 104 130 123 
IV 104 130 125 
V 104 130 125 
VI 104 130 125 
VII 105 138 126 
VIII 113 138 126 
IX 115 138 126 
X 116 138 127 
XI 116 138 127 
XII 116 138 127 
1961 I 117 145 133 
Il 117 145 134 
III 117 145 134 
IV 117 145 135 
V 118 145 136 
VI 118 145 136 
VII 118 157 138 
VIII 119 157 138 
IX 119 157 138 
X 119 157 
XI 157 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
55. Index der Verbraucherpreise : 
Heizung und Beleuchtung 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) oumois 
1958 100 100 100 
1959 101 112 99 
1960 102 111 98 
1959 XII 102 115 98 
1960 I 102 115 98 
Il 102 115 98 
III 102 114 98 
IV 101 113 98 
V 101 108 98 
VI 101 108 98 
VII 102 108 98 
VIII 102 109 98 
IX 102 109 98 
X 103 110 98 
XI 104 114 98 
XII 104 114 98 
1961 I 104 115 98 
Il 104 115 98 
III 104 115 98 
IV 103 114 98 
V 102 109 98 
VI 103 109 98 
VII 103 109 98 
VIII 103 110 98 
IX 104 110 99 
X 105 111 
XI 116 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
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54. Indice des prix a Ia consommation 
Loyers 
1958 = 100 (y compris les charges) 
I I I I I Ncderland 
Bclgique Luxemboufll United United Belgi6 Kingdom Statcs 
100 100 100 
100 105 101 
111 108 103 
101 106 102 
101 106 102 
101 106 102 
101 106 103 
113 108 103 
113 108 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 111 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 114 104 
114 114 105 
114 115 
114 
a) Sarrc non comprise jusqu'a deccmbre 1959 
55. Indice des prix a Ia consommation : 
Chaotrage et eclairage 
1958 = 100 
I I I I I Ncdcrland Belgiquo Luxembour11 United United Belgii! Kingdom Statea 
100 100 100 100 100 
100 98 102 101 102 
100 95 101 104 103 
101 97 102 105 103 
101 97 102 105 104 
101 97 102 105 104 
101 96 102 105 103 
101 95 100 105 103 
99 94 100 99 102 
99 94 100 99 101 
99 95 100 99 102 
99 95 100 100 102 
101 95 101 100 103 
101 96 102 104 103 
101 95 102 110 103 
101 95 102 111 104 
101 96 102 111 105 
101 96 102 111 106 
101 96 102 111 106 
101 95 105 111 105 
99 94 105 107 104 
99 94 105 107 103 
99 94 105 108 103 
99 94 105 108 104 
101 95 105 108 
101 95 106 108 
101 95 106 
1o1) Sane non comprise juaqu'a d6cembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 
1958- 100 
56. Indice des prix de gros : lndice general 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 100 105 97 
1960 100 107 98 
1959 XII 101 107 98 
1960 I 101 108 99 
II 101 107 98 
III 100 107 98 
IV 100 108 98 
V 100 109 98 
VI 100 106 98 
VII 100 106 98 
VIII 99 106 98 
IX 98 107 98 
X 98 108 98 
XI 99 108 98 
XII 99 109 98 
1961 I 99 110 98 
II 99 109 98 
III 98 109 98 
IV 98 108 98 
V 99 109 98 
VI 99 107 98 
VII 100 108 98 
VIII 99 109 98 
IX 99 110 98 
X 99 111 98 
XI 112 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
I I I I Nederland Belsique Luxembourg United Belsi6 Statcs 
100 100 100 
101 100 100 
99 101 100 
102 101 100 
101 102 100 
100 101 100 
99 101 101 
99 101 101 
99 101 100 
99 101 100 
98 101 100 
97 100 100 
97 101 100 
98 101 100 
98 101 100 
99 101 100 
99 101 101 
99 101 101 
98 101 101 
97 101 100 
97 100 100 
98 100 99 
99 101. 99 
98 100 100 
97 100 100 
98 101 100 
I 
a) Sarre non comprisc; 
Indicc des prix des matieres de base choisies 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belsique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgiö Statcs ou mois 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 100 93 107 99 94 
1960 99 102 95 98 95 94 
1959 XII 101 103 96 108 95 91 
1960 I 102 104 96 105 96 91 
II 101. 102 95 103 93 92 
III 101 101 94 99 93 
I 
95 
IV 100 103 94 100 93 96 
V 100 106 94 99 95 95 
VI 100 100 94 99 98 94 
VII 100 100 94 97 95 94 
VIII 97 100 94 94 96 91 
IX 97 102 95 94 97 92 
X 97 102 95 96 96 94 
XI 97 103 97 95 96 95 
XII 97 104 97 98 95 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 95 
III 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 94 102 98 92 
VIII 99 102 94 97 96 93 
IX 98 104 95 ··. 96 99 92 
X 99 107 97 97 100 92 
XI 109 I 
. -
a) Ohne Saarland. Preisindex ausgewählter Grundstoffe. a) Sarre non comprisc. Indice· des prix des matieres de base choisies. 
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58. Index der Großhandelspreise : 
Industrieerzeugnisse 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat 
Deutschland Franeo Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou moia 
1958 100 100 
1959 100 107 
1960 101 111 
1959 XII 101 109 
1960 I 102 110 
II 102 110 
III 102 110 
IV 102 112 
V 101 lll 
VI 101 111 
VII 101 110 
VIII 101 110 
IX 101 111 
X 101 112 
XI 101 112 
XII 101 113 
1961 I 102 113 
II 102 113 
III 101 114 
IV 101 114 
V 101 115 
VI 101 114 
VII 101 114 
VIII 101 115 
IX 101 115 
X 101 115 
XI 115 
a) Ohno Saarland 
I 
I 
1958 == 100 
Italia I 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
58. Indice des prix de gros des produits 
industriels 
I I I Nederland Belpque Luxembourg United Bellli6 States 
100 100 
100 101 
100 101 
101 102 
101 102 
100 102 
100 102 
100 102 
100 102 
99 102 
99 102 
99 102 
99 102 
99 102 
99 102 
100 102 
100 102 
100 102 
100 102 
100 . 102 
100 101 
100 101 
100 101 
100 101 
100 . 101 
100 101 
a) Sarre non comprise 
Preisindex ausgewlhlter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Enerllio 
Indice des prix des matiUel de base d'orilline industriolle aans los carburantl, 
lea combustibles et 1'6norllie 
59. Index der Großhandelspreise: 
Brennstoffe und Energie 
Monatsdurchac:hnitt 
I I l oder Monat Deutscbland Franeo Moyenno mensuelle (B.R.) a) ou moi1 
1958 100 100 
1959 99 111 
1960 100 111 
1959 XII 99 113 
1960 I 99 113 
II 99 113 
III 99 112 
IV 100 109 
V 100 109 
VI 100 109 
VII 99 109 
VIII 99 109 
IX 100 110 
X 99 112 
XI 99 113 
XII 100 113 
1961 I 100 113 
II 100 113 
III 99 112 
IV 99 110 
V 99 110 
VI 99 110 
VII 99 110 
VIII 99 110 
IX 99 110 
X 99 113 
XI 114 
. . 
a) Ohne Saarland. PreiSlDdex ausgewählter Grundstoffe • 
b) Ohne Bnerllie. 
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59. lndice des prix de grosdes combustibles 
et de l'energie 
1958- 100 
I I I I Italia b) Nederland Bell!iquo Luxombourg United Belllil b) Statea 
100 100 100 100 
93 95 96 100 
89 93 91 101 
92 94 96 99 
92 94 94 99 
93 93 93 . 99 
92 93 91 100 
90 92 91 100 
89 92 91 98 
87 93 91 100 
87 92 92 101 
87 92 92 102 
87 93 93 103 
87 92 93 103 
87 93 93 103 
87 93 93 103 
87 91 93 104 
86 92 94 105 
86 91 93 104 
85 90 91 103 
85 90 91 101 
85 91 91 101 
86 91 90 102 
86 91 90 102 
86 91 90 101 
91 91 100 
a) Sarre non compnso. Indice des pnx des mat1eres de base chois1es. 
b) Sau 1'6aorlie. 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I oder Monat Deutschland Franeo ltalla Nederland Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1954 89 72 96 102 
1955 94 73 99 102 
1956 98 80 105 105 
1957 101 85 102 103 
1958 100 104 lOS 97 
1959 106 98 98 105 
1960 102 99 95 
1958 XI 100 99 101 113 
XII 102 97 99 114 
1959 I 104 97 98 112 
II 104 96 98 107 
III 103 95 97 100 
IV 102 96 96 97 
V 102 96 96 98 
VI 103 95 96 99 
VII 110 97 95 102 
VIII 107 98 95 104 
IX 105 98 98 110 
X 106 100 101 124 
XI 107 101 101 127 
XII 106 98 100 112 
1960 I 106 103 100 106 
II 106 101 99 101 
IJI 106 103 97 94 
IV 107 103 97 . 93 
V 104 103 98 94 
VI 103 103 98 93 
VII 104 103 98 96 
VIII 98 103 98 99 
IX 97 101 99 99 
X 95 102 100 103 
XI 95 103 101 104 
XII 95 102 101 104 
1961 I 96 101 102 107 
II 96 102 102 102 
III 95 101 101 99 
IV 97 98 100 99 
V 102 100 101 98 
VI 103 100 99 97 
VII 106 104 99 98 
VIII 102 104 98 98 
IX 99 104 100 100 
X 101 110 102 103 
I 
I 
60. Indice des prix agricoles a 
Ia production 
I I Belgique Luxemboura United Belaii s1ätes 
106 101 
99 96 
100 96 
101 98 
98 102 
105 98 
101 97 
98 100 
100 99 
102 100 
103 99 
104 99 
105 99 
106 100 
104 98 
104 98 
106 97 
105 97 
107 96 
107 93 
106 93 
105 94 
102 95 
102 98 
103 98 
104 98 
109 96 
101 97 
96 95 
98 96 
99 98 
100 98 
99 98 
101 98 
101 99 
104 99 
108 97 
109 96 
109 95 
108 96 
104 98 
98 98 
99 98 
a) Ohne Saarland. Die Jahresindices filr Deulschland beziehen sich auC 
Erntejahre : 1954 ftlr 1954/19SS uaw. 
a) Sarre non comprise. Les Indices annuels de I' Allemaane se rapporteßt aux 
IUlll6es de r6colte : 1954 pour 19S4/19SS, etc. •• 
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61. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. lmportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
MioS 
Monatsdurchschnitt 
I I I I oder Monat Deutschland Italia Moyennc mensuelle (B.R.) a) Franeo b) ou mois 
1958 613 467 268 
1959 706 424 281 
1960 841 523 393 
1959 XI 738 448 316 
XII 91S 539 302 
1960 I 736 5Q5 350 
JJ 772 547 397 
III 860 568 409 
IV 813 540 387 
V 849 539 416 
VI 858 499 372 
VII 861 515 433 
VIII 795 449 346 
IX 798 499 385 
X 890 473 420 
XI 869 531 407 
XII 993 616 411 
1961 I 820 485 422 
JJ 756 527 413 
III 910 652 468 
IV 908 576 427 
V 931 575 467 
VI 927 607 426 
VII 925 512 434 
VIII 856 466 402 
IX 912 SOS 428 
X 993 554 424 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Oboe Saarland ab 6.7.1959 
62. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
I I 
Gemelnsch<ift 
I I Nederland UEBL United United Communauti Kina;dom States 
302 261 19J:l 887 1069 
328 287 1016 931 1249 
378 330 1464 1063 1221 
344 311 2155 999 I 263 
370 334 1460 I 041 I 432 
353 315 2159 I 028 I 163 
348 340 2405 I 020 I 289 
409 340 2 586 I 102 I 366 
351 313 2 403 I 046 I 246 
372 323 2 498 I 091 I 253 
384 317 2430 I 076 1 296 
388 307 2505 1 069 1145 
339 308 2 238 I 068 1 245 
385 330 2 397 1017 I 159 
405 337 2 525 1 061 I 157 
389 328 2523 1 175 I 176 
407 324 2 750 I 072 I 151 
441 329 2496 1132 I 112 
370 361 1427 989 1037 
483 375 2888 I 117 I 235 
400 337 2 648 995 I 046 
418 3S4 2 744 1 104 I 189 
447 351 2 759 1 040 1 189 
399 324 2 594 981 I 241 
396 319 2439 I 005 I 250 
427 331 2604 961 I 176 
401 371 2 733 I 059 I 335 
11) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarrc non comprise a partir du 6.7.1959 
62. Exportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
MioS 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat Deutschland 
Moycnoe mensuelle (B.R.) a) 
ou moit 
1958 734 
1959 817 
1960 951 
1959 XI 904 
XII I 019 
1960 I 807 
II 872 
III I 040 
IV 892 
V 948 
VI 901 
VII 971 
VIII 849 
IX 925 
X 997 
XI I 012 
XII I 200 
1961 I 928 
JJ 964 
JIJ I 082 
IV 1099 
V 1012 
VI 1 108 
VII 1 057 
VIII 1 018 
IX I 079 
X 1 092 
11) EinJcht. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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I Fraace b) I Italia 
427 215 
467 243 
572 304 
531 281 
589 293 
592 233 
607 310 
609 333 
SS6 304 
515 330 
553 288 
564 321 
429 289 
550 309 
621 337 
S94 295 
612 324 
543 285 
SS7 311 
678 367 
562 323 
619 335 
640 328 
606 378 
SOS 348 
583 349 
630 414 
I I I 
Gemelnsch<ift 
I I Ncdcrland UEBL 
United United 
Csmmunautl Kingdom States 
268 254 1898 783 1492 
301 275 2102 806 1448 
336 315 2477 858 1692 
339 289 1344 862 I 462 
33S 314 2551 860 I 659 
287 320 2238 919 1544 
331 304 2424 8SS I 559 
3S9 343 2685 901 I 733 
312 325 2390 893 I 806 
330 313 2496 922 I 776 
322 317 2 381 799 I 701 
326 301 1482 800 I 683 
306 262 2136 820 I 595 
366 296 2445 764 1595 
369 329 2652 754 I 729 
361 315 2576 992 1 783 
3S9 316 1812 881 1 778 
353 240 2349 959 1 619 
319 316 1474 863 1659 
402 364 1893 911 I 904 
330 336 1651 928 1688 
347 330 2 642 875 1725 
342 340 2 757 924 1 678 
338 314 2693 905 I 617 
339 284 2494 892 1 633 
406 348 2 766 764 1 615 
368 3S6 2860 931 1 867 
11) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre DOll compriao a partir du 6. 7.1959 
63. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
· Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 158 102 57 
1959 205 . 113 75 
1960 252 154 109 
1959 XI 241 134 92 
XII 260 IS3 86 
1960 I 211 139 86 
II 229 IS2 102 
III 262 167 108 
IV 2S9 IS2 102 
V 258 155 113 
VI 253 147 104 
VII 261 149 119 
VIII 235 133 98 
IX 257 151 119 
X 274 166 124 
XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 120 
II 229 160 111 
III 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII 313 170 136 
VIII 284 147 125 
IX I 294 168 133 X 322 185 136 
a) Elnachl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
' 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat 
Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 200 
1959 227 
1960 281 
1959 XI 248 
XII 276 
1960 I 237 
II 251 
III 292 
IV 21S 
V 288 
VI 258 
VII 291 
VIII 2SO 
IX 281 
X 312 
XI 303 
XII 330 
1961 I 293 
II 307 
III 347 
IV 350 
V 329 
VI 351 
VII 338 
VIII 314 
IX 341 
X 352 
) Blnac:hl. Saarlalld ab 6. 7.1959 
) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I France b) I ltalia 
95 51 
127 67 
170 90 
147 82 
162 77 
167 69 
166 88 
172 lOS 
161 90 
168 9S 
169 83 
172 lOS 
130 80 
175 95 
184 100 
187 86 
191 89 
172 86 
181 96 
236 111 
202 106 
20S 110 
224 107 
206 11S 
165 103 
197 116 
210 136 
63. lmportations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United Communauti Kingdom ·states 
126 122 566 125 139 
146 135 674 131 200 
173 158 846 155 188 
ISO l4S 762 147 208 
171 ISS 824 138 248 
ISO 138 724 1S2 183 
IS6 1S6 795 ISS 221 
184 164 885 169 233 
162 1S3 828 151 201 
17S 155 859 163 183 
17S 147 827 167 178 
182 147 858 151 169 
IS3 14S 763 145 168 
17S 172 875 149 177 
193 169 926 150 185 
18S 15S 882 165 178 
184 160 904 145 183 
194 149 837 157 159 
192 188 881 146 156 
248 201 1063 169 183 
198 171 938 151 158 
204 184 986 166 182 
226 180 1017 168 184 
212 161 991 160 191 
193 166 915 158 192 
206 169 971 150 
211 188 1042 
a) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise l partir du 6.7.1959 
64. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I Gemeinschaft I I Nederland UBBL United United Communauti Kingdom States 
111 115 571 108 200 
133 127 681 118 197 
154 159 854 131 284 
161 137 774 119 232 
1S8 1S4 827 126 289 
139 14S 757 145 283 
ISI 142 798 123 25S 
1S9 173 901 142 284 
14S IS1 828 134 283 
150 162 862 142 281 
146 IS1 812 121 271 
1S1 15S 873 131 280 
135 137 730 116 277 
167 160 877 115 272 
180 177 954 133 278 
165 172 913 137 300 
163 163 936 135 309 
1S8 147 856 148 274 
148 168 899 138 292 
18S 184 1063 168 340 
1S2 188 998 150 296 
163 174 981 159 299 
166 183 1 03I 160 293 
168 169 996 161 238 
ISS 146 883 143 282 
195 178 I 026 136 
180 188 I 065 
a) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise l partir du 6.7.1959 
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65. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Mio$ 
65. Importations en provenance des payr• 
non-membres de Ia CEE 
Monatsdurchschnitt 
I I I_ I I I G~m~iruchaft I I oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communaute Kingdom States ou mois 
I 
I 1958 455 365 211 
1959 SOl 310 206 
1960 
I 
589 369 284 
1959 XI 497 314 222 
XII 656 387 216 
1960 I 525 366 264 
II 544 395 295 
III 598 402 301 
IV 554 388 285 
V 591 384 303 
VI 605 352 268 
VII 600 367 314 
VIII 560 316 248 
IX 541 348 266 
X 616 307 296 
XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 302 
III 630 450 337 
IV 634 400 309 
V '640 399 336 
VI 629 417 303 
VII 612 343 298 
VIII 572 319 276 
IX 618 337 295 
X 671 359 288 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 533 332 164 
1959 589 340 176 
1960 670 402 214 
1959 XI 657 383 199 
XII 744 427 216 
1960 I 570 425 164 
li 621 441 223 
IIl 748 437 229 
IV 617 396 214 
V 660 408 235 
VI 643 384 204 
VII 680 391 216 
VIII 599 299 210 
IX 644 376 214 
X 685 436 236 
XI 708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 635 371 199 
II 657 376 222 
IIl 735 442 256 
IV 749 360 217 
VII 682 413 225 
V 757 416 221 
VI 720 400 263 
VIII 704 340 244 
IX 738 385 234 
X 740 421 278 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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I 
176 140 1346 757 923 
182 152 1352 800 1049 
205 172 1619 909 1033 
195 166 I394 853 1 054 
199 179 I636 903 1 184 
203 178 I 535 876 980 
193 184 1610 865 1 067 
225 176 I 70I 933 1 134 
188 160 I575 895 1 046 
197 167 I643 928 1070 
209 169 I603 909 1 118 
206 160 I647 918 976 
186 164 1475 923 1078 
210 157 152I 868 982 
212 167 1599 911 972 
205 173 164I 1 010 998 
223 164 I846 927 968 
247 180 I659 975 952 
178 173 I 546 842 880 
234 174 I825 948 1 052 
201 166 1 710 844 888 
214 170 1 758 939 1 007 
221 171 1741 871 1 005 
186 163 I602 821 1049 
204 153 I 524 847 1058 
221 162 I632 810 
190 183 169I 
a) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise l partir du 6.7.1959 
66. Exportations vers les pays non-membr• ,,: 
de Ia CEE 
Mio$ 
I I I 
G~~inschaft I 
I 
Nederland UEBL United United 
Communaute Kingdom States 
157 140 1326 675 1275 
168 148 1421 688 1251 
182 156 1624 727 1408 
178 152 I 569 743 1 231 
178 160 1 724 734 1 370 
148 174 148I 774 1 261 
180 161 1626 732 1 304 
200 171 1784 759 1 449 
167 168 I562 759 1 523 
180 151 1633 780 1494 
176 161 1568 678 1430 
175 147 1609 669 1402 
172 126 1406 704 1 318 
199 136 1568 648 1 323 
189 152 1698 621 1 451 
196 143 I662 854 1483 
196 153 I876 746 1469 
194 93 1493 811 1 344 
171 148 I574 725 1 367 
217 180 1830 743 1 564 
178 148 1653 778 1 392 
183 157 I661 716 1426 
176 157 1727 764 1 385 
170 145 1697 743 1 379 
183 139 1611 750 1 352 
212 171 1740 629 
188 168 1794 
a) Sarre comprile l partir du 6.7.19S9 
b) Sarre DOD comprile l partir du 6. 7.1959 
67. Einfuhr aus den assozüerten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Im.portations en provenance 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 7 99 
1959 8 78 
1960 11 95 
1959 XI 8 76 
XII 12 92 
1960 I 9 85 
II 11 94 
III 11 106 
IV 10 104 
V 10 102 
VI 10 95 
VII 13 90 
VIII 9 83 
IX 8 83 
X 12 80 
XI 10 101 
XII 14 114 
1961 I 13 92 
II 13 103 
III 14 121 
IV 12 111 
V 14 114 
VI 13 109 
VII 13 94 
VIII 11 85 
IX 11 84 
X 10 97 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assozüerten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
I I I 
Gemelnschcift 
Italia Nederland UEBL 
CommutiiiUte 
4 4 15 I'l9 
s 4 17 113 
7 4 23 139 
6 4 19 112 
4 4 22 JJ4 
8 4 21 128 
10 4 24 142 
6 s 19 147 
6 4 17 142 
9 4 25 150 
6 4 22 137 
7 3 23 135 
6 2 19 120 
4 3 15 113 
8 4 26 130 
6 3 29 149 
6 2 22 158 
6 4 32 147 
6 s 20 147 
8 6 14 162 
7 4 17 151 
7 4 17 156 
9 3 27 161 
7 3 23 139 
7 3 13 119 
7 3 27 131 
6 3 21 137 
a) Sarre comprise A partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
68. Exponations vers les Associes d'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemelnscluift oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communauti 
ou mois 
1958 5 132 3 4 11 1$5 
1959 s 121 3 4 9 141 
1960 5 139 3 4 6 157 
1959 XI 7 135 4 s 9 160 
XII 7 144 4 s 7 166 
1960 I s 146 2 3 10 167 
II s ISS 3 4 7 174 
III 6 156 4 4 9 179 
IV s 139 3 3 9 160 
V s 136 3 4 8 156 
VI s 130 3 4 9 151 
VII s 128 3 4 7 147 
VIII 4 102 2 4 2 113 
IX s 130 2 4 2 143 
X s 149 3 4 3 164 
XI s 145 3 4 3 160 
XII 6 153 3 3 4 170 
1961 I 6 123 3 4 3 139 
II s 126 4 3 6 145 
III 7 143 4 4 s 164 
IV 7 113 3 3 s 131 
V s 135 3 3 6 154 
VI 6 134 3 4 4 151 
VII 6 123 3 4 6 142 
VIII 7 102 3 3 s 120 
IX 6 119 4 5 5 137 
X 7 133 5 4 5 154 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Oboe Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
b) 8arre DOD comprise a partir du 6.7.1959 
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69. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland Franceb) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 126 44 
1959 143 40 
1960 163 46 
1959 XI 146 40 
XII 161 44 
1960 I 139 45 
II 149 50 
III 166 51 
IV 156 43 
V 160 45 
VI 172 44 
VII 160 44 
VIII 153 36 
IX 162 42 
X 178 45 
XI 174 51 
XII 186 59 
1961 I 149 47 
II 144 51 
III 172 64 
IV 172 57 
V 187 56 
VI 182 63 
VII 176 56 
VIII 162 48 
IX 179 52 
X 199 54 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mcnsuelle (B.R.) a) 
oumois 
1958 202 
1959 220 
1960 266 
1959 XI 253 
XII 268 
1960 I 210 
II 242 
III 281 
IV 254 
V 286 
VI 243 
VII 263 
VIII 254 
IX 260 
X 293 
XI 289 
XII 325 
1961 I 263 
II 266 
III 294 
IV 311 
V 298 
VI 310 
VII 308 
VIII 292 
IX 303 
X 315 
•) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
t) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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I France b) 
57 
63 
83 
72 
78 
77 
81 
91 
88 
86 
84 
87 
62 
83 
85 
86 
87 
85 
80 
103 
89 
95 
95 
90 
71 
87 
92 
I Italia 
49 
51 
64 
60 
51 
54 
62 
71 
68 
69 
62 
68 
59 
63 
66 
67 
63 
62 
62 
76 
59 
70 
66 
68 
60 
66 
68 
I Italia 
47 
54 
63 
66 
75 
46 
63 
68 
65 
78 
58 
61 
63 
64 
69 
62 
68 
59 
67 
81 
64 
68 
64 
81 
89 
73 
81 
69. Importations en provenance de I'Asso-
ciation Europeenne de Libre Echange 
Mio$ 
I I 
I Gemelruchaft I 
I Nederland UEBL 
United United 
Communauti Kingdom States 
43 38 301 86 112 
48 43 315 92 148 
53 46 371 109 136 
50 47 342 100 159 
52 46 . 354 100 170 
48 42 328 98 146 
49 53 362 102 149 
52 47 387 109 168 
46 42 354 98 140 
51 44 370 117 144 
54 45 377 115 153 
53 38 364 110 115 
46 43 337 110 120 
56 47 370 114 119 
60 47 395 106 127 
57 48 397 115 130 
61 47 416 116 128 
60 39 358 124 109 
51 47 355 105 106 
63 57 432 113 131 
54 47 390 99 101 
57 48 419 115 122 
65 46 423 120 122 
58 49 407 109 135 
68 44 382 101 118 
61 46 405 103 150 
60 54 435 
a) Sarre comprise A partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise II. partir du 6.7.1959 
70. Exportations vers I'Association 
Europeenne de Libre Echange 
Mio$ 
I I 
I Gemdruchaft I I Nederland UEBL 
United United 
Communauttl Kingdom States 
68 41 414 77 118 
71 44 451 84 128 
80 so 541 92 188 
77 44 513 92 145 
79 51 551 94 174 
66 52 450 104 169 
81 47 514 89 152 
79 51 570 97 158 
71 48 525 92 174 
81 51 582 97 208 
79 50 514 84 177 
79 49 539 83 189 
77 44 499 82 171 
90 45 542 79 215 
81 51 579 96 224 
85 50 572 107 204 
87 56 623 97 204 
85 39 530 106 160 
75 52 540 96 157 
95 60 635 98 194 
76 48 589 97 143 
79 52 592 101 138 
75 56 600 128 136 
72 50 601 105 129 
82 47 581 90 154 
91 67 621 94 146 
82 53 623 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise A partir du 6.7.1959 
71. Einfuhr aus Nordamerika 71. Importations en provenance d' Anlerique du Nord 
Mlo$ 
Monatsdurchschnitt 
I l l I I I 
G~m~ltUc/uift 
I oder Monat Deutschland France b) Italia Ncderland UEBL United Moyenne mcnsuellc (B.R.) a) Communautl Kingdom ou mois 
1958 102 52 48 38 30 270 154 
1959 105 40 34 39 31 248 160 
1960 136 70 61 53 37 356 220 
1959 XI 91 45 40 so 35 260 190 
XII 174 60 29 52 44 359 203 
1960 I 123 61 44 51 46 325 179 
II 115 72 52 51 37 328 185 
III 128 76 54 55 32 345 205 
IV 117 63 60 44 38 321 193 
V 132 68 59 53 32 344 230 
VI 160 59 59 49 40 367 234 
VII 149 87 81 59 35 411 232 
VIII 140 66 56 49 34 345 226 
IX 104 82 58 54 31 330 220 
X 146 52 71 56 34 358 253 
XI 125 69 67 52 33 345 267 
XII 191 82 72 66 40 451 227 
1961 I 140 53 79 59 38 368 217 
II 119 65 84 40 35 342 181 
III 154 92 94 49 35 423 201 
IV 151 72 86 so 34 393 175 
V 146 74 87 57 34 398 203 
VI 140 91 79 so 37 396 177 
VII 136 59 70 41 28 334 162 
VIII 124 53 62 44 33 315 190 
IX 136 64 75 49 31 356 192 
X 158 66 70 45 36 376 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 a) Sam comprilo l partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sam non comprilo l partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportatious vers I'Amerique du Nord 
Mlo$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
G~m~ltUchqft I oder Monat Deutschland France b) Italia Ncderland UEBL United Moycnne mensuclle (B.R.) a) Communautl Kingdom ou mois 
1958 62 29 24 17 27 ISI 114 
1959 87 43 32 20 41 222 139 
1960 8S 37 36 19 34 211 131 
1959 XI 99 46 36 17 41 240 153 
XII 112 53 33 20 42 259 137 
1960 I 82 52 30 14 41 218 148 
II 84 so 37 19 44 233 139 
III lOS 46 37 24 40 252 150 
IV 81 37 37 20 36 211 146 
V 76 38 35 18 33 200 173 
VI 81 35 34 18 31 198 106 
VII 88 37 37 18 32 211 110 
VIII 70 26 36 18 27 178 113 
IX 84 31 40 24 32 211 107 
X 84 40 43 21 34 221 110 
XI 96 30 32 20 26 203 154 
XII 95 27 33 16 31 202· 120 
1961 I 60 23 26 17 23 150 106 
II 78 29 28 18 25 176 112 
III 86 35 36 19 35 211 106 
IV 83 29 30 18 34 194 148 
V 81 37 32 17 37 203 127 
VI 88 45 35 19 35 222 122 
VII 76 43 40 15 36 208 123 
vm 89 40 41 19 32 220 129 
IX 88 47 39 27 41 241 109 
X I 91 52 52 19 45 260 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarrc comprisc l partir du 6.7.1959 
b) Sarrc non comprise l partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I III 
EUROPA- EUROPE 
Oesterrelch - Antriebe. . 1960 33,4 40,5 50,2 
1961 41,3 40,1 S4,3 
Dlnemark - Danemark 1960 37,6 39,4 36,2 
1961 30,5 31,3 36,7 
Spanien - Espacne . 1960 30,0 35,7 40,1 
1961 34,3 34,6 42,7 
Finnland - Finlande 1960 19,1 16,9 14,9 
1961 25,2 20,3 22,5 
Orlechenland - Orece 1960 8,8 8,2 5,8 
1961 7,5 5,5 6,1 
Norweaen - Norv~ae 1960 20,1 17,7 20,2 
1961 23,4 14,7 23,2 
Polen - Polocne 1960 10,2 11,9 10,0 
1961 11,7 11,8 15,4 
Portupl- Portuaal 1960 6,3 6,6 6,5 
1961 5,4 5,6 6,7 
V erelnlates Kllniareich 1960 112,3 120,8 140,7 
Royaume-Uni 1961 119,9 125,0 158,5 
Schweden - Suede 1960 66,6 74,6 66,8 
1961 79,0 72,7 79,8 
Schweiz - Sulsse . 1960 51,4 62,3 66,8 
1961 58,6 65,5 72,9 
TOrkel - Turquie • 1960 14,5 15,4 12,8 
1961 14,0 9,3 9,7 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1960 35,9 29,8 33,5 
1961 38,7 33,7 38,4 
Jugoslawien - Youaoslavle .. 1960 11,8 11,9 16,3 
1961 10,3 10,3 13,4 
AFRIKA- AFRIQUE 
Marokko - Maroc 1960 26,4 28,7 29,0 
1961 25,5 23,9 27,1 
Tunesien - Tunlsle 1960 9,5 9,4 8,7 
1961 16,4 10,5 13,3 
Stldafr. Union . • • . 1960 21,5 22,2 22,4 
Union Sud-Afrlcaine 1961 20,8 17,4 20,9 
AMERIKA- AM2RIQUE 
Araentinlen - Argentlne . 1960 41,0 39,0 32,1 
1961 35,8 34,7 35,9 
Brasilien - Bresil 1960 21,3 21,8 27,2 
1961 24,5 19,8 23,4 
Kanada - Canada 1960 38,2 24,3 26,5 
1961 41,2 34,2 38,0 
Vereinlate Staaten- Etats-Unis . 1960 286,9 303,8 318,8 
1961 326,4 307,9 385,4 
Venezuela- V6n6zu6la .... 1960 10,0 15,1 18,1 
1961 18,6 17,1 23,5 
ASIEN-ASIE 
Saudiach-Arabien 1960 30,1 26,5 34,3 
Arabio S6oudite 1961 26,8 23,6 21,0 
Bahrain - Habrein 1960 8,1 6,0 7,4 
1961 7,8 6,3 7,8 
Indoneslen - lndon6sie 1960 13,9 11,0 15,9 
1961 10,6 6,8 9,0 
Irak -Irak. 1960 36,1 33,7 42,0 
1961 34,6 27,0 34,4 
Iran -Iran. 1960 25,0 21,4 30,4 
1961 35,3 26,6 32,0 
Kuwalt - Kowelt • 1960 36,2 38,2 40,7 
1961 43,9 35,2 36,8 
Malaya (FIId.) - Malaisie f6d. 1960 19,2 27,3 22,9 
1961 19,3 15,6 17,4 
OZEANJEN- OehNIE 
AustraUen - AustraUe .. 1960 43,9 46,1 41,9 
1961 39,4 38,4 39,1 
I 
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I 
73. lmportations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
45,9 48,5 43,1 45,7 43,7 46,8 48,5 47,1 45,4 
49,1 51,3 49,1 51,2 44,7 49,2 52,7 
30,9 33,6 33,7 33,3 34,8 33,7 35,4 35,8 34,1 
33,0 30,8 34,3 32,3 34,7 35,2 37,5 
37,7 34,5 23,3 20,2 17,9 18,0 19,3 30,2 36,4 
38,3 34,6 26,5 24,9 21,3 16,3 29,4 
18,2 20,0 27,2 31,1 31,6 33,0 31,2 28,6 28,9 
23,3 23,5 31,2 35,4 36,3 37,4 37,2 
6,3 5,6 7,5 6,5 5,4 5,7 8,6 9,4 9,7 
5,7 9,5 5,6 6,5 8,7 5,7 10,7 
21,0 17,6 18,3 20,7 17,9 20,1 22,9 19,3 21,~ 
25,0 18,3 17,2 20,2 20,2 19,0 22,0 
12,0 12,8 9,7 13,4 11,2 12,3 12,9 13,7 15,7 
13,8 12,6 12,5 11,5 11,7 12,7 11,9 
6,1 7,7 6,0 6,5 6,0 7,3 8,4 8,1 7,3 
6,0 6,4 7,2 5,3 5,5 7,1 7,2 
126,1 1-29,0 140,3 120,4 109,8 121,9 132,1 135,3 144,1 
133,2 161,3 157,9 145,4 126,0 140,5 155,4 
64,4 71,7 77,8 72,7 68,6 73,5 78,8 76,2 83,2 
77,1 84,6 83,6 83,2 88,8 84,1 83,8 
59,1 61,7 57,8 64,1 56,3 66,4 69,2 74,9 80,9 
66,4 66,0 73,4 69,4 62,1 70,2 76,5 
8,7 8,4 10,5 7,0 6,2 11,6 16,5 15,9 13,3 
8,4 7,8 13,5 5,8 5,2 14,8 18,8 
29,2 30,4 34,4 39,1 35,1 38,0 36,6 39,8 46,9 
36,3 31,4 35,6 36,1 40,1 41,3 43,4 
14,7 15,9 13,3 16,3 12,1 12,2 11,8 12,3 12,4 
14,1 13,5 12,6 17,1 12,7 13,7 13,1 
29,4 34,8 28,3 21,1 18,6 19,0 17,5 21,8 26,5 
27,3 34,0 20,5 17,3 16,8 18,9 16,1 
7,8 7,7 6,6 6,5 6,2 5,7 7,5 10,0 14,0 
10,3 10,1 9,9 10,8 7,3 6,4 5,2 
15,6 20,9 18,4 20,6 16,9 18,5 17,9 21,9 21,7 
16,4 20,8 18,3 25,7 18,9 20,2 22,0 
41,1 45,3 39,3 38,5 34,4 34,7 37,8 36,5 36,8 
35,6 41,2 35,6 33,9 34,1 36,4 34,7 
23,2 20,0 23,2 27,2 22,4 23,6 24,1 21,8 26,6 
26,4 26,4 30,6 26,7 24,9 27,4 28,7 
25,2 26,7 40,7 45,2 34,4 32,5 52,1 38,8 57,5 
35,7 36,8 43,1 37,6 38,1 39,3 39,1 
296,1 317,6 326,5 366,0 310,2 297,0 306,1 306,6 393,1 
357,3 361,1 353,3 296,2 277,4 316,2 336,7 
17,9 17,1 16,3 15,5 16,6 16,4 14,7 15,4 19,7 
26,5 L18,2 22,6 18,8 18,8 21,6 18,3 
31,8 30,8 26,1 23.3 I 31,5 29,8 28,9 22,8 26,0 
24,4 19,5 19,4 21,8 21,3 22,9 
7,4 2,9 5,5 3,7 6,7 6,6 5,2 6,9 10,6 
5,3 5,7 6,1 6,1 5,6 7,2 7,8 
12,7 12,5 9,2 9,4 9,4 10,7 9,7 8,8 8,4 
7,6 9,0 8,4 9,1 7,9 8,5 9,3 
33,7 35,9 31,1 47,5 38,0 38,4 33,0 38,3 28,1 
32,3 29,8 38,8 31,2 41,5 31,4 40,7 
18,7 22,6 22,8 17,7 16,7 20,8 23,6 21,6 38,9 
36,1 31,2 25,9 22,7 26,8 40,1 26,2 
31,7 38,6 41,1 35,7 36,9 37,1 37,6 38,0 40,1 
33,0 38,4 39,3 34,7 34,6 28,7 32,0 
19,8 18,2 19,8 18,1 17,6 18,5 19,5 21,5 21,1 
17,0 16,9 18,9 15,6 14,3 16,7 15,3 
41,8 37,8 29,1 37,6 23,8 28,1 21,1 32,1 34,8 
34,6 40,9 29,6 32,8 30,7 26,0 18,7 
I 
74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I u I m 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. . 1960 49,8 58,5 73,7 
1961 62,1 69,1 79,3 
Dlnemark - Danemark 1960 53,9 54,3 56,6 
1961 58,2 59,3 65,9 
Spanien - Espagne . 1960 16,3 18,6 20,1 
1961 22,3 27,4 32,9 
Finnland - Finlande 1960 21,3 26,0 34,0 
1961 26,0 27,4 31,6 
Griechenland - Grecc . 1960 23,7 17,4 17,1 
1961 16,5 17,1 23,8 
Norwe11en - Norve11e 1960 33,1 38,3 36,0 
1961 41,1 43,9 40,0 
Polen - Pologne 0 0 1960 9,0 8,5 12,9 
1961 12,6 9,9 13,9 
Portu11a1 - Portugal 1960 16,0 17,5 20,7 
1961 18,1 17,6 22,1 
Vereiniatea Königreich 1960 126,1 1Sl,5 151,0 
Royaume-Uni 1961 149,5 136,5 170,7 
Schweden - Suede 1960 80,5 87,1 106,1 
1961 82,6 86,5 104,4 
Schweiz - Suisse . 1960 90,4 106,5 127,0 
1961 118,9 127,2 152,2 
Tllrkei - Turquio . 1960 18,4 19,8 23,2 
1961 14,6 15,8 19,8 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1960 33,3 28,5 37,5 
1961 31,8 39,6 36,9 
lßlloslawien - Youaos1avio 1960 18,5 23,1 26,3 
1961 20,0 21,3 28,9 
AFRIKA- AFRIQUE 
Aeii)'Pten - EII)'Pte 1960 13,8 17,9 19,5 
1961 12,7 13,8 14,6 
Marokko - Maroc 1960 20,1 19,9 21,6 
1961 21,6 25,7 25,3 
Tunesien - Tunisio 1960 14,8 15,5 12,2 
1961 13,0 13,5 15,7 
Slldafr. Union und SOdwestafrika 1960 24,3 22,6 26,9 
Union S.-Mr. et S.-O. Mricain 1961 21,2 26,1 29,2 
AMERIKA- AM&u:QUE 
AriiCßtinien - Aqentine . 1960 19,7 24,1 27,7 
1961 26,2 32,4 33,3 
Brasilien - Br6sil 1960 18,5 20,5 31,8 
1961 25,1 24,3 23,7 
Kanada - Canada 1960 17,5 16,7 26,3 
1961 15,6 20,7 25,3 
Vereiniate Staaten- Etats-Unis . 1960 200,7 216,7 226,0 
1961 134,7 155,7 186,2 
Mexico - Mcxique • . 1960 10,6 11,2 14,3 
1961 11,0 13,1 13,7 
Venezuela- V6nem6la 1960 21,0 26,5 27,8 
1961 14,7 15,0 16,6 
ASIEN-ASIE 
Kontinental-China- Chine cont. 1960 18,4 28,1 29,0 
1961 16,9 13,7 13,2 
Indiacho Union- Union Indienne 1960 22,5 35,6 31,1 
1961 22,8 24,6 26,0 
Indonesien - Indonesie 1960 5,8 9,4 8,9 
1961 14,1 17,5 16,1 
Iran- Iran .• 1960 19,3 16,4 16,7 
1961 19,4 20,7 25,6 
Japan -Japon 1960 17,5 17,8 18,4 
1961 21,8 21,2 26,6 
OZEANIEN- OC2ANIE 
Australion - Auatralie 0 0 1960 17,1 19,1 24,4 
1961 19,7 20,8 20,2 
I 
74. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mlo$ 
IV I V I VI I vu I VIII I IX I X I XI I xu 
68,0 69,5 65,1 71,8 60,2 66,9 73,5 71,1 88,5 
81,7 75,5 80,0 79,6 68,6 76,9 81,9 
56,9 57,4 52,5 54,1 46,6 53,5 58,8 56,7 69,5 
53,2 54,0 65,5 62,5 56,4 62,3 62,2 
23,7 22,0 16,5 19,8 15,5 18,9 19,5 22,5 32,9 
29,1 30,4 39,3 26,4 23,3 27,0 32,6 
26,7 31,0 27,2 28,6 24,2 27,9 30,4 31,6 36,4 
32,8 33,1 30,8 32,0 28,7 33,8 33,6 
14,7 15,8 15,3 21,0 19,6 17,4 23,0 18,1 23,0 
19,5 20,5 23,7 25,7 28,9 28,1 28,4 
41,5 40,6 29,0 29,9 39,3 38,9 44,0 39,9 41,7 
46,0 46,0 41,3 40,7 51,5 34,5 38,4 
12,5 13,1 13,3 11,2 12,3 10,4 11,2 12,1 18,2 
12,9 12,3 12,0 11,0 12,0 10,6 9,3 
18,7 24,0 19,0 20,7 19,8 17,1 20,3 19,1 23,3 
23,4 22,1 21,5 22,2 19,4 34,8 19,9 
138,5 171,0 137,5 149,6 140,1 140,1 148,9 147,9 153,6 
145,4 148,1 148,1 156,3 140,1 151,3 151,4 
88,4 95,6 87,0 85,4 78,6 96,5 101,3 101,2 103,7 
96,5 96,6 93,5 87,0 106,1 102,9 106,6 
113,0 124,3 123,9 127,3 114,7 128,6 131,8 135,0 143,1 
142,4 149,9 150,1 152,9 139,4 158,6 162,8 
17,2 20,0 23,2 20,4 16,2 16,1 18,2 17,5 16,5 
15,2 16,2 16,9 19,3 17,4 17,7 18,4 
26,6 34,7 33,7 29,2 22,0 30,9 36,0 38,3 59,3 
37,6 39,0 31,8 33,7 30,5 34,0 39,1 
24,1 23,4 24,0 23,1 20,6 24,9 24,8 25,0 29,9 
27,8 27,5 28,6 33,5 28,7 30,0 26,9 
16,5 24,7 18,7 16,1 13,2 13,7 ts,4 16,4 13,9 
11,6 16,6 12,3 13.4 15,0 12,3 10,1 
18,6 20,5 17,9 20,5 17,1 22,7 26,3 27,6 30,6 
20,2 20,2 21,4 19,6 18,4 17,3 22,2 
10,5 10,9 10,9 11,7 9,9 10,9 13,5 14,8 14,5 
12,1 12,3 11,3 10,4 6,6 10,1 9,7 
22,9 25,3 24,6 25,7 20,1 22,0 25,4 22,7 26,9 
25,8 20,9 23,4 19,7 18,4 19,2 21,5 
29,3 23,1 26,5 29,3 23,4 30,5 36,1 34,5 43,0 
35,0 37,3 38,7 43,5 37,9 42,7 46,3 
18,8 23,6 23,7 26,2 21,1 23,2 22,2 22,4 24,1 
20,6 20,4 23,7 20,7 21,0 23,9 20,2 
29,5 23,9 27,1 24,3 22,8 27,1 30,3 28,0 19,7 
29,3 25,7 26,1 24,0 25,4 28,7 35,8 
181,9 176,1 170,8 186,5 154,9 183,8 190,2 175,4 182,2 
164,6 177,2 196,0 184,2 194,8 212,5 223,9 
11,1 11,3 11,2 13,1 9,9 13,0 12,7 13,2 14,6 
13,2 12,0 15,2 12,9 11,3 13,7 14,6 
16,5 15,9 16,0 16,9 17,1 13,4 15,9 14,3 19,5 
U,7 10,5 14,5 18,5 14,4 17,3 19,9 
1 
23,7 24,8 23,2 14,6 14,0 15,4 13,0 18,7 16,5 
8,0 6,4 9,0 6,7 8,5 5,2 7,2 
27,5 30,1 27,7 30,7 23,2 25,0 25,3 21,8 37,5 
30,7 26,2 28,2 26,0 27,8 28,1 24,3 
7,8 8,1 8,8 10,1 13,2 9,6 9,1 14,1 16,4 
12,3 13,5 12,4 14,0 10,1 12,3 11,9 
16,1 17,6 19,5 19,7 18,3 17,0 18,4 18,1 23,0 
22,3 13,5 12,6 14,6 12,9 13,1 13,0 
16,0 13,9 17,7 17,6 14,9 16,9 17,7 18,0 22,6 
26,5 22,4 27,3 21,9 24,8 26,2 27,4 
21,6 21,7 24,7 24,6 19,5 23,3 23,3 21,3 25,5 
18,0 16,4 16,2 11,9 13,6 14,5 15,0 
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75. Index des EiDfuhrvolumens 
Monatsdurchlchnitt 
I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensueUe (B.R.) a) c) 
ou mois 
1958 100 
1959 120 
1960 143 
1959 XI 126 
XII ISS 
1960 I 125 
II 130 
III 146 
IV 139 
V I4I 
VI 143 
VII 144 
VIII 13S 
IX I35 
X ISI 
XI I49 
XII 171 
1961 I I41 
II 131 
III 1S1 
IV 1S4 
V ISS 
VI ISS 
VII IS1 
VIII 14S 
IX ISS 
X 169 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien : 1958 und 1959 
France b) 
100 
98 
117 
101 
I24 
114 
I24 
130 
12S 
I24 
113 
112 
99 
108 
106 
120 
I39 
112 
122 
ISO 
134 
13I 
I37 
120 
106 
116 
76. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensueUe (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 113 120 
1960 131 138 
1959 XI 127 133 
XII 142 144 
1960 I 113 143 
II 124 146 
III 145 147 
IV '126 134 
V 130 136 
VI 124 13S 
VII 133 13S 
VIII 117 106 
IX 129 136 
X 139 1S3 
XI 138 14S 
XII 164 ISS 
1961 I 127 134 
II 131 137 
III 140 168 
IV 14S 136 
V 133 1Sl 
VI I4S IS7 
VII 137 I46 
VIII 132 I23 
IX I41 144 
X 143 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
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I Italia c) 
100 
112 
162 
126 
I23 
14S 
169 
170 
1S9 
176 
ISS 
174 
138 
1S9 
173 
I73 
I7S 
178 
177 
19S 
I8I 
200 
I73 
180 
I70 
I79 
I ltalia c) 
100 
120 
148 
144 
ISO 
llS 
1S3 
1S6 
145 
161 
142 
160 
147 
IS9 
171 
1S4 
1S9 
144 
162 
189 
160 
168 
I66 
I87 
170 
182 
75. lndice du volume des importations 
1958 .... 100 
I I Gemeltuchoft I Nederland UEBL CommuntJUtl 
100 100 100 
112 112 111 
128 129 135 
118 119 118 
I26 130 134 
119 12I 123 
117 129 133 
139 132 143 
118 120 131 
126 I28 136 
130 I2I 132 
132 122 136 
11S 121 122 
13I 130 131 
138 133 139 
132 13S 140 
I39 I29 153 
I49 I27 138 
124 139 135 
1S1 143 157 
I32 I29 146 
I37 132 149 
I48 I34 149 
133 127 144 
13I 12S 134 
141 129 143 
130 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) S6rie revis6e pour I' AUemagne : 1959, 
pour I'Italie : 1958 et 1959 
I 
United United 
Kin1dom States 
100 100 
107 119 
111 115 
118 
13S 
109 
119 121 
128 
117 
I22 118 
122 
107 
118 117 
109 
I09 
I23 111 
109 
} lOS 12S 98 118 
l 99 I2I 113 113 118 112 
76. lndice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I 
I Gemeinschaft I 
I 
Nederland UEBL United United 
Communautl Kingdom States 
100 100 100 100 100 
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
12S llS 132 98 
124 127 139 111 
106 126 120 103 
123 120 132 114 104 
137 13S 145 11S 
119 129 130 120 
127 124 134 111 120 
124 128 130 11S 
122 120 134 111 
114 107 116 101 106 
136 120 134 106 
138 132 144 11S 
13S 128 140 112 119 
13S 128 153 119 
132 96 127 } 107 119 127 133 11S 108 144 148 153 123 
120 136 140 l 108 126 134 140 114 111 124 138 146 108 I22 I27 142 106 I21 11S 131 107 149 141 146 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) S6rie revisee 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) c) ltalia d) Moyenne mensuelle (B.R.) o)b) oumois 
1958 100 100 100 
1959 96 93 93 
1960 96 96 91 
1959 XI 95 95 93 
XII 96 93 93 
1960 I 96 95 91 
II 97 94 89 
III 96 94 91 
IV 96 93 92 
V 98 93 90 
VI 98 95 91 
VII 97 98 94 
VIII 96 97 95 
IX 96 99 92 
X 96 95 92 
XI 95 95 89 
XII 95 95 89 
1961 I 95 93 90 
II 94 93 88 
III 98 93 91 
IV 96 92 88 
V 98 94 87 
VI 97 95 92 
VII 96 91 89 
VIII 96 94 88 
IX 96 93 89 
X 96 
o) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
77. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 ,.,. 100 
I Nederland b) I I Gemelruchqft I I UBBL United United Communautl Kinadom States 
100 100 100 100 100 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
97 99 96 102 100 
97 98 96 101 99 
98 100 96 101 100 
98 101 95 101 100 
97 99 95 100 100 
98 100 96 100 100 
98 97 95 100 100 
98 100 96 99 100 
98 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 95 100 100 
98 96 95 100 100 
97 98 95 99 100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 100 97 99 98 
99 98 94 98 98 
100 98 95 96 
100 98 95 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en tennes de dollars; ces indicesdifferent des Indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) o) b) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 98 9l 9l 
1960 99 97 96 
1959 XI 97 93 91 
XII 98 96 93 
1960 I 98 97 96 
n 97 97 96 
m 98 97 102 
IV 97 97 99 
V 99 99 97 
VI 99 96 96 
VII 99 98 95 
VIII 99 95 93 
IX 98 95 92 
X 98 95 93 
XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
III 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
VII lOS 97 94 
VIII 
I 
105 96 95 
IX 104 95 I 89 X 104 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siehe Fußnote b) der Tabelle 77 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
d) S6rie revis6e 
78. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I Nederland b) I I Gemeltuchqft I I UEBL United United Communauti Kinadom States 
100 100 100 100 100 
100 96 96 99 101 
99 98 98 101 102 
101 98 94 101 102 
101 98 97 101 101 
101 100 98 101 102 
100 99 97 101 102 
98 99 98 101 102 
98 99 98 102 102 
97 98 98 101 101 
97 98 97 101 101 
100 98 98 101 102 
100 96 97 101 102 
100 97 96 102 102 
100 98 97 102 102 
100 97 97 101 102 
99 97 97 101 102 
100 98 98 102 102 
100 98 98 102 104 
104 97 100 102 104 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 104 
103 97 101 102 
102 97 99 
a) Sarre compnse a partu du 6.7.1959 
b) Voir note b) du tab1eau 77 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revis6e 
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79. Index der« TermsofTrade » aJ 79. Indice des termes de l'echange a) 
1958 -too 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeln•chaft 
I I oder Monat Deutschland ltalia d) Nederland UEBL United United Moyenne menauelle (B.R.) b) Franeo c) Communautl Kinadom States ou mois 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 102 99 99 103 98 101 100 102 
1960 103 101 105 101 100 102 101 102 
1959 X 101 100 95 104 99 99 99 103 
XI 102 98 98 104 99 98 99 102 
XII 102 103 100 104 100 101 100 102 
1960 I 102 102 105 103 100 102 100 102 
II 100 103 108 102 98 102 100 102 
III 102 103 lll 101 100 103 101 102 
IV 101 104 108 100 99 102 102 102 
V 101 106 108 99 101 103 101 101 
VI 101 101 105 99 98 101 102 101 
VII 102 100 101 102 101 102 102 102 
VIII 103 98 98 103 99 101 102 102 
IX 102 96 100 103 100 100 103 102 
X 102 100 101 103 101 102 102 102 
XI 105 101 102 102 101 102 101 102 
XII 105 98 108 102 99 102 102 102 
1961 I lOS 102 104 102 99 103 103 103 
II 106 103 106 101 99 104 104 lOS 
111 107 102 101 102 97 103 104 106 
IV 107 105 107 103 97 105 103 106 
V 106 102 107 102 96 104 102 107 
VI 107 101 100 103 98 103 103 107 
VII 109 107 106 104 99 106 104 106 
VIII 109 102 108 103 99 106 106 
IX 108 102 100 102 99 104 
") Index der Ausfuhrdurc:hschnittswcrte dividiert durch Index der Binfuhr· ") Indice de Ia valeur moyenne des exportations divis6 par l'indice de Ia valeur 
durcbschnittswerte 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
c) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 
d) Revidierte Reihe 
80. Verhältnis der Volumenindices aJ 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland Franeo c) ltalia d) Moyenne mensuelle (B.R.) b)d) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 N 122 107 
1960 92 11f !11 
1959 X 98 132 116 
XI 101 132 114 
XII 92 11S 122 
1960 I 90 125 79 
n 95 117 91 
III 99 114 92 
IV 91 107 91 
V 92 110 91 
VI 87 119 92 
VII 92 119 92 
VIII 87 107 107 
IX 96 126 100 
X 92 143 99 
XI 93 122 89 
XII 96 111 91 
1961 I 90 120 81 
II 100 112 91 
III 93 112 97 
IV 94 101 88 
V 86 11S 84 
VI 94 115 96 
VII 87 122 104 
VIII 91 116 100 
IX 91 124 102 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Binfuhrvolumens 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe fllr Deutachland : 19S9 
fllr Italien: 1958 und 1959 
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moyenno des importations 
b) Sarre compriso l partir du 6.7.19S9 
c) Sarre non comprise l partir du 6.7.19S9 
d) S6rie revis6o 
80. Rapport des indices de volume aJ 
1958- 100 
I I I Gemelmchaft I I Nederland UEBL United Unitod Communautl Kingdom States 
100 100 100 100 100 
100 101 105 97 82 
98 98 99 91 !18 
111 99 ll2 } 8S 106 97 ll2 98 82 98 98 104 82 
89 104 98 94 
lOS 93 99 96 86 
99 102 101 90 
101 108 99 103 
101 97 99 91 102 
9S 106 98 94 
92 98 99 104 
99 88 95 86 91 
104 92 102 97 
100 99 104 106 
102 9S 100 91 107 
97 99 100 109 
89 76 92 } 102 96 91 99 92 110 92 103 97 104 
91 lOS 96 l 109 93 102 94 94 98 84' 101 98 96 92 100 99 90 92 92 98 96 106 108 102 
a) lndice du volume des exportetions divis6 par l'lndice du volume des importetions 
b) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rio revis6e pour 1' Allemaane: 1959 
pour l'ltalie: 1958 et 1959 
81. Gemeiuschaft : Indices der Einfuhr 81. Communaute : indices des importations 
1958 = 100 
Tatsichliehe Werte i Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatadurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
Obriae LiDder ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Obrige Under Gesamte Einfuhr 
derEWG 
Importations Reste lmportations Reste Importations 
totales Intra-six tJ) du monde totales Intra-six a) du monde totales 
-. I 
1958 100 
I 
100 100 100 100 100 100 
1959 106 119 100 111 124 106 95 
1!160 129 149 120 135 152 127 96 
1959 X IIS- i 141 I 104 120 147 109 96 
XI 113 135 103 118 142 107 96 
XII 127 146 118 134 151 126 96 
1!160 I 118 132 114 123 135 121 96 
II 126 139 120 133 143 128 95 
III 136 157 127 143 160 135 95 
IV 126 145 117 131 149 123 96 
V 131 ISO 122 136 153 128 95 
VI 127 142 119 .. 132 146 124 96 
VII 131 153 123 136 156 128 96 
VIII 117 128 110 122 132 IIS 96 
IX 126 153 I 113 131 158 118 96 
X 132 167 119 139 172 127 95 
XI 133 160 123 140 165 132 95 
XII 144 164 138 153 169 148 95 
1961 I 131 150 124 138 153 132 95 
II 127 157 115 - 135 160 125 94 
III 151 186 136 157 187 143 97 
IV 139 174 127 146 175 137 95 
V 143 172 130 149 172 139 
' 
96 
VI 144 180 129 149 181 136 97 
VJI 136 174 119 144 174 131 94 
vm 128 154 113 134 154 123 95 
IX 136 179 119 143 182 128 95 
•) Index der Ausfuhr innerhalb der EWO tJ) Indlce des exportations lotra-lix 
82. Gemeiuschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communaute : indices des exportations 
et des termes de l'echange 
1958 = 100 
Tatsichliehe Werte Volumen Durchschnitts-
werte «Terms 
Valeurs ofTrade,. 
Monatsdurchschnitt V aleun courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
Obrige LiDder Obrige LiDder ou mois Gesamte Innerhalb Gesamte Innerhalb Gesamte 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr derEWO Ausfuhr Termes 
Exportations Reste Exportations Reste Exportations del'~hange 
totales Intra-six du monde totales lntra-six dumonde totales 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 111 119 107 116 124 111 96 101 
1960 131 149 122 133 152 125 98 102 
1959 X 127 141 121 134 147 127 95 99 
XI 124 135 119 132 142 127 94 98 
XII 135 146 131 139 151 135 97 101 
1!160 I 118 132 112 120 135 114 98 102 
II 128 139 123 132 143 127 97 102 
III 142 157 135 145 160 138 98 103 
IV 126 145 118 130 149 122 98 102 
V 131 ISO 124 134 153 127 98 103 
VI 126 142 119 130 146 123 97 101 
VII 131 153 122 134 156 124 98 102 
VIII 113 128 106 116 132 109 97 101 
IX 129 153 119 134 158 124 96 100 
X 140 167 128 144 172 132 97 102 
XI 136 160 126 140 16S 130 97 102 
XII 148 164 142 153 169 146 97 102 
1961 I 124 ISO 113 127 153 116 98 103 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
III 152 186 138 153 187 139 100 103 
IV 140 174 125 140 175 125 100 lOS 
V 139 172 125 140 172 126 100 104 
VI 145 180 130 146 181 131 100 103 
VII 142 174 128 142 174 128 100 106 
VIII 131 154 121 131 154 121 101 106 
IX 146 179 131 146 182 133 99 104 
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83. Steuereinnahmen des Staates 83. Recettes fiscales de I 'Etat 
Moaatsdurcbsc:bniu 
I 
Deutichland 
I Franu I I Nederland l Bclgiquc I I UDitcd I UDited oder Monat (B.R..) a) ltalia Belpa Luxomboura Kinadam c) Stalel d) Moyennc mensuelle Mrd Frr ou mois MioDM Mrd NFfrb) Mrd ~ire Mio Fl MioFb Mio Flba Mio! Mlo• 
1953 2463 217 146 507 5 646 346 364 5 372 
1954 2566 ll3 157 525 5 890 252 395 5 098 
1955 2848 230 175 545 6 314 316 408 5280 
1956 3201 258 200 637 6863 352 430 5 916 
1957 3410 304 216 671 7 441 373 442 6024 
1958 3574 366 232 641 7 320 358 452 5725 
1959 4029 414 253 690 7 860 347 507 6081 
1960 4749 4,41 282 780 8499 425 483 6 619 
1958 XI 3 245 324 180 539 6 110 259 4 962 
XII 5 194 421 266 680 6790 450 6 180 
1959 I 3 763 341 200 663 10 526 301 4 528 
II 2 745 429 310 516 6 202 249 760 6 576 
111 4 873 374 185 522 6 764 369 8 426 
IV 3 047 528 300 583 7 120 438 4 258 
V 3 318 440 191 578 7490 312 370 5 425 
VI 5 060 409 408 632 8 062 452 10 154 
VII 3 390 367 136 672 10 981 361 3 246 
VIII 3 520 350 305 760 6 626 247 376 5654 
IX 5 412 444 187 847 8 224 398 8 463 
X 3 552 376 314 1 062 7864 325 3 018 
XI 3624 400 199 654 6 918 280 372 5 889 
XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,59 213 765 10 559 446 900 4 867 
II 3 239 4,86 342 643 6 651 275 771 7 237 
III 5 498 4,37 239 631 7 815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5 064 
V 3 831 3,17 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 125 4,15 413 677 I 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 158 747 12 059 361 341 3 128 
VIII 4 234 3,63 342 766 8 338 280 460 6 454 
IX 6 485 4,44 216 962 9 010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 
XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 321 894 7 528 749 422 7 643 
1961 I 4 856 3,48 223 937 10 961 344 853 4 846 
II 4049 5,82 386 699 7 281 271 805 6 537 
JII 6 542 4,71 253 731 9 170 526 758 8 524 
IV 4292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 5,50 288 698 9 399 412 434 6467 
VI 7 294 5,76 356 766 10 786 581 468 10 749 
VII 4 714 4,12 171 839 12 448 424 409 2 982 
VIII 4 747 393 862 8 015 313 450 6 367 
IX 7272 233 917 8 213 581 457 8 945 
X 4 682 I 366 9 763 458 367 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Linder. Ab Juli 19S9 einschl. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
c) « Ordinary revenue »; 19S3-56 Haushaltsjahre 
d) « Net budiJel reeeipts >> 
a) Y compris !es imp6ts des « Linder ». Sarre comprise a partir de juiUet t9S9 
b) A partir de 1960 en milliard NFfr 
c) « Ordinary revenue »; 1953-56 ann~cs fisc:ales 
d) « Net budact receipts ,. 
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84. Aufkommen aus Lohnsteuer 
(Quellenbesteuerung) 
I Deutschland France b) Monatsdurcbschnitt (B.R.) a) oder Monat 
Versements 
Moyenne mensuelle Lohnsteuer forf. et retenues 
ou mois a Ia source 
Mrd Ffr 
MioDM MioNFfr 
1958 494 32,0 
1959 488 35,4 
1960 675 373 
1959 XII 638 43,9 
1960 I 791 403 
II 501 370 
111 395 39S 
IV 521 34S 
V S85 323 
VI 603 401 
VIf 703 366 
VIII 742 314 
IX 155 400 
X 835 384 
XI 761 300 
XII 866 477 
1961 I I 019 479 
II 710 393 
111 574 463 
IV 745 381 
V 750 292 
VI 767 454 
VII 911 425 
VIII 903 
IX 950 
X I 042 
XI 
a) Bis einschl. Mirz 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
85. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Deutschland France b) (B.R.) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Umsatz- Taxes 
und sur 
Moyenne mensuelle Umsatzaus- lechift're 
ou mois 11leichsteuer d'aft'aires 
Mrd Ffr 
MioDM MioNFfr 
1958 1080 127,6 
1959 1187 142,6 
1960 1346 1630 
1959 XI I 304 178,4 
XII I 259 247,1 
1960 I I 551 949 
II I 084 1785 
III I 137 I 267 
IV I 330 I 519 
V I 309 I 819 
VI I 309 I 523 
VII I 330 I 688 
VIII I 333 I 663 
IX I 357 I 371 
X 1450 1204 
XI 1447 2 021 
XII 1438 2 749 
1961 I I 767 1140 
II I 299 2 032 
III I 254 1 535 
IV ISO I 1 630 
V 1 397 1 981 
VI 1 458 1 643 
VII 1 515 1 828 
VIII 1 482 
1X I 463 
X 1 553 
a) Bis einschl. Mirz 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
84. lmp()ts sur les salaires retenus 
a Ia source 
Italia Nederland Belgique Luxembourg United United Belgii! Kingdom States 
Imp6ts sur les Imp6ts retenus Individual 
Loonbelasting salaires retenus sur les incomo tax 
a Ia source traitements withheld 
el salaires 
MioFI MioFb Mio Flbg Mio$ 
101,0 1231 57,8 2254 
108,5 1252 59,5 1574 
125,5 1343 
86,9 I 340 51,2 2 371 
149,3 I 641 56,1 860 
113,9 I 336 56,6 4 835 
94,8 I 313 44,2 2 541 
129,3 I 373 52,1 770 
115,4 I 293 77,2 4 744 
99,0 I 569 54,3 2275 
183,7 I 374 81,4 I OSS 
131,3 I 386 59 4 849 
96,2 I 317 49 2 527 
179,3 1246 56 I 066 
117.3 1100 54 4 527 
97,0 I 166 SI 2 591 
174,2 I 884 78 I 049 
138,5 I 376 so 4 781 
114,8 1442 S2 2413 
171,0 I 255 60 916 
135,1 1606 92 4 743 
110,4 1 895 78 2 450 
189,2 I 554 88 I 235 
162,7 1416 60 4 654 
111,8 I 366 57 
191,1 I 394 66 
I 270 
a) Jusqu'a man 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en milliuns NFfr 
85. Impöts sur Je chilfre d'affaires 
Italla Nederland Belgique Luxembourg United Belgill Kin11dom 
Imp. gener. sull' 
entrata + lmp. lmp. surle 
di congualllio sui Omzel· Timbres et chiffre d'aff. Purehase 
prod. ind. belaslin11 laxes assimilees et taxe a lax 
importati l'importation 
Mrd Ure MioFI MioFb MioFlbl!' Miol. 
U6,1 2 302 63,4 41,2 
129,2 2506 62,7 41,1 
149,0 2 669 44,3 
60,9 107,0 2 483 56,2 
67,7 180,0 2 661 21,2 
S8,S 118,5 2 344 114,5 
64,1 125,7 2 443 67,1 49,0 
69,1 203,7 2 812 24,2 
66,2 122,7 2648 103,4 
67,0 129,6 2 630 60,5 40,4 
57,6 172,5 2664 17,7 
46,5 139,1 2 496 132,4 
64,3 128,3 2 597 59 47,5 
57,3 182,5 2 997 18 
77,1 128,3 2 827 124 
68,1 137,7 2 779 64 40,3 
68,3 199,6 2 786 20 
68,5 143,3 2 645 121 
I 69,7 145,1 2 66.5 67 42,0 74,7 230,8 3 251 25 75,6 133,7 2 780 I 117 77,3 120,8 3 041 66 39,0 58,9 200,5 3 212 19 49,3 133,4 3 060 
I 
137 
77,0 129,8 3 155 6S 46,3 
67,6 185,2 3 250 22 
77,6 135,1 3 447 130 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
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86. Staat&verschuldung insgesamt zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France 
Annee ou mois (B.R,)b) 
MrdDM Mrd NFfr 
1958 13,52 
I 
79,73 
1959 15,42 84,04 
11160 16,78 84,79 
1959 XII 15,42 84,04 
1960 I 
II 84,43 
111 16,32 84,78 
IV 83,78 
V 84,29 
VI 16,26 84,99 
VII 8S,OO 
VIII 86,36 
IX 16,45 8S,74 
X 84,99 
XI 84,56 
XII 16,80 84,79 
1961 I 
II 85,31 
111 17,20 85,11 
IV 83,92 
V 83,99 
VI 17,26 84,42 
VII 84,73 
VIII 
IX 17,88 
X 
XI 
' I 
a) Siebe« Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
I 
I 
86. Dette publique totale en fin de periode a) 
Italia 
I 
Nederland 
I 
Belaique 
I 
Luxembourg Belsie 
Mrd Lire MrdFL Mrd Fb Mio Flbg 
5232 18,17 345,7 7294 
5 666 18,39 373,5 8 004 
5 749 18,81 396,1 1626 
5 666 18,39 373,5 8 004 
5 743 18,02 374,4 7 971 
5 794 18,28 380,8 8 0,8 
5 632 18,56 381,9 8 0,4 
5666 18,22 386,8 80" 
5 923 18,26 388,7 8 lOS 
5 832 18,S8 389,2 8 098 
s 908 18,SO 388,1 8 077 
5 961 18,29 389,2 8067 
5 974 18,SI 389,5 8711 
6 036 18,14 392,2 8 705 
5 972 17,97 391,7 8 702 
s 749 18,81 396,1 8626 
5 801 18,17 401,3 8 602 
5 931 18,12 406,0 8 592 
6 033 18,37 406,3 8 404 
5 9SI 17,97 409,6 8 387 
5 988 18,21 410,2 8 378 
5 918 18,12 409,4 8 336 
5967 18,45 408,1 8 314 
6072 18,90 404,9 8308 
6060 406,2 8 276 
6013 408,8 8 266 
409,3 8 263 
a) Voir «Note Statistique >>du numero de septembre 1961 
b) Für 1961 vorläufige Ergebnisse, ohne Auslandsverschuldung der Länder, 
für die noch keine Angaben vorliegen .. 
b) Pour 1961 chitfres provisoires sans Ja dette exterieure des Länder non 
encore disponible. 
87. Inländische und ausländische Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) b) 
Jahre oder Monat 
I 
Deutschland 
I 
France 
I 
Italia 
Annee ou mois (B.R.) c) 
MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire 
I I 1958 5,54 7,98 65,90 13,83 5111 1959 8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
11160 9,76 7,02 71,72 13,07 5 731 
1959 XII 8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
1960 I '724 
II 70.39 14,04 s 11S 
III 9,50 6,82 70,7S 14,03 s 614 
IV 69,78 14,00 s 648 
V 70,30 13,99 '90S 
VI 9,47 6,79 70,98 14,01 s 814 
VII 71,3S 13,6S s 890 
VIII 72,71 13,6S s 943 
IX 9,46 6,99 12,4S 13,29 s 9S1 
X 71,70 13,29 6 018 
XI 71,31 13,25 s 954 
XII 9,78 7,02 71,72 13,07 s 731 
1961 I s 783 
II 72,32 12,99 s 913 
111 10,67 6,53 72,15 12,96 6 01S 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 71,11 12,88 s 971 
VI 11,21 6,05 71,78 12,64 5 901 
VII 72,15 12,58 s 950 
VIII 6 055 
IX 11,88 6,00 6 043 
X s 996 
XI ! 
87. Dettes publiques interieure 
et exterieure en fin de periode a) b) 
I 
Ncderland 
I 
Belgique 
I Luxembourg ßelgia Mrd Fl MrdFb Mio Flbg 
I 10 16,45 1,72 315,3 30,4 4 833 2461 19 16,73 1,66 338,5 35,0 5615 2 379 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6276 2350 
19 16,73 1,66 338,5 35,0 s 62S 2 379 
19 16,39 1,63 338,2 36,2 5 614 23S7 
18 16,6S 1,63 345,0 3S,8 s 701 2 3S7 
18 16,94 1,62 346,4 35,5 s 697 23S7 
18 16,62 1,60 3S0,7 36,1 s 698 23,7 
18 16,67 1,59 3,1,4 37,3 S748 23S7 
18 17,00 1,58 350,S 38,7 s 742 2356 
18 16,92 I,S8 349,8 38,3 s 733 2344 
18 16.72 I,S7 350,6 38,6 s 123 2 344 
17 16,94 I,S1 349,7 39,8 6 330 2 381 
18 16,,9 1," 350,9 41,3 6 324 2 381 
18 16,42 1,,5 349,2 42,5 6 321 2 381 
18 17,28 1,,3 3SO,O 46,1 6276 23SO 
18 16,8S 1,32 3S3,4 47,9 6265 2 337 
18 16,80 1,32 35S,I 50,9 6254 2 338 
18 17,11 1,26 35S,6 50,7 6067 2337 
18 16.84 1,13 358,2 51,4 6 oso 2 337 
17 17,17 1,04 358,3 51,9 6040 2338 
17 17,10 1,02 358,1 51,3 6001 2 33S 
17 17,44 1,01 3S6,6 51,5 s 991 2 323 
17 17,89 , 1,01 35S,2 . 49,7 s 985 2 323 
17 1,01 356,7 . 49,5 5 916 2 360 
17 . 0,99 359,4 49,4 5906 2 360 
! 
360,3 . 49,0 s 903 2 360 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht >> der Septembcrnummor 1961 
b) Die erste Spalte cnthilt für jedes Land den Betrag der inlindischen Staats-
verschuldung, die zweite Spalte den der amiindischen Staatsverschulduna. 
c} Siehe Fußnote b} der Tabelle 86. 
a) Voir «Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
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b) Pour chaque pays Ia Jr• colonne indique Je montan! de Ia dette publique in-
terieure, Ia 2• celui de Ia dette exterieure. 
c) Voir note b) du tableau 86. 
88. Bilanzen der Zentralbanken 
in nationalen Währungen 
(zum Monatsende) 
I Deutschland (B.R.)1 France 
MrdDM 1 MioNFfr 
I 
Jahr 1960 I 1961 1960 1961 
Monat XII X XII IX 
I 
Aktiva .......... 39,851 38,88 I 42 084 45 697 
Forderungen an das Ausland 32,01 27,25 10 730 15 016 
Forderungen an das Inland 7,35 10,15 30 074 29 455 
Öffentliche Hand. 5,46 9,28 9 775 10 822 
Private .. 1,~9 0,87 20 299 18 633 
Sonstige Aktiva . . 0,49 1,48 I 280 1 226 
Passiva ..... 39,85 38,88 42 084 45 697 
Banknotenumlauf 20,47 22,16 38 548 41 625 
Italia 
Mrd Lire a) 
1960 1961 
XII X 
3 653 4 010 1 
2 118 2 505 
I 487 I 471 
I 408 I 355 
79 116 
48 34 
3 653 4 010 
2 424 2 398 
88. Bilans des Banques Centrales 
en monnaie nationale 
(a Ia fin de Ja periode indiquee) 
Nederland 
I 
Belgique 
I Mio PI b) Belgie 
1960 1961 
I 
1960 1961 Annee 
XII X XII X Mois 
7 080 7 016 I I Actif 
6 590 6 252 I I Etranger 
310 572 I Interieur 
I 
Secteur public 
I 
Secteur prive 
180 192 Divers 
I 
7 080 7 016 I j Passif 
4 874 5 054 Billeis en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 0,45 0,62 240 980 
}OOM }"" 
402 80 Etranger 
Inlandsverbindlichkeiten 16,70 14,08 I 950 I 811 I 572 I 646 Interieur 
Öffentliche Hand . 3,44 5,58 I 0 773 983 Secteur public 
Private .... 13,26 8,50 I 949 I 811 799 663 Secteur pri ve 
Kreditinstitute 13,04 8,24 718 626 652 493 Banques 
Andere .... 0,22 0,26 I 231 I 185 147 170 Autres 
Kapital und sonstige Passiva 2,23 2,02 I 346 I 281 
Kapital ... · ..... 0,29 0,29 150 150 
a) Eine weiteraehende Aufafiederung der Passiva! st zur Zeit nicht verfüabar. 
b) Die Inlandssuthaben enthalten fast ausschließlich Forderungen gegenüber 
der öffentlichen Hand. 
89. Bilanzen der Zentralbanken 
in °/o der Gesamtsumme 
(zum Monatsende) 
49 
0,3 
37 232 236 Capital et divers 
0,3 20 20 Capital 
I 
a) Une ventilation plus detaillee du Passif n'est pas disponible pour le moment. 
b) Le poste «Interieur» de l'actif represente presque uniquement des creances 
du secteur public. 
89. Bilans des Banques Ceritrales 
en% du total 
( ä. Ia fin de Ia periode indiquee) 
Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique I Betgie 
Jahr 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 I 1961 Annee Monat XII X XII IX XII X XII X XII 
I 
X Mols 
Aktin . 100 100 100 100 100 100 100 100 Actif 
Forderungen an das Ausland 80,3 70,1 25,5 32,8 58,0 62,5 93,1 89,1 Etranger 
Forderungen an das Inland 18,4 26,1 71,5 64,5 40,7 36,7 4,4 8,2 Interieur 
Öffentliche Hand. 13,7 23,9 23,2 23,7 38,5 33,8 Secteur public 
Private 4,7 2,2 47,8 40,8 2,2 2,9 Secteur prive 
Sonstige Aktiva 1,3 3,8 3,0 2,7 1,3 0,8 2,5 2,7 Divers 
PIUISiYa. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Passif 
Banknotenumlauf 51,4 51,0 91,6 91,1 66,4 59,8 68,8 72.0 Billeis en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 1,1 1,6 0,6 2,1 
} l 5,7 1,1 Etranger Inlandsverbindlichkeiten 41,9 36,2 4,6 4,0 22,2 23,5 Interieur Öffentliche Hand. 8,6 14,3 0,0 0,0 32,3 39,3 10,9 14,0 Secteur public Private .. 33,3 21,9 4,6 4,0 11,3 9,S Secteur prive Kreditinstitute 32,7 21,2 1,7 1,4 9,2 7,0 Banques Andere. 0,6 0,7 2,9 2,6 2,1 2,4 Autres 
Kapital und sonstige Passiva 5,6 5,2 3,2 2,8 1,3 0,9 3,3 3,4 Capital et divers 
Kapital . . . . . . 0,7 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 Capital 
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90. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
90. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de Ia periode iadiquee 
(% per annum)- <% par an) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I Francc I ltalia I Nederland I 
Belgique 
I Luxemboura I 
United 
I 
United 
Ann6e ou mois (B.R.) Belgiil Kingdom States a) 
1959 I 3 4,5 3,5 3 3,5 - 4 
I 
2,5 
1960 4 4 3,5 3,5 4,0 - 4 4 
1961 4 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
1960 I 4 4 3;5 3,5 4,0 - 4 4 
li 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
III 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
IV 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
V 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
VI 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
VII s 4 3,5 3,5 4,0 - 6 3,5 
VIII s 4 3,5 3,5 4,0 - 6 3;5 
IX 5 4 3,5 3,5 5,0 - 6 3 
X s 4 3,5 3,5 5,0 - 6 3 
XI 5 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5,5 3 
XH 4 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5,5 3 
1961 I 4 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
II 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
III 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
IV 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
V 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
VI 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 - 5 3 
VII 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
VIII 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 
-
7 3 
IX 3,0 3,5 3,5 3,5 4,75 
-
7 3 
X 3,0 3,5 3,5 3,5 4,75 
-
7 3 
XI 3,0 3,5 3.5 3,5 4,75 - 6,5 
XII 3,0 3,5 3,5 3,5 4,75 - 6 
I 
•) Dlakontaatz der« Fodoral RNerVe Bank ofNew York" a) Taux d'oscompte de Ia « Poderal RNerVe Bank of New York ,. 
91. Tagesgeldsätze 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 2,71 -3,45 
1959 2,30 -3,20 
1960 3,93 -4,95 
1959 XI 3,15 -4,125 
XII 3,15 -4,00 
1960 I 3,25 -4,125 
II 3,625-4,25 
111 3,5 -4,625 
IV 3,5 -4,375 
V 3,5 -4,25 
VI 4,25 -5,25 
VII 4,00 -5,375 
VIII 4,375 - 5,125 
IX 4,875 - 5,625 
X 4,75 -5,815 
XI 4,0 -5,315 
XII 3,5 -5,125 
1961 I . 3,0 -4,75 
li 2,625 - 4,125 
111 2,5 -4,25 
IV 2,315-3,5 
V 2,125 - 3,125 
VI 1,875- 3,250 
VII 2,125 - 3,125 
VIII 1,75 -3,125 
IX 2,375-3,5 
X 1,750- 3,125 
a) Niedript- und IJI)phataatz 
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I 
91. Taux de l'argent au jour le jour 
(% per annum)- (% par an) 
I I I I France Italia Noderland 
Belgique Luxemboura Betgia 
6,49 2,48 1,41 
4,ff7 1,57 
4,08 1,68 2,80 
4,02 1,55 1,00 
4,07 2,18 2,17 
3,90 1,96 2,19 
4,11 1,55 2,08 
4,17 1,80 1,95 
4,22 2,17 1,75 
4,25 1,55 2,19 
4,15 2,18 2,58 
4,53 1,75 3,23 
4,05 1,56 4,03 
4,15 1,50 4,14 
3,99 1,84 3,92 
3,76 1,13 2,81 
3,70 1,13 2,67 
3,65 1,00 2,68 
3,59 0,75 2,47 
3,70 0,15 2,38 
3,70 0,15 2,33 
3,91 0,15 2,79 
3,76 0,75 2,85 
3,65 0,75 2,90 
3,52 0,75 2,53 
3,57 1,04 2,50 
2,13 
a) TaUK minimU et ~ 
92. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a> 
Jahr Deutschland oder Monat France 
Annee (B.R.) b) 
ltalia 
ou mois I MioDM I Mrd NFfr I Mrd Lire 
1953 lS 247 46,58 3 829 
1954 28547 52,98 4147 
1955 31480 59,69 4 620 
1956 33 889 65,85 5 000 
1957 37 807 71,52 5266 
1958 42578 76,11 5 807 
1959 47 017 83,92 6 618 
1960 51 016 95,79 7506 
1958 XI 41 220 72,77 5 444 
XII 42 578 76,11 5 807 
1959 I 40 161 73,75 5 611 
II 40 891 73,68 5 580 
III 42 000 75,05 5 728 
IV 42 760 74,93 5 722 
V 43 343 75,27 5 810 
Vl 43 705 77,81 5972 
VIJ 44340 79,19 5 958 
VIII 44 917 79,12 5 919 
IX 45 024 79,13 6 049 
X 45 575 79,91 6 051 
XI 46 354 79,97 6 185 
XII 47 017 83,92 6 618 
1960 I 45 538 82,39 6 348 
II 46 036 81,06 6 261 
lii 46 336 82,72 6 340 
IV 46 894 83,84 6379 
V 47 588 84,04 6 440 
VI 47 685 86,55 6 586 
VII 47 967 88,55 6 778 
VIII 48 223 88,92 6 770 
IX 48 324 90,35 6 981 
X 48 724 90,75 6 994 
XI 49 752 91,28 7 079 
XII 51 016 95,79 7 506 
1961 I 48 174 95,22 7 201 
II 48 994 95,37 7 165 
III 49 391 97,53 7 289 
IV 49 920 98,28 7 300 
V 50 896 98,51 7400 
VI 51 886 101,13 7 535 
VII 52 657 103,40 
I 
7 747 
VIII 53 323 103,54 7 697 
IX 53 839 104,44 7 832 
X 54 039 I 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einseht. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Münzen 
sowie der Binla&en saarlind. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Januar 1960 einseht. der bei den Kreditinstituten im Saarland unterhalte-
nen Einlaien von Nichtbanken 
c) Neue Reihe • V nrliufi&e Zahlen 
d) Da die Reihe 1960 vedndert wurde, waren für 1959 und 1958 nur vier-
te1jlhrliche Zahlen verfügbar 
92. Disponibilites monetaires a Ia fin 
de Ia periode indiqqee a> 
I 
Belgiquo 
l I I I Nederland c) Luxembourg 
United United 
Belgi! Kingdom cl) States 
Mio Fl Mrd Fb Mio Flbg Miot Mrdl 
8 270 180,3 s 146 5330 130,5 
8 829 183,6 5 097 5500 134,4 
9584 192,5 5625 5 510 137,4 
9 227 198,3 5953 5580 138,9 
9055 198,0 6 213 5500 138,0 
10142 20!),5 6390 5 620 143,9 
10 595 216,3 6 594 5940 144,0 
11312 220,4 7 366 5990 142,5 
9 928 204,8 5 7i6 140,0 
10 142 209,5 6 390 5620 143,9 
10 103 204,4 5811 141,3 
10 078 205,1 5 867 139,0 
10 207 209,7 5 807 5 390 137,6 
10 330 210,7 6 164 140,3 
10 486 212,1 6 175 138,9 
10 542 214,0 6 170 5 510 138,7 
10 543 211,3 6 347 141,0 
10604 210,8 6 074 139,5 
10 466 209,6 6 152 5 700 139,5 
10 358 210,9 6 168 140,8 
10 552 211,9 6 084 141,8 
10 595 216,3 6 594 5940 144,0 
10468 210,8 6 423 5 910 141,6 
10448 209,9 6 259 s 720 138,2 
10496 212,5 6464 s 650 136,3 
10 691 214,6 6664 5 730 139,3 
II 034 217,5 6 745 5 720 135,7 
11 162 219,9 6 683 .s 780 135,9 
11 167 218,2 6 901 5 850 138,2 
11 251 214,9 6 985 5 830 137,5 
11 154 214,2 7072 5 790 137,1 
11 062 213,9 7 134 5 780 140,1 
11 239 212,4 7 068 5 750 140,2 
11 312 220,4 7 366 5 990 142,5 
11 241 219,8 7 449 5 810 142,2 
11404 220,6 7 394 5 680 138,4 
11 551 222,6 7 644 5690 138,4 
11 641 223,2 7 445 5 810 141,2 
11 969 225,9 7 723 5 830 138,9 
12 037 226,8 7 869 5 900 138,8 
12 147 225,4 8 268 5990 141,0 
12 069 224,3 8 552 5 880 139,7 
11 962 228,6 8 413 5 810 140,6 
II 735 228,2 5 810 143,9 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre : a partir de juillet 1959 y compris Jes billets en circulation et 
1es avoirs du secteur non bancaire aupres de Ia Deutsche Bundesbank; A partir 
de janvier 1960 y compris aussi les depöts aupres des Banques de credits 
c) Nouvello s6rie. Donnees provisoires 
d) La serie ayant ete modifiee en 1960 les chiffres corrige• n'etaient di•poniblq 
que trimestriellement pour les ann6c:$ 1959 et 1958 
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93. Umlaufendes Bargeld zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
" " 
,.;.-•·!·' 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat (B.R.) b) France Annee 
9u mois MioDM Mrd NFfr 
1958 17 !140 ' 35,47 
195!1 19 369" 35,71 
1960 20 772 40,45 
1959 XI 19408 34,65 
XII 19 369 35,71 
1960 I 18 958 34,92 
II 19 220 34,78 
III 19 465 35,46 
IV 19 797 35,68 
V 19 695 35,51 
VI 19 971 36,80 
VII 20500 38,2S 
VIII 20 256 37,75 
IX 20946 38,54 
X 2(1 S49 38,57 
XI 21 050 38,31 
XII 20 772 40,45 
1961 I 20 376 39,68 
II 20721 39,63 
111 21 581 40,47 
IV 21 S63 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22180 43,30 
VIII 22 214 43,02 
IX 22 888 
I 
43,75 
X 22 277 
1 
Italia 
Mrd Lire 
2 10!1 
2 2!17 
2501 
2064 
2 297 
2 139 
2 0!14 
I 2 099 
2 118 
2 130 
2 163 
2 2SO 
2 21S 
2 240 
222S 
2 235 
2 SOl 
2315 
2 281 
2 342 
2 327 
2 341 
2 396 
2491 
2 447 
2 501 
a) Siebe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 cinscbl. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Mün-
zen 
c) Neue Reibe. Vorlluflae Zahlen 
d) Bclaisc:he Banknoten auch in LuxembUlllm Umlauf 
94. Buchgeld zum Jahres- oder 
Monatsende a) 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat (B.R.) b) France Annee 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 24638 40,64 
1!15!1 27648 48,21 
1960 30244 55,34 
1959 XI 26946 45,32 
XII 27 648 48,21 
1960 I 26580 47,47 
II 26 816 46,28 
m 26 871 47,26 
IV 27 0!17 48,16 
V 27 8!13 48,53 
VI 27 714 49,75 
VII 27467 50,30 
VIII 27 967 51,17 
IX 27 378 51,81 
X 28 175 52,18 
XI 28 702 52,97 
XIJ 30 244 SS,34 
1!161 I 27 798 SS,S4 
JI 28 273 SS,74 
m 27 810 57,06 
JV 28357 S7,26 
V 29 622 57,76 
VI 29 821 58,76 
VII 30477 60,10 
VIII 31109 60,52 
IX 30 951 60,69 
X 31 762 
I ltalia Mrd Lire 
3 6!18 
• 321 
5 005 
4 121 
4 321 
420!1 
4167 
4241 
4 261 
4 310 
4423 
4528 
4 555 
4741 
4 769 
4 844 
5 005 
4 886 
4884 
4947 
4973 
SOS9 
5139 
5 2S6 
5 250 
5 331 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 . 
b) Ab Juli 1959einschl.der Binlasen saarllnd. Nicht-Bankeu bei derDeutseben 
Bundesbank. Ab Januar 1960 einscbl. der bei deu Kreditinstituten im Saar-
land unterhaltenen Binlaacn von Nicht-Banken 
c) Neue Reibe. Vorllnflae Zahlen 
d) Da die Reihe 1960 vcrlndcrt wurde, waren für 19S9 nur vlcrteljlhrlicbe 
Zahlen vcrf'llabar 
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93. Monnaie fiduciaire a Ia fin de Ia 
periode indiquee a) 
I Nederland c) I Bclgique I Luxembourg d) I United I United Bclai6 Kingdom States MioFI Mrd Fb Mio Flbg Mio!\ Mrdl 
I 
4 580 120,3 191 1 !170 28,9 
4 682 121,3 198 2 060 29,6 
5 087 126,8 234 2150 29,0 
4 587 118,7 188 I 990 29,3 
4 682 121,3 198 2060 29,6 
4 560 119,6 197 I 970 28,0 
4 603 118,5 201 I 980 28,1 
4 61S 118,8 204 2010 28,3 
4752 120,5 207 2 oso 28,1 
4767 120,8 212 2 050 28,2 
4 857 122,1 211 2 070 28,6 
4!127 124,2 210 2 120 28,4 
4 881 123,0 210 2 110 28,6 
4 !116 123,6 223 2 080 28,5 
4 880 123,4 224 2 070 28,S 
4889 121.7 228 2 0!10 28,!1 
s 087 126,8 234 2 ISO 2!1,0 
4894 124,9 237 2060 28,1 
49" 124,!1 245 2070 28,4 
s 127 125,6 253 2 110 28,2 
s 145 126,7 251 2 120 28,1 
s 143 126,5 255 2 ISO 28,6 
5 271 127,9 2S6 2 160 28,4 
s 347 128,5 251 2190 28,6 
s 214 127.8 237 2200 28,7 
5 301 129,2 235 2160 28,6 
5 210 128,9 2 150 28,8 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre: a partlr de juillet 1959 y compris les billets et monnale en circu-
lation 
c) Nouvelle s6rie. Donnees provlsoires 
d) Des biUets belaes c:lrculent aussi au Luxemboura 
94. Monnaie scripturale a Ia fin 
de Ia periode indiquee a) 
I 
Bclaique 
I I 
United 
I 
United Nederland c) Bclai6 Luxembourg Kinadomd) States 
MioFI MrdFb Mlo Flbg Mio!\ Mrdl 
5562 8!1,2 6199 3650 115,0 
5 913 95,0 6396 3 880 114,4 
6225 93,6 7132 3 840 113,5 
5 965 93,2 S896 112,5 
S!ll3 95,0 6 396 3 880 114,4 
s 908 91,2 6226 3940 113,6 
s 845 91,4 6 OS8 3740 110,1 
s 881 93,7 6260 3 640 108,0 
5 939 94,1 6457 3 680 111,2 
6267 96,7 6 533 3 670 107,5 
6 305 97,8 6 472 3 710 107,3 
6240 94,0 6 691 3 730 109,8 
6 370 91,9 6 775 3 720 108,9 
6238 90,6 6 849 3 710 108,6 
6 182 90,5 6910 3 710 111,6 
6 350 90,7 6 840 3 660 I 11,3 
6 225 93,6 7 132 3 840 113,S 
6 347 94,9 7 212 3 750 114,1 
6448 95,1 7 149 3 610 110,0 
6424 97,0 7 391 3 S80 110,2 
6496 96,5 7194 3 680. . --. 113,1 6 826 99,4 7 468 3 680" 110,3 6766 98,9 7 613 3740 110,4 
6 800 96,9 8 017 3 800 112,4 
6 795 96,5 8 315 3 680 111,0 6 661 99,4 8 178 3 650 112,0 6 525 99,3 3 660 115,1 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre: a partir de juillet 19S9 y compris les avoirs du secteur non 
banc:aire aupres de Ia Deutsche Bundesbank; il partir de janvicr 1960 y compris 
aussi les dc!:pOts aupres des banques de crc!:dit 
c) Nouvelle ll6rie. Donn6es provlsoires 
d) La 16rie ayant 6t6 lllOdl1IOe en 1960, les cbifl'res col'fill6s n'etaient dispanibiet 
que trlmestriell_. pour l'annc!:e 1959 
95. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
amo gesamoten (;eldvolumoen 
Iahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Ann6e ou mois (B.R.) France Italia 
1958 57,87 53,40 63,68 
1!15!1 58,80 57,45 65,2!1 
1!160 59,27 57,77 66,68 
1!159 XI 58,13 56,67 66,63 
XII 58,80 57,45 65,29 
1960 I 58,37 57,62 66,30 
II 58,25 57,09 66,55 
III 57,99 57,13 66,89 
IV 57,78 57,44 66,80 
V 58,61 57,75 66,93 
VI 58,12 57,48 67,16 
VII 57,26 56,80 66,80 
VIII 58,00 57,55 67,28 
IX 56,66 57,34 67,91 
X S7,83 S7,50 68,19 
XI 57,69 58,03 68,43 
XII 59,27 57,77 66,68 
1961 I 57,70 58,33 67,85 
II 57,71 58,45 68,16 
IIJ 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 68,36 
VI 57,47 58,10 68,20 
VII 57,88 58,12 67,85 
VIII 58,34 58,45 68,21 
IX 57,49 58,11 68,07 
X 58,78 
a) Belgisehe Banknoten auch in Luxembura im Umlauf. 
96. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber demo U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
ein U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats). 
Iahr oder Mout I Deutschland (B.R.) 
I 
Franeo b) I Ann6e ou mois DM NFfr 
1!158 a) 4,1!12 384,63 
1!15!1 a) 4,180 4!10,46 
1!160 a) 4,171 4,9044 
1!15!1 XII 4,171 490,83 
1!160 I 4,170 4,9107 
II 4,170 4,9071 
m 4,170 4,!1073 
IV 4,170 4,9051 
V 4,170 4,!1010 
VI 4,170 4,9016 
vn 4,170 4,!1013 
VIII 4,171 4,!1012 
IX 4.170 4,!1011 
X 4,173 4,!1067 
XI 4,171 4,9003 
XII 4,171 4,!1088 
1!161 I 4,172 4,9001 
II 4,173 4,!1016 
Ili 3,!170 4,9003 
IV 3,!165 4,9001 
V 3,971 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
vn 3,974 4,9001 
Vßl 3,995 4,9167 
IX 3,992 4,9178 
X 3,992 4,9159 
XI 4,!1089 
IWF-Wechlolkun I 4,000 I 4,937 I Parit6 mon6talre FMI 
a) Dlo Iahnlanpbeo lind Durdlsc:hnittsworto der Moutaanpben. 
b) Bis Dezember 1959 oinac:hlioBlich in alten Franken. 
c) Dlo offiziellen Wochselkuno des beJaischen und des Juxemburaischen Fran-
koa lind identisch. 
Qwll• : Statiatlquoa IJ6D6ra1oa - OBCE. 
I 
0/o 
Nederland 
54,84 
55,81 
55,03 
56,56 
55,81 
56,44 
55,94 
56,03 
55,55 
56,80 
56,49 
55,88 
56,62 
55,93 
55,89 
56,50 
55,03 
56,46 
56,54 
55,61 
55,80 
57,03 
56,21 
55,98 
56,30 
55,68 
55,60 
95. Rapport entre Ia moonnaie scripturale 
et les disponibilites moonetaires 
I 
Belgique 
I 
Luxembourg I United I United Belgie a) Kingdom States a) 
42,58 97,01 64,95 79,92 
43,!12 !17,00 65,32 7!1,44 
42,47 !16,82 64,11 7!1,65 
43,98 96,91 79,34 
43,92 97,00 65,32 79,44 
43,26 96,93 66,67 80,23 
43,54 96,79 65,38 79,67 
44,09 96,84 64,42 79,24 
43,85 96,89 64,22 79,83 
44,46 96,86 64,16 79,22 
44,47 96,84 64,19 78,96 
43,08 96,96 63,76 79,45 
42,76 96,99 63,81 79,20 
42,30 96,85 64,08 79,21 
42,31 96,86 64,19 79,66 
42,70 96,77 63,65 79,39 
42,47 96,82 64,11 79,65 
43,18 96,82 64,54 80,24 
43,38 96,69 63,56 79,48 
43,58 96,69 62,92 79,62 
43,23 96,63 63,34 80,10 
44,00 96,70 63,12 79,41 
43,61 96,75 63,39 79,54 
42,99 96,96 63,44 79,72 
43,02 97,23 
I 
62,59 79,46 
43,48 97,21 62,82 79,66 
43,51 62,99 79,99 
a) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg. 
Ita1ia 
I Lire 
624,7!1 
620,65 
620,77 
620,!15 
621,18 
620,84 
621,03 
620,62 
620,80 
620,!10 
620,60 
620,60 
620,60 
620,61 
620,67 
620,74 
621,35 
622,00 
623,00 
621,03 
620,63 
620,61 
620,60 
620,60 
620,62 
620,63 
625,000 I 
96. Taux de change interieur mooyen 
vis-a-vis du dollar E.U. 
(Nombre d'unites monetaires nationales par 
dollar E.U. Quotations au milieu du mois). 
• Nederland 
I 
Be1gique-Be1gi6 
I Royaume-Uni Luxembourg Fl c) Fb et Flbg ~ 
3,783 4!1,92 0,3545 
3,774 4!1,96 0,3560 
3,772 4!1,!10 0,3562 
3,771 50,03 0,3S71 
3,775 49,!10 0,3573 
3,771 49,86 0,3568 
3,774 4!1,87 0,3563 
3,772 4!1,85 0,3560 
3,771 49.86 0,3563 
3,771 49,87 0,3568 
3,772 4!1,84 0,3561 
3,771 50,65 0,3557 
3,770 49,89 0,3553 
3,771 49,86 0,3555 
3,774 49,68 0,3563 
3,115 49,65 0,3555 
3,771 49,82 0,3562 
3,788 49,92 0,3568 
3,599 49,84 0,3572 
3,594 50,04 0,3573 
3,596 49,98 0,357!1 
3,596 49,97 0,3581 
3,595 49,78 0,3591 
3,599 4!1,81 0,3569 
3,616 49,78 0,3557 
3,606 49,78 0,3552 
3,603 49,78 0,3552 
3,620 I 50,000 0,357 
a) Les doDn6es aDnuelles sont des moyeDnes des doDn6es mensuelles. 
b) Iusqu'a d6cembro 1959 inclus en anciens francs. 
c) Les taux officiels de chanao des francs be1ges et luxembouraeois sont ldeatiques. 
Sornc~ : Statiatiquea pn6rales - OBCB. 
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97. Bestand an Spareinlagen zum 
Jahres- oder Monatsende a> 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
France c) 
oder Monat (B.R.) b) Ann6e 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 36102 2191 
1959 45 038 26,16 
1960 53 114 29,53 
1959 XI 43 670 24,96 
XII 45 038 26,16 
1960 I 45 825 26,62 
II 46 627 26,87 
111 47 177 27,04 
IV 47 687 27,24 
V 48191 27,32 
VI 48 556 27,40 
VII 49 031 27,73 
VIII 49 622 28,08 
IX 50070 28,27 
X so 789 28,47 
XI SI 162 28,55 
XII 53 114 29,53 
1961 I 54 236 30,00 
II SS 095 30,22 
111 55 567 30,34 
IV 55 781 30,51 
V 56 302 30,55 
VI 56 738 30,67 
VII 57 125 31,01 
VIII 51535 31,38 
IX 57 904 31,63 
X 58 660 31,85 
I 
ltalia 
Mrd Lire 
5 766 
6 607 
7 490 
6 325 
6 607 
6 647 
6 700 
6 759 
6 798 
6 839 
6 877 
6 942 
7011 
7072 
7 110 
7 168 
7 490 
7 S7S 
7 636 
7 701 
7 762 
7 820 
7 852 
7 937 
8 039 
8 098 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen liOt diese Tabelle 
keinen Veraleich zwischen den einzelnen Lindern zu 
b) Einseht. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Juli 1959 einseht. « 6parane credit ~ 
d) Ohne Spareinlaaen bei Kreditbanken 
•) « Savinp capital ,. 
98. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
I 
97. Situation des depots d'epargne 
a Ia fin de Ia periode indiquee a> 
I 
Belgique 
I I 
United 
I 
United Nederland d) Bclgi! d) Luxembourg Kingdom States ~> 
MioFI Mrd Fb Mio Flbg Miof. Mio • 
7 547 66,7 I 5 794 2 804 47 976 8 608 74,4 6 337 2 919 54583 9 697 76,5 I 6 736 3 025 62154 
8 328 72,1 6 272 2 941 53 371 
8 608 74,4 6 337 2 919 54 583 
8706 75,6 6 427 2 945 55 051 
8 805 15,9 6 494 2 971 55 460 
8 844 76,1 6 540 2 989 56 083 
8 851 76,2 6 596 3 004 56 4" 
8 941 76,3 6 614 3014 57 085 
9 004 76,4 6 670 3 009 58 301 
9 093 76,5 6 648 2 996 58 450 
9 200 76,3 6 687 2 999 58 939 
9 248 76,4 6 651 3 014 59 S41 
9 300 76,5 6 655 3 039 60208 
9 377 76,5 6 687 3 045 60766 
9 697 76,5 6 736 3 025 62 154 
9 828 79,3 6 832 3 OS! 62 745 
9 953 79,8 6 883 3 079 63 298 
10 003 79,7 6 858 3 096 64 003 
10041 79,9 6 852 3 121 64420 
10 154 80,2 6 898 3 133 65 220 
10 219 80,2 6 943 3 133 66 582 
10 298 80,7 6 970 3 124 66 693 
10 402 80,9 7 007 3 124 
10 468 81,2 
I 
7 030 3 141 
10 519 81,5 
a) En raison de d6finitions tres differentes, !es chiffrcs de ce tableau ne pcrmettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
c) Y compris 1'6pargne cr6dit i partir de juillet 1959 
d) Non compris los d6p6ts d'epargne dans los banqucs 
~) « Savinp capital » 
und Private zum Jahres- oder Monatsende a) 
98. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers a Ia fin de Ia periode 
indiquee a) 
Jahr 
I 
Deutschland 
I 
France c) 
I I I 
Belgique 
I 
oder Monat Italia c) Nederland c) Luxembourg c) 
Ann6e (B.R.) b) Belgied) 
ou mois MioDM . Mrd NFfr Mrd Lire MioFI Mrd Fb Mio Flbg 
1958 31756 33,26 4711 3 147 43,9 4347 
1959 34613 38,79 5 384 3 673 48,1 3760 
1960 40623 46.92 6495 4312 52,8 4 556 
1959 XI 33 567 36,07 3513 3 656 
XII 34 613 38,79 5 384 3 673 48,1 3760 
1960 I 35 128 38,07 3 682 4266 
II 35 673 37,86 3 720 4 316 
111 36 317 38,83 s 445 3740 48,5 4167 
IV 36471 40,15 3768 4 239 
V 36 703 40,69 3 707 4 563 
VI 37 731 41,39 5 720 3 679 49,2 4940 
VII 37 638 42,73 3 786 4 526 
VIII 37 443 4!,86 3 800 4372 
IX 38 928 42,82 5 998 3 873 48,8 4 667 
X 38 836 43,99 4 023 4 567 
XI 39 277 45,03 4 134 4 730 
XII 40 623 46,92 6 495 4 312 52,8 4 556 
1961 I 40450 46,35 4424 4872 
II 41234 46,95 4 523 4 719 
111 42466 48,00 6 607 4695 51,1 5 162 
IV 42803 49,34 4 737 5 013 
V 43 075 50,20 4 629 4 835 
VI 44717 51,46 6 874 4 551 53,7 S524 
VII 44 376 52,37 4 627 6 017 
VIII 44 293 51,36 4 586 6205 
IX 45 741 53,03 7 135 4 759 6811 
X 44 949 4 800 
4) Kredite der Bulten a) Cr6dit des orpnilmea mon6tairea 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einseht. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
b) Cr6dit jusqu'i 6 mois. A partir de Janvier 1960, y compris Ia Sarre 
c) Cr6dit jusqu'a 12 mois 
d) Ohne Begrenzung der Lauheit d) Sans Iimitation de dur6e 
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99. Emission von Wertpapieren, Aktien 
und Obligationen insgesamt a> h> 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I oder Monat France Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 754,6 703,2 0,72 0,59 
1959 893,3 770,2 0,64 0,49 
1960 602,3 520,0 0,57 0,38 
1959 XII 839,9 647,0 
1960 I I 198,6 I 03!5,3 ! II 501,7 394,S 0,71 Ill 684,7 632,5 IV 515,0 420,0 V 416,8 309,6 0,55 VI 357,0 267,5 VII 671,5 610,4 VIII 543,0 507,2 0,40 
IX 725,4 698,9 
1 X 521,4 484,1 XI 460,9 434,7 0,69 XII 571,S 446,4 
1961 I 1 834,5 1 726,0 
I II 931,3 816,6 0,83 111 1 287,1 1 13!5,1 IV 769,2 615,3 V 900,3 831,5 0,92 VI 981,7 772,5 VII I 122,0 911,3 VIII 770,4 615,0 0,42 IX 724,0 535,6 
X 725,1 648,7 
XI i I 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
I I 
ltalia 
Mrd Lire 
64,9 53,7 
94,0 78,6 
125,9 110,1 
150,9 132,7 
91,6 75,0 
105,6 95,3 
155,6 137,6 l ~.3 
149,9 
l "·' 
128,4 
} 115,6 } 103,5 
99. Emissions de valeurs mobilieres 
Total actions et Obligations a) b) 
I 
Belgique 
I 
Nedcrland Luxcmbourg Belgiil 
MioFI Mio Fb MioFlbg 
176,2 148,2 2 268,61 
152,5 119,2 2 954,1 2 873,5 94,9 87,4 
168,6 128,8 3 591,0 2 498,7! 108,0 91,9 
44,7 27,4 2 763 
207,2 120,4 605 
1,9 - 31,9 13 058 
295,7 283,3 I 784 
93,7 80,5 8 551 
9,3 
- 5,9 760 
306,5 295,6 4019 
109,9 49,6 2 516 
157,2 IS3,3 398 
116,5 98,7 493 
114,3 83,0 2 168 
8,7 
-
30,5 7 968 
406,2 386,7 771 
117,8 30,6 1 865 
11,9 - 32,6 2 327 
361,3 336,1 226 
120,5 96,9 2 320 
77,5 57,8 597 
15,1 - 6,5 7 671 
22,2 - 37,4 256 
300,9 284,1 I 015 
7,8 - 17,3 238 
10,7 - 15,7 6 355 
56,6 17,6 2 650 
a) Voir <<Note Statistique » du numero .de septembre 1961 
b) Dieente Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
von Tßaung und Rückzahluns bereiniaten Nettowerte. 
b) Pour chaque pays,les donn6es dans Ia tncolonne sont brutes dans la2•colonne 
nettes d'amortisscments et de rcmbourscments. 
Zum Inhalt der Posten siehe Anmerkungen der Tabellen 90, 91 und 92 Pour le contcnu des postes voir les notcs des tableaux 90, 91 et 92 
100. Emission von Aktien a) 100. Emissions d'actions a> 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I I I I 
Belsique 
I oder Monat (B.R.) France ltalic Nederland Belgiil . Luxembourg Moyenne mensuelle ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI Mio Fb Mio Flbg 
1958 85,0 0,16 18,5 74,7 308,1 21,1 
1959 100,0 0,27 18,7 7,5 278,3 24,1 
1960 158,3 0,20 41,3 14,2 545,5 66,3 
1959 xn 141,2 8,6 763 
1960 I 242,0 4,2 S80 
II 100,7 0,21 31,6 4,0 160 
111 300,6 1,2 280 
IV 234,4 77,3 453 
V 144,4 0,20 20,4 8,3 710 
VI 180,6 8,1 229 
VII 180,4 30,6 2016 
VIII 88,1 0,14 42,4 5,9 398 
IX 138,7 0,4 490 
X 64,6 4,4 168 
XI 46,9 0,23 70,8 3,6 291 
XII 178,6 31,6 771 
1961 I 254,0 
I I 
2,5 122 62,9 
II 66,4 0,30 49,2 9,7 327 62,2 
III 3!58,9 12,4 196 52,5 
IV 93.7 13,6 189 12,3 
V 137,5 0,27 46,7 48,3 347 32,7 
VI 18,89 9,1 664 32,0 
VII 373,0 12.4 256 140,0 
VIII 191,6 0,25 17,8 5,7 215 96,3 
IX 224,8 2,9 238 
I 
5,5 
X 100,1 4,2 283 
XI 4,6 -
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 a) Voir «Note Statistiquc» du numero de septerobre 1961 
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101. Emission privater Schuldverschreibungen a) b) 101. Emissions d'obligations privees a> b> 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I I I I 
Bclgique 
I 
oder Monat (B.R.) c) France Italia Nederland Belgi6 Luxembourg Moyenne mensuelle 
ou moi! MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flb11 
1958 502,7 473,0 
I 
0,30 0,24 46,4 I 36,6 22,2 20,4 243,8 8,5 7,1 1959 581,6 508,8 0,37 0,30 44,9 31,3 16,4 13,4 150,1 203,5 20,8 18,6 1960 332,9 263,2 0,37 0,28 69,2 I 55,3 14,0 11,7 75,7 44,9 - - 9,7 
1959 XII 610,7 425,6 35,1 30,9 
-
1960 I 441,7 305,9 4,5 - 1,1 25 
II 347,6 242,2 0,50 74,6 3,9 3,3 .so 
111 380,1 355,6 0,5 - 2,0 4 
IV 312,1 159,2 16,2 15,4 21 
V 269,3 163,8 0,35 70,.5 1,0 - 1,7 so 
VI 174,7 142,2 0,6 - 1,.5 IS2 
VII 487,2 437,6 69,4 63,9 500 
VIII 438,3 .· 405,6 0,26 63,2 52,0 49,9 
-
IX 265,4 239,0 4,2 3,5 3 
X 356,1 318,8 2,9 1,4 -
XI 218,9 192,7 0,46 68,3 2,1 0,2 103 
XII 303,5 196,3 7,1 1,1 -
1961 I 759,7 661,0 l } 6,6 0,9 146 11 581,9 469,0 0,53 43,1 2,2 0,8 -111 698,2 573,0 0,6 - 2,4 30 IV 564,8 414,2. } 7,1 1,9 131 - 2,8 V .567,2 500,4 0.57 101,5 29,2 26,0 -VI 788,8 581,4 6,0 0.2 -
VII 495,1 287,8 } } 9,8 .5,3 -VIII 576,6 425,3 0,17 97.8 0,4 - 1,5 -IX 498,2 317.3 
I 
4,9 3,9 
- -
1,0 
X 619,1 542,8 6,5 4,7 72 
XI 2,6 - 0,2 -
' 
a) Siehe «Statistischer Sonderbcricht" der Septembernummer 1961 a) Voir <<Note Statistique» du numero de septerobre 1961 
b) Die erste Spalte enthllt fllr jedes Land die Brullowerte, die zweite Spalte die 
von TiiiiUDII und Rllckzalllunll bereinillten Nellowerte 
b) Pour chaque pays, Ia I•• colonne lndique !es valeurs brute•, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortiuements et de remboursemcnts 
c) Ab Juli 1959 einseht. Saarland. c) A partir dc juillet 1959 Sarre incluse. 
102. Emission öffentlicher Schuldverschreibungen a)b) 102. Emissions d'obligations publiques a)b) 
Monatsdun:hschnill i 
I 
Deutschland 
I I I 
Belgique 
I oder Monat (B.R.)<') Franr.e I Italia Nederland Bellliil Luxembour11 Moyenne mensuelle ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mlo Flb11 
1958 166,9 145,2 0,26 0,19 
-
1959 211,7 161,4 0 -0,08 30,4 
1960 111,1 _98,5 0 -0,10 15,4 
1960 I 514,9 -487,4 
II .53,4 51,6 
-
44,7 
III 4,0 - 23,7 
IV 28,!1 26,4 
V 3,1 1,4 0 0,7 
VI 1,7 - 55,3 
VII 3,9 
-
7,6 
VIII 16,6 13,5 
- -
IX 321,3 321,2 
X 100,7 100,7 
XI 195,1 19.5,1 
-
16,4 
XII 89,4 71,.5 
1961 I 820,8 811,0 
I l II 283,0 281,2 - -111 230,0 203,2 IV 110,7 107,4 V 195,6 193,6 0,08 1,7 VI 4,0 2,2 VII 253,9 250,5 }-VIII 2,2 - 1,9 -IX 1,0 - 6,5 X 5,9 5,8 
XI 
XII 
a) Siehe «Statistischer Sonderberic:ht » der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthillt fllr jedes Land die Bruttoverte, die zweite Spalte 
die von Tilgjlq und Rilckzahluq bereinilllen Nettowerte 
c) Ab Juli 1959 einscbl. Saarland 
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-
1,4 79,3 53,1 1 716,7 
28,6 128,6 98,3 2 525,7 2 391,7. 58,0 44,7 
13,5 140,4 102,9 2 969,8 1908,3 41,7 35,3 
198,.5 117,3 
- - -
9,4 
- -
39,2 12848 
- -
3,1 
294,0 284,1 I .500 
- -
4,.5 
0,2 - 12,2 8077 - - 0,7 
- -
12,.5 
- - -
6,3 
297,8 289,0 3 638 
- -
2,7 
9,9 - 44,9 
- - -
9,8 
99,3 97,.5 
- - -
7,2 
111,9 94,8 
-
497,.5 476,7 
107,0 77,2 2000 2,.5 - 3,.5 
3,0 - 34,3 7.574 - - 0,2 
367,.5 354,0 
- - -
6,1 
108,7 27,2 I 597 
-
- 9,0 
- -
43,1 2000 
- -
2,9 
348,3 326,1 
- - -
.s.o 
99,8 81,4 2000 
- -
5,0 
- -
16,5 250 
- -
6,0 
- -
1.5,8 7 007 
- -
5,0 
- -
55,1 
- - -
7,1 
294,8 279,9 800 
- -
7,9 
- -
24,1 
- -
-23,4 
- -
24,6 6 000 
- -
4,8 
49,4 13,2 2 650 
- -
1,8 
2 500 
a) Voir «Note Statistique,. du numero de septerobre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia 1•• colonne indique les valeun brutes, Ia 2• colonne 1.,. 
valeurs neu.,. d'amortisscments et de rembourscments 
c) A partir de juillet 19.59 y compris Ia Sarre 
103. Index der Aktienkurse 103. Indice du cours des actions 
1958 = 100 
MonaiSdurc:hsehnitt 
I I I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique a) Luxemboura I United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii , Kin11dom States ou mois 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 102 118 137 125 
1960 272 161 230 190 90 137 167 121 
1959 XII 211 159 183 169 99 126 172 129 
1960 I 219 152 192 177 102 136 171 127 
II 221 152 189 167 95 132 168 121 
III 217 148 187 167 90 129 169 120 
IV 225 154 193 178 88 131 160 121 
V 241 157 204 179 85 132 165 120 
VI 278 162 228 203 90 139 161 124 
VII 299 167 238 202 92 140 161 121 
VIII 328 174 280 209 91 146 170 122 
IX 327 172 300 201 89 139 168 120 
X 314 163 272 198 87 139 182 115 
XI 301 162 245 197 85 139 162 119 
XII 295 165 228 193 80 136 164 122 
1961 I 291 172 250 201 81 140 170 128 
II 288 182 265 214 86 144 179 133 
III 285 193 260 220 91 154 186 137 
IV 291 197 261 230 92 154 191 141 
V 306 198 277 228 96 159 188 143 
VI 309 199 284 213 95 156 173 142 
VII 282 185 263 199 93 152 168 140 
VIII 269 185 264 197 90 150 161 145 
IX 256 180 252 194 87 147 159 142 
X 262 178 260 198 I 86 145 155 145 XI 281 190 199 I 87 
a) Quelle: Institut National de Statistique. Index am zehnten des Monats a) Source: Institut National de Statistique. Indice au 10 de chaque mois 
104. Kapitalmarktsätze 104. Taux des marches financiers 
(% per annum)- (% par an) 
MonaiSdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenna mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 
1959 5,8 6,98 
1960 6,3 6,69 
1959 XI 5,9 6,57 
XII 6,0 6,52 
1960 I 6,2 6,73 
li 6,2 6,8.5 
III 6,2 6,95 
IV 6,2 6,87 
V 6,2 6,73 
VI 6,4 6,69 
VII 6,6 6,66 
vm 6,5 6,48 
IX 6,4 6,67 
X 6,4 6,60 
XI 6,2 6,50 
XII 6,2 6,55 
1961 I 6,1 6,61 
n 6,1 6,64 
III 6,0 6,66 
IV 5,8 6,58 
V 5,7 6,60 
VI 5,7 6,60 
VII 5,8 6,57 
VIII 5,9 6,56 
IX 6,0 
I 
6,57 
X 6,0 
a) Rendite aller fcatverzinslic:hen börseanotierten Werte 
b) Rendite filr fcatverzinslic:he Werte der privaten Wjrtscbaft 
c) Rendite der Obliptionen · · 
4) Durc:hsc:hnitt von 9 Staatsrenten 
•) Staatspapiere mit S-20 jlhr. Laufzeit (4- S%); Monatszahlen zum 
Monatsanfan11 
I I I I Italia c) Nederland 4) Bclgique ') Luxembour11 Belgi6 
6,70 4,38 5,55 
5,66 4,18 5,00 
5,28 4,18 5,48 
.5,45 4,17 5,06 
.5,47 4,23 5,11 
.5,34 4,24 .5,21 
.5,23 4,31 .5,32 
.5,32 4,30 .5,31 
.5,28 4,2.5 .5,23 
.5,26 4,28 .5,26 
5,1.5 4,24 .5,28 
5,17 4,18 5,29 
.5,16 4,14 .5,79 
5,20 4,10 .5,74 
5,28 4,0.5 5,71 
5,50 4,02 .5,73 
5,52 4,08 5,85 
5,11 4,06 6,07 
5,04 4,00 6,00 
5,15 3,91 6,00 
5,13 3,81 .5,90 
5,23 3,77 5,94 
5,29 3,79 5,90 
5,40 3,79 5,93 
5,35 3,90 5,89 
5,45 3,91 5,85 
I 5,42 3,94 5,81 
a) Rendement de l'enscmble dea valeurs a revenu fixe c:ot6ca en bourae 
b) Taux de rendement dca valcun a revenu fixe du sec:tcur priyj 
c) Taux de rendement des obliptions 
d) Moyenne de 9 rentos d'i!tat . 
•> Titrca de l't!tat a kbbnc:e dc S a 20 ans (4- s %); debut des mois pour donnees 
· mensuelles 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch Preis 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl DM 
Erscheint in: deutsch, franziJsisch, italienisch, niederländisch 1,70 
Außenhandel nach Lindern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch I franziJsisch I italienisch I niederländisch I englisch) 16,75 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Erscheint in: deutsch, französich, italienisch (niederländisch in Vorbereitung) -4,00 
Laufende Veröffentlichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 40,-
Einzelnummer: -4,-
2. Statistische Informationen (orange) 
Erscheinen in: deutsch, französisch; italienisch, niederländisch; vier~eljährlich 
Jahresabonnement: 20,-
Einzelnummer: 6,-
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft (blau) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); vierteljährlich 
Jahresabonnement: 12,-
Einzelnummer: -4,-
Agrarstatistik (grün) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro 
Jahr) Jahresabonnement: 12,-
Einzelnummer: -4,-
Sozialstatistik (gelb) 
Erscheint in :deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; unregelmäßig (mindestens 
2 Hefte pro Jahr) Einzelnummer: -4,-
3. Außenhandel (rot) 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 40,-
Einzelnummer: -4,-
Kombiniertes Jahresabonnement : Allgemeines Statistisches Bulletin und Monat· 
Statistik des Außenhandels zusammen 1 1 Hefte Je Veröffentlichung: 6-4,-
Analytische Obersichten 
Einzelangaben nach Waren und nach Ländern über den Au Benhandel der EWG· 
Länder Oe Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I franz6sisch) Einzelband: 8,-
- Halbjahresausgaben für 1960 (-4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I franz6sisch) Jahresabonnement: 28,-
Einzelband: 8,-
- VIerteljahresausgaben von 1961 an (8 Binde für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I franz6sisch) I ahresabonnement: 56,-
Einzelband: 8,-
Handel der Assoziierten Oberseegebiete 
Einzelangaben über alle ein· und ausgeführten 
Waren für 25 Oberseeländer Oe Perlode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgabe 1959 (2 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I franz6sisch) 
Einzel band: 8,-
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Binde) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I franz6sisch) Jahresabonnement: 28,-
Einzelband: 8,-
... Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben: deutsch I niederländisch und französisch I italienisch; vier-
teljährlich Jahresabonnement: 36,-
Einzelnummer: 10,-
Vertriebsstellen seite 156. Alle übrigen Anfragen sind zu richten an 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft- Brüssel, avenue de Tervueren 188a- Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft- Brüssel, rue Belliard 51 -Tel. 13.40.90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl- Luxemburg, Hotel Star- Tel. 40.841 
Prijs 
Fl 
1,50 
15,-
3,60 
36,50 
3,60 
18,-
5,40 
11,-
3,60 
11,-
3,60 
3,60 
36,50 
3,60 
58,-
7,25 
25,50 
7,25 
SO,-
7,25 
7,25 
25,50 
7,25 
32,50 
9,-
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
Memento de Statistlques - ~nergie (Charbon et autres sources d'energie) - Prix 
Siderurgie NF fr 
Editions en: fran~ais, al/emand, Italien, neerlandals 2,-
Commerce exterieur par pays t953-t958 
Edition en 5 /angues (fran~ais I allemand I Italien I neerlandals I anglais) 19,SO 
Classification Statistique et Tarifaire (CST) pour le commerce international 
Editions en: fran~ais, al/emand, Italien (neerlandais en preparation) s.-
B. Publications periodiques 
1. Bulletin General de Statistiques (serie violette) 
Edition bilingue: fran~ais I allemand; 11 numeros par an 
Abonnement annuel: 49,-
Par numero: 5,-
2. Informations Statistiques (serie orange) 
Editions en: fran~ais, al/emand, italien, neerlandais; trimestriel 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
Series supplementaires 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
Edition bilingue (fran~ais I allemand); trimestriel Abonnement annuel: 
Par numero: 
Statistique agricole (serie verte) 
l.dition bilingue (fran~ais I allemand); irregulier (au minimum 4 numerospar an) 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
Statistiques sociales (serie jaune) 
Editionsen fran~ais, al/emand, italien, neerlandais; irregulier (au minimum 2 numeros 
par an) 
3. Commerce exterieur (serie rouge) 
Statlstique mensuelle 
l.dition bilingue (fran~ais I al/emand); 11 numeros par an 
Par numero: 
24,50 
7,50 
15,-
5,-
15,-
5,-
5,-
Abonnement annuel: 49,-
Par numero: 5,-
Abonnement combine pour Bulletin General de Statistiques et Statistique mensuelle 
du Commerce exterieur 11 numeros pour chaque revue: 79,-
Tableaux analytlques 
Donnees detaiiiH5 par produits et par pays sur Je Commerce des pays de Ia CEE 
(pour chaque periode 1 tome lmportations et 1 tome exportations) 
- editionsannuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 
edition bllingue (fran~ais 1 allemand) 1 tome: 
- edition semestrieile pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
editlon billngue (fran~aisl allemand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 tomes par annee) 
edition bi/ingue (fran~ais I al/emand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
Commerce des Associes d'Outre-Mer 
Donnees detaillees sur tous les produits Importes et exportes par 25 pays 
d'Outre-Mer 
(pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations) 
- editionannuelle retrospective 1959 (2 tomes) 
editlon blllngue (fran~als 1 allemand) 1 tome: 
- edition semestrieile pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
edition bilingue (fran~ais I allemand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
4. Bulletin Statistlque Charbon et Acier 
l.ditions en: fran~ais I Italien et allemand I neerlondais; trimestriel 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
Services de vente et d'obonnement poge 156. Pour tous /es autres renseignements s'adresser d 
10,-
34,50 
10,-
69,-
10,-
10,-
34,50 
10,-
44,10 
12.50 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
Prix 
Prijs Prezzo 
Fb Lire 
20,- 250 
200,- 2.500 
so.- 620 
500,-
50,-
250,-
75,-
150,-
50,-
1S0,-
50,-
SO,-
6.2SO 
620 
3.120 
940 
1.870 
620 
1.870 
620 
620 
500,- 6.250 
50,- 620 
800,- 10.000 
100,-
350,-
100,-
700,-
100,-
100,-
350,-
100,-
4S0,-
125,-
1.250 
4.370 
1.250 
8.740 
1.250 
1.250 
4.370 
1.250 
5.620 
1.560 
Communaute Economique Europeenne- Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- Tel. 71.00.90 
Communaute Europeenne de !'Energie Atomique- Bruxelles, 51, rue Belliard- Tel. 13.40.90 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acier- Luxembourg, Hotel Star- Tel. 40.841 
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VERTRIEBSSTELLEN 
SERVICES DE VENTE ET D'ABONNEMENT 
SERVIZI PER LA VENDITA E L'ABBONAMENTO 
VERKOOP· EN ABONNEMENTSDIENST 
Zahlungen k/Snnen nur bei den nochbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements doivent etre adresses aux bureaux de vente et d'abonnement indiques ci-dessous 
I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici di vendita e di abbonamento sottoindicati 
Beta/ingen kunnen s/echts bij de hierno vermelde verkoop- en obonnementskontoren geschieden 
DEUTSCHLAND 
BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Sonn 08.882.595 
FRANCE 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLI· 
CATIONS DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
26, Rue Desalx- Paris 15• 
Compte courant postal: Paris 23-96 
BELGII! • BELGIQUE 
BELGISCH STAATSBLAD 
Leuvense weg -40 - Brussel 
MONITEUR BELGE 
-40, Rue de Louvain - Bruxelles 
GRAND-DUCHI! DE LUXEMBOURG 
SERVICE DE DIFFUSION DU M~MORIAL 
8, Avenue Pescatore- Luxembourg 
ITALIA 
LIBRERIA DELLO STATO 
Piazza G. Verdi, 10- Roma 
Agenz:ie: 
ROMA- Via del Tritone, 61/A e 61/B 
ROMA - Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanz:e) 
MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 
NAPOLI - Via Chlaia, 5 
FIRENZE - Via Cavour, 46/R 
NEDERLAND 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal18- Den Haag 
GREAT BRITAIN AND COMMON· 
WEALTH 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER-AUTRES PAYS- AL TRI PAESI- ANDERE LANDEN 
zahlbar in belgischen Franken - payable en francs belges - pagabile in franchi belgi - betaalbaar in BF 
VERÖFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPÄI-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN - Vertriebsbüro 
SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA' 
EUROPEE - Ufficio dl vendita 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUT~S EUROP~ENNES - Bureau de vente 
PUBLIKATIEDIENST VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN - Verkoopkantoor 
Luxemboul'l: 2, Place de Metz 
